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Indledning 
I serien »Månedsstatistik for kod« offentliggör De 
europæiske Fællesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysninger om kvæg og kod. 
EUROSTAT tilgodeser således brugernes onske om at 
aktualisere de årlige oplysninger om kvæg- og kodpro-
duktionen i serien »Landbrugsstatistik« og konstatere 
de sæsonbestemte variationer. 
Oplysningerne i denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en lobende ajourføring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkter«. De fremsendes af de pågældende 
nationale statistiske kontorer. De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor takker alle dem, som 
medvirker til udarbejdelser af denne publikation. 
Første del skildrer den månedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvæg, alle lande: voksen-kvæg-kalve-
svin-får og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
foreløbige. 
Anden del indeholder samme månedlige oplysninger 
som første del, men udtrykt i vægt. 
Indholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
øjeblikkelig interesse og efter onske: resultater af 
undersøgelser vedrorende kvægbestanden, produk-
tionsudsigter på kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvægt for de slagtede dyr etc.. 
Bemærkninger til fremgangsmåden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (nettoproduktion) antallet og mæng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mængde angives i slagtevægt, det vil sige 
dyrets vægt, når det er slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc.. 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorimod fedt, som er medregnet i slagtevægten, er 
inkluderet. 
- Indforsel og udforsel af levende slagtekvæg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trækker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregår mellem 
EF-landene indbyrdes, for at undgå at tallene 
opføres to gange. Denne handel er fastsat på 
grundlag af importtallene. 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kod: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger i alt + udforsel af levende 
slagtekvæg — indforsel af levende slagtekvæg). 
- Indenlandsk bruttoproduktion — kvæg : 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruttoproduktion af kvæg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvæg 
mellem to på hinanden følgende undersøgelser 
vedrorende kvægbestanden; den indenlandske 
bruttoproduktion af kvæg = den indenlandske 
bruttoproduktion (kod) — indforsel + udforsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruttoproduktion = nettoproduk-
tionen forhøjet med saldoen i udenrigshandelen for 
alle dyr af den pågældende art. 
Bemærk : For yderligere oplysninger se »Kvægbestand 
og produktion 1976« udgivet af Eurostat. 
Bemærkninger vedrørende enkelte lande 
Forbundsrepublikken Tyskland : 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udtømmende. 
Udenrigshandelen med DDR er medregnet. 
Irland: 
I månedsstatistikkerne er medregnet »beslaglagt" kød. 
Danmark : 
I modsætning til, hvad der er tilfældet for de nationale statistikker, 
slagteaffald ikke medregnet i fællesskabsstatistikken. 
er spiseligt 
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Vorwort 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in der Reihe „Monatliche Fleischstati-
stik" die verfügbaren Statistiken der Mitgliedstaaten 
über die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entspricht damit dem Wunsch der Benutzer 
der Reihe „Agrarstatistik", die dort veröffentlichten 
jährlichen Angaben über die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitlichen Entwick-
lungen aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen Erzeugnis-
se" beraten. Die Angaben werden von den zuständigen 
nationalen Dienststellen übermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteiligten für ihre Mitarbeit an dieser 
Veröffentlichung. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des Außenhan-
dels aller Länder mit lebenden Schlachttieren : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fällen handelt es sich um vorläufige Angaben. 
Teil li gibt — in Gewicht — die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. 
Der Inhalt von Teil III kann verschieden sein, je nach 
Aktualität und Nachfrage ; Ergebnisse von Erhebungen 
über Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tiere usw. 
Methodologische Anmerkungen: Definitionen 
Schlachtungen insgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inländischer und 
ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht aus-
gedrückt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschließlich Knochen zu 
verstehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(außer bei Schweinen), Haut, ein Teil der Gliedmaßen, 
Eingeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eßbaren 
Innereien nicht einbegriffen, wohl aber die im Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Außenhandels insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summe 
des Außenhandels der Länder abgezogen, um 
Doppelzählungen zu vermeiden. Für die Berech-
nung des EG-Binnenhandels werden die Einfuhr-
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an Fleisch : 
Angebot an schlachtreifen Tieren inländischer 
Herkunft (= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere — Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoeigenerzeugung an Vieh : 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stellt die Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen über den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) — Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschließlich der reinrassigen 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung, 
erhöht um den Saldo des Außenhandels sämtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung : Für weitere Einzelheiten wird auf „Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Länderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben für Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Der Außenhandel mit der DDR ist einbegriffen. 
Irland: 
Die Monatsstatistiken enthalten das „erfaßte" Fleisch. 
Dänemark : 
Im Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genießbaren Innereien nicht enthalten. 
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Preface 
In the series 'Monthly meat statistics'. the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul­
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count­
ries) in live animals for slaughter : fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but in terms of weight. 
The contents of part III vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterings: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight'. i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc 
Edible meat offals are therefore not taken into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross indigenous production — meat: 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter (= total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter — imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production — livestock: 
(see supplementary information). 
The gross indigenous production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; ρ i.b. livestock gross indigenous pro­
duction (meat) — imports f exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.i.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 
production 1976' in Eurostats. 
'Statistics of animal 
Remarks by country 
FR of Germany : 
The data for West Berlin are included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR is included. 
Ireland : 
The monthly statistics include 'sealed' meat. 
Denmark : 
In contrast to the national statistics, the Community statistics do not include edible 
offal. 
VIII 
Avant-propos 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la série «Statistiques mensuelles de la 
viande» les statistiques des États membres disponi­
bles concernant le bétail et la viande. 
L'EUROSTAT répond ainsi aux vœux exprimés par les 
utilisateurs d'actualiser les données annuelles sur la 
production de bétail et de viande de la série «Statisti­
que agricole» et de dégager les variations saisonniè­
res. 
Les données de cette publication sont élaborées et 
constamment améliorées en collaboration avec les 
responsables des États membres dans le cadre du 
Groupe de travail «Statistique des produits animaux». 
Elles sont transmises par les services nationaux 
compétents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor­
tent leur concours à l'élaboration de cette publication. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des échanges du Commerce exté­
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins­veaux­porcs­moutons et chèvres­che­
vaux. Quelquefois les données nationales sont provi­
soires. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informations 
mensuelles que la partie I. 
Le contenu de la partie III est variable selon l'actualité 
et la demande: résultats d'enquêtes sur le cheptel, 
visions de production à court terme, structure des 
élevages, poids moyen des animaux abattus etc.... 
Note méthodologique: Définitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantités des animaux abattus à l'intérieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal abattu et 
dépouillé, déduction faite de certaines parties telles 
que la tête (à l'exception des têtes de porcs), la peau, 
une partie des membres, les viscères, les intestins, 
etc.... 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
­ Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce extérieur total de la CE, 
on déduit du total du Commerce extérieur des pays, 
les échanges intra­CE afin d'éviter les doubles 
emplois. Ces échanges ont été fixés sur la base du 
chiffre des importations. 
­ Production indigène brute — viande : 
Offre des animaux d'origine indigène prêts à 
l'abattage (= abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie — importations 
animaux vivants de boucherie). 
­ Production indigène brute — òéía/7 : 
(voir informations complémentaires). 
La production indigène brute de bétail représente la 
production totale du troupeau national entre deux 
enquêtes successives sur le cheptel ; p.i.b.­bétail = 
Production indigène brute (viande) — Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore la p.i.b.­bétail 
est égale à la production nette augmentée du solde 
du Commerce extérieur de tous les animaux de 
l'espèce. 
Note: Pour de plus amples détails se reporter à 
«Statistique de la production animale 1976» de 
Γ Eu rostat. 
Remarques par pays 
RF d'Allemagne: 
Les données de Berlin­Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Le Commerce extérieur avec la RDA est compris. 
Irlande : 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «saisies». 
Danemark : 
Contrairement aux statistiques nationales, les abats comestibles sont exclus de la 
statistique communautaire. 
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Prefazione 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica 
nella serie «Statistiche mensili della carne» le 
statistiche disponibili degli Stati membri sul bestiame e 
sulla carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare i dati annui sulla produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agraria » e di 
evidenziare le variazioni stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degli Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro «Statistica dei prodotti animali». Essi 
vengono trasmessi dai servizi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degli scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime informazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte III varia secondo l'attualità e la 
richiesta: risultati di indagini sul patrimonio zootecni-
co, prospettive di produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animali macellati 
ecc.... 
Nota metodologica: Definizioni di base 
Macellazioni totali : (produzione netta, p.n.) numero e 
quantità dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine interna o estera. 
Le quantità macellate sono valutate in peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come la testa (tranne che per i suini), la 
pelle, una parte degli arti, le viscere, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non si tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre è incluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- Importazioni ed esportazioni degli animali vivi da 
macello, pronti per la macellazione. 
Per il calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesi, gli scambi intracomunitari per evitare i 
doppi computì. Questi scambi sono stati fissati sulla 
base della cifra delle importazioni. 
- Produzione interna lorda — carne : 
Offerta degli animali di origine interna pronti per la 
macellazione (= macellazioni totali + esportazioni 
di animali vivi da macello — importazioni di animali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lorda — bestiame : 
(Cfr. informazioni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta la produzione totale fornita dal patrimonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
sulla consistenza del bestiame; P.i.l.-bestiame = 
Produzione interna lorda (carne) — importazioni + 
esportazioni (altri animali vivi, compresi gli animali 
di razza pura); o ancora: la P.i.l. — bestiame è 
uguale alla produzione netta + il saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per maggiori particolari si rimanda al 
«Statistica della produzione animale 1976» dell' 
Eurostat. 
Osservazioni per paese 
Rf di Germania : 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
É incluso il commercio estero con la Repubblica democratica tedesca. 
Irlanda : 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perché non idonee al 
consumo. 
Danimarca : 
Contrariamente alle statistiche nazionali, sono state escluse, per la statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorbericht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks „Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-Staten beschikken. 
EUROSTAT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks „Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te laten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
„Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor alle 
landen, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel III varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologische opmerkingen: 
ties 
Voornaamste defini-
Totaal slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde delen, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz.... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wel met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
- Invoer en uitvoer van levende slachtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de landen van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
- Bruto binnenlandse produktie — vlees : 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht (= totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren — invoer levende 
slachtdieren). 
- Bruto binnenlandse produktie — vee : 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. — vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) — invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van alle dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
„Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerkingen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
Ierland : 
De maandstatistieken omvatten het „aangebraden" vlees. 
Denemarken : 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 
communautaire statistiek opgenomen. 
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Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch — Einfuhr 4- Ausfuhr (andere lebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt / Rinder ohne Kälber / Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
(*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production (meat) — Imports + Exports (breeding animals) (* 
Total Cattle / Cattle / Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène totale de bétail (estimation par Eurostat) 
= Production indigène brute (viande) — Importations 4- Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bovins / Gros Bovins / Veaux 
têtes et poids-carcasse 
(*) non compris les animaux de race pure. 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R f 
SLAUGHTER »NO CTHER ANINALS 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
I ANNE f / T F AK Al «NR 
SCHIACHT- UND ANOERE TIERF 
«INDER 
BRUT TOF IGENFRZEUGUNG 
19T5 
I9T6 
t 76/75 
2056.6 
1695.5 
-17.6 
IBOl.l 
ISSO.T 
-13.» 
SCHLACKT- UND ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERIFUGUM; 
1975 
1 9 7 8 
6 5 7 . 8 5 9 3 . 5 
5 9 0 . R 5 7 6 . 4 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
R I NOER UNO KAELRER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
* 76/75 
2714.3 
2286.3 
-15.8 
2394.6 
2127.1 
-11.2 
SCHLACHT- UND ANDERE I 1ERF 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER A N I M U S 
C4TTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECR/HFAOS/TETES 
1 7 9 1 . 5 1 6 1 6 . 2 1 4 4 1 . 5 1 6 6 8 . 7 1 7 0 7 . 9 
1 6 2 3 . 8 1 5 2 3 . 3 1 5 2 2 . 4 1 5 6 3 . 5 1 6 4 7 . 3 1 8 7 4 . 9 
SLAUGHTER »NO OTHER »NIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
IO0O STUECK/HEADS/TEIES 
6 6 4 . 7 7 0 2 . 9 6 8 4 . 4 6 5 8 . 0 7 4 1 . 0 6 8 3 . 4 
6 9 8 . 4 7 0 2 . 9 6 7 5 . 9 6 8 0 . 8 6 9 2 . 5 7 2 3 . 2 
SLAUGHTER »NO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
Í 3 3 3 . 1 , 2 4 9 4 . 4 2 3 0 0 . 6 2 0 9 9 . 5 2 4 0 9 . 7 2 3 9 1 . 4 
2 3 2 2 . 2 2 2 2 6 . 2 2 1 9 8 . 3 2 2 4 4 . 3 2 3 3 9 . 8 2 5 9 8 . 1 
SLAUGHTER ANO GTHFR ANINALS 
C»TTLE EXCLUDING C»LVFS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCI ION 
ANIMAUX OE BOUCHER IE FT AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCUON INOIGENE BRUTE 
1 8 6 1 . 9 2 0 3 0 . 7 1 8 5 0 . 7 1 7 6 0 . 0 1 
I 
1 8 4 7 . 3 _ λ € · Ι Η ! I 
I 
I 
I 
-0.9 z>rr' ' ι 
ANIMAUX DE BOUCHERIE [ I AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
6 9 9 . 9 
7 5 0 . 2 
6 7 0 . 1 
6 0 9 . D 
5 5 0 . 9 
6 0 1 . 9 
6 1 6 . 0 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE Π AUTRES 
i n i A L BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
2563.8 
2597.5 
2700.8 
t 
2401.6 
1 
2376.01 
1 1 1 
i a i M f c 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AU 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
5 6 7 . 6 4 9 3 . 1 4 8 5 . 0 
4 7 8 . B 4 4 3 . 0 4114.5 
1300 TONNEN SCHLACHTGF«ICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHl/TONNFS POIDS-CARCASSE 
5 0 1 . 0 5 0 3 . 1 
4 4 2 . 2 
4 4 8 . 8 
4 4 6 . 3 
4 0 9 . 0 
4 6 5 . 2 
4 6 0 . 0 
4 7 0 . 4 
4 6 9 . 2 
5 2 5 . 9 
■10.2 - 0 . 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T 1ERE 
KAELBER 
BRUTTO El GENFRZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER »NIMALS 
CALVES 
GROSS INOICENOUS PRODUCTION 
5 2 0 . 3 5 5 2 . 8 3 4 9 6 . 7 | 5 I 
5 2 0 . 0 4 T 6 . 1 I I 
I 
- 0 . 1 - 1 3 . 9 t | 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE F l »UTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENT P«UI I 
1975 
1976 
5 7 . 1 5 0 . 4 5 6 . 8 
5 3 . 2 5 1 . 3 6 3 . 3 
1000 TONNEN SCHLACHIGEUICHT/M.TONS CARCASS-MF IGHT/TONNE S POI0S-CARCASSF 
5 1 . 9 6 0 . 4 
6 5 . 3 
6 2 . 2 
6 5 . 4 
6 1 . B 
6 5 . 7 
6 7 . 8 
6 4 . 9 
5 B . 4 
6 9 . 8 
6 4 . 4 
6 7 . 5 
6 1 . 3 
5 8 . 7 
5 6 . 8 1 I 
SCHLICHT- UND »NOERE TIERF 
RINDER UNO K»ELBER 
BRUTTOFIGENFRZFUGUNG 
SLAUGHTER »ND OTHER »NIMALS 
ALL CATTLF 
GROSS INDIGEN0U5 PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE F I AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLÍCHTGEKICHT/H.TONS C»RC»SS-WEIGHT/T0NNE5 POlOS-CARC»SSt 
1975 
1976 
624.7 543.5 541.8 
532.0 494.3 547.9 
- 1 4 . 8 - 9 . 0 
5 6 3 . 5 5 1 1 . 1 
5 0 7 . 5 5 1 1 . 7 
» 7 0 . 9 
5 1 0 . S 
5 2 7 . 7 
5 3 5 . 4 
5 2 7 . 5 
5 9 5 . 7 
5 8 4 . 7 
5 8 7 . 4 
6 1 4 . 0 
5 1 4 . 8 
3 5 3 . 6 1 
I 
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TABLEAUX R E C « ° I T U L » T I F S 
S C H I C » ! - UNC «NCERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
1 I 1 
1 I J l ι I 
1 SCHLACHT- UNO ANOERE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 1975 1 1 2 7 3 . 6 
1 1976 1 1 0 9 3 . 7 
1 ( 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 1 
1 SCHLACHT- UNO ANDERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 5 9 9 . 2 
1 1976 1 5 4 0 . 3 
1 1 7 6 / 7 5 1 - 9 . 8 
1 SCHLACHT- UND ANDERE 
t RINDER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 1872 .B 
1 1976 1 1 6 3 4 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 2 . 7 
i SCHLACHT- UND ANOERE 
i RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 3 7 6 . 2 
1 1976 1 3 3 0 . 2 
1 « 7 6 / 7 5 - 1 2 . 2 
1 SCHLACHT- UND ANOERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 5 5 . 1 
1 1976 1 5 1 . 3 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 7 . 0 
1 SCHLÍCHT- UNO ANOERE 
1 RINDER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 4 3 1 . 3 
1 1976 1 3 8 1 . 4 
1 t 7 6 / 7 5 - 1 1 . 6 
1 
F I I 
TIERE 
1 1 6 6 . 0 
1018.6 
- 1 2 . 6 
T IERE 
5 3 3 . 2 
5 2 5 . 7 
- 1 . 4 
T I E R E 
1 6 9 9 . 2 
1 5 4 4 . 4 
- 9 . 1 
TIERE 
1 
Η 1 
1 
4 1 1 9 0 
1 0 1 0 . 0 
- 5 7 . 5 
5 9 8 . 9 
6 3 4 . 8 
6 . 0 
4 1789 
1 6 4 4 . Β 
- 9 6 . 1 
1000 TONNEN 
3 4 0 . 4 
3 1 0 . 3 
- 8 . 8 
T IERE 
3 3 4 . 4 
3 3 0 . 0 
- 1 . 3 
1000 TONNEN 
4 8 . 5 
4 9 . 4 
1 .9 
T IERE 
5 4 . 6 
6 1 . 2 
1 2 . 0 
ΙϋΟΟ TONNEN 
3 9 8 . 8 
3 5 9 . 6 
- 7 . 5 
3 8 9 . 0 
3 9 1 . 2 
0 . 6 
I 1 I 1 I 
Α Ι M | J | J 1 » 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIM4LS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1 1 7 9 . 7 1 0 5 0 . 9 9 6 5 . 0 1 0 5 3 . 6 1 0 8 1 . 9 
9 7 8 . 2 1 0 0 2 . 6 1 0 7 1 . 6 1 2 0 7 . 7 1 3 4 3 . 1 
- 1 7 . 1 - 4 . 6 1 1 . 1 1 4 . 6 2 4 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
6 4 0 . 0 6 3 5 . 3 6 2 0 . 6 6 8 4 . 2 6 2 4 . 5 
6 5 1 . 0 6 3 3 . 9 6 3 4 . 8 6 5 0 . 1 6 7 5 . 9 
1 . 7 - 0 . 2 2 . 3 - 5 . 0 8 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIH&IS 
ALL C«TTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
10O0 STUECK/HEADS/TETES 
1 8 1 9 . 7 1 6 8 6 . 2 1 5 9 5 . 6 1 7 3 7 . 8 1 7 C 6 . 4 
1 6 2 9 . 2 1 6 3 6 . 5 1 7 0 6 . 4 1 8 5 7 . 8 2 0 1 9 . 0 
- 1 0 . 5 - 2 . 9 7 . 6 6 . 9 1 8 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
C»TTLE EXCLUOING CALVES 
GRDSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S I 
1 
1 1 4 5 . 3 
1 2 3 7 . 2 
8 . 0 
6 1 6 . 9 
6 2 9 . 6 
2 . 1 
1 7 6 2 . 2 
1 S 6 6 . 7 
5 . 9 
I I I 1 
0 Ι Ν 1 0 IANNEE/VEAR/JAHR | 
I I I 1 
»NIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GR05 BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUIE 
1 2 4 1 . 3 1 1 3 2 . 5 1 1 2 6 . 2 1 
2 6 1 . 1 : 
- 7 9 . 0 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
5 7 8 . 6 4 6 3 . 1 5 4 4 . 4 1 
5 4 3 . 8 5 3 5 . 1 
- 6 . 0 1 5 . 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E l AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 8 1 9 . 9 1 5 9 5 . 7 1 6 7 0 . 7 1 
: : 1 
: 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES PO IDS-C1RCASSE 
3 5 3 . β 3 1 1 . 3 2 9 1 . 9 3 0 8 . 4 3 1 5 . 1 
3 0 3 . 6 3 1 3 . 6 3 4 1 . 3 3 5 9 . 7 3 9 2 . 3 
- 1 4 . 2 0 . 7 1 7 . 0 1 6 . 6 2 4 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
3 4 3 . 8 
3 6 7 . 7 
7 . 0 
53606 
1 1 3 8 . 9 
60745 
3 6 0 . 6 3 2 5 . 9 3 4 1 . 6 1 4 0 0 3 . 4 1 
3 3 7 . 7 : 
- 6 . 3 I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-CABCASSE 
5 8 . 1 6 0 . 2 6 0 . 4 6 5 . 3 5 6 . 0 
6 3 . 3 6 3 . 5 6 3 . 3 6 3 . 2 6 B . 0 
9 . 0 5 . 3 4 . 8 - 3 . 3 2 1 . 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAIS 
ALL CATTLE 
GROS 5 INDIGENOUS PRODUCTION 
6 1 . 4 
6 3 . 4 
3 . 3 
5 7 . 3 4 8 . 2 5 4 . 2 1 
5 7 . 7 : 
0 . 6 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENF BRUTE 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
4 1 1 . 9 3 7 1 . 6 3 5 2 . 2 3 7 3 . 7 3 7 1 . 1 
3 6 6 . 9 3 7 7 . 0 4 0 4 . 6 4 2 2 . 9 4 6 0 . 4 
- 1 0 . 9 1.5 1 4 . 9 1 3 . 2 2 4 . 1 
4 0 5 . 2 
431 . 1 
6 . 4 
6 7 9 . 4 1 
4 1 7 . 9 3 7 4 . 1 3 9 5 . 8 1 4 6 8 2 . 7 | 
3 9 5 . 4 : 1 
- 5 . 4 : 
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T A B L E A U X R E C A P I U H A 1 1 F S 
S C h U C h T - UNT »NCERE H I R E 
SLAUGHTER AND OTHER AM MM S 
I N l N i l i X ΓΕ FPUCHERIE ET AUTRES 
Dl UTSCHI »·.> 
l »NNfE /YF»R/JAHR 
SCHLACHT- UND ANTERE M î t ; 
RINDER 
SRUTTOFIGENER ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHFR »MMALS 
C4TTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
«N1NAUX OF BOUCHERIE Π »Il 
GROS BOVINS 
PRODUCTION 1NOIGENF BRUTE 
1000 STUECK/HEAOS/TFTES 
1975 
1976 
7 6 / 7 5 
4 2 9 . 5 
3 7 4 . 8 
- 1 2 . 7 
4 C8 . S 
3 5 4 . 1 
- 1 1 . 4 
3 7 3 . 4 
3 7 3 . 6 
0 . 1 
4 2 0 . 7 
3 6 0 . 6 
- 1 4 . 3 
3 4 5 . 6 
3 4 7 . 2 
0 . 5 
1 1 6 . 9 
3 5 8 . 2 
1 3 . 0 
3 3 9 . 6 
3 9 9 . 9 
1 7 . 8 
3 4 3 . 6 
4 3 4 . 5 
2 6 . 5 
3 9 7 . 7 
4 3 2 . 4 
8 . 8 
4 2 9 . 9 
4 2 1 . 4 
- 2 . 0 
3 7 « . 7 
4 6 5 . 2 
2 2 . « 
SCHLACHT- UNO ANDERE Τ 1ERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
RINDER UND KÍELHER 
BRUTTOEIGENERZF'JGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFR A N I M U S 
C»LVES 
GROSS IN01GFNOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TEIES 
ANIMAUX DE BOUCHERIE I I » m m s 
VEAUX 
PRO0UC1ION INOIGENE BRUTE 
8 6 . 0 
7 6 . 2 
7 3 . 4 
7 6 . 0 
8 2 . 8 
7 9 . 4 
7 8 . 5 
7 8 . 9 
7 4 . 1 
7 6 . 2 
6 6 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
7 7 . 9 
6 9 . 9 
B 9 . 2 
7 8 . 9 
9 7 . 4 
8 5 . 7 
8 2 . 0 
6 β . « 
B 6 . 0 
SLAUGHTER »ND OTHER iNIMALS 
»LI CAULE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HFADS/TETES 
ANIMAUX OF BOUCHFRIF F I AUTRES 
TOT»L BOVINS 
PRODUCTION INDIGENT BRUTE 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 5 
SCHLACHT-
RINOER 
BRUTTOEIG 
5 1 5 . 4 
4 5 1 . 0 
- 1 2 . 5 
UND ANDERE 
NERZEUGUNG 
4 8 2 . 2 
4 3 0 . 1 
- 1 0 . 8 
TIERE 
4 5 6 . 2 4 9 9 . 2 4 1 9 . 8 3 8 3 . 1 4 1 5 . 6 4 1 3 . 4 4 7 6 . 6 5 1 5 . 6 4 4 7 . 2 
4 5 3 . 0 4 3 9 . 4 4 2 3 . 5 4 2 7 . 4 4 7 7 . 8 5 2 3 . 7 5 3 0 . 3 5 0 3 . 4 5 5 1 . 2 
-0 .7 -12.0 
SLAUGHTER AND OTH^R »NIMALS 
CATTLE INCLUDING C»LVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
»N1M»UX DE BOUCHERIE F t AUIRFS 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENI «HUIT 
lOCO TONNEN 5CHLACHTGEHICHT/N.T0NS CARCASS-UFIGHT/TONNrS ΡΠIOS-C«RC»SSF 
1975 
19T6 
1 2 4 . 3 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 9 
9 8 . 5 
1 0 1 . 2 
9 0 . 7 
1 0 3 . 3 
9 5 . 3 
1 1 2 . 0 
9 5 . 5 
1 2 3 . 0 
1 1 1 . 1 
1 2 2 . 4 
119 . 5 
1 I B . I 
1 0 4 . Ί 
1 2 9 . 7 
- 1 3 . 9 - 1 3 . 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
KAELBER BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE flOUCHFRIE FT »UTRES 
VF*UX 
PRODUCTION INUIGENF BRUII 
1 0 0 0 TONNEN SCHLACHTGEHICNT/H.TONS CAOCASS-WEIGHT/TONNES POIOS-C»RC»SSE 
1975 
1 9 7 6 
SCHLACHT- UND ANOFBE Τ 1ERE 
RINDER UNO KIELBER 
BRUTTDFIGENFRZEUGUNG 
5.71 
5.09 
5.IB 
5.43 
5.54 
6.69 
5.96 
7.02 
5.81 
6.48 
5.13 
5.39 
5.63 
5.47 
5.42 
6.40 
6.31 
6.39 
5.81 
5.88 
4 .99 
6.12 
SLAUGHTER AND OTHFR 1NIM1LS »IL CAT1LF 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE F l »UIRES 
TD1AL BOVINS 
PRDOUCTION INDIGENE BRUIT 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/N.TONS CARCASS-NE1GMT/IONNES POIDS-CARCÍ5SF 
1 1975 
1 1976 
1 t 7 6 / 7 5 
1 3 0 . Ί 
1 1 2 . 2 
- 1 3 . 7 
1 2 2 . 7 1 1 4 . 9 
1 0 6 . 8 1 1 6 . 7 
- 1 3 . 0 1 . 6 
1 2 8 . 0 
1 1 2 . 9 
- 1 1 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 7 
3 . 2 
9 5 . 8 
1 0 « . 7 
1 3 . 5 
1 0 1 . 0 
1 1 7 . 5 
1 6 . 3 
1 0 1 . 0 
1 2 9 . 4 
2 8 . 2 
11 7 .5 
1 2 8 . 8 
9 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 0 
- 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 3 5 . « 
2 4 . 0 
1 
1 1 5 . 1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
XVI 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 ZUS»MME KOFF ÍS SI E TABFLLE6 
SUMMARY TA8LFS 
TABLEAUX PECARITULATIFS 
SCHLACHT- UNO «NCERE TIERF 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
1 t 
1 J 1 
1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE 
RI NOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 I 4 8 3 . 7 
1976 I 4 3 2 . 3 
« 7 6 / 7 5 | - 1 0 . 6 
SCHLACHT- UNO ANDERE 
KAELBER 
B»UTTOF1 GENERZEUGUNG 
1975 I 3 4 1 . 2 
1976 I 3 1 4 . 6 
< 7 6 / 7 5 1 - 7 . 8 
SCHLACHT- UND ANDERE 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 8 2 4 . 9 
1976 1 7 4 6 . 9 
X 7 6 / 7 5 1 - 9 . 4 
SCHLACHT- UNO ANDERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 1 1 4 2 . 6 
1976 1 1 3 0 . 2 
< 7 6 / T 5 1 - 8 . 6 
SCHLACHT- UND ANDFRE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 1 2 9 . 7 
1976 1 2 9 . 1 
X 7 6 / 7 5 1 - 5 . 5 
SCHL«CHT- UND ANDFRE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 1 1 7 2 . 3 
1976 1 1 5 9 . 3 
X 7 6 / 7 5 | - 8 . 1 
1 
F 1 
1 
T 1ERE 
4 0 6 . 0 
3 8 8 . 9 
- 4 . 2 
T I E R E . 
3 0 8 . « 
3 0 8 . 0 
- 0 . 3 
T IERE 
7 1 4 . 8 
6 9 6 . 9 
- 2 . 5 
T IERE 
! 
Η 1 
1 
4 3 0 . 4 
4 4 8 . 7 
4 . 2 
3 3 7 . 8 
3 7 8 . 7 
1 2 . 1 
7 6 8 . 2 
8 2 7 . 3 
7 . 7 
1000 TONNEN 
1 L 9 . 7 
I I B . 6 
- 0 . 9 
Τ 1ERE 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 6 
9 . 2 
1000 TONNEN 
2 6 . 5 
2 7 . 4 
3 . 4 
T IFRE 
2 8 . 5 
3 3 . 5 
1 7 . 7 
1000 TONNEN 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 0 
- 0 . 1 
1 5 5 . 4 
1 7 2 . 2 
1 0 . 8 
1 1 1 1 1 
Α Ι M 1 J 1 J | A | 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CA1TLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HE40S/ IETES 
4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 3 8 5 . 7 3 8 6 . 8 
4 0 6 . 5 3 7 2 . 2 4 6 3 . 1 4 6 8 . 3 4 9 3 . 1 
- 1 2 . 4 - 1 . 0 2 9 . 1 2 1 . 4 2 7 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIM4LS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCOIICTION 
10O0 STUECK/HEADS/TETES 
3 8 4 . 7 3 6 6 . 0 3 6 2 . 4 3 9 2 . 9 3 4 9 . 3 
3 6 1 . 6 3 4 5 . 0 3 7 4 . 0 3 7 2 . 4 3 7 0 . 4 
- 6 . 0 - 5 . 7 3 . 2 - 5 . 2 6 . 0 
SLAUGHTER ANO OTHFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
8 4 9 . 0 7 4 2 . 0 7 2 1 . 0 7 7 8 . 6 7 3 6 . 1 
7 6 8 . 0 7 1 7 . 2 8 3 7 . 1 8 4 0 . 7 8 6 3 . 5 
- 9 . 5 - 3 . 3 1 6 . 1 8 . 0 1 7 . 3 
SL»UGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 
S I 
1 
471.5 
481.8 
2 . 2 
359.5 
369.1 
2 . 7 
830.9 
850.9 
2 . 4 
I I I 1 
0 I Ν 1 0 IANNEE/YE»R/J»HR 1 
I I I 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 1 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 1 
4 8 5 . 1 4 3 8 . 2 4 5 1 . 1 1 5 1 3 7 . 4 
4 0 4 . 8 3 8 2 . 1 
- 1 6 . 6 - 1 2 . 8 
»NI M AUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 1 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 1 
3 2 6 . 9 2 8 2 . 8 3 0 6 . 3 1 4 1 1 8 . 5 1 
3 1 6 . 9 3 1 5 . 0 
- 3 . 1 1 1 . 4 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 1 
TOTAL BOVINS Ì 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 1 
8 1 2 . 0 7 2 1 . 0 7 5 T . 4 I 9 2 5 5 . 8 
7 2 1 . 7 6 9 7 . 1 
- 1 1 . 1 - 3 . 3 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 1 
GROS BOVINS j 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE Í 
SCHLACKIGE«ICHT/H.TONS CÍRCASS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 3 4 . 9 1 1 2 . 0 1 0 7 . 6 1 1 5 . 1 1 1 2 . 7 
1 2 4 . 7 1 1 5 . 8 1 4 2 . 3 1 3 8 . 8 1 4 2 . 0 
- 7 . 6 3 . 4 3 2 . 3 2 0 . 5 2 6 . 0 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
134.0 
133.9 
- 0 . 2 
1 3 7 . 5 1 2 5 . 3 1 3 3 . 9 1 1 5 0 2 . 2 1 
1 1 4 . 2 I I B . 4 I 1 
- 1 7 . 0 - 5 . 5 
«NIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 1 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 1 
SCHLACHTGEWICHI/H.TONS CARCASS-ΜΕIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE I 
3 2 . 3 3 2 . 5 3 3 . 1 3 5 . 1 3 1 . 2 
3 1 . 7 3 2 . 2 3 4 . 5 3 4 . 4 3 6 . 0 
- I . B - 0 . 9 4 . 1 - 2 . 0 1 5 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
32.4 
34.9 
7 . 7 
2 9 . 9 2 6 . 1 2 8 . 3 1 3 6 5 . 7 1 
3 1 . 3 3 0 . 9 | 
4 . 6 1 8 . 5 1 | 
»NIMÍUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 1 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 1 
SCHLACHTGEMICHT/N.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 1 
1 6 7 . 2 1 4 4 . 5 1 4 0 . 7 1 5 0 . 2 1 4 4 . 0 
1 5 6 . 4 1 4 8 . 0 1 7 6 . 8 1 7 3 . 2 1 7 8 . 0 
- 6 . 4 2 . 4 2 5 . 6 1 5 . 3 2 3 . 6 
166.4 
168.7 
1 .4 
1 6 7 . 4 1 5 1 . 3 1 6 2 . 2 1 1 8 6 7 . 9 1 
1 4 5 . 4 1 4 9 . 3 1 
- 1 3 . 1 - 1 . 4 
XVII 
2 8 . O l . 1 9 7 7 ZCS»>,»FKGFF»SSTE TAPELLE» 
SUMMARY TABLES 
TA8LEAUX RECAPITULATIFS 
S C M ' C H T - UNr «NCERE T U R E 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAUX OF BOUCHERIE ET AUTRES 
1 I 1 
1 I J l 
1 ' ! 
1 SCHLACHT- UND ANDFRE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 1 8 1 . 0 
1 1976 I 1 3 5 . 7 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 2 5 . 0 
1 SCHLACHT- UNO ANDERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 6 9 . 2 
1 1976 1 5 3 . 4 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 2 2 . 9 
1 SCHLACHT- UND ANOERE 
1 RINDER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGFNFRZEUGUNG 
1975 2 5 0 . 2 
1 1976 I 1 8 9 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 2 4 . 4 
1 SCHLACHT- UNO ANOERE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 5 7 . 5 
1 1976 | 4 3 . 6 
1 t 7 6 / 7 5 1 - 1 5 . 4 
1 SCHLACHT- UNO ANOERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 1 9 . 3 0 
1 1976 1 7 . 9 8 
1 I 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 1 
1 SCHLACHT- UND ANDERE 
1 RINDER UNO KtFLBER 
1 BRUTT0EIGENER2EUGUNG 
ί 1 9 7 5 1 6 6 . 8 
I 1 9 7 6 | 5 6 . 6 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 5 . 3 
1 
F I 
I 
TIERE 
1 1 0 . 1 
1 3 B . 8 
- 1 8 . 6 
T 1ERE 
5 6 . 8 
4 9 . 7 
- 1 2 . 4 
T 1ERE 
2 2 7 . 3 
1 8 8 . 6 
- 1 7 . 0 
T 1ERE 
lOOC 
5 1 . 1 
5 0 . 2 
- 1 . 7 
T 1ERE 
11 OC 
7 . 6 0 
7 . 3 7 
- 3 . 1 
T 1ERE 
1000 
5 8 . 7 
5 7 . 6 
- 1 . 1 
1 
M 1 
1 
1 4 3 . 3 
4 6 . 5 
- 6 7 . 6 
-
6 8 . 7 
4 5 . 5 
- 3 3 . 8 
2 1 2 . 0 
9 2 . 0 
- S 6 . 6 
TONNEN 
4 8 . 6 
3 9 . 7 
- I B . 3 
TONNEN 
9 . 2 8 
7 . 8 5 
- 1 5 . 5 
TONNFN 
5 7 . 9 
4 7 . 6 
- 1 7 . 8 
1 1 1 1 1 
A | M 1 J 1 J | » 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER »NO OTHER ANMÄLS 
C»TTLF EXCLUDING C»LVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1 1 1 . 2 1 7 7 . « 1 5 7 . 3 1 9 7 . 3 2 0 4 . 7 
8 0 . 3 1 4 7 . 7 1 1 4 . 3 1 8 9 . 1 2 1 6 . 5 
- 3 8 . 8 - 1 6 . 9 - 2 7 . 4 - 4 . 1 5 . 7 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
5 5 . 6 7 2 . 9 6 8 . 7 B 4 . 9 « 2 . 9 
7 3 . 2 8 0 . 2 6 7 . 2 7 2 . 8 8 4 . 2 
3 1 . 7 1 0 . 0 - 2 . 2 - 1 4 . 2 1 . 6 
SLAUGHTER ANO GTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1 8 6 . 8 2 5 0 . 7 2 2 6 . 0 2 8 2 . 1 2 8 7 . 6 
1 5 3 . 5 2 2 7 . 9 I B I . 5 2 6 1 . 9 3 0 0 . 7 
- 1 7 . 8 - 9 . 1 - 1 9 . 7 - 7 . 2 4 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
9 9 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 . 1 
4 8 . 5 
4 5 . 0 
- r . 3 
1 4 7 . 8 
1 7 7 . 2 
1 9 . 9 
I 1 
0 I Ν 1 D 
I I 
1 1 
H S - . i l / Y F A R / J A H R | 
1 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE E l «UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 4 6 . 2 1 5 1 . 0 1 2 9 . 0 
1 4 4 . 5 t 
- 1 . 2 t 
1 
«NIMí l ix OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEtUX 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
4 6 . 9 1 4 . 0 1 3 . 2 
3 3 . 4 < 
1 1 . 9 1 
»NIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGFNr BRUTI 
1 9 3 . 1 1 6 4 . 9 1 6 2 . 2 
1 9 7 . 9 1 
2 . 5 ! 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET »UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHL»CHTGEMICfT/N.TONS CARCASS-NEIGHT/TONNES POIDS-C»RC*SSE 
4 9 . 3 5 6 . 5 5 4 . 9 5 9 . 7 6 4 . 2 
3 4 . 4 5 6 . 4 5 4 . 9 6 5 . 1 7 0 . 4 
- 1 0 . 2 - 0 . 2 - 0 . 0 9 . 1 9 . 8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCI ION 
4 9 . 0 
3 6 . 5 
1 5 . 5 
5 1 . 9 4 8 . 9 3 1 . 4 
5 8 . 4 1 
1 2 . 6 ι 
ANIM«UX DE BOUCHERIE ET «UTRES 
VF >UX 
PRODUCTION INDICENE BRUTE 
SCHL4CHTGENICHT/M.T0NS C»RC»SS-NFIGHT/TONNES POIDS-CARCÍ5SE 
8 . 0 1 9 . 3 4 9 . 5 6 1 1 . 2 6 . 5 0 
1 1 . 2 1 1 . 2 1 0 . 6 1 0 . 5 1 1 . 7 
3 9 . 5 1 9 . 7 1 1 . 6 - 6 . 0 8 0 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
»11 CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
8 . 9 4 
8 . 8 5 
- 1 . 0 
8 . 5 4 6 . 6 2 7 . 4 8 
8 . 9 7 t 
5 . 0 I 
«NIM«UX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDICENE BRUTE 
SCHLACHTGEWICHT/M.TONS C»RC»SS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
5 7 . 3 6 5 . β 6 4 . 5 7 0 . 9 7 0 . 7 
4 5 . 6 6 7 . 6 6 5 . 6 7 5 . 7 8 2 . 1 
- 2 0 . 4 2 . 6 1 . 7 6 . 7 1 6 . 2 
5 7 . 9 
6 5 . 4 
1 2 . 9 
6 0 . 4 5 5 . 5 5 B . 9 
6 7 . 4 1 
1 1 . 3 ι 
1 8 8 8 . 5 1 
7 0 2 . 2 1 
2 3 9 0 . 7 
6 4 2 . 8 1 
1 0 2 . 4 | 
7 4 5 . 2 1 
XVIII 
2 9 . 0 1 . 1 9 7 7 ZIISAMMENGEFÍSSTE TABELLEN 
SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHL»CHT- UNO ANCERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMAUX CE eOUCHERIE ET »UTRES 
I 1 1 
1 I J l 
ι ι ι 
1 SCHLACHT- UNO »NOERE 
1 RINDFR 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 9 6 . 8 
1 1 9 7 6 1 8 4 , 5 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 2 . 7 
1 SCHLACHT- UNO ANDERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTflEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 7 9 . 4 
1 1 9 7 6 1 7 6 . 9 
I X 7 6 / 7 5 1 - 3 . 7 
1 SCHLACHT- UNO ANDERE 
1 RINDER UNO KÍELBER 
1 BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1 1975 1 1 7 6 . 2 
1 1 9 7 6 1 1 6 1 . 4 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 8 . 4 
1 SCHLACHT- UNO ANDERE 
1 RINDER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 2 6 . 6 
1 9 7 6 I 2 3 . 3 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 2 . 5 
1 SCHLACHT- UNO «NOERE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 8 . 0 3 
1 1 9 7 6 1 8 . 0 4 
1 X 7 6 / 7 5 1 0 . 2 
1 SCHLICHT- UNO »NDERE 
1 RINDE« UNO KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 3 4 . 6 
1 1976 1 3 1 . 3 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 9 . 6 
1 
F I 
Τ 1ERE 
9 7 . 5 
7 6 . 7 
- 2 1 . 4 
T IERE 
7 1 . 7 
6 9 . 7 
- 2 . 7 
Τ 1ERE 
1 6 9 . 2 
1 4 6 . 4 
- 1 3 . 5 
T IERE 
100Γ 
2 6 . 5 
2 1 . 1 
- 2 0 . 1 
T IERE 
ιοοο 
7 . 0 8 
6 . 9 0 
- 2 . 5 
Τ 1ERE 
ïooi · 
3 3 . 5 
2 8 . 1 
- 1 6 . 4 
I 
Μ I 
I 
at^a 
7 9 . 2 
- 9 9 . 8 
8 6 . 9 
1 0 4 . 0 
1 9 . 7 
Mi.l 
1 8 3 . 1 
- 9 9 . 5 
TONNEN 
2 6 . 7 
2 2 . 0 
- 1 7 . 7 
TONNEN 
8 . 5 6 
1 0 . 2 
1 9 . 6 
TONNEN 
3 5 . 3 
3 2 . 3 
- 8 . 6 
1 I 1 I I 
A 1 - 1 J 1 J 1 A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HE»DS/TETFS 
9 1 . 5 8 6 . 6 7 3 . 5 7 2 . 4 7 9 . 2 
7 5 . 1 7 5 . 0 7 3 . 0 8 3 . 2 1 1 3 . 4 
- 1 7 . 9 - 1 5 . 3 - 0 . 7 1 4 . 9 4 3 . 2 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
9 3 . 3 9 7 . 1 9 9 . 6 1 0 7 . 1 1 0 3 . 1 
1 U . 1 1 0 7 . 4 9 9 . 8 1 0 b . 1 1 0 7 . 1 
1 9 . 1 1 0 . 5 0 . 3 - 0 . 9 3 . 9 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 8 4 . 8 1 8 5 . 8 1 7 3 . 1 1 7 9 . 5 1 8 2 . 3 
1 8 6 . 2 1 8 2 . 4 1 7 2 . 9 1 8 9 . 3 2 2 0 . 5 
0 . 8 - 1 . 8 - 0 . 1 5 . 5 2 0 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
9 9 . 7 
1 1 4 . 9 
1 5 . 2 
1 0 8 . 9 
9 8 . 4 
- 9 . 6 
2 0 8 . 6 
2 1 3 . 2 
2 . 2 
1 1 1 
0 Ι Ν 1 0 1 «NNEE/YEAR/JAHR 
I 1 1 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET »UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDICENE BRUTE 
1 0 5 . 5 9 5 . 1 9 3 . 6 1 _ 
.33.5 : 
: : 
«NIHÍUX OE BOUCHERIE ET »UTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 0 3 . 2 a 3 . 8 9 0 . 4 1 
7 0 . 7 : 
- 3 1 . 5 : 1 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTÍL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
2 0 8 . 6 1 7 8 . 8 1 8 4 . 0 1 
' S 
ANIMÍUX DE BOUCHERIE ET »UTRES 
GRD5 BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHLJCHTGEHICM/M.TONS C«RC«SS-UE IGHT/TONNES PO IDS-CASC» SSE 
2 5 . 1 2 4 . 3 2 0 . 3 2 0 . 0 2 1 . 9 
2 0 . 7 2 1 . 0 2 0 . 6 2 3 . 1 3 1 . 1 
- 1 7 . 4 - 1 3 . 6 1 . 6 1 5 . 4 4 2 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
2 6 . 7 
3 1 . 6 
1 8 . 3 
2 8 . 6 2 5 . 8 2 5 . 6 1 
2 5 . 6 : 1 
- 1 0 . 6 : 
»NIMÍUX DE BOUCHERIE ET «UTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SCHLÍCHTGEUICHT/H.TONS C«RC«SS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCiSSE 
9 . 3 6 9 . 8 6 1 0 . 2 U . O 1 0 . 7 
1 0 . 7 1 0 . 9 1 0 . 2 1 0 . 6 1 1 . 2 
1 4 . 9 1 0 . 7 0 . 3 - 4 . 1 5 . 2 
SLAUGHTER ANO OTHFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 1 . 3 
1 0 . 7 
- 5 . 0 
1 0 . 8 8 . 6 8 9 . 4 3 1 
0 . 9 4 : | 
- 1 7 . 3 : 
«NIM4UX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOT»L BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SCHLACHTGEHICHT/M.TONS CARCÍSS-MEIGHT/TONNES POIOS-CARCÍSSE 
3 4 . 5 3 4 . 2 3 0 . 4 3 1 . 1 3 2 . 5 
3 1 . 5 3 1 . 9 3 0 . 8 3 3 . 7 4 2 . 3 
- 8 . 7 - 6 . 6 1 .2 8 . 5 3 0 . 1 
3 8 . 0 
4 2 . 3 
1 1 . 4 
3 9 . 5 3 4 . 4 3 5 . 0 1 
3 4 . 5 : 1 
- 1 2 . 5 : 1 
TOSO.3 
1 2 4 . 3 
¿t_lH^ £_ 
2 9 8 . 1 
1 1 5 . 0 
4 1 3 . 1 
XIX 
2 S . 0 1 . 1 9 T 7 : L S « - » E N C F F « S S T F TACELLE» 
SLIMMARY TABLES 
T A B L E A U X R E C 4 P I T U L A T I F S 
SCHLACHT- UNO «NCFRÍ TIERE 
SLAUGHTER »NO OTHER ANIMALS 
«NI MAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
BELGI t fUF/RFlGIE 
IANNFE/YFAH/JAHA 
I 
SCHLACHT- UNO ANDERE Y IERF 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER «NO OTHFR ANIMALS 
C A I T I S EXCLUDING CAIVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE FT AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCT ION INDIGENT BRUTE 
lOOO STUECK/HEAOS/TETES 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 5 
7 9 . 4 
6 3 . 6 
- 1 9 . 9 
7 9 . 9 
5 7 . 2 
- 2 8 . 4 
7 1 . 1 
5 9 . 7 
- 1 6 . 1 
6 8 . 9 
5 3 . 4 
- 2 2 . 4 
6 0 . 4 
5 7 . 7 
- 4 . 5 
5 5 . 9 
6 0 . 6 
8 . 5 
5 5 . 1 
6 3 . 5 
1 5 . 1 
6 5 . 1 
8 1 . 7 
2 5 . 5 
7 4 . 2 
7 2 . 0 
- 2 . 9 
7 1 . 1 
6 7 . 7 
- 4 . 8 
6 6 . 6 
6 8 . 1 
2.1 
1 
6 8 . 4 1 
1 
1 
1 
SCHLACHT- UND ANDERE Τ lERF 
KAELBER 
BRUTTOEIGFNE« ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMULS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT «UTRES 
VF»UX 
PRODUCTION INDIGENI BRUTE 
1000 STUECK/HF»DS/TETES 
I 9 T S 
1 9 7 6 
6 / 7 5 
2 1 . 3 
1 9 . 3 
- 1 7 . 5 
2 2 . 4 
2 2 . 3 
- 0 . 5 
2 2 . 7 
7 7 . 2 
1 9 . 8 
2 7 . 8 
2 6 . 2 
- 5 . 9 
2 5 . 0 
2 5 . 0 
0 . 3 
2 3 . 7 
2 4 . 4 
2 . 4 
2 1 . 4 
2 0 . 8 
- 1 1 . 4 
1 4 . 2 
2 5 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 1 
1 9 . 7 
- 4 . 4 
1 5 . 8 
2 0 . 7 
1 0 . 6 
1 4 . 0 
2 2 . 8 
6 1 . 0 
1 
1 9 . 9 1 
1 
1 
1 
1 1 
SCHLACHT- UND ANOERE TIERE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
»NIMAUX DE BOUCHERIE FT «UTRES 
TOI«L BOVINS 
PRODUCTION INOIGENF BRUTE 
1000 SIUECK/HE«OS/TETFS 
I 9 T 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 S 
1 0 2 . 7 
8 2 . Β 
- 1 9 . 4 
1 0 2 . 1 
7 9 . 5 
- 2 2 . 3 
9 1 . 8 
8 6 . 9 
- 7 . 4 
9 6 . 6 
7 9 . 6 
- 1 7 . 6 
8 5 . 4 
8 2 . 7 
- 3 . 1 
7 9 . 6 
8 5 . 1 
6 . 9 
7 8 . 6 
8 4 . 1 
7 . 1 
8 4 . 1 
1 0 6 . 7 
2 6 . 5 
9 5 . 3 
9 1 . 7 
- 3 . « 
8 7 . 0 
8B .4 
1 .7 
8 0 . 6 
9 0 . 9 
1 2 . 8 
8 8 . I l 
SCHLACHT- UND ANDERE TIFRE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING C»LVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
»NIMAUX OF BOUCHERIE I t »UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCIION INOIGFNF BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHIACHTGEMtCHt/M.TDNS CARCÍSS-MFIGHt/TONNES POIOS-C»RC»SSF 
1975 
19T6 
2 4 . 3 
2 9 . 2 
2 4 . 7 
18.1 
2 2 . 3 
19.0 
2 1 . 7 
17 .2 
14.3 
18 .4 
- 1 6 . 9 - 2 6 . 7 
1 7 . 3 
1 9 . 7 
1 4 . 2 
2 0 . 2 
2 4 . 7 
2 2 . 6 
2 2 . 2 
2 2 . 1 
1 . 3 
7 2 . 2 
2 0 . 7 
- 6 . 6 
2 0 . 7 
2 1 . 1 
2 . 0 
2 1 . 3 1 
I I 
I 1 1 
254.2 
SCHLÍCHT- UNO ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOE IGENFRZEUGUNT. 
SLAUGHTER »NO OTHER »NIH1LS 
CÍLVFS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
»NIMAUX DE BOUCHFRIE ET AUTRES 
VF AUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
6 / 7 5 
2 . 3 6 
2 . 0 6 
- 1 2 . 6 
1 500 
2 . 0 7 
2 . 2 5 
9 . 0 
TONNEN 
2 . 2 9 
2 . 8 4 
2 3 . 8 
SCHLACHTGCNICHT/M.TONS 
2 . 5 1 
2 . 7 0 
7 . 6 
2 . 7 1 
2 . 6 5 
- 2 . 2 
2 . 4 0 
2 . 5 3 
5 . 4 
CARCASS-
2 . 3 9 
2 . 2 4 
- 6 . 1 
WEIGHT/TONNES 
7 . 1 5 
2 . 7 3 
2 6 . 6 
2 . 4 5 
2 . 5 6 
4 . 5 
»niDS-C»RC«SSE 
2 . 2 9 
2 . 6 3 
1 4 . 9 
1 . 8 6 
2 . 6 0 
3 9 . 5 
2 . 1 4 1 
I 
ι 
ι I I 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
RINDER UNO KÍELBER 
BRUTTDEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER «ND OTHER « N I N Í I S 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
»NIMAUX OF BOUCHERIE F t AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGFNF BRUTE 
1 0 0 0 TONNEN SCHL»CHTGENICHT/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES POIOS-C««C»SSF 
1975 
1976 
2 6 . 7 
2 2 . 1 
2 6 . 8 
2 0 . 4 
2 4 . 6 
2 1 . 8 
2 4 . 2 
1 4 . 9 
2 2 . 0 
2 1 . 1 
2 0 . 1 
2 2 . 1 
1 9 . 7 
2 2 . 0 
2 2 . 3 
2T.5 
2 4 . 7 
25 .1 
2 4 . 5 
2 1 . 3 
2 2 . 6 
2 1 . 7 
2 1 . 8 1 
I 
I I I I I 
2 B 7 . 0 
XX 
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SUMMARY TABLFS 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLÍCHT- UNO »NDERE TIERE 
SLAUGHTER »ND OTHER ANIMALS 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT »UTRES 
LUXEMBOURG 
I »NNEE/YEAR/JAHR 
SCHLACHT- UND ANOERE T IERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
«NIMAUX OE BOUCHERIE ET «UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
10OO STUECK/HÇ4DS/TETES 
1975 
1976 
3 . 3 7 
2 . B 7 
3 . 2 6 
2 . 9 6 
2 . 9 3 
2 . 3 7 
3 . 1 9 
2 . 1 4 
2 . 4 6 
2 . 7 2 
2 . 7 5 
2 . 4 5 
3 . 4 0 
3 . 5 8 
2 . 4 8 
3 . 8 5 
2 . 9 2 
3 . 4 0 
3 . 5 6 
3 . 0 9 
2 . 9 6 
3 . 1 6 
- 9 . 3 - 1 9 . 1 
SCHLACHT- UNO «NDERE T IERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
«NIMiUX DE BOUCHERIE ET «UTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEÍDS/TETES 
1975 
.1976 
0 .D6 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
O .05 
0 .O7 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
SCHLACHT- UND »NOFRE TIERE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFR «NIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
»NIMIUX DE BOUCHERIE ET »UTRES 
TOT«L BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1975 
1 9 7 6 
3 . 4 3 
2 . 9 2 
3 . 3 1 
2 . 9 7 
2 . 9 9 
2 . 4 6 
3 . 2 6 
2 . 4 1 
2 . 5 3 
2 . 7 6 
2 . 8 3 
2 . 5 2 
3 . 4 6 
3 . 6 7 
2 . 5 5 
3 . 9 1 
2 . 9 9 
3 . 4 7 
3 . 6 1 
3 . 1 4 
3 . 0 1 
3 . 2 2 
9 . 4 - 1 1 . 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
RINDER 
BPUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER «NIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET «UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHL«CHTGEWICHT/M.TONS CARC4SS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1975 
1976 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
0 . 8 6 
0 . 7 9 
0 . 7 8 
0 . 6 4 
0 . 84 
0 . 6 4 
0 . 6 5 
0 . 7 4 
0 . 7 2 
0 . 6 5 
0 . 8 6 
0 . 9 1 
0 . 6 3 
1 . 0 0 
0 . 7 5 
0 . 8 9 
0 . 9 2 
0 . 8 0 
0 . 7 7 
0 . 8 2 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET «UTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE 8RUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/N.TONS CARC»SS-WEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
19T5 
1 9 7 6 
0 . 0 0 
0 .00 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
o.oi 
0 .01 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
o.oo 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 .01 
0 . 0 0 
0 .01 
0 .01 
0 .00 
o.oi 
0 .01 
o.oo 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
4 0 . 0 - 1 6 . 7 
SCHLACHT- UND ANDERE T IERF 
RINOER UNO IUFL8ER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFR «NIMALS 
ALL CíTTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
•NIM«UX OE BOUCHERIE ET «UTRES 
TOT«L BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLÍCHTGEWICPT/M.TONS C«RC«SS-HEIGHT/TONNES P0I0S-CARC4SSE 
1975 
1 9 7 6 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
0 . 8 6 
0 . 7 8 
0 . 7 8 
0 . 6 5 
0 . 8 5 
0 . 6 4 
0 . 6 6 
0 . 7 4 
0 . 7 3 
0 . 6 6 
0 . 8 T 
0 . 9 2 
0 . 6 4 
1 . 0 0 
0 . 7 6 
0 . 8 9 
0 . 9 2 
0 . 8 0 
0 . 7 7 
0 . 8 3 
XXI 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 2LS»».ENGFF»SSTE TtFELLEN 
SUMMARY T*8LES 
T«BLEAUX REC»PITUL«TIFS 
SCHLACHT- UNC «NCERE TIERE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
»NIMAUX DE BOUCMFRIF F t AUTRES 
UNITED KINGDOM 
1 ' 
1 I J l 
1 1 1 
1 SCHLACHT- UND ANOERE 
1 RI NOE« 
1 BRUTT0EIGENFR2EUGUNG 
1 I 9 T 5 1 4 1 T . 0 
1 1 9 7 6 1 3 7 2 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 9 
1 SCHLACHT- UNO ANDFRE 
1 KAELBER 
1 BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 5 2 . 0 
1 1 9 7 6 1 4 2 . 9 
1 X 7 6 / 7 5 ι - 1 9 . ' 
1 SCHLACHT- UND ANOERE 
1 Rl NOER UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 1975 I 4 8 9 . 0 
I 1 9 7 6 1 4 1 4 . 0 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 5 . 3 
1 SCHLACHT- UNO «NOERE 
1 RINOER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 1 1 0 . ι 
1 1 4 7 6 1 9 5 . 6 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 3 . 2 
1 SCHLICHT- UNO «NOERE 
1 K»FL8ER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 9 7 5 1 1 . 6 0 
1 9 7 6 1 1.3D 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 8 . 8 
1 SCHLÍCHT- UND «NOERE 
1 Ρ !NDE« UND KAELBER 
1 BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1975 1 1 1 1 . 7 
1 1 9 7 6 1 9 6 . 9 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 3 . 2 
1 
F 1 
1 
Τ 1ERE 
3 7 1 . 9 
3 3 2 . 0 
- 1 0 . 5 
Τ lERF 
5 3 . 0 
4 0 . 0 
- 2 4 . 5 
Τ lERF 
4 2 4 . 0 
3 7 2 . 0 
- 1 2 . 1 
T IEBF 
1 
« 1 
1 
3 6 5 . 0 
3 8 7 . 0 
6 . 0 
5 6 . 0 
5 2 . 0 
- 7 . 1 
4 2 1 . 0 
4 3 4 . 0 
4 . 3 
ΙΟΟΟ TONNEN 
9 3 . 5 
8 5 . 9 
- 8 . 1 
TIERE 
ÎOOC 
1 . 4 0 
1 . 1 0 
- 2 1 . 4 
Τ 1ERE 
ÎOOC 
9 4 . 9 
8 7 . 0 
- 8 . 3 
9 2 . 0 
1 0 0 . 4 
9 . 1 
TONNEN 
1 . 5 0 
1 . 4 0 
- δ . Τ 
TONNEN 
9 3 . 5 
ιοί .a 
8 . 9 
I I I I I 
» 1 M 1 J 1 J | « 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
3 3 9 . 0 3 1 8 . 0 2 9 1 . 0 3 4 0 . 0 3 3 4 . 0 
3 4 0 . 0 3 1 0 . 0 2 9 7 . 0 2 8 9 . 0 3 1 1 . 0 
0 . 1 - 2 . 5 2 . 1 - 1 5 . 0 - 6 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER «NIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
5 0 . 0 3 8 . 0 3 1 . 0 4 5 . 0 4 8 . 0 
4 0 . 0 3 0 . 0 3 2 . 0 3 4 . 0 1 9 . 0 
- 2 0 . 0 - 2 1 . 1 3 . 2 - 2 4 . 4 - 1 8 . 8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
« L I CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1 8 9 . 0 3 5 6 . 0 1 2 2 . 0 1 8 5 . 0 3 8 2 . 0 
3 8 0 . 0 3 4 0 . 0 3 2 9 . 0 3 2 3 . 0 3 5 0 . 0 
- 2 . 1 - 4 . 5 2 . 2 - 1 6 . 1 - 8 . 4 
SLAUGHTER ANO OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
S 
3 9 7 . 0 
1 5 6 . 0 
- 1 0 . 1 
7 0 . 0 
1 0 9 . 0 
5 5 . 7 
4 6 7 . 0 
4 6 5 . 0 
- 0 . 4 
1 I 
0 | Ν 1 0 
I 1 
1 
l»NNEE/YF»R 
1 
ANIM»UX OF BOUCHERIE ET «UTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCtlON INOIGENE BRUIE 
4 2 9 . 0 4 0 2 . 0 3 7 3 . 0 
3 0 3 . 0 3 0 8 . 0 
- 2 9 . 4 - 2 3 . 4 
4 3 9 8 
«NIMtUX OE BOUCHERIE ET «UTRES 
V t AUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
7 9 . 0 7 4 . 0 6 7 . 0 
6 0 . 0 6 1 . 0 
- 2 4 . 1 - 1 7 . 6 
6 3 8 
«NIMtUX OE BOUCHERIE ET «UTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTF 
5 0 8 . 0 4 7 6 . 0 4 3 7 . 0 
1 6 3 . 0 3 6 9 . 0 
- 2 8 . 3 - 2 2 . 5 
5036 
«NIM»UX OE BOUCHERIE ET »UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHLACHTGEVICHT/M.TONS C«RC*SS-WFIGHT/TONNES PO1DS-CARCASSE 
8 5 . 6 8 0 . 1 7 3 . Β 8 5 . 8 8 4 . 0 
8 8 . 8 8 1 . 7 7 7 . 1 7 4 . 7 7 9 . 7 
1 . 7 2 . 0 4 . 5 - 1 2 . 9 - 5 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER «NIMALS 
CÍLVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 . 1 
9 0 . 4 
- 9 . 7 
1 0 7 . 1 1 0 0 . 3 9 4 . 3 
7 6 . 2 7 7 . 1 
- 2 8 . 9 - 2 2 . 9 
1106 
I N I N t U X OE BOUCHERIE ET «UTRES 
VE»UX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHL»CHTGEKICHT/N.TONS C»RC»SS-WEIGHT/TONNES POIDS-CARC«SSF 
1 . 3 9 1 . 1 0 1 . 0 0 1 .60 1 . 4 0 
1 . 2 0 1 . 0 0 1 . 2 0 l .OO 1 . 1 0 
- 7 . 7 - 9 . 1 2 0 . 0 - 1 7 . 5 - 2 1 . 4 
SL4UGHTER AND OTHFR ANIMALS 
«LL C ÍTTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
2 . 0 0 
3 . 1 0 
5 5 . 0 
2 . 9 0 2 . 7 0 2 . 0 0 
O.TO 1 . 7 0 
- 7 3 . 9 - 3 7 . 0 
/ J « H « 
. 0 
. 0 1 
• ο ι 
7 1 
2 0 . 3 1 
»NIM»UX OE BOUCHERIE ÉT »UTRES 
t O T t l BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SCHL»CHTGímCHT/M.TONS C»RC»SS-MEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
8 6 . 9 « 1 . 2 7 4 . 8 8 7 . 4 8 5 . 4 
9 0 . 0 8 2 . 7 7 8 . 3 7 5 . 7 8 0 . 8 
3 . 6 Ι . β 4 . 7 - 1 3 . 4 - 5 . 4 
1 0 2 . 1 
9 3 . 5 
- 8 . 4 
1 1 0 . 0 1 0 3 . 0 9 6 . 3 
7 6 . 9 7 9 . 0 
- 1 0 . 1 - 2 3 . 3 
1 l?T 2 ¡ 
1 
XXII 
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SUMMARY T»8LES 
TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SCHLACHT- UNC »NOERE TIERE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ANIMJUX OE BOUCHERIE ET »UTRES 
UNNEE/YEAR/JAHR 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE ÉXCLUOING CALVES 
CROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
»NIMAUX DE BOUCHERIE ET »UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1975 
1976 
231 .0 
132.1 
1 6 1 . 0 
109.0 
163.9 
117.9 
163 .2 
1 1 7 . 6 
162 .9 
122.8 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 1 
2 0 6 . 4 
8 7 . 2 
2 1 5 . 4 
1 2 0 . 8 
2 2 6 . 8 
1 5 3 . 2 
2 6 0 . 4 
1 6 3 . 6 
2 2 6 . 2 
1 7 8 . 1 
- 4 2 . 8 - 3 2 . 1 - 2 8 . 1 - 2 7 . 9 - 1 . 0 - 5 7 . 8 - 4 3 . 9 - 3 2 . 5 - 3 7 . 2 - 2 1 . 3 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
KAELBFR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER «ND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
ANIM»UX DE BOUCHERIE ET «UTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
197 5 
1976 
0 . 6 0 
4 . 0 0 
1 . 7 0 
6 . 1 0 
4 . 10 
6 . 2 0 
7 . 5 0 
7 . 6 0 
6 . 8 0 
7 . 7 0 
2 . 7 0 
1 0 . 1 
8.30 
5.30 
7 . 0 0 
3 . 9 0 
13.2 2 7 4 . 2 
8.20 
6.50 
7 . 1 0 
0 .20 
8 . 7 0 
0 . 2 0 
- 9 7 . 2 - 9 7 . 7 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
RINDER UND KAELBFR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANI HALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
AN1MÍUX OE BOUCHERIE ET «UTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1975 
197 6 
2 3 1 . 6 
136.1 
162 .7 
115 .3 
1 6 8 . 0 
124.1 
1 7 0 . 7 
1 2 5 . 2 
169 .7 
1 3 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 2 
214 .7 
9 2 . 5 
2 2 2 . 4 
1 2 4 . 7 
2 3 5 . 0 
159 .7 
2 6 7 . 5 
163 .8 
2 3 4 . 9 
1 7 8 . 3 
-26.1 -26.7 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
RI NOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET »UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEH IC HT/M.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARC«SSE 
197 5 
19T6 
5 6 . 1 
3 1 . 0 
3 6 . 8 
2 6 . 6 
3 9 . 7 
3 0 . 1 
4 0 . 0 
3 0 . 6 
3 9 . 3 
3 1 . 8 
2 6 . 5 
2 7 . 5 
5 0 . 9 
2 2 . 2 
5 3 . 3 
3 1 . 6 
5 5 . 5 
3 9 . 3 
6 3 . 1 
4 2 . 1 
5 4 . 9 
4 5 . 3 
- 2 7 . 7 - 2 4 . 2 - 5 6 . 4 - 4 0 . 7 - 2 9 . 2 - 3 3 . 3 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1OO0 TONNEN SCHLACHTGEMICHT/H.TONS CÍRCASS-UEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1975 
1 9 7 6 
6 / 7 5 
- 0 . 0 0 
0 . 4 1 
1 0 4 6 4 . 0 
0 . 2 0 
0 . 6 1 
2 0 4 . 0 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
2 5 . 3 
0 . 6 0 
0 . 5 0 
- 1 6 . 5 
0 . 6 0 
0 . 6 1 
1 .7 
0 . 2 0 
0 . 9 2 
3 5 7 . 5 
0 . 6 0 
0 . 5 1 
- 1 5 . 0 
0 . 7 0 
0 . 3 1 
- 5 5 . 7 
0 . 7 0 
0 . 6 1 
- 1 2 . 9 
0 . 7 0 
0 . 0 2 
- 5 7 . 0 
0 . 7 0 
0 . 0 0 
- 9 9 . 6 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
«LL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET «UTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHTGEH1CHT/M.IONS CÍRCASS-NEIGHT/TONNES POIDS-C»RC«SSE 
197 5 
197 6 
X 7 6 / 7 5 
5 6 . 1 
3 1 . 4 
- 4 4 . 0 
3 7 . 0 
2 7 . 2 
- 2 6 . 5 
4 0 . 1 
3 0 . 6 
- 2 3 . 7 
4 0 . 6 
3 1 . 1 
- 2 3 . 4 
3 9 . 9 
3 2 . 4 
- 1 8 . Β 
2 6 . 7 
2 8 . 4 
6 . 3 
51 
22 
- 5 5 
5 
7 
9 
5 4 . 0 
3 1 . 9 
- 4 0 . 9 
5 6 . 2 
3 9 . 9 
- 2 9 . 0 
6 3 . 8 
4 2 . 1 
- 3 4 . 0 
5 5 . 6 
4 5 . 1 
- 1 8 . 5 
XXIII 
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SUMMARY TABLES 
TABLEAUX RFCA.PI IULAI1FS 
SCHLACHT- LNO ANCE«E H E R E 
SLAUGHTER ANO OTHE« A N I M U S 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
J 1 F I 
1 1 
SCHLACHT- UND ANOERE TIERE 
« I NOER 
BRUTTOE I GENF«ZEUGUNG 
1975 
1 9 7 6 
Χ 7 6 / 7 5 
1 1 5 . 0 1 0 3 . 1 
9 7 . 7 9 1 . 1 
- 1 5 . 0 - 1 1 . 6 
» 1 
1 
6 7 . 6 
1 0 8 . 9 
2 4 . 1 
IANNFE/YEAR/JAHR 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1 0 9 . 6 
8 7 . 5 
84.5 
8 7 . 0 
7 7 . 3 
8 7 . 8 
6 8 . 7 
6 3 . 4 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
«NIMAUX Of BOUCHERIE I t »UTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
9 4 . « 
1 0 0 . 9 
lOO.O 
9 0 . a 
8 4 . 9 
1 0 2 . 8 
8 5 . 1 1 
I 
I 
I 
I 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER »NO OTHER «NIMALS 
CALVES GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
197 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 
5 . 9 9 
4 . 4 9 
- 2 4 . 9 
5 . 6 5 
4 . 1 8 
- 2 2 . 5 
5 . 6 2 
5 . 3 6 
- 4 . « 
5 . 4 3 
4 . 1 4 
- 2 0 . 0 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
-
1 . 6 8 
1 . 4 2 
6 . 4 
1 . 5 1 
3 . 1 0 
- 1 2 . 1 
3 . 4 8 
4 . 1 8 
9 . 9 
4 . 8 1 
5 . 1 9 
8 . 0 
5 . 4 2 
4 . 9 8 
- 8 . 2 
5 . 1 0 
5 . M 
9 . 2 
1 
4 . 5 5 1 
1 
1 
1 
1 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
RlNDE8 UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
»NIMAUX DE BOUCHERIE FT AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1975 
197 6 
121.0 1CB.7 9 3 . 2 
102 .2 9 5 . 5 114 .3 
1 1 5 . 0 
9 1 . 9 
8 8 . 8 
9 1 . 3 
« 1 . 0 
9 1 . 7 
7 2 . 3 
6 6 . 5 
8 0 . 6 
104.4 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
105 .4 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
1 0 8 . 3 
SCHLACHT- UND ANDFRE TIERE 
RI NOER 
BRUTIOEIGENEPZEUGUNG 
SLAUGHtER AND OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDICENOUS PRODUCI ION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE F I AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENT BRUTE 
1000 TONNEN SCHLACHIG EM IC H t / M . I O N S C ÍRCASS-KE1GMI / I0NNES POIDS-CARCASSE 
1975 
1 9 7 6 
2 5 . 7 
2 2 . 0 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
1 8 . 9 
2 4 . 0 
2 3 . 7 
1 9 . 2 
1 8 . 1 
1 9 . 2 
1 6 . 8 
1 9 . 3 
1 4 . 9 
1 3 . 9 
1 6 . 7 
2 2 . 1 
2 0 . 9 
2 2 . 6 
2 2 . 0 
2 0 . 0 
18. Il 
- 1 2 . 9 - 9 . 9 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDICENOUS PRODUCTION 
«NIM1UX OE BOUCHERIE E l «UTRES 
VF»UX 
PRODUCTION INDIGENE «RUTE 
1975 
197 6 
0 . 3 4 
0 . 2 5 
1000 TONNEN 
0 . 3 2 0 . 1 5 
0 . 2 4 0 . 2 9 
SCHLACHTGEU ICHT/M.TONS 
0 . 3 6 0 . 3 0 0 . 2 6 
0 . 2 8 0 . 3 0 0 . 2 9 
O R C ASS-ME IGHT/TONNE S POIOS-CARC ASSE 
0 . 2 5 0 . 28 0 . 3 2 0 . 1 6 0 . 3 1 
0 . 2 1 0 . 3 0 0 . 3 3 0 . 3 7 0 . 3 4 
0 . 2 3 1 
- 2 8 . 4 - 2 5 . 7 - 1 6 . 9 
SCHLACHT- UND ANOERE TIERE 
RI NOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
«LL C»TTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
«NIMAUX OF BOUCHERIE ET «UIRES 
TIITAl BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE B R U I I 
1OO0 TONNEN SCHIACHTGEKICHI/M.TONS C ÍRCÍSS-MEIGHT/ tONNFS PO IDS-C»RC»SSF 
1975 
1976 
7 5 . 6 
2 2 . 2 
2 7 . 8 
2 0 . 5 
1 9 . 3 
2 4 . 3 
2 4 . 0 
1 9 . 5 
18 .4 
14.5 
1 7 . 1 
1 4 . 5 
1 7 . 0 
7 2 . 6 
21.3 
2 2 . 9 
2 2 . 4 
2 0 . 1 
14.01 
- 1 3 . 1 - 1 0 . I 
XXIV 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
TIFRÇ ZUM SCHLACHTEN : 8RUTT0FIGFNFRZEUGUNG 
SLAUGHTER »M«ALS : GROSS INDIGENOUS PROOUCtlDN 
«KtMlLX OF «OUCHFRIF : PRODUCTION INDIGENE «RUTE 
F U » - 4 
1300 STUECK/HFAf^/TETES 
2153 
« I N D U / C»TTIF EXCLUDING C«LVFS / G«CS BOVINS 
7100 
2050 
2000 
1953 
190" 
1850 
165" 
1630 
1553 
197« 
14 75 
1976 
0 Ν η 
K4EL8ER / ι » IVI S / VEÍUX 
1003 STUECK/HE«CS/TFTES 
Τ ΙΕΡΕ ZU" SCHLACHTEN : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER 4MMALS ï GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE : PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SCHWEINE INSGESAMT / «LL PIGS / TOTÍL PDRCS 
SCHAFE UND ZIEGEN / SHEEP «ND GO«TS / HOUTONS ET CHEVRES 
1000 STUECK/HEADS/TFTES 
Χ 1974 
. 1975 
• 1976 
28.01.1977 
TIERE ZL'M SCHLACHTEN 
«IMDF» L'MO KAEL8E« 
8RUTT0EIGFNER2ELIGUNG 
SLtUGHTF« >NIM«LS 
»LL CIT ILE 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMIUI DF BOUCHE« IE 
l ' I l i BOVINS 
«»OOUCTION INDIGENE «RUIf 
1974 
1975 
197^ 
t 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUfl-4 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
OEUTSCHL»N[ 
1975 
1976 
X 75 /74 
< 7 6 / 7 5 
19 "· 
1975 
1976 
X 75/74 
I 76/75 
1 
J 1 
1 
2169 .9 
2654 .0 
2 7 4 5 . 0 
22 .3 
- 1 5 . 0 
2169 .9 
2654.C 
2255 .0 
22 .3 
- 1 5 . 9 
1614.1 
1678.6 
1618 .8 
13 .3 
- 1 1 . 5 
1614 .1 
1 8 2 8 . * 
1618.8 
n . i 
- 1 1 . 5 
4 6 5 . 2 
4 8 9 . 0 
418 .9 
5 . 1 
- 1 4 . 3 
6 2 1 . 3 
7 2 7 . 1 
6 5 4 . 8 
1 '.1 
- 9 . 9 
1 
f I 
I 
7035 .7 
2336.4 
2092 .0 
16 .5 
- 1 0 . 5 
4 1 7 5 . 1 
4990.4 
4347 .3 
19 .5 
- 1 2 . 9 
1500 .5 
1646.0 
1525.9 
4 . 7 
- 7 . 3 
3 1 1 4 . 6 
3474 .6 
3144 .7 
11.6 
- 9 . 5 
3 9 4 . 0 
4 6 3 . 6 
4 0 6 . 3 
17 .7 
- 1 2 . 4 
5 7 2 . 7 
6 7 4 . 8 
6 3 8 . 6 
9 . 2 
- 2 . 6 
I 
' 1 
1 
2129 .9 
2357 .2 
23 79 .7 
10 .7 
1 . 0 
6305 .3 
7347.6 
6 726 .7 
16.5 
- 8 . 5 
1591.8 
1699.9 
1726.3 
6 . 2 
2 . 2 
4706 .4 
5164 .5 
4871 .0 
9 . 7 
- 5 . 7 
4 3 0 . 1 
4 3 4 . 2 
4 33 .3 
1 . 0 
- 0 . 2 
6 1 1 . 6 
6 6 7 . 2 
7 2 0 . 9 
••-ι 
Β.α 
ι 
a I 
I 
2318 .4 
2496 .4 
2250 .4 
7 . 7 
- 9 . 9 
8673 .4 
9B44.1 
6977 .1 
1<...' 
- 8 . 3 
1836 .6 
1820.3 
1669.0 
- 0 . 9 
- 8 . 3 
6543 .0 
6984 .8 
¿540 .0 
t, .n 
- 6 . 4 
4 5 7 . 3 
4 8 3 . 5 
4 2 1 . 1 
5 . » 
- 1 2 . 9 
7 0 0 . 9 
7 3 2 . 1 
6 6 2 . 5 
·..·. 
- 9 . 5 
« 1 J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
> 1 
1 
1000 STUECK/NEÍDS/TFTES 
2116 .1 
2309.5 
2234 .5 
- 0 . 3 
- 3 . 1 
10940 
12154 
11716 
11.1 
- ' . 7 
1832.9 
17C5.9 
1646.3 
- 6 . 9 
- 3 . 6 
83 75 .9 
6690.6 
6236.3 
1 . » 
-■>.." 
4 4 4 . 9 
4 1 6 . 7 
412 .8 
- 6 . 3 
-':.'. 
7 0 1 . 1 
6 7 4 . 5 
6 5 4 . 0 
-■. .1 
- 1.1 
2384 .2 
2150 .4 
2 1 1 2 . « 
2 . 9 
7 . 5 
11024 
14104 
13528 
' ' .*> 
- 5 . 4 
1619.4 
1632.3 
1795.7 
0 . 8 
1,1.1 
9995 .3 
10323 
1 001? 
1 . ' 
- ? . n 
3 76 .9 
172 .3 
4 1 7 . 1 
- 1 . 7 
17 .1 
635 .4 
« 5 6 . 8 
751 .« 
: . i 
14.1 
2365 .1 
2369 .1 
2341 .5 
1 . 0 
- 2 . 0 
15394 
16693 
15870 
« . · . 
- " . . · ) 
1639.8 
1741.4 
1666.3 
- 5 . 1 
7.λ 
11815 
12064 
11900 
1 .'J 
- 1 . 4 
447 .4 
195 .3 
4 5 2 . 9 
- 1 1 . 6 
14.6 
716.6 
703 .3 
752 .7 
- 1 . 9 
7 . 0 
7 3 5 5 . 9 
234 1 . f 
2444 .4 
- 0 . 6 
8 . 7 
17753 
19035 
184 14 
7 . 2 
- 3 . 3 
1772 .7 
1677.4 
1985 .6 
- 5 . 4 
18 .4 
1360« 
13747 
13866 
1 . 0 
1 .1 
4 1 9 . 1 
395 . 1 
4 9 1 . 7 
- 5 . 7 
?·.. 1 
673 .4 
6 4 9 . 5 
747 .7 
- 3 . 5 
13 .1 
1 s ι 
ι 
2 4 7 6 . 7 
7604 .9 
2576 .4 
5 . 2 
- 2 . 9 
20226 
21640 
209 4 3 
7 . 0 
- 1 . 2 
1616.2 
1608.2 
1844.9 
- 0 . 4 
2 . 1 
154 24 
15540 
15732 
0 . 8 
1 . 2 
4 6 7 . 4 
456 .4 
4 9 1 . 5 
- 1 . 9 
Γ. ? 
6 9 4 . 7 
707 .7 
6 8 5 . 1 
1 . 4 
- 1 . 2 
Ι 
0 ι 
ι 
2796 .5 
2662 .9 
2312 .0 
- 4 . 8 
- 1 1 . 2 
23023 
24103 
23255 
5 . 6 
- 4 . 1 
1998.7 
1815.0 
1720.2 
- 9 . 2 
- 5 . 2 
17423 
17165 
17452 
- 0 . 3 
0 . 3 
5 2 1 . 1 
4 6 7 . 1 
4 6 0 . 4 
- 6 . 3 
- 1 . 4 
759.4 
6 8 9 . 9 
614 .4 
- 4 . 2 
- 1 0 . 4 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
2626 .2 
2152 .0 
: 
- 1 0 . 4 
: 
25644 
26645 
t 
l . ' í 
1 
1809 .1 
1583 .1 
: 
- 1 Ζ . 5 
t 
19732 
18948 
Ι 
- 1 . 5 
t 
4 7 4 . 7 
4 2 0 . 6 
5 2 1 . 8 
- 1 1 . 4 
24 .1 
6 7 7 . 5 
6 1 2 . 8 
6 4 7 . 1 
- 9 . 3 
3 . 6 
0 
2 6 0 4 . 1 
2174 .7 
- β . Β 
78251 
74010 
2 . 7 
1876 .7 
1701 .2 
- 9 . 4 
71111 
70649 
- 2 . 2 
4 3 3 . 2 
4 3 4 . 1 
- 3 . 1 
723 .0 
6 8 1 . 2 
- 3 . 3 
Ι Ι 
l « N N F F / V F « R / J * H R Ι 
Ι 
282 31 Ι 
240 30 Ι 
2 . 7 Ι 
282 31 Ι 
74010 Ι 
2 . 7 Ι 
21111 Ι 
20649 | 
- 2 . 2 Ι 
211 I I Ι 
20649 Ι 
-!.! Ι 
5 1 3 3 . 1 | 
5253.3 Ι 
- 1 . 8 Ι 
8089.7 Ι 
8131 .1 Ι 
0 .3 Ι 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RTNOER UND KAELBER 
8RUTTOE I GENER ZEUGUNG 
SLAUGHTER «NIM»LS 
ALL CATTLE 
G»OSS INOIGENOUS PRCOUCTΙΠΝ 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 
1 1 0 6 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I O U E / f 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBDUR 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMAPK 
1 1 9 7 4 
1 1 4 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3 0 5 . 2 
3 4 6 . 8 
3 0 9 . 4 
1 3 . 6 
- 1 0 . β 
1 4 0 . 3 
1 6 1 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 . 4 
- 6 . 4 
F L G I E 
7 9 . 7 
1 0 0 . 4 
B 1 . 2 
2 6 . 0 
- 1 9 . 1 
2 . 3 6 
3 . 4 1 
2 . 9 2 
4 4 . 4 
- 1 4 . β 
IGDOM 
3 5 3 . 5 
5 1 4 . 0 
4 1 4 . 0 
4 5 . 4 
- 1 9 . 5 
1 0 2 . 6 
1 9 0 . 5 
1 2 0 . 3 
8 5 . 7 
- 3 7 . 3 
9 9 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 2 
2 1 . 4 
- 1 5 . 5 
1 
F 1 
1 
3 3 1 . 2 
3 0 1 . 9 
1 0 1 . 2 
- 8 . 8 
0 . 4 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 0 
1 3 1 . 1 
2 1 . 3 
- 1 5 . 4 
7 2 . 9 
9 7 . 4 
7 3 . 7 
3 3 . 6 
- 2 4 . 3 
2 . 4 0 
1 . I t 
2 . 9 7 
3 R . 0 
- 1 0 . 1 
3 2 0 . 5 
4 5 3 . 0 
3 7 2 . 0 
4 1 . 4 
- 1 7 . 9 
9 5 . 6 
1 2 8 . 6 
9 8 . 7 
3 4 . 5 
- 2 3 . 3 
8 8 . 7 
1 C 8 . 7 
9 5 . 5 
2 2 . 6 
- 1 2 . 2 
1 
M 1 
1 
3 0 1 . 3 
3 2 1 . 4 
1 2 2 . 3 
7 . 1 
- 0 . 3 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 3 . 9 
2 . 0 
- 3 . 3 
8 0 . 3 
9 2 . 6 
8 1 . 5 
Í S . 4 
- 9 . 8 
2 . 4 6 
2 . 9 9 
2 . 4 6 
2 1 . 7 
- 1 7 . 9 
3 5 5 . 5 
4 4 0 . 0 
4 3 9 . 0 
2 3 . 8 
- 0 . 2 
8 8 . 5 
1 3 4 . 1 
1 0 0 . 1 
5 1 . 5 
- 2 5 . 4 
4 4 . 1 
9 3 . 2 
1 1 4 . 3 
- 1 . 0 
2 2 . 5 
1 
« 1 
1 
4 1 2 . 5 
3 3 9 . 2 
3 4 5 . 5 
- 1 7 . 8 
1 . 9 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
1 5 9 . 1 
- 1 . 6 
- 6 . 7 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
7 8 . 2 
1 . 1 
- 1 4 . 1 
3 . 1 1 
3 . 2 6 
2 . M 
4 . 3 
- 2 6 . 2 
3 1 3 . 5 
4 2 4 . 0 
3 8 0 . 0 
3 5 . 3 
- 1 0 . 4 
7 2 . 8 
1 3 7 . 1 
1 0 9 . 5 
8 8 . 1 
- 2 0 . 1 
9·,.·, 
1 1 5 . 0 
9 1 . 9 
2 0 . 4 
- 2 0 . 1 
1 ι 1 1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 3 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
4 1 8 . 0 
3 5 3 . 5 
3 8 5 . 5 
- 1 5 . 4 
9 . 0 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
1 6 0 . 8 
- 5 . 5 
- 6 . 3 
8 2 . 6 
" 7 . 1 
8 0 . 5 
5 . 4 
- 7 . 5 
2 . 5 4 
2 . 5 3 
2 . 76 
- 0 . 7 
9 . 4 
3 0 7 . 5 
3 8 6 . 0 
1 4 0 . 0 
2 5 . 5 
- 1 1 . 9 
" 6 . 3 
1 2 8 . 9 
1 1 0 . 8 
4 9 . 9 
- 1 4 . 0 
8 9 . 7 
n f i . 8 
9 1 . 3 
- 1 . 1 
2 . 9 
3 6 3 . 2 
3 6 2 . 7 
3 8 5 . 2 
- 0 . 1 
6 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 8 
1 5 6 . 3 
2 . 1 
- 1 . 6 
8 3 . 7 
7 6 . f i 
8 2 . 8 
- B i l 
7 . 8 
2 . 6 6 
2 . 3 1 
2 . 5 ? 
6 . 5 
- 1 1 . 1 
3 1 3 . 5 
3 5 4 . 0 
3 2 9 . 0 
1 2 . 9 
- 7 . 1 
71 . 6 
8 3 . 3 
9 6 . 3 
1 6 . 3 
1 5 . 6 
8 4 . 7 
« 1 . 0 
9 1 . 7 
- 4 . 4 
1 3 . 1 
4 0 6 . 1 
4 0 0 . 2 
4 1 2 . 6 
- 1 . 5 
1 . 1 
1 8 0 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 6 
- 8 . 2 
0 . 8 
8 6 . 0 
7 3 . 9 
7 9 . f i 
- 1 4 . 0 
7 . 9 
1 . 4 6 
3 . 4 6 
1 . 6 7 
0 . 1 
6 . 1 
3 5 0 . 5 
4 1 7 . 0 
3 2 3 . 0 
1 9 . 0 
- 2 2 . 5 
9 1 . 1 
1 5 8 . 4 
8 3 . 6 
7 3 . 9 
- 4 7 . 2 
8 3 . 8 
7 2 . 1 
6 6 . 5 
- 1 3 . 7 
-a.o 
4 1 8 . 2 
3 7 9 . 8 
4 3 6 . 3 
- 9 . 2 
1 4 . 9 
1 6 3 . 5 
1 6 8 . 1 
2 0 4 . 3 
2 . 8 
2 1 . 5 
9 5 . 9 
8 2 . 4 
1 0 2 . 3 
- 1 4 . 0 
2 4 . 1 
2 . 5 4 
2 . 5 5 
3 . 9 1 
0 . 1 
5 3 . 3 
3 8 1 . 5 
4 2 0 . 0 
3 3 8 . 0 
1 0 . 1 
- 1 9 . 5 
1 0 6 . 6 
1 6 3 . 8 
1 1 6 . 4 
5 3 . 7 
- 2 8 . 9 
9 5 . 1 
fi0.6 
1 0 4 . 4 
- 1 5 . 3 
2 9 . 5 
1 s ι 
1 
3 8 1 . 5 
3 4 9 . 1 
3 7 4 . 7 
- 8 . 5 
7 . 3 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
2 0 2 . 1 
1 2 . f i 
4 . 0 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
8 9 . 0 
- 1 . 8 
- 7 . 0 
2 . 6 7 
2 . 9 9 
1 . 4 7 
4 . 0 
1 6 . 2 
4 2 5 . 5 
5 1 3 . 0 
4 3 9 . 0 
2 0 . 6 
- 1 4 . 4 
1 3 4 . 5 
1 8 4 . 1 
1 3 7 . 8 
3 6 . 9 
- 2 5 . 1 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
1 0 6 . 1 
- 0 . 9 
6 . 5 
1 
0 1 
1 
4 1 5 . 9 
3 4 9 . 1 
3 6 7 . 7 
- 1 6 . 1 
5 . 3 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 4 
1 6 8 . 6 
0 . 2 
- 1 3 . 3 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
8 5 . 8 
- 1 3 . 2 
- 5 . 6 
3 . 6 2 
1 . 6 1 
3 . 1 4 
- 0 . 2 
- 1 3 . 0 
5 1 0 . 5 
5 3 0 . 0 
3 6 3 . 0 
1 . 8 
- 3 1 . 5 
1 6 9 . 5 
2 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
2 5 . 4 
- 3 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 4 
9 5 . β 
- 1 0 . 6 
- 9 . 1 
1 
Ν I 
I 
3 7 1 . 3 
2 9 7 . 9 
- 1 9 . Β 
1 8 6 . 3 
1 6 4 . 6 
- 1 1 . 7 
9 6 . 6 
8 4 . 1 
8 6 . 8 
- 1 2 . 9 
1 . 3 
2 . 7 3 
3 . 0 1 
3 . 2 2 
1 0 . 2 
6 . 9 
5 3 8 . 5 
4 β 1 . 0 
3 6 9 . 0 
- 1 0 . 7 
- 2 3 . 3 
1 7 2 . 4 
1 9 2 . 9 
1 4 7 . 5 
1 1 . 9 
- 2 3 . 5 
1 0 6 . 2 
9 5 . 0 
1 0 8 . 3 
- 1 0 . 5 
1 4 . 0 
0 
4 0 8 . 6 
3 1 8 . 9 
- 2 2 . 0 
1 8 8 . 1 
1 6 9 . 7 
- 9 . 8 
1 0 2 . 6 
8 7 . 1 
- 1 5 . 1 
3 . 0 9 
3 . 1 0 
0 . 4 
4 8 3 . 5 
4 2 9 . 0 
- 1 1 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 8 
0 . 5 
8 7 . 9 
8 9 . 7 
2 . 0 
Α Ν Ν Ε Ε / Υ Ε A R / J A H R 
4 5 3 3 . 1 
4 1 2 2 . 5 
- 9 . 1 
2 0 2 8 . 8 
2 0 4 3 . 5 
0 . 7 
1 0 7 1 . β 
1 0 5 9 . 5 
- 1 . 1 
3 3 . 9 
3 7 . 1 
9 . 4 
4 6 5 3 . 5 
5 3 6 1 . 0 
1 5 . 2 
1 3 4 5 . 2 
1 8 6 9 . 0 
3 8 . 9 
1 1 4 3 . 9 
1 1 5 0 . 4 
0 . 6 
> " . 0 1 . 1 4 T * 
Τ Ι E«F ZU- SCHACHTEN 
RINDE» 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTFR «NIMALS 
CAtTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
«NIMfcux OF BOUCHERIE 
TOTAL GROS 80VINS 
ABATTAGES TOTAUX 
1000 STUFCK/HF»OS/TFTES 
I «NNEI/YF AR/JAHR 
I 
1974 I 1700.6 1 5 6 2 . 1 1649 .0 1707.3 1710 .0 1571.9 1 7 3 6 . 1 1748 .6 1871.6 2170 .7 2049 .5 2001 .91 
1975 I 20AT.2 1827 .0 1761.3 1869.2 1663.2 1550 .0 1719.7 1712 .5 1995.6 2101 .6 1886.3 1861.61 
1976 I 1797.5 1645 .9 1414 .9 1683.6 1647.8 1714 .1 1740.7 1926 .5 1910.3 1774.1 
21440 
271 16 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 2 . 7 
- 1 3 . 9 
16 .9 
- 9 . 9 
T.5 
1 .9 
9 .5 
- 9 . 9 
- 1 . 7 
- 1 . 6 
- 1 . 4 
1 0 . 6 
- 1 . 0 
1.2 
- 0 . 9 
11 ..' 
6 . 6 
- 3 . 1 
' . I 
- 1 4 . 7 
EUH-9 CUMUL 
1974 I 1700 .6 3267 .4 4 9 2 2 . 0 6629 .2 8 3 3 9 . 1 9911 .2 11647 11196 15268 17419 19488 714901 
1975 I 2087 .2 1 9 1 4 . 2 5647.5 7566 .7 9746 .9 10797 12516 14249 16244 16148 20736 221181 
1976 I 1797.5 3443 .4 4760 .3 6 9 4 4 . 0 8596 .9 ï 0311 12052 11978 14909 17681 : 
21490 
771 18 
X 75 /74 
X 76 /75 
?2 .7 2 0 . 0 15.8 
- 1 1 . 9 - I 2 . 0 - 7 . 7 
1 - . 1 
- 8 . 7 
10 .9 
- ' . "I 
"." 
- 4 . 5 
7 . 5 
- · . I 
6 .4 
- 1 . 9 
6 .4 
- . ' . I 
5 . 2 
- 1 . 6 
1974 I 1169.8 1086.6 1167 .1 1260 .8 1257.0 1126.8 1237 .8 1205 .9 1266 .6 1449.9 1117.0 1340.01 
1975 I 1123.8 1198.5 1182.0 1259 .4 1128.0 1073 .7 1114.2 1130 .1 1276.5 1311.0 1180.7 1756.91 
1976 I 1184.5 1112.0 1214 .7 1148 .2 1141.6 1211 .0 1100 .8 1398 .« 1331.0 1224.3 ! 
148T4 
144 75 
X 75/74 
X 76 /75 
1 3 . 2 
- 1 0 . 1 
10.1 
- 7 . 7 
1 . 7 
.'." 
- 9 . 9 
1 . -
- 4 . 7 
14.6 
- 8 . 4 
I * . 7 
- 6 . 1 
2 3 . 8 
0 .8 
*.. I 
- 8 . 2 
- 8 . 0 
EUR-6 CUMUL 
1974 I 1169 .6 2756 .5 3416 .6 4 6 7 9 . 1 5931 .3 7056 .1 8295 .9 9 5 0 1 . 8 10768 12218 13535 148T5I 
I 1321.8 2522 .3 37C4.4 4963 .8 6091 .4 7165.5 8299 .7 9 4 2 9 . 8 10706 12037 13218 144731 
1976 I 1189.5 2 3 0 1 . 5 3516 .2 4 6 6 4 . 5 5804 .0 7041.0 8341 .6 9 7 4 0 . 6 11072 12296 
146 14 
144 74 
X 75 /74 
X 76 /75 
1 1 . 2 
- 1 0 . 1 
1 1 . « 
- 8 . 8 
6 . 4 
- 5 . 1 
6.1 
- 6 . 0 
2 . 7 
- 4 . 7 
I . ' 
- 1 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
- 0 . 8 
I . I 
- 0 . 6 
3 .4 
- 1 . 3 
2 .1 
DEUTSCHI ANO 
1974 
197S 
1^7' 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
141 .1 
4 0 0 . 6 
1 5 9 . 2 
1 7 6 . 1 
3 5 9 . 5 
379 .6 
365 .7 
409 .4 
367 .6 
379.2 
142 .9 
3 5 4 . 9 
3 2 7 . 0 
319 .4 
1 6 4 . 8 
380 .9 
333 .2 
400.Τ 
3 6 3 . 1 
3 3 9 . 6 
4 2 6 . 1 
4 0 7 . 5 
346 .1 
413 .4 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . 8 
4 7 3 . 0 
419 .Τ 364.91 
379 .7 3 7 8 . l i 
4 6 7 . 7 
4632 .6 
4327.2 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
5.9 
- 1 3 . 1 
1 7 . ' 
- 1 0 . 4 
- 4 . 5 
5 .6 
6.1 
- 1 0 . 2 
- 9 . 6 
1.5 
- 2 . 1 
14 .2 
- 1 2 . 5 
2 0 . 3 
- 6 . 4 
2 6 . 0 
- 2 . 6 
9 .4 
- 5 . 9 
- 2 . 3 
- 9 . 5 
2 3 . 2 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
346 .6 3 2 2 . 2 
4 1 7 . 8 369 .2 
393.4 3 5 9 . 0 
2 6 . 3 14 .6 
- 1 0 . 1 - 2 . 8 
3 4 9 . 8 
3 6 7 . 7 
4 1 2 . 3 
10.8 
6 . 1 
3 9 2 . F 
4 1 3 . « 
3 7 1 . 5 
5 .3 
­ 1 0 . 2 
378 .6 
351 .0 
354 .7 
­ 7 . 3 
'. .1 
341 
136 
415 
-, 
?t 
7 
7 
I 
5 
2 
3β3 .5 
362 .6 
* 3 0 „ * 
­ 5 . 6 
i " , r 
I M 
1 , , ­ ) 
*.*. ι 
-*> 
26 
0 
3 
π 
6 
fi 
1 « . « 
«11.6 
M5.9 
* . l 
1.0 
4 6 6 . 4 
4 2 2 . 0 
361 .4 
- 9 . 6 
- 1 4 . 4 
4 1 9 . 6 442 .41 
374 .2 411 .61 
373 .6 
- 4 . 6 - 1 
- 1 . 3 
4603.8 
4632.3 
TIERF ZUM SCHLACHTE* 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER A N I M U S 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 5 1 
I T A L I A 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
» 7 6 / 7 5 
NEDEPLANO 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 4 
1 9 T 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E O K I I 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 
J I 
I 
7 7 8 . 6 
2 7 5 . 6 
2 7 0 . 6 
- 1 . 1 
- 1 . 8 
7 1 . 7 
9 3 . 8 
8 2 . 1 
1 0 . 8 
- 1 2 . 5 
1 E L G I F 
6 4 . 6 
8 3 . 0 
6 6 . 9 
2 8 . 6 
- 1 9 . 4 
2 . 2 8 
3 . 3 7 
2 . 8 7 
4 8 . 1 
- 1 5 . 0 
GOOM 
3 3 2 . 0 
4 6 4 . 0 
3 9 4 . 0 
3 9 . 8 
- 1 5 . 1 
1 0 5 . 7 
1 8 7 . 2 
1 1 8 . 3 
7 7 . 1 
- 3 6 . 8 
9 3 . 1 
1 1 2 . 2 
9 5 . 7 
2 0 . 6 
- 1 4 . 7 
1 
F 1 
1 
2 9 1 . 0 
2 4 7 . 6 
2 5 5 . 9 
- 1 5 . 5 
3 . 4 
6 6 . 4 
9 4 . 5 
7 3 . 4 
4 2 . 3 
- 2 2 . 3 
6 1 . 6 
8 1 . 2 
6 1 . 5 
1 5 . 0 
- 2 6 . 1 
2 . 3 3 
1 . 2 6 
2 . 9 6 
1 9 . 8 
- 9 . 3 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
3 4 . 6 
- 1 2 . 7 
9 6 . 2 
1 2 7 . 4 
9 4 . 6 
3 2 . 4 
- 2 5 . 7 
B l . 5 
1 0 0 . 1 
B 9 . 3 
2 2 . 8 
- 1 0 . 8 
ι 
Η I 
1 
2 8 8 . 4 
2 6 2 . 3 
2 7 6 . 7 
- 9 . 0 
5 . 5 
7 3 . 8 
9 3 . 3 
7 6 . 5 
l > ' . ^ 
- 1 3 . 1 
6 6 . 4 
7 6 . 2 
6 7 . 3 
1 4 . 9 
- 1 1 . 8 
2 . 3 7 
2 . 9 3 
2 . ! 7 
2 3 . 8 
- 1 9 . 1 
3 2 4 . 0 
3 8 6 . 0 
3 9 9 . 0 
1 9 . 1 
3 . 4 
B 5 . 2 
1 3 0 . 9 
9 7 . 0 
5 3 . 6 
- 2 5 . 9 
8 7 . 7 
8 4 . 4 
1 0 6 . 2 
- 3 . 9 
2 5 . 9 
1 
A 1 
1 
3 7 8 . 4 
2 7 1 . 7 
2 6 9 . 6 
- 1 7 . 3 
- 0 . 8 
7 9 . 6 
β 7 . 7 
7 3 . 5 
9 . r , 
- 1 5 . 8 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
6 3 . 7 
4 . 1 
- 1 4 . 0 
3 . 0 1 
3 . 19 
2 . 3 4 
6 . 1 
- 2 6 . 7 
2 B 7 . 0 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
3 0 . 7 
- 5 . 9 
7 1 . 6 
1 2 7 . 3 
9 7 . 2 
7 8 . 5 
- 2 3 . 9 
8 7 . 9 
1 0 7 . 0 
8 5 . 3 
2 1 . 7 
- 2 0 . 2 
« 1 J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 3 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
3 3 4 . 7 
2 7 1 . 9 
2 9 4 . 1 
- 1 6 . 7 
5 . 4 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
7 2 . 8 
- 5 . 1 
- 1 4 . 4 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
6 4 . 3 
0 . 3 
- 5 . 0 
2 . 4 0 
7 . 4 6 
2 . 7 2 
2 . 4 
1 0 . 4 
2 B 5 . 0 
3 5 0 . 0 
1 2 4 . 0 
2 2 . 8 
- 7 . 4 
9 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 0 . 7 
3 1 . 4 
- 1 6 . 6 
8 2 . 6 
8 1 . 5 
8 4 . 6 
- 1 . 3 
3 . 8 
3 1 6 . 3 
2 8 4 . 4 
2 9 1 . 2 
- 1 0 . 1 
2 . 4 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
7 3 . ' 
- 3 . 0 
4 . 2 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
- 9 . 8 
1 3 . 1 
2 . 5 4 
2 . 7 6 
2 . 4 5 
8 . 7 
- 1 1 . 3 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
3 1 0 . 0 
1 1 . 1 
- 4 . 3 
7 5 . 9 
7 6 . 2 
8 4 . 7 
0 . 4 
1 1 . 2 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
8 6 . 5 
- 2 . 7 
1 3 . 8 
3 2 5 . 9 
3 0 5 . 6 
3 1 7 . 9 
- 6 . 2 
4 . 0 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 5 
- 1 0 . 1 
1 9 . 7 
6 6 . 7 
5 9 . 7 
6 4 . 5 
- 1 0 . 4 
fi.l 
3 . 3 3 
1 . 4 0 
1 . 5 S 
2 . 0 
5 . 3 
3 2 5 . 0 
3 7 5 . 0 
2 9 9 . 0 
1 5 . 4 
- 2 0 . 3 
9 6 . 1 
1 4 3 . 6 
7 8 . 5 
4 9 . 4 
- 4 5 . 3 
7 7 . 4 
6 6 . 4 
6 2 . 4 
- 1 4 . 3 
- 5 . 9 
3 1 6 . 5 
2 9 4 . 9 
3 3 0 . 6 
- 6 . 8 
1 2 . 1 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
1 1 0 . 0 
- 8 . 3 
4 4 . 5 
7 4 . Β 
6 7 . 5 
8 3 . 2 
- 9 . 8 
2 3 . 3 
2 . 4 4 
2 . 4 8 
3 . 65 
1 . 6 
5 S . 1 
3 4 4 . 0 
3 7 7 . 0 
3 1 8 . 0 
9 . 6 
- 1 5 . 6 
1 1 0 . 6 
1 5 0 . 1 
1 1 0 . 8 
3 5 . 7 
- 2 6 . 2 
1 8 . 1 
7 5 . 3 
9 8 . 9 
- 1 4 . 7 
3 1 . 3 
1 s I 
1 
2 9 8 . 0 
2 9 2 . 9 
2 9 5 . 7 
- 1 . 7 
1 . 0 
3 1 . 8 
9 5 . 4 
1 1 0 . 4 
1 3 . 9 
1 5 . 7 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
7 2 . 2 
- 1 . 9 
- 6 . 9 
2 . B l 
2 . 9 2 
3 . 4 0 
4 . 0 
1 6 . 5 
3 7 7 . 0 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
2 1 . 2 
- 1 9 . 0 
1 3 5 . 8 
1 6 9 . 1 
1 3 0 . 0 
2 4 . 5 
- 2 3 . 1 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
9 9 . 4 
0 . 9 
6 . 8 
I 
0 1 
1 
3 3 2 . 1 
2 9 9 . 2 
2 6 1 . 4 
- 9 . 9 
- 6 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 4 
3 7 . Ò 
- 2 . 0 
- 1 2 . 8 
8 4 . 9 
7 3 . 1 
6 7 . 9 
- 1 3 . 9 
- 7 . 1 
3 . 5 3 
3 . 5 6 
3 . 0 9 
0 . 9 
- 1 3 . 2 
4 4 4 . 0 
4 8 1 . 0 
3 3 3 . 0 
8 . 1 
- 3 0 . 8 
1 6 7 . 5 
1 9 4 . 7 
1 2 7 . 2 
1 6 . 2 
- 3 4 . 7 
1 0 9 . 4 
9 6 . 9 
6 9 . 6 
- 1 1 . 4 
- 7 . 5 
1 
Ν I 
1 
2 9 2 . 5 
2 6 0 . 1 
- 1 1 . I 
1 0 4 . 5 
9 1 . 1 
- 1 2 . 9 
7 8 . 0 
6 7 . 7 
7 0 . 0 
- 1 3 . 2 
1 . 3 
2 . 6 6 
2 . 9 6 
3 . 1 6 
1 1 . 3 
6 . 7 
4 6 8 . 0 
4 4 5 . 0 
3 3 8 . 0 
- 4 . 9 
- 2 4 . 0 
1 6 7 . 7 
1 7 5 . 2 
1 4 1 . 7 
4 . 5 
- 1 9 . 1 
9 6 . 8 
8 7 . 3 
1 0 1 . 2 
- 9 . 7 
1 5 . 9 
D 
3 2 2 . 6 
3 0 4 . 5 
- 5 . 6 
1 0 4 . 5 
8 9 . 8 
- 1 4 . 1 
8 1 . 6 
6 9 . 5 
- 1 4 . 9 
3 . 0 4 
3 . 0 3 
- 0 . 1 
4 2 9 . 0 
3 9 8 . 0 
- 7 . 2 
1 5 2 . 3 
1 4 3 . 3 
- 5 . 9 
8 0 . 5 
B 3 . 4 
3 . 5 
1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
3 7 2 7 . 0 1 
3 3 7 7 . 7 1 
- 9 . 4 1 
1 0 1 4 . 5 1 
1 0 4 6 . 8 1 
3 . 2 1 
8 6 3 . 0 1 
8 5 9 . 5 1 
- 0 . 4 1 
3 2 . 7 1 
3 6 . 3 1 
11 . 0 1 
4 2 0 4 . 0 1 
4 8 3 3 . 0 1 
1 5 . 0 | 
1 3 5 5 . 1 1 
1 7 4 6 . 2 1 
2 8 . 9 1 
1 0 5 5 . 5 1 
1 0 6 3 . 4 | 
0 . 7 | 
7 8 . 0 1 . 1 4 7 7 
TI FRF ZU« SCHL«CHTSK 
«INDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTF« «NIMALS 
CATTLF EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
«NIMAUX OF BOUCHE«IE 
TOTAL G«OS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1974 
1975 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1975 
51.3 
7.13 
17.1 
51.3 
7.13 
37.1 
I 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1476 
» 75/74 
X 76/75 
D E U T S C H L A N D 
1474 
1475 
1476 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
13 .2 
12 .4 
15 .2 
2 2 . 2 
2 2 . 3 
51 .6 
5 . 3 t 
2 9 . 9 
«1 .5 
( . 6 9 
47 .2 
- 8 6 . 1 - 8 4 . 6 - 8 4 . 3 
4 2 0 . 6 4 5 7 . 8 4 4 3 . 1 
102 .4 
12 .5 
6 7 . 0 
184.4 
2 1 . 2 
114 .2 
2 6 . 9 
9 .22 
36 .7 
- 6 8 . 1 
2 9 6 . 0 
2 1 3 . 3 
3 0 . 4 
150 .4 
9 .80 
9 . 5 1 
1 2 . 9 
- 2 . 9 
15 .9 
0 .86 0 .91 
0 . 3 6 0 . 8 1 
0 .82 0 . 1 6 
12.7 
10.1 
13.3 
-20 .8 
31.5 
- 5 3 . 5 
113.0 
- 9 . 3 
- 8 0 . 1 
103 .3 
- 7 2 . 6 
7 .49 
9 .91 
13 .3 
32 .4 
3 3 . 8 
0.63 
0. SI 
0.21 
44.1 
- 7 7 . 0 
10O0 STUECK/HEÍDS/TETES 
11.3 
12.2 
24 .9 
-61 .1 
104.2 
2 4 4 . 6 
4 2 . 6 
175 .« 
- 8 6 . 1 - 8 7 . 9 - 8 8 . 5 - 6 4 . 7 - 8 7 . 6 
4 2 0 . 6 4 3 6 . 6 4 3 9 . 2 346 .4 312 .8 
7.86 
8 .38 
10.3 
6 .6 
2 2 . 7 
0 .69 
Γ.43 
1.03 
- 1 6 . 7 
124 .9 
44 .5 
11.4 
17 .4 
- 7 4 . 4 
52.5 
240.1 
54.0 
141.2 
- 8 1 . 4 
2 5 7 . 8 
7.14 
10.4 
8.26 
52.1 
-23 .8 
0.46 
0 . 2 3 
0 .66 
- 5 0 . 3 
1 8 7 . 0 
71 .2 
11.4 
7.44 
- 4 2 . 4 
- 4 4 . 3 
313 .3 
6 7 . 3 
2 0 0 . 6 
- 7 6 . 5 
147.4 
5.97 
17 .1 
7.37 
102.4 
-14 .0 
0.17 
0 .64 
0 . 1 6 
2 4 4 . 3 
- 7 6 . 1 
8 .14 
12 .2 
5 .83 
4 6 . 9 
- 5 2 . 4 
321.6 
79.6 
2 0 6 . 5 
8 .22 
1 1 . 1 
6 . 5 8 
0 .27 
0 . 8 3 
0 . 3 9 
2 0 4 . 1 
- 5 2 . 7 
5 .64 
18 .9 
9 .47 
127.5 
9 8 . 3 
2 1 6 . 0 
- 7 5 . 1 - 6 9 . 9 
159 .4 114.4 
7.21 
14.3 
6.14 
9 9 . 0 
- 4 2 . 9 
0 .24 
0 . 7 6 
1.03 
7 .50 
24 .4 
6 .53 
2 2 0 . 0 2 2 6 . 8 
- 4 4 . 1 - 7 J . 3 
133 .0 
123.0 
2 2 2 . 6 
- 6 3 . 3 
81.0 
111.8 
-60 .0 
4.10 
27.2 
5 1 1 . 7 
139 .3 
130.1 
7.63 1 0 . 1 
16.2 12 .6 
6 . 4 8 4 . 1 2 
2 2 . 4 
- 2 7 . 7 
0 .23 0 . 2 1 
0 .84 0 .93 
1.83 0 .84 
137 .6 2 1 6 . 0 332 .4 
1 6 . 2 117 .9 - 1 1 . 1 
D 
4.04 
35.7 
601.7 
344.4 
183.4 
-46.0 
1 
I 
t 
t 
t 
1 
7.10 
11.0 
78.2 
0.42 
0.31 
14.) 
I I 
l«NNEE/YE««/J«H« 1 
1 1 
144.4 | 
183.9 | 
-46.0 1 
144.4 1 
183.4 | 
-46.0 i 
1 i 
t i 
t j 
t i 
1 ¡ 
ι i 
101.4 I 
142.8 I 
40.1 1 
3.76 1 
8.33 1 
4B.I 1 
? e . 0 1 .1<)77 
TIERf ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
E INFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TGTAL 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1974 
1975 
1 976 
X 75 /74 
t 76 /75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
ñ E L G i g u r / 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 4 
LUXFMBOUP 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED ΚΙ 
19 74 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
IRELAND 
1974 
1974 
1976 
t 75 /74 
Χ 76 /75 
OAN­ARK 
1974 
1975 
1976 
Τ 75 /74 
Χ 76 /7 5 
6 6 . 2 
2 1 . β 
40 .2 
­ 6 4 . 5 
34 .2 
1.03 
0 . 14 
0 .14 
­ 8 6 . ι 
5 . 7 
EL GΙ F 
4 . 64 
4 . 4 3 
2 .84 
­ 4 . 4 
­ 3 5 . 9 
-
-
-
-
-
ÍG004 
0 . 9 2 
-
27 .0 
­ 1 0 0 . 0 
-
3.70 
4 . 6 0 
7 .90 
­ 1 9 . 5 
19.7 
-
-
-
-
-
56.5 
19 .5 
2 4 . 1 
­ 6 5 . 4 
4 3 . 3 
0 .57 
0 .05 
0 .15 
­ 9 0 . 6 
7 0 0 . 0 
5 .16 
4 .45 
4 . 6 9 
­ 11.8 
5 . 4 
-
-
-
-
-
0 .92 
-
2 3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
-
7. 10 
6 . 10 
7 .40 
­ 1 4 . 1 
2 1 . 3 
-
-
-
-
-
80.8 
3 1 . 8 
46 .8 
­ 6 0 . 6 
53 .4 
0 .80 
0 .46 
C. 26 
­ 4 2 . 3 
­ 4 4 . 5 
4 . 14 
1.82 
5.54 
­ 7 . 8 
4 5 . 1 
-
-
-
-
-
0.92 
-
20 .0 
­ 1 0 0 . 0 
-
6 .20 
1.90 
8 .00 
­ 1 7 . 1 
1C5.1 
-
-
-
-
-
11 .4 
I B . 4 
3 3 . 2 
­ 4 1 . 4 
8 0 . 5 
0.B2 
0 . 2 0 
C. 47 
­ 7 5 . 6 
1 1 0 . 0 
3 .44 
4 . 5 4 
6 . 1 9 
6 1 . 3 
1 1 . 7 
-
-
-
-
-
0 .92 
-
18 .0 
­ 1 0 0 . 0 
-
3 .90 
2 . 7 0 
4 . 40 
­ 3 0 . 8 
61 .0 
-
-
-
-
-
31 .4 
19.5 
18 .4 
­ 1 7 . 9 
­ 5 . 8 
1.03 
0 .88 
0 . 4 1 
­ 1 4 . 5 
­ 5 3 . 7 
5.17 
4 . 48 
4 .63 
­ 1 3 . 3 
3 . 2 
-
-
-
-
-
0.92 
-
13.0 
­ 1 0 0 . 0 
-
6. 10 
1.90 
3.50 
­ 6 3 . 9 
14.2 
-
-
-
-
-
4 3 . 5 
l i . 7 
15 .2 
­ 6 1 . 7 
­ 8 . 3 
0 .78 
0 .30 
0 .82 
­ 6 1 . 0 
168 .7 
3 .51 
3 .70 
3 .68 
5 . 4 
­ 0 . 8 
-
-
-
-
-
0.92 
-
15 .0 
­ 1 0 0 . 3 
-
5.50 
0.80 
2 .10 
­ B 5 . 5 
162 .5 
-
-
-
-
-
25 .3 
14 .4 
11 .3 
­ 4 3 . 1 
­ 2 1 . 4 
O.04 
0 .52 
C.88 
1170 .7 
68 .9 
2 .23 
5 .04 
2 .18 
126.5 
­ 5 2 . 8 
-
-
-
-
. -
0.92 
-
10 .0 
­ 1 0 0 . 0 
-
6.90 
3 .50 
2 .80 
­ 4 9 . 3 
­ 2 0 . 0 
-
-
-
-
-
8 .93 
19 .6 
10 .0 
119 .8 
­ 4 9 . 8 
1.69 
0 .50 
0 . 6 1 
­ 7 0 . 5 
2 3 . 0 
2 .44 
4 . 2 6 
3 .21 
7 4 . 1 
­ 2 4 . 5 
-
-
-
-
-
0.92 
-
-
­ 1 0 0 . 0 
-
6 .80 
3 .50 
3 .40 
­ 4 8 . 5 
­ 2 . 9 
-
-
-
-
-
8 .44 
36 .3 
Ie. . 1 
129 .8 
­ 5 7 . 7 
2 .16 
0 .37 
0 .73 
­ 8 2 . 7 
5 5 . 2 
2 .4 1 
4 . B l 
3 .30 
9 9 . B 
­ 3 1 . 4 
-
-
-
-
-
0.92 
-
-
­ 1 0 0 . 0 
-
5.30 
4 .20 
4 .30 
­ 2 0 . 8 
2 . 4 
-
-
-
-
-
15 .4 
12.1 
6 .92 
108.5 
­ 7 8 . 5 
1.10 
0 .52 
1 . 49 
­ 5 2 . 6 
185 .6 
2 .87 
4 . 2 5 
3.13 
4 8 . 3 
­ 2 6 . 3 
-
-
-
-
-
0 .92 
-
30 .0 
­ 1 0 0 . 0 
-
3.60 
5 .70 
5 .30 
5 8 . 3 
­ 7 . 0 
-
-
-
-
-
10.8 
31.1 
188 .2 
0 .20 
0 .05 
­ 7 6 . 4 
2 .38 
1.62 
3.56 
­ 3 2 . 0 
119 .4 
-
-
-
-
-
0 .92 
-
30 .0 
­ 1 0 0 . 0 
-
2 .60 
5 .30 
5 .30 
123 .1 
­ 8 . 6 
-
-
-
-
-
15.5 
55 .4 
2 5 8 . 0 
0 .24 
0 .08 
­ 6 6 . 3 
2 .28 
3 .18 
4 8 . 5 
-
-
-
0.92 
-
­ 1 0 0 . 0 
4 . 1 0 
2 .00 
­ 5 1 . 2 
-
-
-
393.2 1 
316.B 1 
­ 1 9 . 4 | 
10.4 1 
4 .08 1 
­ 6 0 . 8 1 
40 .7 1 
49 .8 1 
22.4 | 
-
ί 
| 
11 .0 
-
- 1 0 0 . 0 1 
66 .3 1 
46 .7 | 
- 2 9 . 6 1 
-
-
| 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
Τ Ι Ε · Ε ZUM SCHLACHTEN 
»INDE« 
AUSFUHREN INSC.FSANT 
I I I I I 
I J I F | M I > I 
1974 
1975 
1976 
Χ T5 /74 
Χ 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1475 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
0EUTSCHL*N0 
1974 
1975 
1476 
Χ Τ5/Τ4 
Χ 7 6 / 7 5 
1474 
1475 
1474 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
SLAUGHTER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TPT4L 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
lOTAL GROS BOVINS 
FXPIWTAIIONS TOTALES 
> s 0 1 Ν 1 
1 
0 I 1 l » N N I I / Y I » « / J « M « | 
1 1 
10O0 STUFCK/HFAOS/TETES 
1.03 -
14.4 4.17 3.04 10.4 10.5 1.07 6.43 8.21 
- - - - 15.2 8.40 - 1 
- 1 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 4 5 . 3 7 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 t 
- 1 0 0 . 0 - IDO.O - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - I 0 O . O 
2.27 
8 .55 
10 .7 
1.23 
12 .1 
6 .01 
0 . 8 7 
15.1 
6 . 1 7 
0 . 5 5 
11 .3 
3 .54 
0 .59 
9 . 19 
2 .42 
0 .09 
7.67 
2 .60 
0 .24 
10.4 
4 .94 
0 . 36 
11 .5 
7 .54 
0 .30 
12.4 
7.28 
3 . 7 1 
10 .4 
4 . 1 1 
î . o o L i a i 
6 . 8 1 8 .071 
3 .61 
2 7 7 . 0 8 8 7 . 0 1643.8 2382 .4 1461.0 8417 .8 4 1 7 7 . 0 3111 .1 7196 .8 1349 .9 5 8 3 . 3 583 .61 
18 .9 - 5 0 . 1 - 5 4 . 1 - 7 4 . 2 - 7 3 . 7 - 6 3 . 4 - 5 2 . 7 - 1 4 . 7 - 4 1 . 1 - 5 8 . 2 - 4 4 . 2 
13.6 6.74 
16.7 12.5 
14.4 10.0 
32.0 
-18.1 
4 2 . 7 
- 1 9 . 7 
6.40 
15.6 
8 3 . 8 
- 9 . 2 
9 . 0 6 
19 .7 
1 5 . 0 
1 1 6 . 8 
- 2 3 . 6 
1 1 . 2 
I C . 7 
e .40 
- 4 . 9 
- 2 1 . 4 
6 .57 
9 .32 
14.3 
4 1 . 7 
5 3 . 0 
7.93 
10.4 
16.7 
3 0 . 9 
8 0 . 4 
11 .0 
1 6 . 0 
18 .5 
46.4 
15.4 
12.4 
16.1 
16.4 
7 9 . 7 
1.6 
10.I 4.34 
14.4 13.2 
10.5 4.33 
4 3 . 0 
- 2 6 . 4 
17 .5 
- 2 4 . 3 
11.61 
13.61 
4 .49 
126 .0 
120.6 
169.4 
10 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZU" SCHLACHTFN 
BI ΝΠΕ M 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB - 006 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
197-1 
1975 
1976 
t 7Ï/T* 
X 76/75 
197* 
1975 
I 9 7 h 
T 7 5 / / N > 
I 76 /75 
0 .26 
0 .40 
0 . 7 3 
-
0 . 3Θ 
0 . 76 
0 .02 
1.36 
1.03 
0 .06 
1 .75 
0 . 8 1 
0. 84 
1.76 
0 .67 
0 .39 
0 .85 
0 . 4 0 
0 .04 
0.54 
0 .38 
0 . 0 7 
0 .90 
1.67 
0 .06 
1.96 
1.73 
0 .15 
2 .94 
1.82 
0 . 15 
1.36 
0 .31 
1.17 
50 .4 - 6081 .8 2628 .1 110 .0 8 5 6 . 2 1310 .5 1271.2 1061 .3 1836.8 3 3 1 . 5 274 .4 
64 .6 101 .3 - 2 3 . 9 - 5 3 . 4 - 6 2 . 2 - 5 3 . 2 - 2 8 . 2 8 4 . 4 - 1 1 . 8 - 3 8 . 3 : 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
I 9 7 i 
X 75 /74 
X 76 /75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KINGODH 
19 74 
197S 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
- 1 0 0 . 3 - 1 0 3 . 0 -100.0 -100 .0 -100 .0 -100 .0 
2.05 
15.4 
1 0 .46 
1 0 .59 
1 0 .40 
1 27 .β 
1 - 3 2 . 1 
0 .01 
0 .55 
O.OB 
1821 .4 
- 8 5 . 6 
0 .37 
0 .65 
0 .09 
72.7 
- 8 5 . 3 
0 . 0 4 
1.11 
0 . 1 0 
2925 .6 
- 9 1 . 3 
-
0.22 
0 .19 
-
- 9 . 7 
0 .17 
0 .23 
Ü.21 
3 3 . 5 
- 6 . 2 
π.22 
0.21 
0 .41 
- 6 . 4 
9 7 . 6 
0 .43 
0 . 6 0 
0 .62 
13 .6 
4 . 2 
0 .55 
0. 94 
Ο.ββ 
7 2 . β 
- 6 . 3 
0 .86 
0 .98 
0 . 6 9 
13 .1 
- 2 9 . 4 
0 .93 
0 .71 
0 . 3 7 
- 2 3 . 2 
- 4 8 . 6 
0 .88 
0 . 6 1 
- 3 1 . 0 
4 .93 
7.45 
51 .2 
1974 
1 974 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
1 974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
Ι 4 . 7 0 
Ι 7 .30 
Ι 1 .90 
Ι 5 5 . 1 
Ι - 4 6 . 6 
Ι 1.02 
Ι 2 .78 
Ι 2 . 0 1 
Ι 172 .8 
Ι - 2 7 . 2 
t . <0 
1.90 
3 .70 
- 3 8 . 1 
- 4 . 1 
2 .56 
3 . 0 1 
1.Β4 
17 .7 
- 38.9 
9 .30 
1.70 
3 .80 
- 8 1 . 7 
1 2 1 . 5 
1. 71 
3 .26 
2 . 7 2 
9 0 . 2 
- 1 6 . 5 
3 .80 
3 .90 
8 .30 
2 . 6 
112 .3 
1.54 
2 .65 
2 .18 
7 1 . 7 
- 1 7 . 7 
1.40 
2. BO 
5. 10 
100 .0 
82 . 1 
2 . 7 0 
2 .95 
2 .47 
9 . 4 
- 1 6 . 2 
1 .10 
4 . 9 0 
2 . 4 0 
3 4 5 . 5 
- 5 1 . 0 
1 . 9 1 
1.24 
1.27 
- 3 7 . 3 
3 . 0 
1.20 
9 .40 
1.10 
6 8 3 . 3 
-Β8 .3 
2 .16 
2 .39 
1.00 
10 .7 
- 5 8 . 0 
2 . 2 0 
9 . 7 0 
4 . 10 
3 4 0 . 9 
- 5 7 . 7 
2 . 1 6 
1.11 
1 .15 
- 3 9 . 4 
- 1 1 . 8 
3 .20 
9 . 4 0 
4 . 4 0 
193 .7 
- 5 3 . 2 
2 .76 
1.82 
1.54 
- 3 4 . 0 
- 1 5 . 3 
3 .60 
10.3 
6.Β0 
1Β6.1 
- 3 4 . 0 
1.31 
3 .10 
1.20 
71.« 
- 6 1 . 4 
4 . 6 3 
8 .50 
6 .80 
84 . Η 
- 2 0 . 0 
3 . 84 
2 . 6 0 
1.57 
- 3 2 . 3 
- 3 9 . 6 
3 .801 
6 .301 
65 .81 
2 .001 
1.761 
- 1 1 . 7 1 
45.2 
78.1 
26.2 
2 8 . 9 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 ' 
I I E « F Z in SCHLACHTEN 
«INTER 
BeuTTOPIGFNERÎEJGUNG 
SL4UGHTE« ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCtlON 
«N1M1UX OE «OUCHE«IE 
tOTAL OTOS BOVINS 
P«00UCU0N INDIGENE «KUIF 
1 5 6 
FUR-4 
1474 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CU·· 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
DEUTSCH.« 
1974 
1475 
1976 
X 75 /74 
< 76 /75 
FR4NCE 
1474 
1975 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
1 
J 1 
1 
1614.4 
2 0 7 9 . 7 
1743 .5 
2 7 . 7 
- 1 6 . 3 
'L 
1634 .4 
2079 .2 
1740.5 
2 7 . 2 
- 1 6 . 1 
1104 .7 
1 3 1 2 . 1 
1156.5 
18 .3 
- 1 1 . 9 
11 
1104.7 
1 1 1 2 . 1 
1156.5 
I B . 8 
- 1 1 . 9 
10 
'9 3. 1 
4 2 6 . 1 
168 . 7 
7 . 1 
- 1 3 . 5 
1 5 9 . 5 
4 5 5 . 6 
4 0 7 . 5 
2 6 . 7 
- 1 0 . 6 
1 
F 1 
1 
15C2.6 
1816.9 
1596.9 
2 1 . 0 
- 1 2 . 2 
3 1 3 7 . 1 
3396.7 
1117 .4 
24 .3 
- 1 4 . 4 
1021 .7 
1189.6 
1062 .8 
16 .2 
- 9 . 0 
2126.5 
2502 .0 
2 2 1 9 . 1 
17.4 
- 1 0 . 5 
1 3 2 . 5 
403 .4 
152 .2 
21 .3 
- 1 2 . 7 
130 .9 
3 8 0 . 8 
1 6 8 . 8 
IS .4 
- ' . 1 
I 
» 1 
1 
1576 .1 
1769 .9 
1756 .4 
: . · . > 
- 0 . 7 
4711 .2 
5668.0 
5054 .3 
2 0 . 3 
- 1 0 . 1 
1072.4 
1167 .6 
1168.2 
6 . 8 
0 . 1 
3 2 C I . 4 
1669 .5 
14C7.6 
14.6 
- 7 . 1 
164 .5 
1 6 4 . 5 
3 7 2 . 5 
0 . 1 
2 . 2 
1 5 7 . 6 
4 0 2 . 3 
4 2 6 . 1 
12.4 
6 . 0 
' 
A 1 
1 
1676.1 
1674 .4 
1641.3 
11.6 
- 1 2 . 1 
6 1 6 9 . 1 
7542.4 
6 7 1 7 . 1 
1 8 . 0 
- 1 0 . 7 
1726.7 
1260.8 
1114 .4 
2 . 6 
- 1 1 . 6 
4 4 2 8 . 1 
4930 .3 
4522 .0 
1 1 . 1 
- 6 . 1 
1 7 8 . 8 
411 .2 
3 5 7 . 8 
' i . l 
- 1 3 . 4 
4 0 1 . 2 
4 1 2 . 5 
1 8 6 . 1 
7 . 8 
- 1 0 . 7 
N 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
IODO STUECK/HE»OS/TETES 
1676.0 
1677.2 
1619.9 
- 0 . 2 
- 1 . 1 
8 0 6 5 . 1 
9214 .6 
8157 .1 
14. 1 
- 9 . 3 
1216.4 
1116 .1 
1170.5 
- 8 . 4 
1 . 4 
5646 .5 
6046.4 
5647.5 
7 . 1 
- 6 . 7 
1 7 1 . 9 
141 .7 
147 .1 
- 7 . 6 
1 . 0 
189.2 
361 .2 
1 ( 2 . 1 
- 7 . 2 
0 . 2 
1522.4 
1541 .6 
1691 .9 
1 . < 
9 . 7 
9 5 6 7 . 7 
10756 
10049 
12.2 
- 6 . 6 
1 0 7 8 . 1 
1060.0 
1222 .1 
- 1 . 7 
16. ( 
6 7 2 4 . 8 
7106 .4 
6664 .5 
s . 7 
- 1 . 4 
120 .0 
116 .2 
154 .3 
- 1 . 2 
11 .7 
147 .6 
145 .8 
4 4 8 . 7 
- 0 . 6 
2 9 . 4 
17C3.9 
1716 .1 
1712 .1 
0 . 4 
0 . 4 
1 1247 
124 71 
11781 
10.4 
- 5 . 5 
1212 .5 
1121 .1 
1303 .1 
- 1.4 
If,.: ' 
7937 .3 
8229 .5 
8167.6 
1 . 7 
- 0 . 8 
175 .1 
311 .6 
1 9 8 . 1 
- 1 1 . 6 
20.1 
1 9 1 . 1 
377 .3 
4 4 9 . 1 
- 4 . 8 
7 0 . 6 
1716 .1 
1730 .8 
1915 .9 
- 0 . 4 
11 .4 
13014 
14201 
13717 
9 . 0 
- 1 . 4 
1146 .2 
1120 .4 
1406 .4 
- 6 . 1 
2 5 . 5 
9 1 3 3 . 4 
9330 .4 
45 74 .0 
2 . 4 
2 . 4 
155 .3 
336 .0 
4 2 9 . 1 
- 4 . 6 
2 6 . 4 
3 76.7 
364 .3 
4 6 1 . 1 
- 3 . 2 
2 6 . 3 
1 
S I 
1 
1666.7 
1977 .8 
1929.7 
6 . 0 
- 2 . 4 
14901 
16161 
14647 
1.1. 
- 3 . 3 
1759.6 
1251.7 
1126 .6 
- 0 . 6 
6 . 2 
10393 
10602 
10901 
2 . 0 
2 . H 
400 .8 
394 .2 
432 .3 
- 1 . 7 
9 . 7 
4 0 7 . 5 
4 2 7 . 0 
4 3 1 . 3 
4 . 8 
I .0 
1 ο ι 
1 
2146 .4 
2086 .0 
1744 .1 
- 1 . 4 
- 1 6 . 4 
17060 
18267 
17391 
7 . 1 
- 4 . 8 
1434.4 
1305.7 
1221 .8 
- 9 . 0 
- 6 . 4 
11627 
1140« 
12123 
0 . 7 
1 . 8 
4 5 1 . 1 
4 2 6 . 9 
4 2 0 . 8 
- 5 . 8 
- 1 . 4 
4 7 6 . 7 
4 1 5 . 6 
170 .1 
- 8 . 6 
- 1 5 . 0 
1 
Ν I 
1 
2044 .3 
1864.3 
1 8 2 2 . I 
- 3 . 6 
- 2 . 3 
19104 
20136 
19213 
4 . 4 
- 4 . 6 
1104 . 8 
1146 .5 
1268 .1 
- 1 1 . 4 
9 . 7 
11132 
11064 
11393 
- 0 . 5 
2 . 5 
410 .4 
1 7 1 . 9 
462 .4 
- 8 . 9 
2 3 . 7 
4 2 9 . 0 
391.4 
382 .1 
H.H 
- 2 . 4 
0 
1993 .2 
1636.Τ 
- 7 . 8 
21096 
71475 
4 . 2 
1326 .3 
1207 .4 
- 9 . 1 
14460 
14212 
- 1 . 3 
3 7 9 . 8 
3 7 3 . 5 
- 1 . 6 
431 .5 
4 2 4 . 6 
- 6 . 4 
1 
«NNEE/YFAR/JAH« 1 
1 
21098 1 
21974 | 
4 .2 1 
71098 1 
219T5 1 
4 .2 1 
14460 1 
142 72 1 
- 1 . 3 1 
14460 i 
14272 1 
- 1 . 3 1 
4 3 4 0 . 1 1 
4303.4 | 
- 0 . 6 1 
4 7 2 0 . 1 1 
4741 .8 1 
1 .6 1 
12 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOMGFNE<»ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
ι 
I 1 5 6 
I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I O U E / 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 4 
1 LUXEMBDUR 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
1 I 7 5 / 7 4 
1 X 7 6 / 7 6 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 4 
1 1 4 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I PANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 1 1 . 4 
2 5 1 . 8 
2 1 3 . 1 
1 3 . 9 
- 9 . 2 
7 0 . 9 
9 4 . 1 
8 2 . 6 
3 2 . 6 
- 1 2 . 2 
1 E L G I E 
6 3 . 4 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
3 1 . 1 
- 1 8 . 6 
2 . 2 8 
3 . 3 7 
2 . 8 7 
4 8 . 1 
- 1 5 . 0 
IGOOM 
3 3 3 . 5 
4 6 4 . 0 
3 7 2 . 0 
1 9 . 1 
- 1 9 . 8 
1 3 2 . 2 
1 B 7 . 9 
1 1 4 . 1 
8 1 . 9 
- 1 9 . 2 
9 4 . 1 
1 1 4 . 9 
9 7 . 7 
2 2 . 2 
- 1 5 . 3 
1 
F 1 
1 
2 3 6 . 5 
7 2 8 . 1 
2 2 7 . 8 
- 3 . 6 
- 0 . 1 
6 5 . 9 
9 4 . 8 
7 4 . 1 
4 3 . 9 
- 2 1 . 9 
•>i,. 5 
7 9 . 3 
5 6 . 9 
4 0 . 4 
- 2 8 . 2 
2 . 3 3 
3 . 2 6 
2 . 9 6 
3 9 . 3 
- 9 . 3 
7 9 9 . 5 
4 0 1 . 0 
3 3 7 . 0 
3 3 . 9 
- 1 7 . 2 
9 5 . 4 
1 2 5 . 2 
9 0 . 9 
3 1 . 2 
- 2 7 . 4 
3 4 . 0 
1 0 3 . 1 
9 1 . 1 
2 2 . 7 
- 1 1 . 6 
1 
» I 
1 
2 0 7 . 6 
2 1 3 . 5 
2 2 7 . 9 
1 1 . 0 
- 1 . 1 
7 8 . 0 
9 4 . 2 
7 7 . 2 
7 3 . 7 
- 1 8 . 0 
6 2 . 6 
7 3 . 1 
6 1 , 8 
1 6 . 7 
- 1 5 . 4 
2 . 3 7 
2 . 9 3 
2 . 37 
2 3 . 8 
- 1 9 . 1 
3 2 4 . 5 
3 8 6 . 0 
3 8 7 . 0 
1 8 . 6 
o . ' 
8 8 . 3 
1 2 6 . 7 
9 2 . 8 
4 5 . 6 
- 2 7 . 9 
P 9 . 4 
8 7 . 6 
I C B . 9 
- 2 . 1 
2 4 . 3 
1 
A 1 
1 
2 4 7 . 3 
2 5 3 . 1 
2 1 6 . 4 
- 1 4 . 7 
- 6 . 7 
7 8 . 9 
8 8 . 8 
7 3 . 9 
1 2 . 6 
- 1 6 . 8 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
5 7 . 6 
2 . 8 
- 1 7 . 4 
3 . 0 1 
3 . 19 
2 . 3 4 
6 . 1 
- 2 6 . 7 
2 8 8 . 5 
3 7 5 . 0 
3 4 0 . 0 
1 0 . 0 
- 9 . 3 
7 1 . 5 
1 7 9 . 0 
1 0 1 . 1 
6 0 . 4 
- 2 1 . 6 
8 9 . 5 
1 0 9 . 6 
8 7 . 5 
2 2 . 5 
- 2 0 . 1 
1 
« 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 0 3 . 2 
2 5 9 . 4 
2 7 5 . 7 
- 1 4 . 5 
6 . 3 
8 4 . 4 
8 5 . 9 
7 3 . 1 
- 3 . 9 
- 1 5 . 0 
6 2 . 3 
6 3 . 4 
5 9 . 9 
1 . 8 
- 5 . 5 
2 . 4 0 
2 . 4 6 
2 . 7 2 
2 . 4 
1 0 . 4 
2 8 6 . 5 
3 5 0 . 0 
3 1 0 . 0 
2 2 . 2 
- 1 1 . 4 
8 5 . 8 
1 2 1 . 6 
1 0 2 . 3 
4 1 . 7 
- 1 5 . 9 
8 5 . 1 
B 4 . 5 
8 7 . 0 
- 0 . 9 
3 . 1 
2 7 2 . 8 
2 6 7 . 7 
2 7 6 . 0 
- 1 . 9 
3 . 1 
7 1 . 8 
7 0 . 8 
7 2 . 8 
- 1 . 3 
2 . 8 
6 3 . 4 
5 6 . 7 
6 2 . 7 
- 1 0 . 5 
1 0 . 6 
2 . 5 4 
2 . 7 6 
2 . 4 5 
8 . 7 
- 1 1 . 3 
2 9 2 . 5 
3 2 4 . 0 
2 5 7 . 0 
1 0 . 8 
- 8 . 1 
7 1 . 5 
8 0 . 3 
3 5 . 0 
1 2 . 3 
S . 9 
8 0 . 2 
7 7 . 3 
1 7 . f i 
- 3 . 6 
1 3 . 6 
3 0 0 . 6 
2 9 1 . 2 
3 0 6 . 6 
- 3 . 1 
5 . 3 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
- 1 0 . 0 
1 9 . 0 
6 4 . 7 
5 4 . 9 
6 2 . 6 
- 1 5 . 1 
1 4 . 0 
3 . 3 3 
1 . 4 0 
3 . 5 8 
2 . 0 
5 . 3 
3 2 6 . 5 
3 7 5 . 0 
2 8 9 . 0 
1 4 . 9 
- 2 2 . 9 
9 0 . 4 
1 4 9 . 5 
7 6 . 3 
6 5 . 4 
- 4 8 . 6 
7 9 . 6 
6 8 . 7 
6 3 . 4 
- 1 3 . 6 
- 7 . 7 
3 0 7 . 6 
2 7 5 . 4 
3 2 0 . 6 
- 1 0 . 4 
1 6 . 4 
8 1 . 4 
7 6 . 5 
1 1 1 . 1 
- 6 . 0 
4 6 . 1 
7 2 . 8 
6 3 . 8 
8 0 . 6 
- 1 2 . 3 
2 6 . 3 
2 . 4 4 
2 . 4 B 
3 . 8 5 
1 . 6 
5 5 . 1 
3 4 5 . 5 
3 7 7 . 0 
3 1 8 . 0 
1 . 1 
- 1 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 5 6 . 3 
1 1 1 . 5 
4 7 . 5 
- 2 B . 7 
9 0 . 4 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
- 1 5 . 1 
3 0 . 6 
1 
s ι 
1 
2 8 9 . 6 
2 5 6 . 9 
2 8 0 . 3 
- 1 1 . 3 ' 
9 . 1 
8 1 . 7 
9 7 . 0 
1 1 1 . 4 
1 8 . Β 
1 4 . a 
7 7 . 2 
7 3 . 6 
6 9 . 8 
- 4 . 6 
- 5 . 3 
2 . 3 1 
2 . 9 2 
1 . 4 0 
4 . 0 
1 6 . 5 
3 7 8 . 5 
4 5 7 . 0 
3 7 0 . 0 
2 0 . 8 
- 1 9 . 0 
1 3 3 . 7 
1 7 4 . 3 
1 3 0 . 1 
3 0 . 4 
- 2 5 . 4 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
1 0 0 . 9 
- 0 . 1 
6 . 4 
I 
0 I 
1 
3 1 6 . 7 
2 6 7 . 1 
2 7 4 . 5 
- 1 5 . 7 
2 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 8 
3 7 . 9 
1 . 3 
- 1 4 . 5 
8 2 . 9 
6 9 . 8 
6 5 . 6 
- 1 5 . 7 
- 6 . 2 
1 . 5 i 
3 . 5 6 
3 . 0 9 
0 . 9 
- 1 3 . 2 
4 4 5 . 5 
4 8 1 . 0 
3 0 3 . 0 
8 . 0 
- 3 7 . 0 
1 6 7 . 5 
1 9 9 . 3 
1 2 8 . 7 
1 9 . 0 
- 3 5 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . C 
9 0 . Β 
- 1 0 . 1 
- 9 . 2 
I 
Ν I 
1 
2 8 1 . 7 
2 2 9 . 0 
- 1 8 . 7 
1 0 4 . 5 
9 2 . 4 
- 1 1 . 6 
7 6 . 5 
6 6 . 8 
6 6 . β 
- 1 2 . 7 
- 0 . 0 
2 . 6 6 
2 . 9 6 
1 . 16 
1 1 . 3 
6 . 7 
4 6 9 . 5 
4 4 5 . 0 
1 0 8 . 0 
- 5 . 2 
- 3 0 . β 
1 6 9 . 7 
1 7 7 . 9 
1 4 3 . 2 
4 . 8 
- 1 9 . 5 
1 3 9 . 6 
8 9 . 9 
1 0 2 . 8 
- 1 0 . 6 
1 4 . 3 
0 
3 0 7 . 1 
2 4 9 . 1 
- 1 8 . 9 
1 0 4 . 6 
9 0 . 9 
- 1 3 . 1 
6 0 . 2 
6 6 . 7 
- 1 6 . 9 
3 . 0 4 
3 . 0 3 
- 0 . 1 
4 3 0 . 5 
1 9 8 . 0 
- 7 . 5 
1 5 2 . 0 
1 4 7 . 6 
- 2 . 9 
8 2 . 5 
8 5 . 1 
3 . 1 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
3 3 3 3 . 8 
3 0 6 1 . 4 
- 8 . 2 
1 0 3 6 . 1 
1 0 5 Θ . 0 
5 . 2 
B 2 7 . 2 
8 1 7 . 2 
- 1 . 2 
3 2 . 7 
3 6 . 3 
1 1 . 0 
4 2 2 1 . 5 
4 6 3 3 . 0 
1 4 . 5 
1 3 1 4 . 0 
1 7 7 7 . 6 
3 3 . 3 
1 0 8 1 . 8 
1 0 9 2 . 3 
1 . 0 
13 
? « . 0 1 . 1 9 7 T 
Τ ! F » E ZU· · S C H L A C H T F · , 
OCHSEN 
SCHL*C**3*MSGfN INSGESAMT 
SL åUGMTER A N I M A L S 
B U L L T C K S 
SLAUGHTER IS'i-.S T T T A L 
ANIMálIX OF Ö O U C H F R I F 
BOEUFS 
ABATTACFS TOTAUX 
l A N N f F / V r AR/JAMR 
ICOO S n J F C K / H E A D S / T E T F S 
1 9 7 4 
1 4 7 4 
1 4 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 9 CUM 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
E U R - 6 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 6 CUMl 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
O E U T S C H . A I 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 6 7 . 8 
5 5 1 . 4 
4 7 6 . 1 
1 7 . 9 
- 1 3 . 7 
'L 
4 6 7 . 8 
5 5 1 . 5 
4 7 6 . 1 
1 7 . 9 
- 1 3 . 7 
2 4 9 . 7 
2 4 2 . 4 
7 4 3 . 0 
- 7 . 9 
0 . 7 
ι 
2 4 9 . 7 
2 4 2 . 4 
2 4 3 . 9 
- 2 . 9 
3 . 2 
3 
2 . 1 8 
5 . 2 3 
2 . 9 1 
1 1 8 . 2 
- 4 3 . 6 
7 5 . 9 
8 6 . 6 
6 7 . 5 
1 4 . 4 
- 5 . 0 
4 3 4 . 6 
4 6 6 . 5 
4 5 0 . 3 
6 . 4 
- 3 . 4 
9 0 6 . 4 
1 0 1 " . 1 
9 2 7 . 0 
1 2 . 3 
- 8 . 9 
7 4 6 . 4 
? 14 . 4 
2 3 2 . 2 
- 1 2 . 9 
8 . 1 
4 9 6 . 1 
4 5 6 . 9 
4 7 5 . 2 
- 7 . ' I 
4 . 0 
2 . 5 1 
5 . 1 4 
3 . 2 9 
1 0 5 . 1 
- 3 6 . 1 
7 1 . 4 
T 6 . 7 
8 0 . 2 
6 . 0 
5 . 3 
4 7 2 . 3 
4 9 6 . 0 
6 1 1 . 7 
5 . 4 
7 . 2 
1 1 7 4 . ρ 
1 5 1 6 . 0 
14 6 0 . 6 
1 0 . 0 
- 1 . τ 
2 5 7 . 5 
2 ' 6 . 6 
2 6 4 . 1 
- 4 . 2 
1 1 . 7 
7 4 1 . 9 
6 9 1 . 5 
7 1 9 . 5 
- β . ι 
6 . 6 
2 . 8 7 
2 . 9 7 
2 . 2 4 
1 . 4 
- 2 2 . 8 
7 Γ . ' , 
8 4 . 2 
9 1 . 8 
6 .'■ 
1 1 . 4 
5 0 6 . 4 
5 0 0 . 4 
5 1 7 . 8 
- 1 . 5 
3 . 4 
1 8 6 7 . 2 
2 0 1 6 . 9 
1 9 7 8 . 4 
6 . 9 
- 1 . 9 
1 0 2 . 0 
7 4 5 . 0 
2 6 0 . 7 
- 1 8 . 9 
6 . 4 
1 0 5 6 . 8 
9 1 8 . 6 
1 0 3 0 . 2 
- 1 1 . 1 
6 . 6 
2 . 7 6 
Ζ . 61 
' . 4 ' , 
- 5 . 4 
1 2 . 6 
9 1 . 1 
8 5 . 4 
" Ι . " 
- 6 . 1 
- 4 . ? 
5 0 2 . 5 
4 8 1 . 1 
5 0 6 . 4 
- 4 . 2 
5 . 1 
2 1 8 4 . 7 
2 4 4 3 . 2 
2 4 8 4 . 2 
4 . 4 
- 3 . 6 
2 9 2 . 2 
2 4 1 . 6 
2 7 1 . 0 
- 1 6 . 6 
1 1 . 3 
1 1 4 8 . 1 
1 1 ' 2 . Ι 
1 2 7 1 . 1 
- 1 7 . 1 
7 . ' · 
2 . 6 6 
2 . 0 6 
2 . 0 1 
- 2 1 . 1 
- 1 . 5 
8 1 . 6 
7 1 . 6 
7 7 . 3 
- 1 2 . 1 
1 . ' 
4 6 6 . 7 
4 2 9 . 2 
4 8 7 . Ι 
- 8 . 0 
1 >.■■ 
2 6 5 6 . 1 
2 9 2 7 . 4 
7 4 7 1 . 3 
2 . 4 
1 . 5 
2 7 5 . 9 
2 3 6 . 6 
2 9 2 . 2 
- 1 4 . 2 
2 3 . 5 
1 6 2 4 . 0 
1 4 1 6 . 7 
1 5 6 3 . 5 
- 1 2 . 6 
1 0 . 2 
1 . 71 
1 . 7 7 
1 . 7 5 
- 2 9 . 3 
1 7 . 7 
7 0 . 2 
6 6 . 6 
9 3 . 1 
- 2 . 3 
4 3 . 0 
5 1 2 . 7 
5 1 1 . 8 
4 6 9 . 7 
- 0 . 2 
- 4 . 4 
3 3 6 9 . 0 
1 4 1 4 . 2 
1 4 6 0 . 5 
2 . 1 
0 . 6 
3 0 2 . 1 
2 6 9 . 1 
3 1 4 . 1 
- 1 0 . 9 
1 6 . 7 
1 9 2 6 . 1 
1 6 6 7 . 9 
1 6 7 7 . 6 
- 1 2 . 4 
1 1 . 2 
Ζ . 88 
2 . 2 2 
4 . 3 2 
- 2 2 . 6 
9 4 . 2 
·'." 
7 4 . f i 
9 9 , 7 
- 1 2 . 4 
3 3 . 3 
5 0 6 . 4 
5 2 2 . 5 
4 3 2 . 2 
2 . 6 
1 . 9 
3 8 7 7 . 4 
1 9 6 1 . 7 
1 9 9 2 . 7 
2 . 2 
0 . 6 
2 9 0 . 1 
2 7 5 . 6 
1 2 9 . 0 
- 5 . 1 
1 9 . « 
2 2 1 6 . 4 
1 9 6 1 . 4 
7 2 0 6 . 6 
- 1 1 . 4 
1 2 . 4 
». n 
7 . 5 8 
1 1 . 3 
- 8 . 7 
4 1 · . / 
'ï'. . 1 
Η 7 . 1 
1 0 1 . 7 
- 1 . 4 
2 1 . 9 
5 4 4 . 6 
5 7 5 . 1 
5 1 5 . 0 
5 . 5 
- 7 . 0 
4 4 2 2 . 1 
4 5 3 6 . 7 
4 4 2 7 . 7 
2 . 6 
- 0 . 2 
2 4 0 . 6 
7 9 4 . 9 
3 0 1 . 9 
1 . 5 
2 . 3 
7 5 0 7 . 0 
2 2 6 8 . 4 
2 5 0 6 . 4 
- 9 . 9 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 7 . 4 
2 2 . 0 
- 2 . 4 
2 6 . 4 
9 7 . 8 
1 0 3 . 1 
9 2 . 2 
' » . 4 
- 1 0 . 6 
6 1 4 . 7 
6 7 0 . 7 
4 6 8 . 2 
- 2 . 2 
- 7 1 . 4 
5 0 5 7 . 0 
4 1 4 7 . 4 
5 0 1 5 . 4 
2 . 0 
- 2 . 7 
3 3 4 . 5 
3 2 1 . 4 
2 7 8 . 8 
- 3 . 8 
- 1 3 . 4 
7 8 4 1 . 5 
7 6 6 0 . 3 
2 7 8 7 . 2 
- 9 . 2 
8 . 0 
3 1 . 1 
1 6 . 1 
. Ί . Ι 
1 Η . 6 
- 2 3 . 7 
Ι 1 8 . 7 
1 1 1 . 3 
7 7 . 5 
- 6 . 2 
- 1 3 . 4 
4 7 5 . 8 
4 2 1 . 0 
' 
- 9 . 2 
1 
4 6 3 2 . 8 
5 6 8 0 . 5 
0 . 8 
1 
2 7 7 . 2 
2 5 8 . 7 
: 
- 6 . 7 
" 
31 1 8 . 7 
2 8 3 9 . 0 
t 
- 9 . 0 
' 
1 4 . 6 
1 2 . 7 
1 4 . 0 
- 1 2 . 7 
2 5 . 6 
9 8 . 2 
9 1 . 8 
7 1 . 1 
- 4 . 5 
- 1 6 . 7 
5 6 6 . 6 1 
4 1 3 . 4 1 
- 9 . 4 1 
6 1 9 9 . 4 1 
6 1 9 3 . 9 1 
- 0 . 1 1 
2 8 6 . 4 1 
7 6 9 . 6 1 
- 5 . 8 1 
3 4 0 4 . 1 Ι 
1 1 0 8 . 6 1 
- 8 . 71 
3 . 6 4 1 
3 . 4 4 1 
- 5 . 6 1 
9 6 . 4 1 
8 9 . 9 1 
- 6 . 71 
6 1 4 9 . 4 
6 1 9 1 . 4 
6 1 9 4 . 4 
6 1 9 1 . 9 
1 4 0 4 . 1 
1 1 0 8 . 6 
1 4 0 3 . 1 
1 1 0 6 . 6 
• Μ . Ι 
9 9 . · . 
1 0 5 0 . 0 
1 0 7 7 . 8 
14 
28.01.1977 
TI EPF ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGFSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHE 
BOEUFS 
ARATTAGES TOTAUX 
ΙΔΝΝΕΕ/YEAP/JAHR 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
t 76/75 
160.9 162.3 lf-7.fi 198.1 198.2 196.0 205.4 187.7 164.3 171.5 153.9 175.8 
140.3 122.5 139.8 148.1 162.1 160.3 184.8 176.8 163.6 162.4 142.2 166.9 
148.5 139.3 15".2 165.2 183.2 184.1 201.7 205.5 177.5 163.5 : 
1 2 . 8 
5 . 9 
- 2 4 . 5 
1 3 . 7 
- 1 6 . 7 
1 3 . 1 
- 2 5 . 3 
1 1 . 6 
- 1 3 . 2 
1 3 . 0 
1.75 1.25 
1.64 2.14 
1.04 1.17 
­ 6 . 4 72 .0 
­ 3 6 . 8 ­ 4 5 . 6 
BELGIQUE/BELGIË 
1 97 4 
1975 
1976 
t 75/74 
I 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1 'i 1 5 
1976 
t 75/74 
Χ 76/75 
8.27 7 .89 
7.TB 7 .5« 
7 . 4 ? 7 .39 
­ 5 . 9 
­ 4 . 6 
0 .48 
0 .72 
0 .53 
4 9 . 9 
­ 2 6 . 4 
UNITED KINGDOM 
197* 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
7.47 
7.28 
θ. 38 
­ 4 . 0 
­ 2 . 4 
0.49 0.50 
0.87 0.52 
0.02 0.49 
- 2 . 1 
-23 .2 
-18.2 -10 .0 
14.8 9.1 
- 5 . 8 
16.2 
-0 .4 
8.5 
­ 5 . 3 
0 .7 
1.63 1.66 2.21 
1.76 1.63 1.27 
Ι. 17 1.25 1.11 
­ 4 2 . 6 ­ 1 8 . 6 ­ 2 5 . 3 ­ 1 1 . 9 
­ 1 2 . 1 8 .5 1.1 2 0 . 6 
16.7 -23 .1 - 3 1 . 8 
- 0 . 1 - 2 5 . 5 : 
7.5 7 6 .95 
6 .63 6 . I L 
fi.57 6 .91 
6 .32 
4 . 9 8 
6 . RI 
5 .96 
5 .49 
6.4H 
7 .23 
6 .96 
8 .04 
* . ι ^ 
fl. 16 
7.33 
9 . '1 
' Ì . ' .S 
7 .^6 
7.SI 
7 .66 
7.69 
1 2 . 5 
2 9 . 3 
- 1 2 . 1 
13.1 
- 2 1 . 1 
3 6 . 5 
- 7 . 8 
1 1 . 0 
- 3 . 7 - 2 . 5 - 1 2 . 5 
15.4 -10 .2 - 1 3 . 3 
­ 3 . 1 
T.4 
0 .73 0 .54 
0 .64 0 .42 
0 .44 0.47 
0 .36 0 .44 
0 . 3 1 0 .57 
0 .29 0 .65 
0 .37 
0 .66 
0 .76 
0 . 74 
0 .83 
C.14 
1 . l^ 
1.04 
0 .87 
0 .59 
0 .85 
0 .74 
1 1 . 7 
3 1 . 4 
- 2 2 . 2 
1 2 . 0 
7 . 8 
- 2 5 . 5 
2 1 . 1 
1 2 . 7 
8 0 . 4 
1 6 . 7 
1 2 . 0 
1 3 . 5 
- 1 0 . 1 
- 1 6 . 5 
4 3 . 0 
- 1 2 . 9 
3 4 . 3 
1 7 . 0 
3 3 . 8 
- 1 1 . 4 
I ! . ^ 
ιο.ο 
1 4 . 9 
4 . 5 
I l · 6 
- 1 . 3 
5.8 
­ 0 . 9 
17 .1 
­ 7 3 . 4 
9.1 13.9 1.3 
-20 .9 -19 .5 -32 .5 
- 9 . 4 
- 2 4 . 1 
1 . 3 1 
1 . 0 7 
1 . 1 6 
1 . 1 4 
1 .27 
1 .24 
1 . 6 4 
1 . 4 4 
1 .74 
1 . 6 0 
1 .87 
1 . 8 7 
7 . Ï" 
1 . 8 3 
1 . 3 7 
2 . C 7 
1 . 4 2 
2 . 2 3 
1 .26 
7.f>H 
7.52 
0 .59 
0 .66 
1 7 5 . 3 
2 3 5 . 0 
1 9 5 . 0 
1 5 7 . 0 
2 1 0 . 0 
1 8 6 . 0 
1 8 3 . 0 
2 C 5 . 0 
2 2 5 . 6 
1 7 4 . 0 
2 0 0 . 0 
2 0 9 . 0 
1 7 7 . 0 
1 9 2 . 0 
1 8 9 . 4 
1 5 6 . 0 
1 6 5 . 0 
1 6 1 . 5 
1 7 1 
1 9 2 
1 4 7 
0 
0 
0 
1 7 5 . 0 
1 9 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 9 4 . 0 
2 2 1 . 0 
1 7 8 . 0 
2 2 5 . 0 
2 7 8 . 0 
1 5 4 . 0 
2 2 4 . 0 
2 0 3 . 0 
1 5 4 . 0 
2 1 5 . 0 
1 9 3 . 0 
2142.0 
1870.0 
SI .3 
84.7 
6 .99 
8 .17 
2218.0 
2435.0 
1974 
1975 
1976 
t 75/74 
X 76/75 
42.0 34.1 
73.2 40.9 
37.4 31.7 
33.2 31.3 36.9 
55.7 55.1 45.2 
43.4 47.6 44.8 
34.0 38.7 
27.2 50.1 
31.1 27.6 
74 .3 
4 8 . 9 
19 .9 
­ 2 2 . 5 
67 .8 
­ 2 2 . 1 
76 .0 
­ 1 3 . 6 
22 .5 
­ C . 9 
­ 2 0 . 0 
I ­ . 3 
29 .5 
­ 4 4 . 9 
42.1 5B.8 73.3 73.0 
54.9 57.7 69.0 60.2 
51.1 54.0 54.4 59.5 
30.4 - 1 . 9 - 5 . 9 - 1 7 . 5 
- 6 . 9 - 6 . 4 - 2 1 . 2 - 1 . 2 
64 .7 
5 0 . 5 
5 6 2 . 1 
639 .7 
1974 
1974 
1976 
Χ 74 /74 
Χ 76 /75 
1.15 1.16 
0.91 1.12 
0.78 0.90 
1.25 
0 .69 
0 .43 
1.19 
0 .77 
7 . 4 ' 
1.36 
0.50 
C. 52 
C. 72 
0 .19 
0 .26 
0 .88 
0.54 
0 .51 
23 .7 
15 .2 
­ 3 . 7 
­ 1 9 . 3 
­ 4 4 . 6 
­ 3 7 . 6 
­ 1 5 . 5 
­ 4 3 . 2 
­ 6 3 . 1 
3 . 6 
­ 4 6 . 1 ­ 1 7 . 9 
­ 1 1 . 9 ­ 6 . 4 
1.09 1.41 
1.00 1.41 
1.11 1.12 
- 8 . 0 
10.8 -21 .6 
1.92 1.59 
1.79 1.16 
1.01 1.24 
­ 6 . 9 
­ 4 1 . 6 
­ 2 6 . 8 
7 .1 
0.50 
0.14 
1 ·'.. 7 
10.6 
15 
f l FRF ZUM SCHIACHTEN 
BULLEN 
SCt4.ACMTUNGEN 1NSCES»»T 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS 10T4L 
«NIMtuX OE BOUCHE«IE 
1«URE AUX 
«8«ItAGES tOttUX 
. 
1 2 1 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-9 C'JM 
1974 
1475 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
DEUTSCH. «1 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
I 75 /74 
X 76 /75 
_ 1 
1 J 1 
1 
149 .1 
156 .4 
116 .6 
11 .6 
- 1 2 . 1 
JL 
340 .3 
366 .4 
3 1 8 . 6 
13 .6 
- 1 2 . 3 
2 9 1 . 7 
323 .2 
284 .9 
11 .0 
- 1 1 . 9 
11 
2 9 1 . 2 
323 .2 
284 .9 
11.0 
- 1 1 . 9 
3 
1 8 3 . 7 
192 .9 
I 76 .9 
5 . 0 
- 8 . 3 
4 2 . 6 
5 8 . 4 
4 6 . 0 
38 .3 
- 2 1 . 9 
1 
F 1 
1 
1 1 1 . 7 
1 8 1 . 6 
1 1 6 . 1 
22 .4 
- 1 1 . 4 
6 5 2 . 0 
766 .0 
6 7 7 . 1 
17.8 
- 1 1 . 8 
7 6 7 . 7 
1 2 1 . 6 
2 8 5 . 9 
. '7 .7 
- 1 1 . 1 
558 .9 
6 4 4 . 9 
5 70 .8 
15.4 
- 1 1 . 5 
160 .3 
192.4 
1 7 4 . 1 
20 .0 
- 6 . 9 
4 4 . 6 
SI . 1 
4 5 . 3 
15.0 
- 1 2 . 1 
1 
M 1 
1 
3 7 1 . 1 
372.6 
192 .1 
0 . 4 
5 . 2 
1021 .1 
1140 .6 
1069.2 
11 .6 
- t . ' 
319 .8 
319 .3 
3 2 3 . 7 
- 0 . 2 
1 .4 
8 7 8 . 7 
9 6 4 . 2 
8 9 4 . 6 
ι . Γ 
- 7 . 7 
185 .3 
160 .4 
1 96 .5 
- 2 . 6 
ιο.ο 
54 .2 
6 0 . 7 
M .1 
2 . 5 
0 . 7 
I 
A 1 
1 
4 1 7 . 8 
4 1 6 . 2 
4 0 0 . 7 
1 . 3 
- 4 . 7 
1436.C 
1556 .8 
1469 .9 
8 . 6 
- 6 . 7 
3 6 0 . 8 
3 5 3 . 7 
345 .3 
- 2 . 0 
- 2 . 4 
1239 .5 
1317 .6 
1239.8 
',.' 
- 5 . 9 
196 .4 
210 .4 
2 0 3 . 6 
6 . 1 
- 1 . I 
7 6 . 1 
6 7 . 6 
57 .6 
- 1 1 . 4 
- 1 4 . 6 
« J 1 1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1030 StUECK/HEAOS/lttES 
4 2 6 . 2 
160.5 
3 9 0 . 1 
- 1 0 . 7 
2 . 5 
1662.2 
1919 .1 
1889.9 
4 . 1 
- 4 . 1 
382 .1 
327 .1 
336 .2 
- 1 4 . 4 
2 . 8 
1621.6 
1644.9 
1576.9 
1 . 4 
- 4 . 2 
7 0 7 . 0 
144 .6 
201 .1 
- 6 . 0 
3 . 3 
4 7 . 7 
56 .7 
' '. 1 
- 2 9 . 7 
3 . 5 
3 4 1 . 1 
351 .4 
4 1 4 . 7 
- 9 . 6 
17.4 
2253 .1 
2292 .7 
27 74 .7 
1 . 7 
- 0 . 8 
116 .9 
1 0 6 . 6 
157 .4 
- 9 . 5 
16.6 
1960.5 
1951 .5 
1911.3 
- 0 . 5 
­ 1 . 9 
1 8 6 . 3 
183 .7 
2 1 3 . 6 
- 1 . 4 
16.3 
6 7.6 
49 .7 
66 .7 
- 2 7 . 1 
' 1 . 6 
410 .4 
141 .0 
188 .6 
- 1 6 . 4 
11.« 
2661 .7 
2615 .7 
2 6 6 1 . 1 
- 1 . 1 
1 . 0 
157 .5 
100 .0 
346 .9 
- 1 6 . 1 
16 .1 
2318 .0 
2251 .5 
2282 .2 
- 2 . 9 
1 . 4 
209 .6 
179.0 
211 .6 
- 1 4 . 6 
1 " . ' 
6 7 . 4 
4 6 . 9 
56 .4 
- 3 0 . 4 
2 1 . 3 
3 7 8 . 7 
1 1 4 . 0 
4 0 8 . 1 
- 1 1 . 7 
2 2 . 3 
1 0 4 1 . 9 
2969 .6 
1071 .6 
- 2 . 4 
3 . 4 
3 2 1 . 6 
2 8 9 . 0 
3 56 .2 
- 1 0 . 1 
7 1.7 
2639 .6 
2540 .5 
2638 .4 
- 3 . 8 
1 . 4 
1 8 2 . 9 
175 .3 
2 1 3 . 7 
- 4 . 2 
2 1 . 9 
51 .0 
47 .4 
44. 1 
- 2 0 . 0 
2 8 . 1 
1 
S 1 
1 
364 .8 
1 6 0 . 1 
175 .9 
- 1 . 2 
4 . 3 
1406.T 
3329 .9 
3447 .5 
- 2 . 3 
' . 6 
311.6 
306 .6 
325.4 
- 0 . 9 
5 . 4 
2 4 5 1 . 2 
2 8 4 4 . 3 
2963 .8 
- 3 . 3 
4 . ( 1 
184 .0 
167 .7 
2 0 0 . 3 
2 . 0 
6 . 6 
5 2 . 4 
4 Í . 1 
3 0 . 2 
- I O . I 
6 . 6 
0 I 
1 
172 .4 
3 5 6 . 3 
336 .4 
- 4 . 3 
- 5 . 0 
3779 .1 
3666.3 
3786 .0 
- 2 . 5 
. ' . 7 
317 .2 
301 .3 
2 9 2 . 1 
- 5 . 0 
- 1.1 
3268 .4 
3130 .6 
1255 .9 
- 3 . 6 
3 . 3 
180 .0 
181.5 
184 .3 
0 . 9 
1 . 5 
5 6 . 8 
4', .2 
4 1 . 6 
- 2 0 . 4 
- 6 . 0 
1 
Ν I 
1 
1 2 1 . 0 
2 9 5 . 0 
- β . ι 
4100 .2 
3981.3 
: 
- 2 . 4 
: 
271 .2 
2 4 9 . 1 
t 
- » . 1 
' 
3534 .6 
3149 .7 
: 
- 4 . 0 
: 
155.8 
145 .7 
187 .6 
- 6 . 3 
2 6 . 1 
4 5 . 4 
4 1 . 0 
4 1 . 1 
- 1 0 . 7 
0 . 7 
0 
129 .6 
117 .6 
2 . 4 
4 4 2 9 . 6 
4118 .4 
- 2 . 3 
7 8 5 . 3 
2 9 0 . 0 
1 . 6 
3826 .0 
3 6 8 9 . ) 
- 1 . 3 
164 .3 
172 .0 
4 . 6 
3 2 . 4 
4 7 . 0 
- 1 0 . 1 
I 1 
IANNI t / Y l AR/JAH« | 
I I 
«424 .« I 
4318 .4 | 
- 2 . 5 1 
4474.8 1 
4318 .9 | 
- 2 . 3 1 
1824.0 1 
1689.7 | 
- 1 . 3 1 
1823.0 1 
3684.7 | 
- 3 . 3 1 
2197.8 1 
2195.5 1 
­o.i ι 
6 9 8 . 8 1 
614 .0 1 
- 1 2 . 1 1 
16 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAM-
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1303 STUECK/HFADS/TFTFS 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
BELGIQUE/ 
1974 
197 5 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
LUXFMBOUR 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /76 
UNITED Kl 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76/74 
3 5 . 7 
77 .3 
7 7 . 4 
- 2 2 . 5 
0 . 4 
9 . 4 4 
14.4 
12 .5 
5 4 . 0 
- 1 4 . 2 
ELGIE 
19.5 
2 8 . 7 
21 .4 
4 7 . 1 
- 2 5 . 1 
0 .71 
C.91 
0 .77 
11.Β 
- 1 7 . 1 
IGDOM 
4 . 0 0 
5 .00 
5 .00 
2 5 . 0 
-
0 . 6 0 
0 .70 
0 .20 
16.7 
- 7 1 . 4 
44 .5 
67 .5 
48 .7 
2 9 . 2 
- 1 5 . 2 
1 1 . 3 
27 .4 
1 0 . 0 
- 1 8 . 9 
9 . 6 
8 .95 
13 .5 
12 .0 
106 .4 
- 1 5 . 1 
19.4 
1 1 . 0 
1 9 . 0 
6 0 . 0 
- 3 8 . 7 
3 .68 
1.05 
0 .84 
5 4 . 5 
- 2 0 . Β 
4 . 0 0 
5 .00 
6 .00 
25 .0 
-
0.90 
0 .70 
0 . 10 
- 2 2 . 2 
- 8 5 . 7 
39 .2 
54 .2 
4 7 . 3 
38 .5 
- 1 7 . 9 
19 .2 
2 7 . 8 
31 .0 
- 2 9 . 2 
11 .7 
12 .4 
21 .6 
12 .2 
73 .8 
- 4 3 . 5 
23 .0 
27 .8 
2 0 . 4 
21 .0 
- 2 6 . 8 
0 .75 
0 .99 
0 .55 
3 2 . 4 
- 4 3 . β 
5 .00 
6 .00 
7.00 
21.0 
16.7 
0 . 7 0 
0. 70 
0 .20 
-
- 7 1 . 4 
45 .6 
4 6 . 6 
6 1 . 2 
2 . 2 
31.2 
4 1 . 6 
3 0 . 9 
4 9 . 4 
- 2 9 . 1 
6 0 . 0 
15.1 
16.S 
13 .3 
11.4 
- 2 0 . 8 
2 6 . 4 
2 6 . 8 
2 0 . 4 
1 . 4 
- 2 3 . 9 
0 .57 
1.13 
0 .77 
1 6 . 1 
- 1 6 . 0 
4 . 0 0 
6 .00 
6 .00 
5 0 . 0 
-
0 . 60 
1 .10 
0 . 10 
8 3 . 3 
- 9 0 . 9 
4 7 . 5 
5 7 . 5 
4 9 . 3 
2 1 . 1 
- 1 4 . 2 
46 .2 
29 .8 
36 .7 
- 3 5 . 4 
2 2 . 9 
20. 7 
19 .5 
16.8 
- 5 . 7 
- 1 3 . 7 
76 .5 
25 .4 
21 .8 
- 4 . 5 
- 1 4 . 1 
1.03 
1 . I l 
1.15 
8 .2 
3 . 6 
4 . 0 3 
6 .00 
6 .00 
50 .0 
-
0.90 
0 .60 
0 .30 
- 3 3 . 3 
- 5 0 . 0 
19 .2 
46 .8 
■· 7 . 6 
19.3 
1.8 
4 0 . 4 
3 5 . 3 
35 .a 
- 1 3 . 3 
2 . ' 
18 .0 
15.7 
14 .5 
- 1 2 . 3 
2 4 . 1 
7 5 . 6 
21 .7 
2 1 . 7 
- 1 5 . 2 
- 0 . 1 
1.09 
1.26 
1.03 
15 .3 
- 1 7 . 9 
5 .00 
5 .00 
5 . 0 1 
-
-
0 .30 
0 .20 
0 .20 
- 3 3 . 3 
-
4 6 . 9 
4 1 . 6 
52 .2 
- 1 1 . 3 
25 .4 
35 .8 
3 5 . 7 
» 6 . 3 
- 0 . 0 
3 . 0 
13 .0 
15 .4 
2 1 . 7 
- 1 4 . 3 
4 0 . 9 
25 .5 
21 .7 
20 .7 
- 1 4 . 8 
- 4 . 5 
1.29 
1.23 
0.9B 
- 4 . 7 
- 2 0 . 4 
4 .00 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
-
-
0 .60 
0 .50 
0 .30 
- 1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
4 8 . 3 
3 8 . 5 
15.4 
- 2 0 . 2 
- 8 . 1 
4 1 . 9 
3 2 . 9 
4 0 . 3 
- 2 1 . 5 
2 2 . 4 
16 .4 
1 5 . 1 
2 1 . 0 
- 7 . 9 
3 9 . 1 
2 6 . 4 
2 2 . 7 
2 5 . 7 
- 1 4 . 2 
1 3 . 1 
0 . 9 2 
0 .63 
1.17 
- 3 2 . 0 
8 8 . 0 
4 . 0 0 
5 .00 
4 . 0 0 
2 5 . 0 
- 2 0 . 0 
0. 80 
1.10 
0 . 3 0 
3 7 . 5 
- 7 2 . 7 
51 .8 
38 .8 
4 7 . 8 
- 2 5 . 0 
' 1 . 1 
3 4 . 8 
3 2 . 4 
3 2 . 9 
- 7 . 0 
1 .6 
14 .5 
16 .7 
18 .2 
1 1 . 1 
9 . 5 
2 5 . 1 
2 4 . 2 
2 2 . 7 
- 3 . 5 
- 6 . 0 
0 .77 
0 .75 
C.81 
- 1 . 4 
9.a 
5 .00 
6 .00 
5 .00 
20 .0 
- 1 6 . 7 
1 .00 
1.00 
0 .50 
-
- 5 0 . 0 
4 7 . 2 
4 4 . 5 
4 5 . 1 
- 5 . Β 
1.2 
3 7 . 9 
3 6 . 3 
3 1 . 3 
- 4 . 3 
- 1 3 . 7 
16 .2 
15 .4 
12 .9 
- 5 . 0 
- 1 6 . 0 
2 5 . 4 
2 1 . 9 
2 1 . 3 
- 1 3 . 9 
- 2 . 9 
3 .89 
1.06 
0 .78 
19 .0 
- 2 7 . 0 
6 . 0 0 
8 .00 
6 .00 
33 .3 
- 2 5 . 0 
0 .90 
0 . 5 0 
0 . 5 0 
- 4 4 . 4 
-
4 8 . 3 
4 6 . 5 
39 .9 
- 3 . 8 
- 1 4 . 2 
3 1 . 6 
30 .0 
- 5 . 1 
11.5 
12.4 
- 8 . 3 
2 3 . 6 
1 9 . 1 
21 .2 
- 1 8 . 0 
9 .5 
0 . 71 
0 . 7 1 
0 .75 
0 . 6 
5 .2 
6 .00 
5 .00 
6.00 
- 1 6 . 7 
2 0 . 0 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
- 3 3 . 3 
-
4 3 . 3 
4 0 . 5 
4 4 . 6 
- 6 . 3 
10 .1 
26 .9 
36 .8 
36 .9 
14.Β 
1 3 . 1 
- 1 1 . 3 
2 6 . 1 
2 0 . 4 
- 2 1 . 9 
0 .83 
0 .73 
- 1 2 . 5 
6 .00 
5 .00 
- 1 6 . 7 
0 . 4 0 
0 .20 
- 5 0 . 0 
3 7 . 7 
4 2 . 4 
12 .2 
447 .2 
382 .2 
- 1 4 . 5 
178.0 
194.8 
9.5 
2 9 2 . 6 
291 .7 
- 0 . 3 
10 .6 
11.6 
3 .9 
57 .0 
6 6 . 0 
15 .8 
8 .30 
7 .70 
- 7 . 2 
539.4 
555 .4 
3 . 0 
17 
? β . 0 1 . 1 9 Τ 7 
Π FOE Zu- S C K ACt-TFN 
RUfHE 
S C » * ACHTUNGEN INSGESAMT 
SL*U&HTF Β A N I M A I S 
COKS 
SL AU&HTf R I N G S TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
A B A T T A G E S TOIAUX 
I ANNE E / Y E A R / J A H R 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
t 76/7*. 
EUR-9 CUMUL 
1 974 
1 S ΓΊ 
1 9 7 6 
I 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1 '·' 7 b 
Χ 7 5 / 7 4 
I Τ 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197Ί 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1 f'7<. 
1975 
I 9 7 6 
6 2 3 . 1 
739 .1 
6 1 4 . 7 
5 78.*-
602 .4 
5 2 0 . 1 
571 .4 
5 9 0 . 9 
5 6 8 . 1 
5 3 6 
6 2 0 
« 8 1 
6 
·> 
9 
1000 STUfCK/hEADS/TETES 
5 * 0 . 7 4 7 9 . 1 5 3 2 . 2 5 5 9 . g 6 3 2 . 2 7 7 0 . 0 7 S 5 . 1 7 1 0 . S 
5 7 1 . C 4 9 0 . 2 5 3 3 . 7 5 3 6 . 3 6 5 9 . 4 7 0 1 . B 6 6 0 . β 6 3 8 . 6 
4 8 0 . 6 5 1 6 . 2 5 4 5 . 9 6 3 7 . 7 6 6 1 . 5 6 1 6 . 3 : 
1 8 . 6 
- 1 6 . 1 
1 5 . 7 
- ? 2 . 4 
-1 . B 
- 7 . 7 
2 . 3 
* . 3 
- 4 . 2 
1 8 . 9 
4 .3 
0 .3 
- 8 . 9 - 1 0 . 1 
- 1 2 . 2 I 
a .2 
11.3 
7 . 4 
- 1 0 . 7 
6 . 4 
- 9 . 0 
5 . 0 
- 5 . 8 
5 . 0 
- 5 . 0 
3 . 1 
- 5 . 9 
1 3 . 0 
- 1 3 . 7 
1 . ' < 
- " . 4 
1 . 3 5 . 4 
7 .4 - 1 7 . 2 
- 1 . 1 
17.4 
- 8 . 3 
1 7.6 
- t o . o 
I I .4 
- 1 . 7 
B.2 
- 1 6 . 8 
- 4 . 2 
- 1 6 . 2 
t 
4 5 6 . 2 8 7 8 . 4 1 3 0 3 . 4 1 7 3 3 . 8 2 1 5 0 . 2 2 5 2 0 . 5 2 9 3 2 . 3 3 3 5 1 . 6 3 8 2 0 . 9 4 3 8 7 . 2 4 9 1 2 . 4 
5 1 5 . 5 9 4 5 . 1 1 3 7 5 . 8 1 6 2 9 . 7 2 2 1 0 . 6 2 5 7 7 . 0 2 9 5 4 . 7 1 1 3 2 . 0 3 7 6 4 . 1 4 2 3 5 . 1 4 6 9 3 . 2 
4 4 4 . 7 6 1 6 . 7 1 2 7 7 . 5 1 6 5 3 . 3 2 0 2 8 . 4 2 4 4 0 . 1 2 6 8 4 . 0 3 3 7 9 . 6 3 8 6 6 . 5 « 3 1 4 . 6 
13 .0 
- 1 1 . 7 
7 . 6 
- 1 1 . 5 - 9 . 6 
7 . 8 
- B . 3 
2 . 2 
- 4 . 3 
7 . 8 
- 2 . 4 
- 0 . 6 
1 . 4 
- 1 . 0 
2 . 2 
- 3 . 0 
1.3 
150 .0 
137.4 
114 .7 
122 .5 
111.4 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 3 
1 12.5 
1 2 4 . 0 
126 .5 
1 2 5 . 9 
1 0 9 . 3 
118.8 
9 4 . 2 
1C4.5 
9 6 . 9 
88 .5 
104 .8 
114 .8 
97 .4 
178 .1 
1 1 4 . 9 
95 . β 
1 19.7 
116.5 
119 .9 
1 4 1 . 1 
166.5 
130 .1 
140.4 
147 .6 
126 .8 
1 6 6 . 1 
7 2 5 9 . 5 
7 2 9 5 . 1 
6 2 » . 1 1 2 C 1 . 7 1 7 7 3 . 1 2 3 0 9 . 7 2 8 4 0 . 4 3 3 1 9 . 5 3 8 5 1 . 7 4 4 1 1 . 6 5 0 4 3 . 8 5 8 1 3 . 9 6 5 4 9 . 0 
7 3 9 . 1 1 3 4 1 . 5 1 9 ? ? . 3 2 5 5 3 . 7 3 0 7 * . . | 3 5 6 4 . 3 4 0 9 8 . 1 4 6 3 4 . 4 5 2 9 3 . 8 5 9 9 5 . 6 6 6 5 6 . 4 
6 1 4 . 7 1 1 3 4 . 8 1 7 C 7 . 9 7 1 8 4 . 7 2 6 6 5 . 3 3 1 8 1 . 6 3 7 2 7 . 4 4 3 6 5 . 1 5 0 2 6 . 6 5 6 4 2 . 9 I 
I B . 6 1 1 . 6 9 . 0 1 0 . 5 
- 1 6 . B - 1 5 . 4 - 1 1 . 9 - 1 4 . 4 
4 5 6 . 2 4 2 2 . 2 4 2 4 . 9 4 3 0 . 5 4 1 6 . 3 3 7 0 . 3 4 1 1 . 8 4 1 9 . 4 4 6 9 . 3 5 6 6 . 3 5 2 5 . 2 5 7 8 . 3 
5 1 5 . 5 4 2 9 . 7 4 3 0 . 6 4 5 3 . 9 3 8 1 . 2 3 6 6 . 2 3 7 7 . 7 3 7 7 . 3 4 5 2 . 1 4 7 1 . 2 4 3 9 . 9 4 6 2 . 5 
4 4 4 . 7 3 9 2 . 0 4 4 0 . 8 3 7 5 . « 3 7 5 . 1 4 1 1 . 7 4 4 3 . 9 4 9 5 . 6 4 8 8 . 9 4 5 1 . 1 I 
5 4 4 0 . 6 
5 1 5 7 . 7 
T7 5 9 . 5 
7 2 9 5 . 1 
72 5 9 . 5 
7795 .1 
5 4 4 0 . 6 
5 1 5 7 . 6 
5 4 4 0 . 6 
5 1 5 7 . 7 
1 5 5 9 . 7 
1 3 5 8 . 6 
X 75 /74 
X 76 /75 
Fe ANCE 
1974 
1976 
1976 
X 75 /74 
I 76 /74 
- 8 . 4 
- 1 6 . 4 
169 .9 
717 .4 
193.6 
2 8 . 0 
- 1 1 . 0 
- 9 
- 9 
1 44 
; 7« 
1 7 1 
15 
- 3 
1 
B 
6 
0 
1 
1 
9 
- 1 4 . 3 
1 ■. : 
1 69 .2 
1 7 6 . 1 
165.5 
11 .9 
4 . 7 
- 0 . 4 
- 1 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 8 8 . 8 
168 .6 
1 ' . ' · 
- 1 0 - 6 
- 2 0 . 7 
11 .0 
159 .6 
159.9 
158 .1 
0 . 7 
-1 . ' 
- 1 0 . 5 
14.4 
146 .6 
156 .8 
197 .5 
6 . 4 
2 6 . 0 
- 1 5 . 2 
11.S 
166.6 
167.0 
196.4 
0 . 1 
17.6 
- 1 6 . 6 
4 5 . 2 
1 6 6 . 0 
159 .5 
2 0 5 . 4 
- 3 . 1 
28 .8 
- 1 7 . 2 
I ' i . 3 
177.4 
164.4 
195 .7 
4 . 3 
3 . 6 
- 7 1 . 8 
7 . 9 
2 1 4 . 2 
199 .0 
1 ) 3 . 1 
- 1 1 . 7 
- 8 . 9 
- 1 4 . 1 
11 .4 
2 0 3 . 7 
176.4 
183.4 
- 1 3 . 4 
4 . 6 
- 9 
2 1 7 
1911 
­e 
Ml 
ι ι 
I «ι 
91 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 
- 1 7 . 4 
2104.3 
7136.2 
2 . 3 
¡ε 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KU E HF 
SCHLACHTUNGEN IN SG FS AMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
I ANNEE/VEAR/JAHR 
tOOO STUECK/HEADS/TETES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEOFRLAND 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBQUR 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E D K I 7 
1 9 7 4 
1 4 7 5 
1 9 7 4 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
6 1 . 6 
7 8 . 5 
6 5 . 9 
2 7 . 6 
- 1 6 . 1 
5 0 . 9 
5 7 . 3 
5 0 . 3 
1 2 . 6 
- 1 2 . 2 
l E L G I E 
2 3 . 3 
2 4 . 2 
1 9 . 5 
3 . 6 
- 1 9 . 2 
0 . 5 4 
0 . 6 6 
0 . 7 3 
2 2 . 1 
9 . 5 
GDOM 
8 8 . 0 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
3 5 . 2 
- 1 8 . 5 
3 9 . 1 
6 5 . 0 
3 9 . 0 
6 6 . 2 
- 4 0 . 0 
3 9 . 8 
3 9 . 6 
3 4 . 0 
- 0 . 4 
- 1 4 . 3 
7 5 . 7 
7 1 . 3 
5 9 . 3 
- 5 . 9 
- 1 7 . 2 
4 7 . 5 
4 7 . 9 
4 3 . 1 
0 . 9 
- 9 . 5 
2 1 . 4 
7 0 . 8 
1 7 . 6 
- 2 . 9 
- 1 5 . 2 
0 . 5 7 
0 . 4 0 
0 . 51 
- 2 9 . 8 
2 8 . 0 
8 2 . 0 
ς 4 . ο 
7 3 . 0 
1 4 . 6 
- 2 2 . 3 
4 0 . 2 
4 7 . 8 
2 6 . 4 
1 8 . 9 
- 4 4 . 8 
3 4 . 2 
3 0 . 9 
2 8 . 7 
- 9 . 4 
- 7 . 3 
5 7 . 7 
6 7 . 8 
6 3 . 6 
1 7 . 5 
- 1 0 . 6 
5 4 . 0 
5 0 . 4 
4 8 . 4 
- 6 . 7 
- 3 . 8 
2 2 . 2 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
- 4 . 6 
0 . 7 
0 . 5 1 
0 . 5 8 
0 . 8 5 
1 1 . 7 
4 6 . 2 
B 2 . 0 
9 4 . 0 
7 2 . 0 
1 4 . 6 
- 2 3 . 4 
3 1 . 6 
I B . Β 
2 2 . 5 
2 2 . 8 
- 4 2 . 0 
3 2 . 9 
2 7 . 4 
3 2 . 8 
- 1 6 . 7 
1 9 . 6 
6 2 . 0 
6 3 . 5 
3 2 . 0 
2 . 5 
- 4 9 . 6 
5 2 . 6 
5 2 . 9 
4 5 . 2 
0 . 6 
- 1 4 . 5 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
1 9 . 8 
- 2 . 3 
- 1 0 . 5 
0 . 5 6 
0 . 6 4 
0 . 6 6 
1 4 . 6 
3 . 5 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
5 9 . 0 
6 9 . 1 
- 3 6 . 6 
2 1 . 1 
3 9 . 0 
2 1 . 6 
8 4 . Β 
- 4 4 . 6 
3 0 . 0 
3 4 . 9 
2 5 . 5 
1 6 . 4 
- 2 6 . 9 
6 2 . 1 
5 6 . 9 
4 9 . 2 
- a . 4 
- 1 3 . 5 
5 5 . 0 
5 0 . 0 
4 2 . 3 
- 4 . 1 
- 1 5 . 5 
2 0 . 5 
1 9 . 6 
2 0 . 2 
- 4 . 1 
2 . 7 
0 . 3 9 
0 . 53 
0 . 6 6 
3 3 . 2 
2 4 . 9 
6 1 . 0 
7 7 . 0 
5 6 . 0 
5 1 . 0 
- 2 7 . 3 
3 1 . 3 
3 9 . 5 
2 4 . 4 
2 6 . 2 
- 3 8 . 2 
3 2 . 1 
2 3 . 3 
2 5 . 1 
- 2 7 . 4 
7 . 7 
5 6 . 3 
5 9 . 9 
4 5 . 4 
6 . 5 
- 2 4 . 2 
4 4 . 1 
4 1 . 8 
4 1 . 3 
- 5 . 1 
- t . l 
2 1 . 7 
18 .5 
2 2 . 0 
- 1 4 . 7 
18.9 
0 .55 
0 .66 
0 .64 
21.3 
- 1 . 8 
6 6 . 0 
77 .0 
58 .0 
16.7 
- 2 4 . 7 
1 9 . 0 
21 .2 
21 .5 
11.6 
1 . 4 
2 1 . 1 
2 5 . β 
25 .0 
8 . 4 
- 3 . 0 
6 0 . 1 
54 .3 
4 9 . 3 
- 1 0 . 1 
- 9 . 1 
4 7 . 5 
40 .4 
4 6 . 7 
- 1 4 . 9 
16.7 
21 .6 
17.9 
2 2 . 1 
- 1 7 . 3 
23 .7 
0 .75 
0 .80 
1.03 
6 . 3 
29 .2 
6 8 . 0 
8 1 . 0 
60 .0 
19.1 
- 2 5 . 9 
30.1 
55 .0 
2 1 . ! 
8 2 . 7 
- 6 1 . 3 
22 .3 
20 .0 
20 .6 
- 1 0 . 3 
1 . 1 
61 .0 
5 6 . 2 
5 4 . 0 
- 7 . 9 
- 3 . β 
5 2 . 5 
4 4 . 4 
6 6 . 4 
- 1 5 . 6 
4 9 . 6 
2 5 . 4 
2 0 . 8 
2 9 . 6 
- 1 8 . 3 
4 2 . 5 
0 .4 7 
0 .63 
0 .99 
32 .4 
47 . Ι 
78 .0 
7Β.0 
7 7.0 
-
-1 . 1 
35 .0 
54 .0 
2 5 . 6 
54 .3 
- 5 2 . 6 
27 .5 
2 7 . 0 
3 9 . 5 
- 1 . 7 
4 6 . 2 
72 .0 
6 3 . 2 
5 5 . 0 
- 1 2 . 2 
- 1 3 . 0 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
6 8 . 5 
4 . 9 
18.3 
2 7 . 7 
74 .1 
2 5 . 6 
- 9 . 4 
2 . 2 
0.50 
0 .56 
0 .75 
11 .4 
15 .5 
Β7.0 
107 .0 
9 0 . 0 
2 3 . 0 
- 1 5 . 9 
41 .1 
6 4 . 2 
31 .7 
56 .2 
- 3 9 . 7 
3 4 . 9 
3 6 . 1 
4 3 . 8 
1 . 7 
21.3 
9 0 . 2 
6 6 . 2 
58 .6 
- 2 6 . 7 
- 1 1 . 4 
64 .9 
61 .6 
55 .2 
- 5 . 2 
- 1 0 . 2 
2 8 . 9 
22 .8 
23 .2 
- 2 1 . 1 
1 . 8 
0 .63 
0 .59 
0 .59 
- 6 . 2 
0 . 1 
106.0 
118.0 
89 .0 
1 1.1 
- 2 4 . 6 
4 9 . 2 
75 .4 
16 .2 
53 .3 
- 5 2 . 0 
4 8 . 6 
37 .3 
4 0 . 0 
- 2 3 . 3 
7 . 3 
82 .2 
5 8 . 8 
- 2 8 . 4 
6 4 . 7 
55 .5 
- 1 4 . 2 
26 .5 
2 1 . 8 
2 3 . 9 
- 1 7 . 7 
9 . 5 
0 .53 
0 . 5 9 
0 .75 
12.3 
2 5 . 6 
123 .0 
111.0 
9 4 . 0 
- 4 . 1 
- 2 0 . 3 
4 7 . 4 
6 7 . 8 
4 4 . 1 
4 3 . 0 
- 3 5 . 0 
39 .5 
3 5 . 1 
4 4 . 7 
- 1 1 . 2 
2 7 . 5 
88 .4 
6 8 . 3 
- 2 2 . 8 
6 3 . 2 
5 4 . 1 
- 1 4 . 4 
26 .6 
2 1 . 9 
- 1 7 . 7 
0 .65 
0 . 6 7 
1 . 8 
107 .0 
9 7 . 0 
- 9 . 3 
4 3 . 2 
4 9 . 0 
13 .4 
32 .0 
30 .2 
- 5 . 8 
829.5 
764 .9 
- 7 . 8 
652 .1 
614 .0 
- 5 . 8 
288.4 
256 .6 
- 1 1 . 0 
6 .66 
7.31 
9 . 9 
993 .0 
1153.0 
16.1 
428 .3 
616 .7 
44 .0 
397.5 
367 .7 
- 7 . 5 
19 
2 β - 0 1 . ! 9 7 ' 
T l E t F ÎU« SCHLACHTEN 
FA£*SEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX Of BOUCHERIE 
GENISSFS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 4 1 
FUR-9 
1474 
1475 
1976 
X 75 /74 
X 76 /76 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /76 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-6 CUM! 
1974 
1475 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
DEUTSCH. »> 
1474 
1475 
1476 
X 75 /74 
» 76 /75 
FRANCE 
1974 
1475 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
1 
J 1 
1 
269 .4 
4 1 0 . 3 
167 .6 
52 .3 
- 1 0 . 4 
A 
264 .4 
4 1 0 . 3 
3 6 7 . « 
52 .3 
- 1 3 . 4 
172 .7 
242 .9 
2 1 6 . 9 
40 .7 
- 1 3 . 7 
1 
172 .7 
242 .9 
2 1 6 . 9 
4 0 . 7 
- 1 0 . 7 
0 
6 9 . 9 
9 4 . 7 
79 .7 
35 .4 
- 1 6 . 3 
5 8 . 2 
74 .7 
71 .4 
26 .3 
- 4 . 4 
1 
F 1 
1 
2 3 3 . 3 
1 7 6 . 7 
3 3 6 . 6 
61 .4 
- 1 0 . 6 
502 .6 
7 6 7 . 0 
704 .4 
5 6 . 5 
- 1 0 . 5 
150 .3 
2 32 .6 
2C1.6 
6 - . " 
- 1 3 . 3 
3 2 3 . 0 
4 7 5 . 7 
4 1 8 . 6 
« 7 . 3 
- 1 2 . 0 
6' .3 
91 .6 
16.3 
64 .5 
- 1 6 . 9 
■1.1 
6 1 . 7 
6 7 . 7 
2 4 . 7 
- 1 . 6 
1 
» I 
1 
744 .2 
122 .0 
3 2 3 . 1 
3 1 . 4 
0 . 3 
7 4 7 . 0 
1109 .0 
1027.5 
4 8 . 5 
- 7 . 3 
154 .5 
195 .7 
166 .9 
2 2 . 7 
- 5 . 0 
4 67 .6 
671 .4 
6 0 4 . 7 
19.1 
- 9 . 9 
56 .9 
6 3 . 7 
■4.9 
11 .8 
- 1 3 . 6 
53 .9 
6 4 . 7 
71 .4 
70 .0 
11.1 
1 
A 1 
1 
2 4 9 . 5 
3 2 9 . 7 
2 6 3 . 3 
' 7 . 1 
- 1 4 . 1 
996 .4 
1438.7 
1310.8 
4 4 . 4 
- B . 9 
167 .5 
2 0 7 . 2 
166.4 
2 3 . 7 
- 1 9 . 7 
6 5 0 . 1 
8 7 8 . 6 
771 .1 
3 5 . 1 
- 1 2 . 2 
5 8 . 1 
7 0 . 4 
51 .0 
7 1 . 2 
- 2 7 . 6 
61.1 
7 2 . 0 
6 3 . 3 
2 1 . 8 
- 1 2 . 1 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1033 STUECK/HtAOS/TFtFS 
2 50.6 
2 97 .7 
276 .3 
I - . -
- 7 . 2 
1247.0 
1736.4 
1567.1 
39.2 
- 1 . 6 
161 .3 
176 .3 
161.2 
ï . 1 
- 8 . 5 
B i t . 4 
1354.9 
9 3 2 . 3 
10.0 
- 1 1 . 6 
50 .8 
5 2 . 1 
4 7 . 1 
7 . 4 
- 9 . ¡ 
56 .7 
62 .8 
60 .4 
17.4 
- 1.4 
2 3 5 . 0 
2 7 7 . 5 
296 .2 
13.1 
6 . 8 
1482.0 
2011 .9 
1 8 6 1 . 1 
1 5 . 9 
- 6 . 5 
1 4 1 . 6 
1 6 4 . 6 
1 7 1 . 7 
16 .2 
4 . 4 
9 5 3 . 0 
1219.5 
1104 .1 
2 1 . 0 
- 9 . 4 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
4 4 . 7 
14.» 
- 2 . 7 
55 .2 
67.1 
7 ' . 4 
12 .5 
16 .« 
261 .0 
111 .1 
3 1 7 . 0 
17 .8 
- 4 . 3 
1761 .0 
2344 .0 
2 2 0 0 . 1 
11.0 
- 6 . 2 
1 6 6 . 1 
167.8 
191 .9 
17.9 
3 . 2 
I l 19.3 
1407.3 
1247 .9 
25 .7 
- 7 . 8 
53 .6 
' 4 . 6 
3 6 . 4 
1 . 4 
3 . 2 
6 3 . 3 
73 .4 
77 .5 
16.4 
4 . 9 
302 .4 
1 4 1 . 1 
3 4 8 . 2 
12 .8 
2 . 1 
2065 .4 
2686 .1 
2 5 4 8 . 5 
1 1 . 1 
- 4 . 1 
1 7 4 . 7 
188 .5 
7 1 8 . 1 
7 . ' . 
i s . ; 
1294 .0 
1595 .8 
1516.C 
2 3 . 3 
- 5 . 0 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
6 4 . 0 
7 . 1 
4 . 4 
6 3 . 0 
6 3 . 1 
81 .6 
1 . 7 
73 .0 
1 
S 1 
1 
329 .6 
4 0 1 . 1 
357 .8 
. '1.7 
- 1 0 . 8 
7195 .0 
3087 .2 
2906 .3 
7 3.9 
- 5 . 9 
194 .0 
220 .9 
214 .8 
11 .3 
- 2 . 8 
1489 .0 
1816.7 
1730.6 
2 2 . 0 
- 4 . 7 
6 9 . 1 
71.1 
6 7 . 6 
2 . 9 
- 4 . · , 
6 7 . 8 
7 6 . 0 
77.4 
17.1 
2.« 
1 
0 1 
1 
393 .7 
4 2 4 . 4 
3 3 1 . 1 
7 . 4 
- 2 2 . 1 
2788 .7 
3512 .1 
3237 .4 
74 .4 
- 7 . 8 
231 .4 
7 3 6 . 6 
202 .3 
2 . 1 
- 1 4 . 6 
1720 .4 
2 0 5 3 . 3 
1931.1 
1 9 . 1 
- 4 . 9 
8 2 . 5 
8 4 . 1 
70.2 
7 . 1 
- 1 6 . 7 
74.. ' 
7 6.4 
6 9 . 2 
- 0 . 9 
- 8 . 1 
Ν 1 
1 
4 1 7 . 5 
4 0 4 . 6 
t 
- 1 . 4 
t 
1206 .2 
1421 .7 
t 
2 2 . 1 
: 
2 4 1 . 4 
2 3 1 . 1 
: 
- 4 . 1 
t 
1964.3 
2286 .8 
t 
16.4 
1 
101 .7 
4 4 . 5 
4 7 . 4 
- 7 . 1 
1 . 0 
71 .8 
6 8 . 0 
7 0.8 
- 3 . 1 
4 . 1 
D 
1 4 5 . 2 
3 4 2 . 1 
- 0 . 8 
1601 .3 
4 3 1 3 . 4 
19.B 
2 1 9 . 4 
2 3 5 . 0 
- 2 . 0 
2 2 0 4 . 3 
2321 .4 
14.« 
86 .2 
«4 .4 
- 2 . 1 
73 .8 
75 .8 
0 . 0 
1 
«NNEE/YF«R/J»H« 1 
1 
3601.3 1 
«111 .4 1 
14.8 1 
1601 .1 1 
«313 .4 1 
14.8 1 
2 2 0 4 . 1 1 
2521 .9 1 
14.4 1 
2204.3 1 
2321 .9 1 
14.4 1 
761.7 | 
868.6 1 
I I . 1 1 
732 .1 1 
814.3 1 
10.9 | 
20 
2 H . 0 1 . 1 9 7 7 
TIEPF ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGCN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
GEMISSES 
ABATTAGES Til TAUX 
1 
1 1 4 1 
1 
1 I T A L I « 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
1 ( 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
I LUXEMBOUR 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANHARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X 7 6 / 7 4 
I X 7 6 / 7 6 
1 
J 1 
1 
7 0 . 9 
2 9 . 7 
2 8 . 7 
4 2 . 2 
- 3 . 4 
9 . 6 1 
2 0 . 1 
1 3 . 2 
1 1 1 . 7 
- 1 0 . 1 
E L G I E 
1 3 . 5 
2 2 . 4 
1 8 . 5 
6 6 . 2 
- 1 7 . 4 
0 . 5 4 
1 . . 06 
0 . 8 4 
9 4 . 7 
- 2 0 . 8 
1GD0M 
6 5 . 0 
1 0 5 . 0 
9 7 . 0 
6 1 . 5 
- 7 . 6 
' 4 . 1 
4 8 . 2 
4 1 . 6 
1 0 0 . 0 
- 1 1 . 7 
7 . 6 4 
1 4 . 7 
1 2 . 2 
3 5 . 6 
- 1 1 . 4 
1 
F 1 
1 
2 1 . 2 
2 6 . 5 
2 7 . 6 
2 5 . 4 
3 . 9 
8 . 7 6 
2 6 . 0 
1 7 . 0 
1 9 6 . 4 
- 3 4 . 6 
1 3 . 0 
2 3 . 8 
1 7 . 5 
8 3 . 3 
- 2 6 . 4 
0 . 5 8 
Π. 9 1 
0 . 7 9 
6 3 . 6 
- 1 5 . 1 
5 5 . 0 
9 7 . 0 
Θ 6 . 0 
6 7 . 3 
- 6 . 5 
2 1 . 0 
3 8 . 1 
3 6 . 4 
8 1 . 4 
- 4 . 5 
7 . 0 0 
1 3 . 8 
1 2 . 4 
9 7 . 0 
- 1 0 . 0 
I 
Η I 
1 
2 3 . 6 
2 7 . 1 
26 .9 
14.3 
- 0 . 8 
10 .8 
19 .5 
14.6 
B l . 5 
- 2 5 . 2 
11.7 
19 .9 
17.2 
4 5 . 1 
- 1 3 . 6 
0 .60 
0 .84 
0 .48 
39 .4 
- 4 3 . 2 
57 .0 
Bl .O 
94 .5 
4 2 . 1 
16.7 
19 .7 
35 .7 
3 0 . 9 
B l . 2 
- 1 1 . 4 
7.96 
9 .63 
11.3 
23 .7 
22 .5 
I 
A 1 
1 
2 4 . 7 
2 9 . 5 
2 2 . 9 
1 9 . 5 
- 2 2 . 3 
10 .3 
15 .9 
1 3 . 7 
54 .2 
- 1 3 . 9 
14 .6 
18 .6 
1 5 . 0 
2 7 . 4 
- 1 9 . 4 
0. 75 
0 . 7 9 
0 .52 
4 . 7 
- 3 3 . 7 
54 .0 
7 6 . 0 
79 .0 
4 0 . 7 
3 . 4 
18 .7 
3 2 . 7 
2 7 . 8 
74 .4 
- 1 5 . 0 
9 .24 
13 .8 
10 .1 
4 9 . 3 
- 2 6 . 8 
1 
« 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
» 1 
1 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
28 .2 
30 .2 
25 .0 
7 . 2 
- 1 7 . 2 
11 .7 
14.3 
12.6 
22 .0 
- 1 1 . 6 
11.6 
16 .6 
15 .5 
22 .9 
- 6 . 7 
0.44 
0 .41 
0. 44 
- 7 . 9 
8 . 5 
53.0 
75 .0 
72 .5 
2 9 . 1 
- 3 . 3 
21 .4 
35 .5 
3 1 . 2 
6 5 . 9 
- 1 2 . 1 
9 . 91 
10.9 
11.3 
10.2 
3 . 6 
?3.7 
29 .4 
2 5 . 9 
2 4 . 1 
- 1 2 . 1 
9 .06 
11 .7 
11.2 
2 8 . 9 
- 3 . 8 
11 .1 
14 .9 
15 .6 
14.1 
4 . 7 
0 .54 
0.45 
0 .49 
- 1 6 . 9 
8 . 5 
6 4 . 0 
77 .0 
83 .5 
20 .3 
8 . 4 
2 2 . 6 
2 7 . 6 
11 .9 
2 2 . 1 
15 .6 
6 .78 
8.32 
9 . 1 1 
22 .7 
9 . 5 
2 4 . 4 
31 .2 
3 0 . 1 
27 .9 
- 3 . 5 
10 .4 
12.7 
1 1.8 
21 .9 
8 . 7 
11.6 
14.7 
15 .2 
7 . 5 
3 . 9 
0.84 
0 .80 
0 .92 
- 5 . 5 
15 .9 
32 .0 
9 8 . 0 
BB.O 
19.5 
- 1 0 . 2 
26 .7 
38 .0 
2 9 . 3 
4 2 . 3 
- 2 2 . 9 
5 .97 
7 .26 
5 .84 
2 1 . 5 
- 1 9 . 4 
25 .8 
2 9 . 3 
10. 1 
13 .6 
5 . 1 
12.4 
15.2 
20 .8 
2 2 . 2 
3 7 . 0 
1 5 . 7 
1 7 . 1 
19 .9 
8 . 5 
16 .7 
0 . 6 8 
0 . 5 6 
0 .92 
- 1 6 . 8 
6 1 . 2 
8 7 . 0 
104 .0 
8 6 . 0 
19 .5 
- 1 7 . 1 
12 .8 
4 0 . 2 
3 3 . 7 
22 .6 
- 1 6 . 2 
7 .90 
8 .40 
10 .4 
6 . 3 
2 3 . 7 
1 
s 1 
1 
2 7 . 0 
3 4 . 0 
3 0 . 3 
25 .9 
- 1 0 . 9 
12.4 
19 .0 
21 .8 
52 .8 
14.5 
17 .9 
2 0 . 1 
16.5 
17.0 
- 1 7 . 9 
0 .80 
0.7B 
0 .68 
- 2 . 5 
12.5 
91 .0 
123 .0 
9 7 . 0 
15.2 
- 2 1 . 1 
3 4 . 9 
4 6 . 2 
34.7 
12.4 
- 2 0 . 6 
3.66 
10 .9 
4 . 3 6 
76.2 
- 1 4 . 4 
1 
0 1 
1 
32 .5 
3 4 . 6 
27 .9 
6 . 1 
- 1 9 . 2 
19.0 
2 1 . 6 
13.0 
14.0 
- 1 6 . 6 
20 .9 
19 .9 
16 .1 
- 4 . 5 
- 1 9 . 3 
0 .85 
0 .87 
0 .86 
2 . 5 
- 1 . 5 
107 .0 
127 .0 
8 4 . 0 
IB. 7 
- 3 3 . 9 
4 4 . 2 
4 9 . 8 
16.1 
12 .7 
- 2 7 . 5 
10 .5 
11 .3 
8 .71 
7 . 6 
- 2 3 . 1 
1 
Ν 1 
1 
24 .9 
2 9 . 3 
17.8 
2 4 . 2 
21 .8 
- 1 0 . 1 
19 .9 
IB .9 
17.7 
- 5 . 3 
- 9 . 0 
0 . 83 
0 .81 
0 .93 
- 2 . β 
14.9 
115 .0 
119 .0 
13.0 
1 . 5 
- 3 0 . 3 
4 6 . 7 
4 6 . 8 
17 .8 
0 . 2 
- 1 9 . 2 
12.4 
10.5 
10.6 
- 1 5 . 1 
0 . 3 
D 
31 .5 
3 2 . 9 
4 . 5 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
- 1 2 . 2 
2 1 . 2 
19 .7 
- 7 . 3 
0 .97 
0 .98 
0 . 9 
101.0 
103 .0 
2 . 0 
4 4 . 0 
4 3 . 6 
- 0 . 9 
1 0 . 1 
10 .5 
2 . 4 
ANNEE/YFAR/JAHR 
308.3 
363 .8 
18 .0 
163 .0 
219 .3 
34 .6 
190 .6 
226 .4 
18.8 
β. 43 
9 .27 
10 .0 
936 .0 
1180.0 
2 6 . 1 
3 5 6 . 8 
482 .4 
35 .2 
104.3 
129 .6 
24 .3 
21 
7 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIF«E ZU« SCHLICKTEN 
K«FL8«R 
SCHLÍCHTUNGFN INSGFSÍMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SL AUGMTÍ RINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
AB«TT«GES TOTAUX 
I ANNEE/VF«H/J«H« 
1000 STUECK/H4«DS/TFTES 
I 9 4 , 
t975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
197S 
197 6 
X 75 /74 
X 76/74 
537.5 504.8 
570.6 510.1 
501.8 477.4 
6.2 
-12.1 
1 . 1 
­ ( . 4 
5 5 6 . 5 
5 7 9 . 7 
6 0 6 . 1 
4 . 7 
4 . 6 
6 4 6 . 1 
6 1 1 . 0 
5 9 2 . 6 
- 5 . 4 
- 3 . 1 
6 4 4 . 9 
6 3 4 . 1 
602 .2 
- 1 . 6 
- 5 . 1 
5 8 6 . 9 
6 1 1 . 1 
6 0 1 . 4 
6 4 6 . 6 
6 6 2 . 7 
691 .7 
4 . 2 0 .9 
- 1 . 6 - 1 0 . 7 
6 2 2 . 0 
6 1 1 . 1 
6 1 4 . 5 
- 1 . 7 
0 . 5 
6 1 1 . 0 6 1 5 . 8 4 6 9 . 7 6 0 5 . 8 
6 2 6 . 2 4 7 0 . 8 4 6 9 . 1 5 5 0 . 7 
571 .4 540 .4 I 
2 . 5 
- 8 . 8 
- 1 0 . 2 
- 5 . 1 
5 1 7 . 5 1042 .2 1598.6 2 2 4 7 . 1 2692 .0 3478.6 4115 .4 4 7 5 7 . 4 5 1 6 8 . 5 6 0 0 4 . 1 6 3 7 1 . 4 
573 .6 1080 .4 1660 .6 2 2 7 3 . 6 2907 .9 3514 .3 4 1 8 1 . 5 4 7 9 2 . 8 5 4 1 4 . 0 5984 .7 6 4 5 8 . 4 
5 0 1 . 8 9 7 9 . 2 1565.5 2178 .3 2780.5 3381 .9 3973 .5 4 5 6 8 . 1 5159 .4 5 7 0 0 . 0 1 
6 . 2 
- 1 2 . 1 
1.7 
- 9 . 4 
1 .9 
- 4 . 5 
1.2 
- 4 . 2 
1.7 
- 3 . 9 
1.1 
- 6 . 1 
0 . I 
- 4 . 1 
- 0 . 2 
- 4 . 8 
7 174.7 
TC04.5 
7179.7 
»009.4 
7174.7 
1004.3 
1974 
1475 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-6 CUMUL 
512.5 4 7 8 . 9 
511 .7 4 5 2 . 6 
4 7 1 . 9 4 4 6 . 7 
0 .2 
- 8 . 1 
- 5 . 5 
-1 .1 
5 2 1 . 7 
5 1 9 . 7 
5 6 3 . 8 
- 0 . 4 
7 .9 
6 1 7 . 6 
5 5 8 . 3 
5 5 6 . 3 
- 9 . 6 
- 0 . 0 
619.2 
593.8 
560.7 
-4 .1 
-2.2 
561.2 
577.3 
561.2 
7 .9 
1 . I 
6 2 6 . 0 
6 1 6 . 3 
570 .4 
- 1 . 9 
- 7 . 4 
5 6 0 . 4 
5 6 3 . 7 
5 9 0 . 0 
- 1 . 0 
4 . 7 
5 4 7 . 7 
565 .1 
516 .9 
1.1 
- 5 . 0 
6 6 6 . 8 
5 1 5 . 2 
5 1 2 . 2 
- 8 . 9 
- 0 . 6 
446.7 
427.2 
5 4 4 . 5 
5 1 4 . 7 
6691 .7 
6417.6 
1974 I 5 1 2 . 5 9 9 1 . 4 1511 .0 2 1 3 0 . 7 2749 .9 3311 .1 3 9 3 9 . 1 4 5 2 0 . 0 5077 .7 5643 .5 6 1 4 2 . 2 
5 1 1 . 7 9 6 6 . 4 1466 .1 2044 .4 2638 .2 3215 .5 3811 .6 4395 .5 4960 .6 5475 .8 5903 .0 
1976 I 4 7 1 . 9 91B.7 1479 .4 2037 .7 2618 .4 3199 .6 1 7 7 0 . 0 4 1 5 9 . 9 4896 .8 5409 .1 I 
6691 .7 
6417 .6 
X 75 /74 
X 76 /75 
0 . 2 
- 8 . 1 
- 7 . 4 
- 4 . 9 
- 1 . 8 
- 0 . 4 
4 . 1 - 2 . 9 - 2 . 7 - 2 . 8 - 2 . 3 - 3 . 0 
0 .5 - 0 . 5 - 1 . 6 - 0 . 8 - 1 . 3 - 1 . 2 
0EUTSC74.ÍND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 4 . 0 
6 0 . 1 
4 7 . 6 
47 .» 
5 4 . 6 
51 .9 
- 5 . 6 - 5 . 7 
- 2 1 . 1 - 4 . 9 
61 .1 
6 4 . 8 
59 .4 
2 . 7 
- 8 . 1 
8 0 . 2 
6 6.6 
6 2 . 8 
-17 .0 
- 5 . 5 
71.» 
71.7 
61 .4 
- 4 . 2 
- 1 0 . 4 
6 2 . 7 
·.( . -ι 
56.5 
- 8 . 5 
- 0 . 7 
72 .2 
5 8 . 0 
5 2 . 5 
- 1 4 . 7 
- 9 . 1 
6 8 . 6 
■.',.4 
57 .9 
- 1 9 . 5 
4.5 
6 7 . 0 
6 3 . 1 
46 .1 
- 5 . 9 
- 1 2 . Τ 
6 9 . 5 5 8 . 7 
5 6 . 9 4 5 . 4 
5 5 . 8 3 6 . 3 
- 1 8 . 1 
- 1 . 4 
- 2 1 . 7 
7 1 . 1 
I 
77 .21 
I 
64 .41 
I 
I 
I 
I I -10.91 
I 
I 
I 
809 .7 
717.3 
1974 
1975 
1476 
261.6 242.2 
271.5 244.0 
252.0 245.5 
2 5 1 . 8 
264 .4 
2 4 8 . 5 
2 4 4 . 7 
2 4 4 . 8 
2 6 0 . 6 
314 .2 
111 .3 
2 4 8 . 9 
2 8 7 . 6 
1 1 3 . 0 
3 1 2 . 0 
325.5 
331.0 
310.7 
2 9 6 . 7 
283.0 
301.6 
267.2 
280.7 
277.4 
282.7 248.3 
234.3 221.4 
262.4 265.2 
269.51 1369.4 
3137.3 
X 75/74 
X 76/75 
3.7 
- '.7 
0.7 
1 .6 
4.4 
12.7 
1 . 1 
-6.4 
-1. I 
-4.6 
4.» 
-0.3 
1.7 
-6.1 
-1.4 
3.4 
-2.3 -10.0 -10.9 
-1.2 3.2 14.8 
22 
28.01.1977 
T I E R F ZUM S C H L A C H T E N 
K A E L B E R 
SC Ml ACHTUNGEN INSGESAMT 
S L A U G H T E » A N I M A L S 
C A L V E S 
S L A U G H T E R I N G S T H T A L 
AN IMAUX OE B O U C H E R I E 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
10Π-) S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
t 7 4 / 7 5 
9 8 . 7 1 0 1 . 2 
9 3 . 3 7 6 . 0 
9 6 . 2 7 5 . 3 
- 5 . 5 - 2 4 . 9 
- 7 . 5 - 0 . 8 
9 9 . 4 1 2 2 . 0 1 1 9 . 4 1 0 7 . 2 
9 4 . 6 3 9 . 7 1 0 0 . 4 9 9 . 6 
9 4 . 4 1 0 9 . 1 I C 9 . 8 1 0 9 . 7 
1 0 6 . 8 1 1 0 . 8 9 2 . 1 9 9 . 5 8 9 . 9 1 0 2 . 6 
1 1 3 . 2 1 1 2 . 9 1 0 2 . 6 9 1 . 9 7 0 . 6 9 2 . 9 
1 0 6 . 0 1 1 5 . 7 9 4 . 3 9 3 . 3 : 
2 6 . 9 
2 2 . 3 
- 1 5 . 9 
9 . 3 
- 7 . 1 
9 . 6 
6 . 0 
- 6 . 4 
1 . 9 
2 . 5 
1 1 . 3 
- 3 . 0 
- 7 . 7 
1 . 5 
- 2 1 . 4 
1 2 4 9 . 6 
1 1 3 7 . 2 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 75/74 
X 76/75 
6 9 . <, ( l . g 
6 7 . 5 6 0 . 0 
6 f i . 9 5 7 . 0 
- 7 . 6 - 2 . 9 
2 . 0 - 4 . 9 
B E L G I Q U f / B E L G I E 
1 9 7 4 
1 9 F 5 
1 9 7 6 
8 7 . 9 9 4 . 1 9 1 . 1 
7 4 . 8 8 1 . 6 8 5 . 3 
P 6 . 6 8 5 . 7 8 7 . 7 
- 1 4 . 9 
1 5 . 8 
-13 .3 
4 .4 
9 3 . ° 
9 7 . 6 
8 3 . 3 
1 0 2 . 4 
9 4 . 9 
B 3 . 6 
8 1 . 6 
9 1 . 3 
9 2 . B 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
9 0 . 8 
Ί ' . ' , 
91 . ^ 
8 0 . 6 
8 1 . 6 
7 1 . 9 
4 . 6 
- 4 . 9 
- 7 . 1 
- 1 1 . 8 
1 1 . 9 
1 . 7 
7 . 2 
- 6 . 0 
- 1 . 5 
- 1 1 . 4 
l f l . 5 
2 1 . 1 
1 7 . 1 
1 5 . B 
1 B . 1 
1 6 . 9 
1 7 . 3 
2 0 . 5 
2 1 . 7 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
2 3 . 9 
2 0 . 9 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . 9 
1 9 . 2 
1 7 . 4 
2 2 . 9 
1 9 . 1 
2 1 . 7 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
1 9 . 3 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
LUXEMBOURG 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 | 
1 9 7 6 1 
1 3 . S 
- 1 8 . 9 
0 . 1 0 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
I T . ? 
- 6 . 4 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
1 8 . 6 
5 . 9 
0 . 0 9 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
- 1 . 7 
- 3 . 0 
0.12 
0.07 
0.07 
1 5 . 9 
- 1 2 . 7 
0.14 
0 . 0 6 
0 . C 5 
- 1 . 3 
0 . 2 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
1 . 0 7 
- 8 . 4 
- 9 . 2 
0.13 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
-16 .7 4 .7 
13.7 - 1 3 . 0 
0 . 10 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
X 75/74 
X 76/75 
U N I T E D K I N G D O M 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 ' i 7 '. 
4 2 . 9 
1 . 8 
- 2 6 . 2 
- 6 2 . 5 
- 3 2 . 3 
' o . r 
- 4 1 . 7 
- 4 . 3 
- 4 3 . 6 
- 2 9 . 2 
- 3 9 . 0 
- 4 . 3 
- 5 0 . 4 
4 3 . 4 
- 3 1 . 4 
- 1 3 . 0 
t 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
1 . 1 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
6.0 
5.6 
21.6 20.0 
21.1 17.3 
20.1 19.8 
- 7 . 5 - 1 3 . 5 
- 4 . 7 14.7 
3 . 0 9 0 . 0 7 
0 . 0 5 0 . 0 5 
0 . 0 5 0 . 0 6 
- 4 4 . 2 
4 . 2 
-31 .0 
1 6 . 1 
1 9 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 1 . 0 
5 2 . 3 
2 6 . 0 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
4 0 . 0 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
1 0 . 0 
2 1 . 0 
1 6 . 0 
1 7 . 0 
2 1 . 0 
1 0 . 0 
1 6 . 0 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
1 8 . 0 
3 6 . 0 
4 1 . 0 
2 0 . 0 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
2 9 . 0 
6 2 . 0 
4 9 . 0 
2 1 . 0 
6 4 . 0 
1 6 . 0 
2 4 . 0 
1 6 1 . 7 1 4 7 . 6 
- 5 3 . 3 - 5 3 . 3 
8 0 . 0 1 0 4 . 2 
- 2 5 . 9 - 3 8 . 8 
7 1 . 4 4 2 . 9 
- 5 2 . 8 - 4 6 . 7 
3 ' . C 
7 B . 2 
2 2 . 1 
2 0 . 6 
0.05 
0.07 
50.0 
31.0 
7 5 . 0 1 9 . 4 1 9 . 1 - 2 1 . 0 - 4 3 . 8 - 3 8 . O 
- 5 7 . 1 - 5 3 . 5 - 4 3 . 2 - 5 1 . 1 - 1 3 . 3 
1 0 1 9 . 1 
9 8 0 . 7 
242.B 
244.1 
1. 14 
0. 74 
4 1 9 . 0 
5 2 Θ . 0 
19 74 
1 » 7 5 
1 9 7 6 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.43 O.'O 0.20 
1.33 0.10 0.50 
0.40 0.30 0.20 
1 5 3 . 3 - 5 0 . 0 1 6 0 . 0 
- 6 0 . 0 7 0 0 . 0 - 6 0 . 3 
0.60 0.20 0.10 
0.20 0.30 0.40 
0.20 0.20 0.30 
- 6 6 . 7 5 0 . 0 3 0 0 . 3 
- 3 1 . 1 - 2 5 . 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 . 6 0 
0 . 2 0 
ο . ι η 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
1 . ι ο 
1 . 1 0 
0 . 3 0 
1 . 4 0 
0 . 9 0 
1 . 1 0 
1 . 0 0 
0 . 4 0 
2 0 . 0 - 6 2 . 5 
- 5 0 . 0 - 6 6 . 7 
- 1 5 . 4 - 3 5 . 7 - 6 0 . 0 
- 7 ? . 7 - 6 6 . 7 
7 . η 
6 . 2 0 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 * 1 
5 . 6 0 4 . 6 6 4 . 6 9 
5 . 8 6 5 . 6 0 5 . 4 8 
4 . 4 3 4 . 3 R 5 . 3 4 
6 . 0 7 4 . 4 4 4 . 5 2 
5 . 4 3 4 . 7 5 3 . 6 9 
4 . 3 2 4 . 2 9 3 . 9 2 
4 . 6 
2 1 . 6 
2 0 . 1 
- 2 1 . 8 
1 7 . 0 
- 2 . 6 
- 1 0 . 6 
- 2 0 . 4 
- Ύ . 1 
0 . 8 
- 1 3 . 5 
6 . 4 
4 . 2 1 4 . 6 3 
3 . 5 3 3 . 9 8 
3 . 0 7 4 . 3 Β 
- 1 6 . 0 - 1 4 . 0 
- 1 3 . 0 9 . 9 
5 . 5 6 6 . 6 9 5 . 5 5 5 . 3 3 
4 . 7 6 5 . 4 2 5 . 0 4 4 . 5 1 
5 . 1 6 4 . 9 7 5 . 5 6 
- 1 4 . 5 - 1 9 . 0 - 9 . 2 - 1 5 . 4 
8 . 4 - 8 . 4 1 0 . 3 
6 2 . 0 
5 7 . 6 
23 
2 6 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZU» SCHL4CHTEN 
KAFL4E« 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLtUCHTF« ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTU 
«NIMAUX DE BOUCHERIE 
VF »U Χ 
INRÖKT«! IONS 1.11 «ι ι 4 
t 
162 I 
I 
EU«-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
EUR-6 
1474 1 
1475 1 
1476 1 
X 7 5 / 7 4 1 
I 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1474 1 
1475 1 
1476 1 
I 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
OEUTSCHL»NO 
1474 1 
1475 1 
1476 1 
X 75 /7« 1 
X 76 /75 1 
F«»NCE 
147« 1 
1475 1 
1476 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
1 
J 1 
1 
4 . 1 6 
0 .00 
- 0 . 0 3 
- 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 1 
4 . 1 6 
0 . 0 0 
- 0 . 3 0 
- 1 0 3 . 0 
- 1 0 3 . 1 
1.84 
0 . 6 9 
0 . 0 4 
- 6 3 . 7 
- 9 4 . 6 
-
-
4 .6 7 
-
-
1 
F | 
5.64 
0 . 0 0 
: . 04 
- 1 0 0 . 0 
9 4 1 1 . 6 
9 . 8 3 
3 . 0 0 
0 .09 
- 1 0 0 . 0 
4 6 5 4 . 1 
: 
I 
: 
1 . ( 4 
0 . 9 3 
0 . 4 7 
- 4 9 . 1 
- 4 4 . 7 
-
-
5.76 
-
-
1 
M | 
I 
6 . 7 9 
0 . 0 0 
0 .02 
- 1 0 0 . 0 
900 .4 
16. ( 
0 .00 
0 . 1 1 
- 1 0 0 . 0 
2777 .0 
t 
2 . 0 0 
0 .59 
C. 14 
- 7 0 . 6 
- 4 2 . 2 
-
-
1.47 
-
-
I 
> I 
1 
6.40 
0 .01 
- 0 . 0 0 
- 9 9 . 6 
- 1 0 0 . 0 
2 5 . 0 
0 .02 
1 . 11 
- 9 9 . 9 
505 .4 
: 
: 
t 
1.44 
0 . 7 8 
0 .12 
- 7 7 . 4 
- 8 4 . 5 
-
-
4 . 1 7 
-
-
M 
1 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
1 
> 1 
1 
1000 STUECK/HE»OS/tEtES 
5 .17 
­ο.οο 
­o.oo 
- 1 0 0 . 0 
-22.2 
10.2 
0.02 
0 .11 
- 9 9 . 9 
505 .4 
: 
: 
: 
2 .34 
0 . 6 1 
0 .14 
- 7 5 . 1 
- 1 4 . 1 
-
-
7. CI 
-
-
4 . 1 2 
0.03 
- 0 . 0 0 
- 9 9 . 4 
- 1 0 0 . 0 
3 4 . 5 
0 .05 
ï . 11 
- 9 4 . 9 
160 .0 
: 
: 
: 
t 
' 
1 
: 
1.76 
0 .72 
0 .11 
- 7 8 . 1 
- 8 1 . « 
-
-
B. 90 
-
-
2 .34 
- 0 . 0 0 
­o.oo 
- 1 0 0 . 0 
- 5 1 . 6 
>6.9 
0 .05 
0 . 11 
- 9 9 . 9 
150 .0 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
2 . 2 7 
0 .25 
-
- 8 9 . 1 
- 1 0 0 . 0 
-
-
7.07 
-
-
4 . 5 7 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
9 . 6 
4 1 . 4 
0 .04 
0 . I I 
- 9 9 . 9 
150 .0 
t 
: 
: 
t 
: 
t 
: 
: 
t 
4.41 
O. IB 
O.Ol 
- 9 6 . 4 
- 9 1 . 8 
-
-
14.7 
-
-
I 
s I 
I 
7. 14 
.'. I I 
- 0 . 0 0 
- 9 4 . 9 
- 1 0 0 . 0 
4 1 . 6 
0 .16 
0 .11 
- 9 4 . 6 
- 2 6 . 3 
I 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
1 
: 
2 . 8 4 
0.08 
0 .01 
- 9 7 . 2 
- 9 1 . 2 
-
-
2 1 . 5 
-
-
1 
0 1 
1 
' . . ' 0 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
2071 .7 
4 6 . 8 
0 . 1 6 
0 . 11 
- 9 4 . 7 
- 2 6 . 1 
. 
t 
: 
t 
ι 
1 
: 
: 
: 
1 
3 .32 
0 .15 
0 . 2 7 
- 9 3 . 3 
7 6 . 8 
-
-
18.0 
-
-
1 
Ν I 
1 
1 . 77 
- 0 . 0 0 
τ 
- 1 0 0 . 0 
: 
4 8 . 3 
0 . 1 6 
1 
- 9 9 . 7 
: 
t 
t 
: 
: 
: 
: 
: 
I 
ί 
t 
1.4)1 
0 . 1 1 
0 .17 
- 4 1 . 1 
178 .« 
-
-
-
-
-
0 
2 . 1 2 
0 . 1 3 
- 4 1 . 1 
5 0 . 7 
0 . 1 0 
- 4 9 . 4 
t 
I 
t 
t 
t 
1 
2 . 7 1 
0 . 1 6 
- 4 4 . 1 
-
-
-
ANNFF/YF««/JAH« 1 
1 
40 .7 1 
0 .10 1 
- 4 4 . » | 
40 .7 1 
0 .10 1 
- 4 9 . 4 | 
ι | 
ι | 
t i 
ι 1 
ι j 
1 j 
33 .0 1 
3 .24 
- 8 4 . 0 1 
1 
1 
| 
24 
28.01.1977 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGFSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
I I I 
A I S I 0 I N 
I I I 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
t 9 7 4 
6.87 6.49 
0 . 2 5 2 . 1 1 
7 . 1 7 
5 . 7 5 
1. 74 
6 .42 
3 .33 
4 .57 
6 . 28 
16.9 
4.61 
1.31 
4.18 
0.14 
8.55 
0.25 
10.4 
0 .25 
4 .38 
0.35 
1.71 
1.071 
23.21 
50.3 
76.2 
X 75/74 
X 76/75 
-96 .3 
2756.2 
- 6 7 . 4 - 6 9 . 7 - 4 8 . 2 37.5 - 7 2 . 7 218.4 5879.0 4026.3 3883.1 382.0 2060.91 
-100 .0 -100 .0 -100 .0 -100.0 -100 .0 -100 .0 -100 .0 -100-0 -100 .0 ï 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
0 .05 
0 .27 
0.05 
0 .27 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 .03 
0 . 3 5 
0 .33 
0 . 0 0 
o.ca 
0 .15 
0.00 
1.03 
0.12 
0.01 
0.00 
0.33 
0.25 
0.23 
0 .08 
0 .00 
0 .05 
0 . 1 5 
0.18 
0 .47 
0 . 0 0 
0.85 
0 .08 
0.00 
0.01 
0.00 
0.18 
0.05 
0.01 
1.48 
2 . 6 9 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
1038 .7 760O.D 0 3 0 9 9 . 9 
- 7 . 4 9 7 . 4 - 8 8 . 1 
- 2 1 . 3 - 9 4 . 7 
- 9 . 9 1250.0 
- 9 0 . 5 
-100.0 
BOO.O - 7 3 . 5 
- 6 6 . 7 - 8 3 . 3 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINC 
1974 
1475 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1475 
1976 
I 75/74 
X 76/75 
25 
2 6 . 0 1 . 1 4 7 7 
TIERE ZU« SCHLACHTEN 
KAEL8F« 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER «NIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YFAR/JAHR 
I 
1000 STUECK/HEAOS/TETFS 
1974 1 
1974 1 
1476 1 
X 74 /74 1 
X 76 /75 1 
EUR-4 CUMUL 
1474 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 76 /75 1 
EUR-6 
1474 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
FRANCE 
1474 1 
1475 1 
1476 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
2 . 1 2 
4 . 2 2 
12.7 
9 9 . 1 
2 0 1 . 1 
2 . 1 2 
4 . 2 2 
12 .7 
9 9 . 1 
701 .1 
4 . 9 1 
3 .01 
2 . 6 0 
- 3 8 . 7 
- 1 3 . 6 
3 .45 
". 34 
17 .9 
1 0 5 . J 
151.β 
5 .57 
11 .3 
1 0 . 6 
101 .2 
170.2 
5 . 4 9 
6.6 ' . 
2 . 6 5 
2 1 . 2 
- 6 0 . 2 
4 .08 
7.66 
16.5 
s?. 7 
115.4 
4 . 6 ' 
19. -
4 7 . 1 
9 6 . 7 
148 .1 
4 . 4 6 
■.41 
1.68 
2 1 . 5 
- 6 9 . 0 
2 . 4 0 
9. 11 
14.« 
2 79 .2 
■9.. i 
1 2 . 0 
7 t . 1 
61 .6 
1 3 3 . 1 
119 .5 
. 
! 
1.77 
4 .94 
0 . 7 0 
1 7 9 . 5 
- 8 5 . 9 
C.40 
2 .9« 
16 .4 
6 4 4 . 3 
4 5 2 . 5 
12.4 
11.1 
' 4 . 1 
149.5 
151.4 
1.71 
2 .87 
7. 77 
66 . 1 
- 5 . 2 
-
-
19.5 
-
-
- 0 . 0 0 
2 8 . 7 
47 .6 
41192 .0 
2 3 9 . 5 
t 
: 
-
-
1.43 
-
-
1.45 
10.6 
17 .5 
4 4 1 . 1 
6 5 . 6 
- 0 . 0 0 
1 9 . 1 
114 .0 
87136 .0 
142 .8 
: 
t 
2 . 3 2 
6 .00 
7. IO 
159.1 
- 6 5 . 0 
0 . 1 1 
- 0 . 0 0 
-
- 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
- 0 . 0 0 
1 9 . 0 
1 0 9 . 0 
2 5 4 4 0 . 0 
1 7 9 . 1 
: 
: 
: 
-
1 -fl) 
4 . 1 7 
-
1 3 1 . 0 
τ . to 
L O T 
27.Β 
- . ' . 4 
2488 .7 
O.Ol 
4 0 . 1 
136.9 
86499 .0 
2 4 1 . 2 
: 
: 
t 
I 
t 
I 
I 
t 
: 
/ . 4 1 
1.23 
3 . 'M 
- 4 8 . 8 
2 1 9 . 0 
S.4< 
6 . 1 0 
2 7 .2 
\:.\ 
3 4 5 . 5 
S. 44 
4 6 . 2 
164 .0 
7 4 8 . 9 
2 5 5 . 0 
1 
: 
: 
: 
1 
: 
' 
t 
t 
1.77 
1.44 
4 .06 
'M.M 
i n . ι 
1 ( . 7 
1 1.3 
I 
- t . 3 
t 
19-2 
Ί-ί .Η 
: 
2 1 1 . β 
: 
I 
: 
I 
: 
t 
I 
: 
: 
: 
: 
7.50 
0 .94 
3 .30 
- B 7 . 3 
2 5 0 . 4 
M e 
- 0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
2 6 . ) 
4 5 . 2 
7 t . 7 
1 
■ 
t 
t 
I 
t 
3.97 
1.40 
- 6 4 . 8 
I 26 .3 
I 45 .2 
1 71.7 
1 26 .3 
45 .2 
71.T 
1 
I 
1 
t 
I 
1 
36.3 
37 .7 
3 . 8 
26 
28.01.1577 
T I E R F ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIM 
CALVES 
EXPORTE TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
E X P O R T A T I O N S T O T A L E S 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 3 0 0 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
LUXEMBOURÍ 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
-
-
-
-
-
-
0.28 
-
-
- 1 0 3 . 3 
ELGIE 
3 . 8 1 
3.48 
-
- 4 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.08 
0 . 16 
-
16 .9 
- 1 0 0 . 0 
0 . 5 5 
0 .05 
-
- 9 0 . 1 
- 1 3 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .20 
0 .49 
-
141 .5 
- 1 0 0 . 0 
0.16 
0.G6 
0 .11 
- 8 1 . 1 
80 .3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 1 6 
0 .17 
0 .04 
- 5 1 . 9 
- 7 4 . 0 
0 .04 
0 .20 
0 . 1 0 
4 7 1 . 1 
- 5 1 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.95 
0 .23 
0 .06 
- 7 5 . 6 
- 7 4 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .38 
0 .14 
-
- 6 3 . 4 
0 .07 
-
-
- 1 0 0 . 3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .12 
0 .60 
-
385.4 
- 1 0 0 . 0 
0 .45 
0 .03 
-
- 9 3 . 4 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .51 
0 .24 
0 . 3 8 
- 5 3 . 4 
57 .1 
0 . 2 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .51 
0 .70 
-
36 .3 
- 1 0 0 . 0 
0 .01 
-
0.01 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .06 
0 . 5 8 
0 . 0 6 
681.4 
- 8 9 . 6 
0 .23 
0 . 0 2 
0 .26 
- 9 1 . 5 
1220 .0 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 2 9 
0 . 5 5 
89 . 1 
0.2Θ 
0 .05 
0 .25 
- 8 0 . 6 
3 5 0 . 9 
-
-
-
-
-
­ 1 
0.071 
- 1 
0 .551 
0 .571 
4 .91 
0 .271 
- ! 
­loo.oi 
- 1 
­ ι 
­ 1 
U N I T E D KINGDOM 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
I 75/74 
X 76/75 
3.65 
4 . 9 6 
3 . 7 9 
0.91 
19 74 
1975 
1976 
0.01 
1.60 3.30 
5.30 7.50 
0 .01 
4 .90 
7. 10 
0 . 7 0 
7 .90 
β. 20 
O.DI 
7.01 
Β. 30 
2.60 
11.0 
0.30 
1.50 
6 .60 
0 . 1 0 
6 . 9 0 
O.Ol 
9 .50 
7.40 
0 . 7 0 
12.1 
4 . 0 0 
1.30 Ι .OOI 
1 4 . 1 6 .801 
4 . 0 0 
4 . 14 
B5.2 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
15900.0 - 4 8 9 0 0 . 0 1028 .6 6 5 8 9 9 . 9 - 2 7 1 1 . 1 6 8 0 0 . 0 94Β99.9 1628.6 
231 .2 1 2 7 . 3 4 4 . 9 1 .8 18.6 1 7 1 . 1 - 2 2 . 4 - 3 1 . 9 - 2 2 . 1 - 6 6 . 9 
9 8 4 . 6 
- 7 1 . 6 
1974 
1974 
1976 
0.13 
0.02 
0.14 
0.91 
0.04 
0.00 
0.04 
0.03 
0 . 0 8 0 .061 
0 .06 0 .051 
0 .01 
0.18 
0.61 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
- 1 0 0 . Ο - 3 1 . 0 
- 3 2 . 7 - - 8 4 . 5 
27 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TI « · F ZU" SCHACH'FN 
««FIBF» 
e«UTTDFIGFNF»ZFUGUNG 
SLAUGHÎFR «NtMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCI ION 
«NIMAUX OE B0UCHFR1F 
VEAUX 
«RODUC110N INDIGENE B«UIF 
l«NNEF/YF«R/JAH« 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
1000 SIUEC«/HF«OS/TFTES 
1 9 ' -
1975 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
EU4-4 CUMUL 
1 9 7 4 
197! 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1 9 7 4 
1 9 7 · . 
X 75 /74 
X 76 /74 
Of H T T . Hl 7.41 
1974 
1975 
1976 
5 1 5 . 4 5 0 2 . 6 6 5 1 . 6 6 4 2 . 1 643 .1 5 6 6 . 7 6 3 6 . 2 
574 .8 4 1 7 . 4 4 6 7 . 1 6 2 2 . 1 6 3 7 . 1 6 0 9 . 0 672 .6 
6 1 4 . 6 4 5 4 . 2 6 2 2 . « 607 .4 6 1 6 . 6 6 2 0 . 9 609 .1 
6 1 7 . 8 6 1 0 . 0 6 1 6 . 0 5 8 1 . 6 6 1 0 . 9 
6 1 1 . 0 6 2 7 . 1 5 7 6 . 9 « 6 2 . 1 536.C 
6 0 8 . 5 5 9 9 . 2 5 6 7 . 1 5 7 1 . 9 ' 
7 . 4 3 .0 
- 1 0 . 5 - 4 . 1 
6 . 1 
6 . 0 
- 3 . 2 
­ 7 . 4 
- 0 . 4 
- 2 . 4 
7 . 5 
7 . 7 
2.5 
­ '.' . 4 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
7 . 3 
- 4 . 5 
- 4 . 6 
- 1 . 6 
- 1 7 . 0 
1 8 . 5 * 
516 .4 1038 .0 1591 .8 2 2 3 4 . 1 2674 .2 3440 .9 «097 .1 4 7 1 4 . 9 5 1 2 4 . 9 5462 .9 6 4 4 4 . 6 Π 5 4 . 4 
574.Β 1 0 9 2 . 1 1679 .6 2 1 C I . 7 2939 .0 1 5 4 8 . 0 4 2 2 0 . 7 4 6 1 1 . 8 5458 .9 6 0 3 5 . 8 6 5 1 8 . 4 7054 .« 
514 .4 13C9.7 1612.4 2219 .8 2656 .4 3474.3 4 0 6 6 . 5 4 6 9 7 . 0 4246 .2 3863 .9 6 4 3 5 . 7 * 
7 .4 
- 1 0 . 5 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
41 .7 
- 6 . 6 
- 1 9 . 9 
3 . 7 
- 8 . 9 
5 . 7 
- 7 . 6 
509 .4 4 7 6 . 7 
5 1 6 . 2 456 .4 
462 .3 4 4 3 . 0 
1 .1 - 4 . 1 
- 1 0 . 4 - 2 . 9 
5 .5 
- 2 . 8 
5 1 6 . 9 
6 22 .3 
568 .1 
0 . 7 
6 . 9 
3 . 0 
- 7 . 7 
6 0 9 . 9 
5 5 9 . 5 
5 5 4 . 6 
- 8 . 3 
- 0 . 4 
2 .3 
­ 7 . 7 
6 1 4 . 5 
5 8 9 . 7 
5 7 5 . 6 
- 4 . 0 
- 2 . 4 
ι . I 
­ 1 . 9 
5 4 1 . 1 
5 7 2 . 3 
5 73 .7 
5 . 8 
0 . 7 
1.7 
- 3 . 1 
6 2 7 . 3 
6 1 6 . 3 
565 .2 
- 1 . 4 
- 3 . 6 
2 . 4 
- 2 . 6 
576 .6 
5 5 6 . 6 
5 7 9 . 1 
- 3 . 5 
4 . 1 
2 . 5 
- 3 . 0 
666 .6 
6 5 6 . 5 
5 1 7 . 1 
- 0 . 0 
- T . I 
1 . 2 
- 7 . 8 
6 6 4 . 1 
5 9 9 . 2 
44B.4 
- 9 . 8 
- 2 . 1 
5 0 4 . 3 5 5 0 . 5 
4 2 6 . 6 4 9 3 . ) 
3 0 1 . 0 * 
- 1 5 . 4 - 1 0 . 4 
1 7 . 4 * 
' 1 . 4 
6 0 . 3 
4 4 . 1 
­ 7 . 7 
- 1 0 . 3 
261 .6 2 4 2 . 2 
271 .5 2 4 4 . 0 
247 .3 2 3 9 . 7 
0. ' 
- 1 . 7 
- 0 . 7 
- 7 . 1 
65 .6 
6 4 . 6 
6 0 . 8 
6 . 2 
- 1 2 . 8 
2 5 3 . 8 
2 6 4 . 9 
294 .5 
4 . 4 
1 1 . 7 
- 2 . 4 
- 1 . 8 
7 8 . 6 
70 .7 
6 3 . 4 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 3 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . 8 
2 7 6 . 2 
0 .0 
- 7 . 9 
- 1 . 1 
- 1 . 9 
7 ' .7 
73 .0 
6 5 . 7 
- 0 . 0 
- 9 . 9 
314 .2 
313 .3 
241 .9 
­ 1 . 1 
­ 4 . 4 
­ 1 . 7 
­ 1 . 4 
5 8 . 9 
' . ' , . 7 
4 7 . · 
- 1 . 6 
- 2 . 7 
72 .3 
6 3 . 7 
4 4 . 6 
7 8 7 . 6 
3 1 3 . 0 
303 .1 
4 . 1 
- 3 . 2 
325 .5 
331 .0 
3 0 3 . 6 
1.7 
­ 8 . 1 
- 1 . 4 
- 1 . 8 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
67 .1 
- 1 0 . 7 
4 . " 
2 9 6 . 7 
2 8 5 . 0 
2 8 6 . 6 
- 1 . 9 
0 . 3 
- Ι . Τ 
- 2 . 4 
6 6 . 5 
6 4 . 2 
4 9 . 0 
- 3 . 5 
Η . ] 
2 8 7 . 2 
2 6 0 . 7 
2 5 1 . 4 
- 2 . 3 
- 4 . 6 
-2.3 
­ 7 . 4 
6 8 . 1 
6 0 . 2 
4 9 . 6 
7 8 2 . 7 
2 5 4 . 1 
2 4 4 . « 
- 1 0 . 0 
- 1 . 4 
- 1 0 . 4 
I 9 . 8 
509 .4 4 8 6 . 1 1505.0 2 1 1 5 . 0 2729 .4 1270 .5 1897 .8 4 4 7 4 . 4 5011 .0 5 5 4 5 . 1 6 0 4 4 . 6 6 6 5 0 . 1 
5 1 6 . 2 9 7 2 . 6 1494.9 2 0 5 4 . 6 2644.2 3216 .5 3 8 1 4 . 8 4 1 9 1 . 4 4947 .9 5437 .2 4 8 8 1 . 7 6 3 7 7 . 0 
462 .3 9 0 4 . 3 1463.4 2 0 1 8 . 1 2593 .9 1167 .6 1712 .8 4112 .0 4829 .3 5327 .7 8 8 2 6 . 7 * 
73 .3 
6 3 . 6 
- 1 . 3 
- 0 . 4 * 
6 4 . 2 
4 6 . 7 
4 9 . 4 
- 2 7 . 1 
27 .2 
2 4 8 . 3 764 .31 
2 2 1 . « 238 .61 
265 .2 
7144.4 
7044.4 
1 1 3 5 . 4 
7 0 4 4 . « 
6640 .1 
6 ) 7 7 . 0 
6640 .1 
6377.0 
813 .0 
744.9 
3 ) 6 9 . 4 
3337.3 
28 
2 3 . 0 1 . 1 9 7 7 
FIERE ZU" SCHUCHTEN 
KAELBER 
BRUT TOE! GENF RZEUGIJNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCT10N 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 
1 1 6 6 
1 
1 I T A L I « 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOURI 
1 1 4 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K i r 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 I 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 4 
1 
J 1 
1 
9 1 . 8 
9 3 . 0 
7 9 . 1 
1 . 3 
- 1 5 . 0 
6 9 . 4 
6 7 . Β 
6 8 . 9 
- 2 . 2 
1 . 6 
E L G I E 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
1 6 . 8 
9 . 9 
- 2 0 . 9 
0 . 1 D 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
- 4 2 . 9 
1 . 8 
GDOM 
2 0 . 0 
5 0 . 0 
4 2 . 0 
1 5 0 . 0 
- 1 6 . 0 
0 . 4 1 
2 . 6 0 
5 . 7 0 
5 3 4 . 1 
1 1 9 . 2 
5 . 6 0 
5 . 9 9 
4 . 4 9 
6 . 6 
- 2 4 . 9 
1 
F 1 
1 
9 4 . 7 
7 3 . 9 
7 5 . 3 
- 2 2 . 0 
2 . 0 
( 1 . 8 
6 0 . 1 
5 7 . 0 
- 2 . 8 
- 5 . 1 
1 6 . 4 
1 8 . 1 
1 6 . 3 
1 0 . 2 
- 7 . 2 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
0 . 0 2 
- 2 6 . 2 
- 6 2 . 5 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
4 0 . 0 
1 4 7 . 6 
- 2 3 . 1 
0 . 2 0 
3 . 4 0 
7 . 8 0 
1 6 3 0 . 0 
1 2 9 . 4 
4 . 6 6 
5 . 6 5 
4 . 3 8 
7 1 . 7 
- 2 2 . 5 
1 
Μ I 
1 
9 3 . 7 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
- 0 . 8 
1 . 6 
8 8 . 1 
7 5 . 1 
B 6 . 6 
- 1 4 . 6 
1 4 . 1 
1 7 . 6 
1 9 . 4 
2 1 . 7 
1 0 . 7 
1 1 . 1 
0 . 0 9 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
5 2 . 0 
8 0 . 0 
- 3 . 7 
0 . 7 1 
5 . 4 0 
7 . 3 0 
2 4 7 1 . 4 
3 5 . 2 
4 . 6 9 
5 . 6 2 
6 . 16 
2 0 . 0 
- 4 . 3 
1 
« 1 
1 
1 1 5 . 5 
8 5 . 9 
1 0 9 . 1 
- 2 5 . 7 
2 7 . 0 
9 4 . 5 
8 1 . 8 
8 5 . 2 
- 1 3 . 5 
4 . 1 
2 1 . 6 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
- 1 . 0 
- 3 . 4 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
- 4 1 . 7 
- 4 . 3 
2 5 . 0 
4 9 . 0 
4 0 . 0 
9 6 . 0 
- I B . 4 
1 . 3 0 
8 . 1 0 
8 . 4 0 
5 2 3 . 1 
3 . 7 
6 . 0 7 
5 . 4 1 
4 . 3 4 
- 1 0 . 6 
- 2 0 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E « O S / T E T E S 
1 1 4 . Β 
9 4 . 2 
1 0 9 . 8 
- 1 8 . 0 
1 6 . 6 
9 2 . 0 
B 5 . 6 
8 7 . 7 
- 7 . 0 
2 . 5 
2 0 . 3 
2 3 . 7 
2 0 . 7 
1 6 . 5 
- 1 2 . 7 
0 . 1 4 
0 . 0 6 
0 . 0 5 
- 5 3 . 6 
- 2 9 . 2 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
1 0 . 0 
7 1 . 4 
- 1 6 . 7 
0 . 2 1 
7. 10 
° . 6 9 
3 3 7 6 . 2 
1 6 . 4 
4 . 4 4 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
- 1 . 4 
-
9 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 9 . 2 
5 . 1 
1 5 . 0 
8 3 . 8 
8 8 . 0 
8 3 . 5 
5 . 0 
- 5 . 1 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
2 0 . 1 
- 1 . 3 
- 0 . 0 
0 . 1 2 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
- 1 9 . 0 
- 4 . 0 
2 1 . 0 
1 0 . 0 
3 2 . 0 
4 7 . 9 
6 . 7 
0 . 1 0 
3 . 0 0 
1 1 . 1 
2 9 0 0 . 0 
2 7 6 . 7 
4 . 5 2 
3 . 6 8 
1 . 9 2 
- 1 8 . 5 
6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 0 
1 . 1 
- 2 . 8 
1 0 2 . 5 
9 5 . 5 
8 3 . 6 
- 6 . 9 
- 1 2 . 4 
2 1 . 4 
1 4 . 1 
1 7 . 2 
- 1 0 . 9 
- 9 . 6 
0 . 1 3 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
- 5 0 . 4 
4 8 . 4 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
3 4 . 3 
7 5 . 3 
- 1 9 . 0 
0 . 7 0 
8 . 9 0 
6 . 8 0 
1 1 7 1 . 4 
- 2 1 . 6 
4 . 2 1 
1 . 5 3 
1 . 1 0 
- 1 6 . 0 
- 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 1 
1 1 5 . 7 
- 5 . 7 
1 0 . 9 
B 2 . 1 
9 1 . 5 
9 1 . 2 
1 1 . 5 
1 . 8 
2 1 . 1 
1 8 . 6 
2 1 . 7 
- 1 9 . 5 
1 6 . 6 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
- 3 1 . 4 
- 1 0 . 0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
1 9 . 4 
- 5 3 . 5 
0 . 6 0 
7 . 5 0 
4 . 9 0 
1 1 5 0 . 0 
- 3 4 . 7 
4 . 6 3 
1 . 9 3 
4 . I B 
- 1 4 . 0 
9 . 9 
1 
s ι 
1 
11 . 9 
9 2 . 2 
9 4 . 1 
0 . 4 
2 . 3 
9 0 . 6 
9 7 . 1 
9 0 . 8 
7 . 4 
- 6 . 7 
2 0 . 1 
2 2 . 1 
1 9 . 1 
8 . 7 
- 1 2 . 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
6 . 0 
5 . 6 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
6 9 . 0 
1 9 . 1 
2 3 . 2 
0 . 8 1 
9 . 8 0 
7 . 7 0 
1 1 0 9 . 9 
- 2 1 . 4 
5 . 5 6 
4 . B l 
5 . 1 9 
- 1 3 . 6 
3 . 0 
I 
0 1 
1 
9 9 . 2 
8 2 . 0 
9 3 . 3 
- 1 7 . 4 
1 3 . 7 
9 2 . 5 
9 1 . 6 
3 0 . 7 
- 0 . 9 
- 1 1 . 9 
21 . 8 
2 1 . 1 
2 0 . 3 
- 3 . 5 
- 3 . 5 
0 . 0 9 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
- 4 4 . 2 
4 . 2 
6 5 . 0 
4 9 . 0 
6 0 . 0 
- 2 4 . 6 
2 2 . 4 
2 . 0 0 
1 3 . 2 
4 . 3 0 
5 6 0 . 0 
- 6 7 . 4 
6 . 7 2 
5 . 4 2 
4 . 9 8 
- 1 9 . 3 
- β . 2 
I 
Ν I 
1 
8 9 . 6 
6 8 . 9 
- 2 3 . 0 
8 1 . 9 
7 2 . 2 
- 1 1 . 8 
2 0 . 1 
1 7 . 3 
2 0 . 1 
- 1 3 . 9 
1 6 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 5 
0 . 0 6 
- 3 1 . 0 
1 6 . 3 
6 9 . 0 
3 6 . 0 
6 1 . 0 
- 4 7 . 8 
6 9 . 4 
2 . 7 0 
1 5 . 0 
4 . 3 0 
4 5 5 . 6 
- 7 1 . 3 
5 . 6 3 
5 . 1 0 
5 . 5 7 
- 9 . 5 
9 . 2 
0 
1 0 1 . 5 
6 9 . 8 
- 3 1 . 2 
8 3 . 5 
7 8 . 8 
- 5 . 7 
2 2 . 4 
2 0 . 4 
- 9 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
3 4 . 0 
5 3 . 0 
3 1 . 0 
- 4 1 . 5 
2 . 0 0 
7 . 2 0 
2 6 0 . 0 
5 . 3 9 
4 . 5 5 
- 1 5 . 5 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 1 9 9 . 3 
1 0 6 1 . 1 
- 1 1 . 5 
1 0 2 2 . 7 
9 8 5 . 4 
- 3 . 6 
2 4 4 . 6 
2 4 2 . 3 
- 0 . 9 
1 . 1 4 
0 . 7 4 
- 3 4 . 7 
4 3 2 . 0 
5 2 8 . 0 
2 2 . 2 
1 1 . 2 
9 1 . 4 
7 1 3 . 2 
6 2 . 1 
5 8 . 1 
- 6 . 6 
29 
T I E R E ZV* S C H L A C K E N 
S C M M ? I N C I N S G E S A « * 
S C H I C H T U N G E N INSGESAMT 
SLAUGHTER A N I M A L S 
P I G S T C T A l 
S L A U G H T E R I N G S TOTAL 
ANIMAUX OF B O U C H E R I E 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
t ANNf C / V E A R / J A H « 
I 
1000 STtJKK/HEâOS/TETES 
X 
I 
f 
T 
τ 
1974 
1975 
1976 
75 /74 
70 /75 
8-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
75 /74 
7 6 / 7 5 
9817 
9653 
9722 
- ι 
- 4 
Η. 
9817 
9653 
*i?22 
- t 
- 4 
7 
? 
2 
7 
5 
7 
8 
2 
7 
S 
8 1 9 2 . t 
4272 .2 
30 26 .4 
1 . 0 
- 3 . 0 
18010 
t 7926 
17249 
- U . 5 
- 3 . 8 
8495 .5 
82C9.5 
8 9 3 1 . 1 
- 3 . 4 
B.8 
765 06 
2É135 
2 t l 8 0 
-1 . · . 
8528 .1 
8821.2 
8105 .9 
3 . 4 
- 8 . 1 
35Π34 
34957 
34285 
- 0 . 2 
- 1 . 9 
8 3 8 * . 5 
82 0 9 . 6 
8154.2 
- 2 . 1 
- 0 . 7 
43418 
43166 
4 2440 
- 0 . 6 
- 1 . 7 
7673 .3 
7887 .9 
8156.4 
2 . 9 
3 . 4 
5109? 
51054 
5C596 
- 0 . 1 
- 0 . 9 
8598 .5 
7566.7 
9198 .1 
- 7 . 3 
2 . 9 
59690 
59021 
58 794 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
8109 .6 
7561.5 
8291 .4 
- 6 . 5 
9 , 1 
67800 
66604 
67C84 
- 1 . 8 
0 . 7 
«671 .6 
8714 .0 
8695 .3 
2 . 3 
- 0 . 2 
76322 
75318 
75781 
- 1 . 3 
0 . 6 
4091 .9 
8424 .4 
ΒΘ36.2 
- 1 . 8 
- 1 . 0 
85416 
84246 
64617 
1 . 4 
0 . 4 
«724.3 
8281 .2 
1 
- 5 . 1 
■■ 
44145 
42411 
: 
- 1 . 7 
: 
4 6 6 1 . 1 
9 6 8 4 . 6 
.., 
103726 
1C2716 
- 1 . 5 
10)126 
102214 
- 1 . 4 
10)726 
107213 
- 1 . 5 
1974 I 7203 .4 5920 .5 6 0 6 1 . 1 6121 .5 5941 .T 5403 .8 6176 .2 4 8 2 0 . 9 6 2 6 6 . 2 6 6 5 3 . 1 6 4 4 6 . 9 7456 .91 
1475 I 7 4 0 1 . 1 6254 .1 6 2 1 1 . 7 6582 .6 6 1 I C . 7 5917 .7 5815 .9 5655 .6 6560 .9 6726 .4 6 2 7 6 . 7 7685.51 
1976 I 7171 .2 6 1 5 6 . 3 6 7 0 4 . « 6 0 9 4 . 4 6151 .7 6 0 4 1 . 1 6150 .4 6 2 2 9 . 5 6 4 1 2 . 7 6 5 8 0 . 8 ! 
754 76 
77110 
X 75 /74 
X 76 /75 
2.7 
-1 .1 
5.6 
- 1 . 5 7 . 9 
7 .5 
­ Í . 4 
9 . 9 
1.8 
- 4 . 4 
5.8 
- 2 . 8 
1 0 . I 
4 .4 
- 2 . 1 
I . I 
- 2 . 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1974 
1976 
7203.4 
7 4 0 1 . 3 
7171 .7 
11124 
13655 
1 3129 
15185 
19867 
2C014 
2 5106 
26450 
26126 
11250 
12560 
122 82 
16654 
18498 
18125 
42610 
44114 
44476 
46651 
49970 
50705 
54917 
56621 
51118 
61570 
63246 
6 3699 
6801 7 
69523 
744761 
7 71101 
754 76 
m io 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
2 . 7 
- 3 . 1 
4 . 1 
- 2 . 4 
3.6 
0.6 
4 . 4 
- 1 . 7 
4 . / 
­ ι . ' · 
5.0 
- 0 . 4 
1.5 
0 . 4 
2 . 7 
1 . ' · 
2 . 4 
1 .1 
2 .7 
0 .7 
OEUTSCHIANO 
I 974 
1475 
19 76 
Χ 75 /74 
Χ 76 /76 
2713 .0 2398 .2 2578 .3 2719 .4 2596 .1 2363 .4 2714 .1 2 5 0 3 . 7 2695 .5 2 7 8 2 . 1 2847 .7 
2905 .6 2557 .3 7634 .7 7878 .9 2676 .1 2662 .0 2523 .4 2 4 9 4 . 1 2762 .1 2736 .5 2643 .7 
7614 .3 2516.4 26C4.2 2611 .6 2726 .0 2 6 3 2 . 0 2696 .1 2 7 2 3 . 1 7643 .7 2711 .5 1119 .8 
7 . 2 
- > . l 
6 .6 
- 0 . 8 
2.2 
6.4 
4 . 4 
- 8 . 6 1 .4 
12 .6 
- 1 . 1 
- 7 . 0 
14 .1 
- 0 . 4 
9 . 2 
7.4 
- 4 . 1 
- 1 . 6 
- 0 . 1 
- 7 . 0 
18.0 
31872 
323 03 
1974 Ι 1643.2 1469.7 1415.2 1452.2 1413.2 1 2 7 7 . 1 1496.2 1364 .1 1466.9 1562.8 1481 .9 
1974 Ι 1756.4 1554 .8 1491 .1 1602.2 1466.5 1414 .4 1481.0 1147 .2 1566.1 1592.8 1435.3 
1476 Ι 1695.3 1524.2 1661.5 1 4 5 0 . 1 1446.7 1462 .1 I47C.5 1467 .6 1557.2 1558 .1 1617.4 
Ι 7741 
184 36 
Χ 76/74 
Χ 76 /75 
6 . 9 
- ι . ' 
7 . 4 
- 2 . 0 
4.4 
ι : .4 
Ι ' . ' , 
- 9 . 5 
1.9 
- Ι .4 
10.6 
1 . 4 
- 0 . 9 
­ ' . 4 
- 2 . 7 
4 . 9 
6 . 7 , 
- 0 . 6 
- 3 . 1 
12 .7 
30 
28.01.1977 
TIEOE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
1ANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1974 | 1300.Β 7C1.8 5 5 3 . 2 4 3 9 . 9 3 9 1 . 1 3 9 4 . 9 474 .8 3 4 4 . 2 552 .4 6 t 2 . 1 567 .5 1292 .3 ) 7604.7 
I 1141.0 760 .0 6*\2.0 5 7 7 . 0 4 6 5 . 0 4 7 4 . 0 4 5 1 . 0 3 9 1 . 0 6 2 0 . 0 761 .0 733 .0 1165.01 170.0 
1976 I 1176.9 7 7 7 . 3 6 9 2 . 2 5 2 5 . 8 4 8 2 . 0 4 6 4 . 5 479 .5 4 5 7 . 5 6 2 2 . 7 6 8 7 . 8 : 
X 75 /74 
X 76 /75 
- 1 2 . 3 
3.1 
8.3 
2 . 3 
16.1 
6 . 3 
3 1 . 2 
­ 8 . 9 
22 .0 
3 .7 
23 .2 
­ 2 . 0 
­ 5 . 0 
6 . 3 
10 .7 
2 0 . 1 
12 .2 
0 . 4 
24.3 
­ 9 . 6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 76 /75 
9 2 7 . 3 7 7 9 . 5 
9 6 4 . 1 8 1 0 . 6 
889 .6 7 9 1 . 6 
4 . 0 
­ 7 . 7 
BEIGÎQUF/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
6 1 0 . 4 
6 1 9 . 4 
5 8 3 . 4 
1 .5 
- 5 . 8 
4 . 0 
­ 2 . 4 
5 6 0 . 7 
5 6 4 . 1 
5 1 8 . 8 
0 . 6 
­ 8 . 0 
883 .9 8 1 9 . 1 896 .4 
944 .8 8 9 2 . 9 879 .1 
9 1 6 . 0 8 9 4 . 0 895 .3 
­ 4 . 3 
7 .6 
- a . Β 
­ 5 . 9 
767 .0 844 .4 9 2 0 . 8 ΘΘ5.6 995 .0 9 0 2 . 7 9 0 1 . 0 
8 5 7 . 1 844 .6 8 4 9 . 9 9 4 5 . 2 9 9 1 . 8 8 5 9 . 3 9 1 5 . 1 
9 0 0 . 6 BOI .6 9 5 6 . 7 976 .9 9 6 6 . 6 : 
9 . 1 
0 . 1 
­ 1 . 9 
1 . 9 
11.7 
4 . I 
0 . 0 
­ 5 . 1 
­ 7 . 7 
1 2 . 6 
6 . 7 
3 . 4 
0 . 7 
­ 2 . 5 
612 .7 6Θ0.0 6 4 9 . 0 
5 8 6 . 5 6 1 9 . 9 6 0 8 . 6 
6 1 0 . 9 5 8 3 . 6 597 .7 
­ 6 . 2 
­ 2 . 6 
-13.Β 
10.7 
­ 1 9 . 8 
­ 3 . 5 
-12 .4 
6 .9 
­ 0 . 8 
­ 6 . 1 
­ 9 . 1 
­1 .1 
­ 6 . 3 
8.4 
6 0 2 . 0 
518 .8 
574.5 
634 .0 
508 .2 
4 9 0 . 5 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
6 1 5 . 1 
6 5 0 . 9 
6 4 5 . 6 
606.Q 
695 .4 
6 3 1 . 9 
6 2 4 . 9 
6 3 7 . 1 
5 9 6 . 7 
6 4 7 . 0 
640 .7 
6 4 3 . 1 
10517 
106 54 
7629.8 
7118.2 
1474 
1975 
1976 
[ 0 . 6 
7.14 
9. 31 
12 .Β 
12.6 
1 0 . 1 
17.0 
1 1 . 8 
9. 19 
7.85 
11.5 
11.0 
9 . 5 7 
11 .5 
9 .37 
12.6 
5.78 
10 .2 
11.7 
7.90 
9.62 
12 .9 
11.9 
6.30 
15.7 
1 1.4 
9 .90 
15.1 
11.1 
11.0 
17.11 
14.51 
149.2 
131.9 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 5 . 3 
­ 2 0 . 7 
­ 1 3 . 7 
1 1 . 7 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
4 4 . 1 
- 4 . 1 
2 0 . 3 
­ Ι Θ . 6 
­ 5 4 . 3 
7 6 . 1 
­ 2 9 . 6 
2 1 . 9 
­ 8 . 0 
­ 4 6 . 9 
­ 2 7 . 7 
­ 1 2 . 9 
-26.4 
- 1 . 0 
UNITED KINGDOM 
1974 I 1317 .0 1239.0 1362.0 1290.0 1311.0 1272 .0 1312.0 1277 .0 1270 .0 1298.0 1215.0 1150 .01 
1975 I 1176.0 1064 .0 1093.0 1126.0 1071.0 9 5 9 . 0 1031.0 9 5 4 . 0 1081.0 1098.0 1039 .0 1C97.0 I 
1976 I 1073.0 9 6 0 . 0 1113.0 1017 .0 1036.0 1076.0 1C5B.0 1050 .0 1209 .0 1224.0 1267.0 
15313 
12789 
X 75 /74 
< 76 /75 
­ 1 0 . 7 
­ 8 . 8 
- 1 4 . 1 
- 9 . β 
­ 1 9 . Β 
1.8 
­ 1 2 . 7 
­ 7 . 9 
- 1 8 . 3 
- 3 . 3 
­ 2 4 . 6 
12.2 
­ 2 1 . 4 
2 . 6 
- 2 5 . 3 
10.1 
­ 1 4 . 9 
1 1.3 
-15.4 
11.6 
-14 .5 
21 .9 
1974 
1975 
1 4 7 4 
191.2 1 7 1 . 0 
114.3 1 1 1 . 2 
112.4 1 2 2 . 1 
164.9 
111.7 
144.6 
1 8 6 . 0 
112 .6 
130 .7 
187.5 
114.3 
114.4 
151.4 
95 .9 
146 .9 
169.9 
111 .3 
148 .1 
155 .4 
1 1 8 . 1 
1 6 5 . 8 
152 .8 
115.4 
186 .0 
171 .8 
1 4 2 . 5 
1 6 7 . 6 
137 .6 127.31 
122 .8 135.71 
178 .4 
1972.8 
1490.0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
­ 3 0 . 5 ­ 3 4 . 6 ­ 3 7 . 1 ­ 2 8 . 7 ­ 1 9 . 0 
­ 1 . 4 Β.Ο 29 .5 ­ 1 . 4 17.6 
­ 3 7 . 5 ­ 2 1 . 5 ­ 2 3 . 9 ­ 1 1 . 4 ­ 1 7 . 1 ­ 1 0 . 8 6 .61 
53 .2 11 .1 4 0 . 2 37 .4 17.6 4 5 . 3 
1974 Ι 1104.1 8 6 0 . 0 9 0 7 . 6 9 1 0 . 6 942 .3 
1975 Ι 9 4 2 . 2 8 4 0 . 9 7 9 3 . 1 9 8 0 . 0 9 1 3 . 6 
1976 Ι 8 4 5 . 6 786.1 96Β.7 8 4 1 . 6 610 .1 
844 .1 540 .5 8 5 6 . 6 832 .6 
895 .3 9 8 6 . 5 Β55.6 9 4 6 . 7 
890 .2 841 .5 Β46.1 887 .5 
9 7 1 . 0 9 2 9 . 8 645 .01 
9 6 3 . 5 842 .7 866.41 
863 .8 9 1 5 . 8 
109 64 
10826 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 3 
­ 2 . 2 
­ 6 . 5 
­ 1 2 . 6 5 .3 
2 2 . 1 ­ 1 3 . 9 
­ 3 . 1 
­ 9 . 1 
6 . Ι 
­ 0 . 6 
4 . ι 
­ 1 4 . 7 
- 0 . 1 
- 1 . 1 
13.7 
­ 6 . 2 
­ 0 . 8 
­ 1 0 . 3 
­ 9 . 4 
3 .7 
31 
2 6 . 0 1 . 1 4 7 7 
TIE«E ZU« SCHLICHTEN 
SCM.EINE INSGES«»' 
EINFUHREN INSGES«»·' 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS Τ0Τ«ί 
IMPORTS TCT»L 
«N|M«UI OF BOUCHERIE 
I 0 t » L PORCS 
|MPO«t«ttONS UH Al 14 
1000 STUEC«/HE«OS/lEtFS 
l«NNFF/VIA«/JAH« 
' . 97 . 
1 9 7 ' 
1476 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1 4 . 4 1 2 . 8 
6 5 . 5 4 3 . 3 
6 7 . 1 6 4 . 6 
356 .1 736 .4 
2 .4 5 0 . 7 
3 7 . 1 2 2 . 7 
59 .2 6 5 . 8 
77 .7 3 2 . 6 
5 6 . 6 190 .2 
3 1 . 3 - 5 0 . 6 
2 8 . 5 
49 .2 
23 .6 
12. Τ 
5 2 . 3 
17.5 
4 2 . 9 
31 .8 
145 .7 
- 2 6 . 0 
5 5 . 0 
51 .3 
4 2 . 0 
- 6 . 7 
- 1 6 . 2 
1 Λ . C 
55.0 
64 . 1 
2 3 2 . 2 
18 .4 
38 .2 
8 4 . 0 
7 4 . 9 
120.1 
- 4 . 6 
31 .3 
9 2 . 4 
' 
B l . I 
' 
2 4 . 1 
9 4 . 2 
' 
2 8 8 . 4 
: 
4 5 . 0 1 
84 .31 
87 .41 
363.3 
7 8 7 . ) 
1474 
1 974 
19 7!, 
14.4 
6 5 . 5 
6 7 . 1 
7 I . I 
1 0 8 . 5 
1 3 1 . 9 
14. 5 
167 . 7 
2C9.6 
7 7.1 
2 3 3 . 5 
2 4 2 . 2 
115.7 
2 8 2 . 7 
2 6 6 . 7 
1 3 3 . 1 
3 2 5 . 7 
2 9 7 . 5 
1 8 6 . 1 
3 7 7 . 0 
3 3 9 . 5 
2 0 4 . 6 
431 . 9 
4 0 4 . 6 
2 4 2 . 8 
515 .9 
4 8 0 . 3 
2 9 4 . 1 
6 0 8 . 8 
318 .3 
703 .0 
36.1.11 
787.11 
361 .1 
7 8 7 . ) 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
156 .1 2 9 9 . 8 1 ! - , . 1 168 .0 144.6 1 4 4 . 6 100.4 111 .1 112.5 107 .0 120 .6 
2 . 6 21 .6 2 5 . 0 3 .7 - 6 . 0 - 8 . 7 - 9 . 9 - 6 . 1 - 6 . 9 ι ι 
1974 
1975 
1974 
Ι 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1974 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /74 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
197., 
9 9 . 4 
Β9.3 
4 1 . 4 
71.3 
6 9 . 9 
79 .6 
Β7. 7 
P i . 4 
4 1 . 0 
7 0 . 9 
8 5 . 4 
6 8 . 1 
53.» 
8 1 . 2 
74 .1 
71.1 
64 .4 
74. 1 
6 8 . 6 
7'. ,« 
6 4 . 6 
103.4 
103 .0 
106.5 
4 4 . 3 
1 4 5 . 0 
86 . ! 
122.4 
135 .6 
Β 4 . Ι 
104 .6 47 .21 
120 .2 113.81 
7 4 . 1 
1 0 7 6 . 6 
1 1 6 8 . ) 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
- 1 3 . 7 
- 1 . 0 
2 6 . 1 
- 1 1 . 5 
- 6 . 2 
13 .0 
, " . 4 
- 2 0 . 3 
5 7 . 0 
- 8 . 7 
- 1 1 . 6 
17.4 
- 4 . 4 
6 . 0 
- 0 . 4 
3 . « 
46 .1 
- 4 0 . 7 
10.« 
- 3 7 . 1 
9 . 1 
- 1 4 . 0 
14 74 
1975 
147 ' 
5 " . 5 
6 4 . 9 
6 0 . 1 
4 7.1 
68 .4 
6 Β . '. 
' 4 . 4 
71 .1 
74 .6 
7 2 . 2 
77. Ι 
7 1.7 
26.4 
9 5 . 7 
125.2 
' 4 . 4 
101.1 
1 2 4 . 1 
4 2 . 1 
124.2 
112.5 
9 5 . 4 
9 0 . 0 
1 1 0 . 1 
8 7 . 4 
1 0 6 . 1 
1 1 5 . 3 
73. 1 
108 .9 
100.6 
84 .7 
9 1 . 2 
'14.1 
71 .31 
83 .11 
8 3 4 . 1 
1096.9 
Χ 75 /74 
Χ 76 /76 
4 4 . 1 
- 5 . 6 
46 .7 
1 . ' 
11.1 
' . 1 
- 0 . 2 
- 1 . 1 
2 6 1 . 7 
1 0 . 4 
1 6 . " 
27 .9 
14.6 
- 9 . 5 
- 5 . 7 
2 2 . 5 
2 1 . 4 
8.7 
14.1 
- 7 . 6 
8.4 
4 .7 
32 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 
1 2 0 2 
1 
1 I T A L I A 
I 1 9 7 4 
I 1 4 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLANO 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 4 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 4 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
1 X 7 5 / 7 » 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 4 7 4 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 4 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 I 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
5 3 . 0 
7 0 . 2 
7 1 . 8 
3 2 . 3 
2 . 3 
2 . 5 1 
2 . 7 5 
2 . 2 5 
9 . 8 
- 1 8 . 3 
I E L G I E 
6 . 5 4 
2 9 . 7 
1 7 . 6 
3 5 4 . 3 
- 4 0 . 7 
-
-
-
-
-
IGOOM 
-
-
6 . 0 0 
-
-
6 . 2 0 
3 . 3 0 
1 . 8 0 
- 4 6 . 8 
- 4 5 . 5 
-
-
-
-
-
1 
F 1 
1 
4 7 . 7 
1 3 . 1 
3 1 . 1 
- 2 0 . 1 
- 1 8 . 3 
2 . 2 B 
2 . 5 8 
1 . 5 7 
1 3 . 1 
- 3 9 . 2 
6 . 7 3 
1 7 . 0 
1 7 . 7 
7 8 . 7 
4 7 . 6 
-
-
-
-
-
-
2 . 0 0 
6 . 0 0 
-
2 0 0 . 0 
8 . 0 0 
2 . 4 0 
1 . 3 0 
- 7 0 . 0 
- 4 5 . 8 
-
-
-
-
.-
1 
Μ I 
1 
1 0 4 . 6 
6 6 . 6 
é l . 4 
- 3 6 . 3 
- 4 . 7 
1 . 1 1 
2 . 15 
2 . 8 4 
9 4 . 0 
3 2 . 3 
8 . 6 2 
1 2 . 9 
2 2 . 4 
4 9 . 3 
7 1 . 9 
-
-
-
-
-
-
-
2 5 . 0 
-
-
5 . 10 
2 . 7 0 
1 . 10 
- 4 7 . 1 
- 5 1 . 9 
-
-
-
-
-
I 
A 1 
1 
5 6 . 5 
4 9 . 2 
4 0 . 0 
- 1 2 . β 
- 1 8 . 8 
1 . 6 1 
1 . 3 7 
2 . 5 7 
- 1 6 . 3 
8 7 . 9 
6 . 6 3 
1 6 . 3 
1 5 . 4 
1 5 3 . 0 
- 7 . 9 
-
-
-
-
-
-
-
3 5 . 0 
-
-
4 . 4 0 
1 . 5 0 
0 . 6 0 
- 6 5 . 9 
- 6 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
2 9 . 6 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
1 1 . 1 
- 6 1 . 9 
1 . 3 0 
1 . 2 8 
1 . 9 9 
8 2 . 5 
- 1 9 . 4 
3 . 4 0 
1 4 . Β 
3 . 8 0 
9 9 . 6 
- 4 7 . 5 
-
-
-
-
-
-
3 . 0 0 
3 5 . 0 
-
1 0 6 6 . 7 
1 6 . 0 
0 . 6 0 
0 . 8 0 
- 9 6 . 0 
1 1 . 1 
-
-
-
-
-
1 2 . 6 
1 7 . 1 
1 1 . 0 
3 5 . 9 
- 3 5 . 4 
2 . 1 0 
1 . 3 2 
2 . 1 3 
- 1 3 . 4 
1 7 . 1 
3 . 3 4 
2 0 . 1 
1 1 . 6 
5 0 3 . 4 
- 4 2 . 4 
-
-
-
-
-
-
9 . 0 0 
4 7 . 0 
-
4 2 2 . 2 
1 6 . 8 
0 . 8 0 
1 . 1 0 
- 9 5 . 2 
3 7 . 5 
-
-
-
-
-
7 9 . 4 
2 0 . 9 
2 2 . 9 
- 7 3 . 7 
9 . 6 
2 . 9 2 
2 . 0 2 
1 . 4 1 
- 3 0 . 8 
6 9 . 6 
2 . 4 6 
1 8 . 3 
1 1 . 7 
6 4 4 . 9 
- 2 5 . 1 
-
-
-
-
-
-
4 . 0 0 
9 6 . 0 
-
2 1 0 0 . 0 
9 . 5 0 
1 . 9 0 
0 . 6 0 
- 8 0 . 0 
- 6 8 . 4 
-
-
-
-
-
1 1 . 9 
2 1 . 6 
2 4 . 0 
- 3 2 . 2 
1 1 . 0 
3 . 5 9 
2 . 3 3 
4 . 0 7 
- 3 5 . 0 
7 4 . 7 
2 . 4 3 
1 2 . 9 
2 0 . 6 
4 3 1 . 0 
5 9 . 3 
-
-
-
-
-
-
5 . 0 0 
7 2 . 0 
-
1 3 4 0 . 0 
4 . 5 0 
1 . 3 0 
0 . 2 0 
- 7 1 . 1 
- 8 4 . 6 
-
-
-
-
-
1 
S 1 
1 
7 4 . 5 
4 3 . 0 
5 0 . 0 
- 4 2 . 3 
1 6 . 3 
2 . 9 2 
1 . 2 6 
3 . 7 4 
1 1 . 6 
1 4 . 8 
2 . 6 7 
1 6 . 3 
1 7 . 1 
5 1 1 . 5 
4 . 8 
-
-
-
-
-
-
1 . 0 0 
4 7 . 0 
-
4 B 7 . 5 
4 . 5 0 
0 . 5 0 
0 . 2 0 
- 8 8 . 9 
- 6 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 ο ι 
1 
76 .5 
4 3 . 8 
111 .7 
- 4 2 . 7 
155 .0 
4 .21 
3 .88 
4 . 7 2 
- 7 . 8 
21 .6 
3 .39 
27 .9 
3 .88 
722 .5 
- 6 8 . 1 
-
-
-
-
-
-
14.0 
9 . 0 0 
-
- 3 5 . 7 
4 .00 
0 . 6 0 
-
- 8 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
Ν I 
1 
57 .2 
5 7 . 9 
1 . 2 
4 . 1 8 
3 .12 
- 2 5 . 3 
2.84 
17 .2 
7 .58 
507 .2 
- 5 6 . 0 
-
-
-
-
-
-
10 .0 
5 .00 
-
- 5 0 . 0 
3 . 3 0 
0 .90 
-
- 7 2 . 7 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
0 
4 9 . 3 
110 .0 
123 .1 
β.52 
2 . 6 0 
- 6 9 . 5 
5 .13 
12 .2 
137 .7 
-
-
-
-
7 .00 
-
3 .50 
1.50 
- 5 7 . 1 
-
-
-
ANNEE/YEAR/JAHR 
6 7 2 . 6 
571 .3 
- 1 5 . 1 
37 .8 
31 .2 
- 1 7 . 5 
59 .2 
213 .1 
260 .2 
-
-
-
-
6 2 . 0 
-
84 .8 
18 .0 
- 7 8 . 8 
-
-
-
33 
2 8 - 0 1 . 1 9 7 7 
T I E R E ZUM SCHLACKTEN 
S C H E I N E I N S G E S A « ' 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER A N I M A L S 
P I G S T C T A L 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
E X P O R T A T I O N S TOTALES 
ι 
20« I 
I 
EU«-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-4 CUMUL 
1974 1 
1974 1 
1976 1 
1 74 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
t 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 76 /75 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
FRANCE 
1974 1 
1974 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
J 1 
1 
2 4 . » 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 9 
2 4 . 4 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
3 .64 
4 . 4 6 
6 . 2 6 
- 1 . 4 
1 7 . 6 
9 . 4 6 
4 . 8 8 
7 .60 
- » 8 . 4 
5 5 . 9 
F 
1 
13 .9 
0 . 0 3 
7. 15 
ï 
38 .3 
- 0 . 0 0 
7 .15 
7. 10 
' . 4 1 
> . 74 
- 5 0 . 9 
7.6 
' . . ι r 
' . 70 
6.65 
- 5 9 . 6 
7 9 . 5 
1 
1 
- 0 . 0 0 
-
- 0 . 0 0 
' 4 . ' 
- 0 . 0 3 
' . 14 
: 
6 . 4 4 
I . »6 
' . 14 
- 7 3 . 2 
69 .4 
6 . 1 7 
' . 0 7 
9.82 
- 5 1 . 1 
2 2 5 . 5 
1 
1 
6 . 4 0 
14 .2 
-
: 
4 4 . 7 
14 .2 
' . 14 
t 
4 . 2 7 
1.86 
2 . 1 7 
- 5 5 . 1 
1 5 . 1 
5.26 
3 . 0 1 
6.C2 
- 4 2 . 3 
4 8 . 5 
- 0 . 0 0 
- . ' I 
-
4 4 . 7 
14 .9 
7 . 14 
t 
! 
4 . 7 7 
7 . 6 7 
2 . 1 8 
- 3 9 . 2 
6 .3 
6 . 1 0 
1 . 14 
4 . 44 
- 8 1 . 8 
331 .9 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
000 STUECK/HEADS/TFTFS 
a.22 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
53.0 
18 .9 
' . 14 
: 
1 
: 
1 . 16 
1 .59 
1.95 
- 9 . 5 
2 2 . 4 
l . l " 
0 . 10 
1.41 
- 4 6 . 8 
3 3 1 5 . 0 
6 . ? : 
- 0 . 0 0 
­o.oo 
1 
59.8 
1 4 . 9 
' . 1 4 
' 
: 
1 . 7 9 
7 . 8 4 
3.37 
- 1 3 . 7 
18. ' 
7 . 17 
-
5 .24 
- 1 0 0 . 0 
-
- 0 . 0 0 
1.67 
0 . 0 0 
4 9 . 8 
2 0 . 6 
7.14 
: 
: 
1 
1 . ' 4 
1.67 
7 . 0 1 
- 5 3 . 1 
2 1 . 1 
1 . 4 1 
0 . 1 1 
4 . 7 9 
- 4 6 . 2 
1584 .6 
1 
S 1 
1 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
2 4 . 1 
: 
1 
5 9 . 6 
20 .6 
36 .5 
τ 
: 
I 
t 
' 
3 . 8 ) 
7 . 4 9 
7.9« 
- 1 4 . 9 
1 9 . 4 
4 . 0 4 
7 . 6 7 
10 .0 
- 4 . « 
I 72 .6 
1 
D I 
1 
11.0 
9 . 9 9 
' 
ro. a 
3 0 . 6 
1 
1 
I 
: 
: 
: 
: 
t 
t 
: 
3 .90 
2 . 5 2 
2 .77 
- 3 5 . 2 
9 . 7 
7 . l i , 
6 . 6 3 
10 .2 
- 4 . 6 
49 .6 
I 
Ν I 
1 
- 0 . 0 0 
16.1 
: 
1 
r o . t* 
4 6 . 6 
t 
: 
: 
t 
■ 
: 
I 
I 
. 
: 
1 
: 
t 
4 . 1» 
2 . 67, 
3.62 
- 5 0 . 5 
33 .4 
7 . 2 1 
5 . 5 1 
1 4 . 7 
- 2 ) . 3 
163 .8 
0 
- Û . 0 0 
- 3 . 0 0 
1 
70.8 
46 .6 
I 
1 
1 
1 
t 
t 
1 
3.50 
4 . 4 7 
27 .6 
6 . 0 9 
7 .38 
2 1 . 1 
l»NNEE/YE««/J«H« 1 
1 1 
70 .8 1 
46 .6 1 
- 1 4 . 1 | 
70 .8 1 
4 6 . 6 1 
t | 
. 
1 1 
t I 
1 1 
ι j 
t | 
31 .4 1 
D . 6 1 
- 3 7 . 2 1 
14.7 | 
19 .4 1 
- 4 7 . 1 1 
34 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
T IERE ZUM SCHLACHTFN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
2 9 4 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXFMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
UNITED ΚΙ 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
t974 
197 5 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
Ι 
J ι ι 
-
-
-
-
-
9 1 . 7 
109 .8 
79 .3 
19 .7 
- 2 7 . 1 
ÌELGIE 
113 .2 
Β1.4 
Θ6.9 
- 2 6 . 1 
6.Β 
-
-
-
-
-
1G00M 
3 .00 
3 .00 
2 .00 
-
- 3 3 . 3 
1.50 
0 .40 
6 .70 
- 7 3 . 1 
1575 .0 
14 .7 
5 .90 
7 .55 
- 6 0 . 0 
2Β.3 
F 
Ι 
-
-
-
-
-
7 1 . 0 
6 9 . 3 
64 .8 
- 2 . 9 
- 6 . 0 
73.1 
7Θ.9 
57 .5 
1 . 1 
- 2 7 . 1 
-
-
-
-
-
θ .00 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
- 7 5 . 0 
-
0.40 
2 . 0 0 
6 . 1 0 
4 0 0 . 0 
2 1 5 . 0 
1 0 . 5 
5 .08 
7 .23 
- 5 1 . 7 
4 2 . 1 
Ι 
Μ Ι Ι 
-
-
-
-
-
69 .8 
14.1 
78 .6 
- 5 1 . 2 
131 .3 
84 .0 
80 .0 
68 .9 
- 4 . 7 
- 1 3 . 9 
-
-
-
-
-
6.00 
2 . 0 0 
1.00 
- 6 6 . 7 
- 5 0 . 0 
0 .40 
0 . 10 
2 7 . 1 
- 7 5 . 0 
27C00.0 
9 . 2 8 
4 . 2 7 
7.87 
- 5 4 . 1 
44.4 
Ι 
Α Ι 
Ι 
-
-
-
-
-
8Β.0 
8 4 . 1 
56 .β 
- 4 . 4 
- 3 2 . 5 
Β7.3 
77.1 
66 . 1 
- 1 1 . 6 
- 1 4 . 1 
-
-
-
-
-
4 . 0 0 
2 . 0 0 
1.00 
- 5 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 10 
0 . 4 0 
3 8 . 1 
3 0 0 . 0 
9425.C 
7 .05 
6 .14 
6 . 6 5 
- 1 2 . 9 
8 . 4 
Μ 
Ι 
J Ι ι 
Ι 
J ι ι 
1 
Α Ι 
Ι 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
-
-
-
-
-
66 .7 
9 4 . 7 
75 .4 
4 2 . 3 
- 2 0 . 1 
-
7 9 . 1 
89 .7 
-
13.4 
-
-
-
-
-
7.00 
1.00 
Ι . 00 
- 8 5 . 7 
-
0.10 
4 . 0 0 
33.4 
3900 .0 
735 .0 
8.97 
6. 41 
6 .85 
- 2 8 . 4 
6 . 6 
-
0.15 
-
-
- 1 0 0 . 3 
■5.7 
82 .4 
9 3 . 7 
48 .0 
13 .6 
8 2 . 7 
6 9 . 5 
8 2 . 1 
- 1 5 . 9 
1Β.1 
-
-
-
-
-
2 0 . 0 
1.00 
1.00 
- 9 5 . 0 
-
0 .10 
3.40 
47 .2 
8300 .0 
4 6 1 . 9 
9 .73 
6 .15 
7 .94 
- 3 6 . 8 
29 .2 
-
-
-
-
-
8 8 . 5 
107 .3 
7 4 . 6 
21 .2 
- 3 0 . 5 
137.3 
6 7 . 7 
89 .6 
- 3 6 . 7 
37 .4 
-
-
-
-
-
11.3 
1.00 
1.00 
- 9 2 . 3 
-
0 .10 
1.10 
101.5 
3000 .0 
3174 .2 
7.83 
6 .40 
6 .14 
- 1 8 . 1 
- 4 . 0 
-
0 .18 
-
-
- 1 0 0 . 0 
77 .0 
9 1 . 9 
100 .0 
1 9 . « 
8.Β 
109 .2 
76 .2 
Β9.8 
- 1 0 . 2 
17 .9 
-
-
-
-
-
5.00 
2 . 0 0 
-
- 6 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 .10 
4. 90 
6 6 . 3 
4 8 0 0 . 0 
1253 .1 
6 . 6 6 
5 .85 
8 .18 
- 1 2 . 2 
39 .θ 
S 
-
0 .40 
-
-
- 1 0 0 . 0 
86.7 
34.7 
90 .1 
-1 .2 
6 . 1 
105.7 
104 .1 
118 .7 
-1 .5 
14 .0 
-
-
-
-
-
4 . 0 0 
1.00 
-
- 7 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 .20 
7 .30 
«2 .9 
3800 .0 
450 .0 
6 .86 
6.8Θ 
3.20 
0 . 3 
19.1 
3 
-
-
2.41 
-
-
107 .9 
1 1 1 . 3 
81 .1 
3 . 2 
- 2 7 . 1 
120.4 
107 .9 
106.8 
- 1 0 . 4 
- 1 . 0 
-
-
-
-
-
3.03 
1.00 
-
- 6 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 .10 
14.8 
7.60 
14700 .0 
- 4 Β . 6 
6 .57 
7 .52 
5.12 
14.4 
- 3 2 . 0 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
-
-
-
9 7 . 1 
9 2 . 5 
- 4 . 7 
9 1 . 8 
105.2 
112 .0 
14.7 
6 . 4 
-
-
-
-
-
4 . 0 0 
1.00 
-
- 7 5 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 .01 
8 .90 
7 .60 
88899 .9 
- 1 4 . 6 
5 .91 
6 .54 
5.69 
10.8 
- 1 3 . 1 
D 
-
-
-
8 4 . 1 
9 5 . 3 
13 .3 
70 .4 
103.4 
4 6 . 9 
-
-
-
3.00 
2 . 0 0 
- 3 3 . 3 
0 .01 
6 .80 
67899 .9 
3 .57 
5 .83 
6 3 . 2 
Ι 
ANNEE/YFAR/JAHR Ι 
Ι 
-
0.73 Ι 
-
9Β4.1 Ι 
1058.0 
7 .5 Ι 
1046.7 Ι 
1030.5 Ι 
- 1 . 5 Ι 
-
; 
| 
80 .0 Ι 
19 .0 Ι 
- 7 6 . 3 Ι 
3 .12 Ι 
6 1 . 6 Ι 
1874.4 | 
97 .7 Ι 
73 .0 Ι 
- 2 5 . 3 Ι 
35 
2 8 . 0 1 . 1 4 7 7 
I1E«E ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
»«UTTOEIGEMÎRZFIGUMG 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS P«OOUCTION 
«NIMtUX DE BOUCHERIE 
TOT«l PO«CS 
««OOUCTION INOIGFNF 8»Ut t 
2 0 6 
EU » - 4 
1 4 7 » 
1 4 7 5 
1 4 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 9 CUM 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 4 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 6 
1 4 7 » 
1 4 7 5 
1 4 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
E U R - 6 CUM! 
1 4 7 » 
1 4 7 5 
1 4 7 6 
X T 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DEUT SC HL «1 
1 4 T 4 
1 4 7 5 
1 9 7 6 
I 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
F « « M C E 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 1 
S 6 7 7 . 7 
9 5 4 4 . 6 
4 1 5 0 . 9 
- 2 . 5 
- 4 . 5 
A 
9 8 2 7 . 7 
9 5 8 4 . 6 
9 1 5 0 . 9 
- 2 . 5 
- 4 . 5 
7 2 0 3 . 3 
7 3 2 6 . 1 
7 0 9 1 . 5 
1 . 7 
- 3 . 2 
IL 
7 2 0 0 . 3 
7 3 7 6 . 1 
7 0 9 1 . 5 
1 . 7 
- 3 . 2 
D 
2 6 1 6 . 2 
2 8 2 1 . 9 
2 7 3 2 . 2 
7 . 9 
- 3 . 2 
1 5 4 4 . 1 
1 6 7 6 . 3 
1 6 2 2 . 6 
5 . 2 
- 3 . 2 
1 
F I 
I 
4 1 9 1 . 7 
8 7 2 0 . 9 
7 9 6 8 . 8 
0 . 3 
- 3 . 1 
1 8 0 2 1 
1 7 8 0 5 
1 7 1 2 0 
- 1 . 2 
- 3 . 9 
5 9 1 0 . 8 
6 1 9 6 . 2 
6 0 9 2 . 1 
4 . 9 
- 1 . 7 
1 3 1 1 1 
1 3 5 2 * 
1 3 1 8 4 
1 . 7 
- 2 . 5 
2 3 3 4 . 0 
2 * 7 0 . 4 
2 * 6 0 . 5 
6 . 9 
- 0 . » 
1 * 3 1 . 8 
1 * 4 0 . 1 
1 * 6 2 . 2 
4 . 1 
- 1 . 4 
I 
Μ I 
1 
«4 0 6 . » 
• 3 9 8 . 4 
6 6 4 7 . 1 
- 3 . 7 
9 . 2 
2 6 4 2 t 
2 5 4 0 4 
2 5 9 6 7 
- 2 . 0 
0 . 2 
5 9 6 1 . 4 
6 0 9 7 . 4 
6 6 1 1 . 1 
2 . 3 
·.* 
1 9 0 72 
1 9 6 2 2 
1 9 7 9 5 
2 . 9 
0 . 9 
7 4 9 7 . 6 
2 4 5 6 . 0 
2 7 1 6 . 3 
2 . 1 
6 . 1 
1 3 3 6 . 9 
1 4 7 1 . 1 
1 5 5 6 . 7 
4 . 9 
1 2 . 2 
I 
A 1 
1 
8 5 1 1 . 8 
8 7 6 4 . 6 
8 0 4 9 . 7 
1 . 3 
- B . 2 
3 4 9 4 0 
3 4 6 7 » 
3 * 0 1 » 
- 0 . 6 
- 1 . 9 
6 3 5 8 . 4 
6 5 2 3 . 9 
6 0 2 8 . . ' 
7 . 0 
- 7 . 6 
2 5 1 7 1 
2 6 1 4 6 
2 5 8 2 3 
1 . 9 
- 1 . 2 
2 6 5 2 . 7 
2 7 9 5 . 3 
2 5 6 5 . 7 
5 . 4 
- 8 . 2 
1 3 8 5 . 2 
1 5 3 3 . 2 
1 3 8 5 . 1 
1 0 . 7 
- 9 . 7 
M 
1 
J 1 
1 
J 1 
1 
> 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
8 1 4 1 . 1 
8 1 6 4 . 1 
8 1 1 9 . 5 
- 2 . 1 
- 3 . 7 
» 3 2 8 3 
4 2 8 3 9 
4 2 1 2 7 
- 1 . 0 
- 1 . 7 
3 9 0 1 . 2 
6 0 5 8 . 4 
6 1 0 4 . 6 
2 . Τ 
0 . 8 
3 1 0 7 2 
3 2 2 0 4 
3 1 4 2 7 
1 . 4 
- 0 . 4 
2 5 4 6 . 4 
2 5 4 9 . 5 
2 6 3 4 . 6 
7 . 1 
7 . 1 
1 3 9 1 . 0 
1 1 7 4 . 0 
1 3 7 6 . 3 
- I . » 
- 3 . 3 
7 6 6 6 . 1 
7 8 4 2 . 4 
8 1 1 5 . 8 
2 . 3 
1 . 5 
5 0 4 4 7 
5 0 6 8 2 
5 0 2 4 3 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
5 3 8 1 . 5 
5 8 8 6 . 9 
5 9 4 4 . 6 
9 . 4 
1 . 8 
3 6 4 5 4 
3 8 0 4 1 
3 7 4 2 2 
4 . 3 
- 0 . 4 
2 2 4 2 . 1 
2 5 4 4 . 1 
2 5 5 8 . 2 
1 3 . 4 
- 1 . 6 
1 2 0 5 . 7 
1 3 1 3 . 4 
1 ) 3 6 . » 
6 . 4 
1 . 6 
8 5 5 0 . « 
7 4 0 3 . 8 
a i « 5 . 4 
- 7 . 6 
1 . 1 
5 4 4 4 7 
3 8 3 8 6 
5 8 3 8 4 
- 1 . 5 
- 0 . 3 
6 1 1 6 . 6 
3 7 4 8 . 4 
6 0 8 6 . 2 
- 6 . 0 
6 . 9 
4 2 3 7 0 
» 3 8 3 4 
» » 0 0 8 
1 . 9 
3 . 4 
2 6 2 8 . 8 
2 4 4 6 . 4 
2 6 1 6 . 8 
- 6 . 4 
1 4 . 1 
1 4 1 1 . 3 
1 1 5 8 . 8 
1 3 6 3 . 1 
- 3 . 7 
0 . 1 
8 0 7 1 . 7 
7 5 1 0 . 2 
8 2 2 4 . 4 
- 6 . 7 
4 . 1 
6 7 5 7 1 
6 6 1 1 6 
6 6 6 1 3 
- 2 . 2 
0 . » 
5 7 7 7 . 5 
5 3 4 5 . 4 
6 1 6 0 . 7 
- 1 . 1 
1 0 . I 
4 8 3 4 8 
4 4 4 3 5 
3 0 1 6 9 
7 . 7 
1 . 3 
2 4 0 4 . 0 
2 1 4 2 . 7 
2 6 1 8 . 7 
- 0 . 5 
9 . 4 
1 2 4 2 . 1 
1 2 5 7 . 3 
1 3 6 2 . 0 
- 2 . 7 
6 . 1 
S 1 
1 
8 4 6 1 . 8 
8 6 0 1 . 8 
8 6 4 8 . 7 
1 . 7 
0 . 3 
7 6 0 3 3 
7 4 7 2 0 
7 5 2 6 2 
- 1 . 7 
0 . 7 
6 1 4 4 . 8 
6 4 1 3 . » 
6 3 6 2 . 2 
3 . « 
- 1 . 1 
5 4 3 « 7 
3 5 8 6 4 
5 6 3 3 1 
7 . « 
1 . 7 
2 6 0 0 . 1 
2 6 1 4 . 6 
2 5 6 0 . 6 
0 . 3 
- 2 . 3 
1 3 8 5 . 3 
1 4 6 3 . 7 
1 * 5 1 . 4 
4 . 6 
- 0 . 8 
1 
0 1 
1 
4 0 5 3 . 6 
8 8 * 6 . 3 
8 7 3 2 . 2 
- 2 . 1 
- 1 . 1 
8 5 0 6 6 
8 3 5 6 6 
8 3 4 9 » 
- 1 . 8 
0 . 5 
6 6 0 7 . 1 
6 6 3 3 . 8 
6 * 7 3 . 1 
0 . 4 
- 2 . » 
6 1 1 3 5 
6 2 5 0 2 
6 ) 3 0 « 
7 . 2 
9 . « 
2 6 6 3 . 1 
2 6 0 3 . « 
2 6 3 1 . 2 
- 2 . 2 
1 . « 
1 * 9 1 . 7 
1 4 9 0 . 7 
1 4 6 7 . 7 
- 0 . 1 
- 1 . 3 
1 
Ν 1 
1 
8 6 7 9 . 4 
8 2 0 3 . 1 
4 2 6 0 . 6 * 
- 3 . 3 
1 2 . 4 
4 1 7 6 6 
4 1 7 7 1 
4 3 2 5 5 * 
- 2 . 1 
1 . 6 ' 
6 3 9 0 . » 
6 1 9 6 . 0 
6 8 4 1 . 1 * 
- 1 . 1 
1 1 . 2 * 
>. ' 4 4 4 
6 8 6 4 7 
6 4 8 4 5 * 
1 . 7 
1 . 7 ' 
2 T 1 8 . 4 
2 3 2 4 . 6 
1 0 » « . 1 
- 7 . 8 
2 0 . 3 
14 1 4 . 9 
1 1 4 9 . « 
1 5 ) 7 . 0 
- ) . 4 
1 1 . 9 
D 
4 3 1 « . 7 
4 5 7 4 . 3 
0 . 7 
1 0 ) 7 8 0 
1 0 1 3 5 0 
- 1 . 4 
7 ) 8 4 . 1 
7 « 7 « . l 
I . I 
7 4 4 ) 4 
7 6 1 7 2 
1 . 1 
2 8 2 3 . 0 
2 4 4 4 . 3 
6 . 9 
1 6 2 1 . 6 
1 6 6 8 . 2 
2 . 9 
1 1 
» N N E E / V E A R / J A H « 1 
1 
1 0 ) 2 8 0 1 
1 0 1 1 3 0 1 
- 1 . 9 1 
1 0 ) 2 8 0 1 
1 0 1 1 3 0 1 
- 1 . 9 1 
7 4 4 ) « 1 
7 6 1 7 2 1 
l . T 1 
7 4 4 3 » 1 
761 72 1 
l . T 1 
1 0 7 4 4 1 
1 1 4 7 3 1 
2 . 0 1 
1 6 4 7 » 1 
1 7 1 4 4 1 
2 . 3 1 
36 
7 3 . 0 1 . 1 9 7 7 TAB - 03« 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOE IGENFRZfllGUNG 
SLAUGHTER «NIMALS 
PIGS TOT»l 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 
1 2 0 6 
l 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 N E D E R L A N D 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 I 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 4 
1 U N I T E D K I I 
1 1 9 7 » 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X 7 5 / 7 » 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X 7 5 / T « 
1 I 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 2 * 7 . 7 
1 0 7 0 . β 
1 1 0 5 . 0 
- 1 4 . 2 
3 . 2 
1 0 1 6 . 4 
1 0 7 1 . 2 
9 6 7 . 2 
5 . * 
- 9 . 7 
E L G I E 
7 1 * . 1 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . 8 
- 6 . 0 
- 2 . 7 
1 1 . 8 
I * . 8 
1 1 . 7 
2 5 . 3 
- 2 0 . 7 
GDOM 
1 3 2 0 . 0 
1 1 7 9 . 0 
1 0 6 9 . 0 
- 1 0 . 7 
- 9 . 3 
I B B . 5 
1 3 1 . » 
1 3 7 . 3 
- 3 0 . 3 
» . 5 
1 1 1 8 . 9 
9 4 8 . 1 
8 5 3 . 2 
- 1 5 . 3 
- 1 0 . 0 
1 
F 1 
1 
6 5 4 . 1 
7 2 1 . 4 
7 4 6 . 2 
1 0 . 4 
1 . 4 
1 4 1 . 1 
8 7 7 . 0 
8 5 4 . 6 
3 . 4 
- 2 . 5 
6 3 2 . 0 
6 3 0 . 4 
5 5 8 . 6 
- 0 . 2 
- 1 1 . 5 
1 0 . 6 
7 . 3 4 
9 . 8 1 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
1 2 4 7 . 0 
1 0 6 4 . 0 
9 5 6 . 0 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 2 
1 6 5 . 4 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 3 
- 3 1 . 8 
1 2 . 4 
8 7 0 . 6 
6 4 5 . 4 
7 4 3 . 3 
- 2 . β 
- 6 . 2 
I 
Μ I 
1 
4 4 8 . 6 
5 7 5 . 4 
6 1 B . 7 
2 8 . 1 
7 . 5 
9 5 7 . 6 
8 7 6 . 7 
9 9 1 . 9 
- β . 4 
1 1 . 1 
6 8 8 . 0 
6 5 3 . 6 
6 7 7 . 4 
- 5 . 0 
3 . 6 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
1 0 . 1 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
1 1 6 8 . 0 
1 0 9 5 . 0 
1 C 8 9 . 0 
- 2 0 . 0 
- 0 . 5 
1 ( 0 . 2 
I C 9 . 1 
1 7 0 . 4 
- 3 1 . 9 
5 6 . 2 
9 1 6 . 8 
7 9 7 . « 
9 7 6 . 6 
- 1 3 . 0 
2 2 . 5 
I 
A 1 
1 
3 8 3 . 3 
5 2 7 . 8 
4 8 5 . 3 
3 7 . 7 
- 8 . 0 
9 0 4 . 5 
9 7 5 . 7 
9 4 8 . 2 
7 . 9 
- 2 . 8 
7 6 0 . 7 
6 8 0 . 2 
6 3 4 . 3 
- 1 0 . 6 
- 6 . 8 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
9 . 1 9 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
1 2 9 4 . 0 
1 1 2 8 . 0 
1 0 0 3 . 0 
- 1 2 . 8 
- 1 1 . 1 
1 8 1 . 7 
1 3 1 . 5 
1 6 8 . 2 
- 2 7 . 6 
2 7 . 9 
9 3 7 . 7 
9 8 6 . 2 
8 5 0 . 3 
5 . 2 
- 1 3 . 8 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S t U E C K / H E A D S / T E T E S 
3 5 1 . 6 
4 3 2 . 1 
4 7 0 . 2 
2 2 . 9 
8 . 8 
9 6 1 . 3 . 
9 7 0 . 5 
9 6 8 . Β 
1 . 0 
- 0 . 2 
6 4 0 . 6 
6 7 0 . 9 
6 7 3 . 5 
4 . 7 
0 . 4 
7 . 8 5 
1 1 . 5 
1 1 . 0 
4 6 . 1 
- 4 . 1 
1 3 1 8 . 0 
1 0 6 9 . 0 
1 0 0 2 . 0 
- 1 8 . 9 
- 6 . 3 
1 7 2 . 6 
1 1 7 . 7 
1 6 7 . 0 
- 3 1 . 8 
4 1 . 9 
9 5 1 . 3 
4 2 0 . 0 
8 1 6 . 4 
- 3 . 3 
- 9 . 0 
3 7 2 . 2 
4 5 7 . 1 
4 5 3 . 5 
2 2 . 8 
- 0 . 6 
8 2 0 . 6 
9 3 7 . 7 
9 9 2 . 1 
1 4 . 3 
5 . 8 
6 8 1 . 4 
5 6 8 . 2 
6 4 5 . 0 
- 1 6 . 6 
1 1 . 5 
9 . 5 7 
1 1 . 5 
9 . 3 7 
2 0 . 3 
- 1 8 . 6 
1 2 9 2 . 0 
9 5 1 . 0 
1 0 3 0 . 0 
- 2 6 . 4 
8 . 1 
1 3 6 . 7 
1 0 3 . 5 
1 9 3 . 0 
- 2 * . 3 
3 6 . 5 
8 5 3 . 8 
9 0 1 . * 
8 9 8 . 2 
5 . 6 
- 0 . 4 
3 9 5 . 4 
4 3 0 . 1 
4 5 6 . 7 
3 . 8 
6 . 2 
9 3 0 . 0 
9 4 9 . 8 
8 7 2 . 8 
2 . 1 
- 8 . 1 
7 3 8 . 5 
5 5 7 . 5 
5 6 6 . » 
- 7 » . 5 
1 . 6 
1 2 . 6 
5 . 7 8 
1 0 . 2 
- 5 4 . 3 
7 6 . 1 
1 3 2 5 . 3 
1 C 2 B . 3 
9 6 3 . 0 
- 2 2 . 4 
- 6 . 3 
1 6 0 . 5 
1 3 4 . 5 
2 4 4 . 0 
- 1 6 . 2 
8 4 . 1 
9 4 8 . 3 
5 9 2 . 9 
8 » 7 . 7 
4 . 7 
- 1 4 . 6 
3 1 2 . 3 
3 5 9 . 6 
♦ 3 3 . 5 
1 5 . 1 
2 0 . 6 
9 9 * . 2 
9 3 9 . » 
1 3 5 2 . 6 
- 5 . 5 
1 2 . 0 
7 6 3 . 7 
6 3 8 . 9 
6 8 » . 1 
- 1 6 . 3 
7 . 1 
1 1 . 2 
7 . 9 0 
9 . 6 2 
- 2 9 . 6 
2 1 . 9 
1 2 6 2 . 0 
9 5 1 . 0 
9 7 8 . 0 
- 2 5 . 8 
2 . 3 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 9 
2 3 1 . 9 
- 1 9 . 3 
9 0 . 2 
8 6 3 . 2 
8 6 1 . » 
8 5 » . 1 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
1 s ι 
1 
♦ 7 7 . 9 
5 7 7 . » 
5 7 2 . 7 
2 0 . 8 
- 3 . 8 
9 6 9 . » 
1 0 2 7 . 6 
1 0 6 3 . 2 
6 . 0 
3 . 5 
7 5 3 . 9 
7 3 3 . 4 
7 0 7 . 6 
- 2 . 7 
- 3 . 5 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
6 . 3 0 
- B . 0 
- 4 6 . 9 
1 2 7 4 . 0 
1 0 7 4 . 0 
1 1 6 2 . 0 
- 1 5 . 7 
8 . 2 
1 4 8 . 5 
1 4 2 . 7 
2 2 8 . 7 
- 3 . 9 
6 0 . 3 
8 3 9 . 5 
9 5 3 . 6 
8 9 5 . 7 
1 3 . 6 
- 6 . 1 
I 
0 1 
1 
5 3 5 . 6 
7 1 7 . 2 
5 7 8 . 5 
3 1 . 9 
- 1 9 . 3 
1 0 8 8 . 7 
1 0 9 9 . 2 
1 0 4 3 . 0 
1 . 0 
- 5 . 1 
8 1 2 . » 
7 1 1 . 9 
7 2 2 . 8 
- 1 2 . * 
1 . 3 
1 5 . 7 
1 1 . « 
9 . 9 0 
- 2 7 . 7 
- 1 2 . 9 
1 3 0 1 . 0 
1 0 8 5 . 0 
1 2 1 5 . 0 
- 1 6 . 6 
1 2 . 0 
1 6 7 . 9 
1 5 6 . 7 
1 7 5 . 2 
- 6 . Τ 
1 1 . 8 
9 7 7 . 6 
9 7 1 . 0 
8 6 8 . 9 
- 0 . 7 
- 1 0 . 5 
I 
Ν I 
1 
5 1 0 . 3 
6 7 5 . 1 
: 
3 2 . 3 
: 
9 9 5 . 6 
9 » 8 . 7 
- * . T 
: 
7 2 6 . 0 
6 8 * . 7 
7 5 1 . * 
- '• Ï 
9-t 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
1 1 . 0 
- 2 6 . * 
- 1 . 0 
1 2 1 9 . 0 
1 0 3 0 . 0 
1 2 6 2 . 0 
- 1 5 . 5 
2 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 0 . 8 
1 8 6 . 0 
- 2 . 6 
» 2 . 2 
9 3 5 . 7 
3 4 9 . ) 
4 2 1 . 3 
- 4 . 2 
8 . 5 
0 
1 2 4 3 . 0 
1 0 5 5 . 0 
• 
- 1 5 . 1 
9 7 6 . 6 
1 0 0 7 . 8 
3 . 2 
7 0 6 . 0 
7 3 » . 3 
4 . 0 
1 7 . 1 
1 4 . 5 
- 1 5 . 5 
1 1 5 3 . 0 
1 0 4 2 . 0 
- 5 . 3 
1 2 3 . 8 
1 4 1 . 0 
1 3 . 9 
8 * 8 . 5 
8 7 2 . 2 
2 . 6 
A N N E E / Y E A R / J A H R 
6 9 3 2 . 1 
7 5 9 9 . * 
9 . 6 
1 1 * 6 3 
1 1 6 8 1 
1 . 9 
11617 .3 
7 9 3 5 . 6 
- 7 . 9 
1 * 4 . 2 
1 3 1 . 4 
- 1 1 . 6 
1 5 3 4 3 
1 2 7 * 6 
- 1 7 . 2 
1 8 9 1 . 1 
1 5 3 3 . 6 
- 1 8 . 4 
1 1 0 6 2 
1 0 8 4 9 
- 1 . 5 
37 
2 6 . 0 1 . 1 4 7 7 
TIERE ZU» SCH41CWFN 
SCH«Ff JND ZIFGEN 
SCML*CHTUNGFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEEP AMO GD»TS 
SL»UGHTt«INCS TOT»L 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
«BATTtGFS TOTAUX 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
lANNEE/YEAR/JAH« 
2 5 * 3 . 6 2 0 5 9 . 6 1959.2 2 * * 3 . 7 1970.« 1966 .9 2260 .6 2 4 1 4 . 1 2 6 2 2 . 1 3 0 ) 4 . 5 2 8 5 4 . 6 
2 3 7 2 . 7 1937 .6 2477 .6 2 0 4 4 . 7 2175 .4 2 1 5 4 . 4 2675 .3 2 6 8 0 . 1 2909 .8 2974 .2 2511 .2 
2 4 0 5 . ^ 2 1 1 8 . î 2 2 6 5 . 1 2514 .9 2037 .0 2 2 7 9 . 1 2 3 6 3 . 0 2708 .7 2946 .3 2468 ,7 1 
- 6 . 7 - 6 . 2 
1.4 19 .6 
26 .6 
- - . 6 
- 1 6 . 1 
2 3 . 0 
9 . 6 1 7 . 1 
5 .8 - 1 1 . 6 
1 1 . 0 
1 .1 
11 .0 - 3 . 6 
1.6 - 1 4 . 4 
3 0 4 4 . 9 
3216 .4 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
197* I 2 5 * 3 . 6 6 6 0 1 . 7 6 5 6 2 . 5 9006 .2 10977 129»* 15225 17619 20261 21246 26150 241431 
I 2172 .7 »305 .2 6 7 8 1 . 0 8827 .8 11001 1115β 15611 18511 21421 24347 26878 
1976 I 2 4 0 5 . 2 4 Í 4 3 . 5 68CB.6 4 3 2 3 . 5 U l t i 13640 16000 1870« 21665 24153 
29194 
3C094 
29195 
10044 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
- 6 . 7 
1.» 
- 6 . 5 
5 .4 
3 . » 
O.» 
- 2 . 0 
5 . 6 
1.7 
3 .2 
1.7 
1 . 7 
4 .0 
1 . 1 
4 . 1 
1.1 
4 . 7 
1 .1 
» . 5 
- Ο . β 
197» I 1155.0 1035 .7 1143 .6 1739 .7 1164.4 9 7 1 . 8 1075.7 1154 .0 979 .5 1120 .9 1091 .0 1801 .11 
1475 I 1090 .6 4 7 6 . 9 1611.3 1284.3 1234.6 1 1 6 1 . 1 1186.2 1146 .2 1042.0 1224.1 1048 .1 1454.11 
1476 I 1 1 3 5 . I 1066.9 1333.0 1775.4 1184.7 1204 .4 1174 .7 1121.3 1199.8 1217.2 I 
144)2 
14070 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
- 5 . 6 
4 . 1 
- 5 . 9 
9 . 4 
4 1 . 4 
- 1 7 . 4 
- 2 6 . 2 
1 3 . 7 
6 . 0 
- ' . 6 
1 4 . 7 
4 . 7 
1 0 . 3 
- 1 . 4 
- 0 . 7 
1 6 . 1 
I I .6 
9 .9 
9 . 6 
O.t 
EUR-6 CUMUL 
1974 I 1145.0 2190 .7 3331 .3 5 0 7 1 . 0 6735 .4 7204 .2 8 2 8 4 . 4 4 4 1 9 . 0 10418 11339 12630 144121 
1475 I 1040 .6 2 0 6 5 . 6 3674 .4 4463 .2 6 1 4 7 . 9 7359.1 8545 .3 9 6 9 1 . 5 10783 12013 13111 150701 
1976 I 1 1 3 5 . 1 2702 .0 3535 .0 5310 .4 65C0.1 7709 .9 8889 .7 10211 1 I 4 I I 12648 I 
144 32 
150 70 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
- 6 . 6 
4 . 1 
- 5 . 7 
6 . 6 
10.4 
- 1 . 9 
- 2 . 1 
7 . 0 
- 0 . 6 
4 . 9 
2 . 1 
4 . 8 
1.1 
» . 0 
2 . 7 
5 . » 
1.4 
4 .« 
4 .1 
4 . 1 
DEUTSCHLAND 
197» 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 » 
X 7 6 / 7 5 
» 8 . 2 
6 1.7 
6 7 . 5 
10 .» 
74. ' 
19 .1 
» 9 . 3 
6 7 . 3 
74 .9 
2 6 . » 
46 .4 
70 .0 
76.4 
61.4 
9 .7 
5 3 . 4 
5 8 . 4 
6 2 . 3 
1 . 4 
1 9 . 1 
1 9 . ' 
6 1 . 7 
7 7 . 1 
49.4 
14.1 
» 1 . » 
6 4 . 6 
74.4 
6 8 . 0 
t . 2 
« 8 . 7 
7 7 . 2 
76 .6 
63 . I 
- 0 . « 
47 .7 
8 2 . 4 
8 7 . 3 
5 8 . 4 
5 . 3 
6 0 . « 
9 6 . 8 
103 .0 
6 0 . 2 
6 .4 
6 8 . 1 6 7 . 0 
I O » . I 9 3 . 1 
100 .9 103 .8 
47 .3 
- 3 . 1 
» 1 . 9 
I l . ! 
633 .3 
916 .» 
1974 
1975 
1976 
5 4 7 . 5 5 2 3 . 5 
5 9 1 . 9 4 8 3 . 0 
5 2 0 . 6 5 2 7 . 6 
593 .4 
6 5 7 . 4 
6 4 8 . 0 
7 4 5 . 8 
7 0 4 . 3 
7 7 8 . 7 
6 6 3 . 7 
668 .1 
6 8 8 . 3 
5 9 6 . 0 
6 4 0 . 6 
7 3 4 . 9 
6 9 2 . 4 
6 4 9 . ) 
741 .9 
7 1 5 . 0 
6 7 8 . 9 
7 82 .1 
588 .6 
5 7 7 . 0 
6 7 9 . 2 
5 5 4 . 0 5 * 8 . » 
5 7 7 . 7 3 0 1 . 6 
6 6 » . 9 6 6 1 . 8 
7 4 ) 1 . 1 
7339.7 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
- 8 . ' 
1 .7 
- 7 . 7 
'•.7 
11 .1 
6 . 2 
- 5 . 6 
10 .6 
ι . ' 
τ . · 
7 . 5 
1 4 . 7 
1 . 0 
4.1 
- 1 2 . 0 
2 4 . 4 
- 2 . 0 
1 7.7 
4 . 3 - 8 . 3 
13 .» 30 .0 
38 
28.01.1977 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Ζ IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
3 0 1 
ITALIA 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
BEIGIQUF/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
197 5 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED ΚΙ 
1974 
1475 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 76 /75 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 76 /75 
Ι 
J Ι 
Ι 
614 .2 
468 .4 
431 .8 
- 8 . 9 
2 . 9 
19 .5 
52 .5 
6 0 . 1 
12 .8 
- 4 . 7 
ÌELGIE 
5 . 5 2 
14 .5 
1 5 . 1 
163.4 
4 . 0 
-
-
-
-
-
1G00M 
1223.0 
1123 .0 
1105.0 
- 8 . 2 
- 1 . 6 
164.9 
158 .1 
164.4 
- 4 . 1 
4 . 0 
0 . 7 3 
0 .95 
0 .77 
3 0 . 7 
- 1 9 . 2 
Ι 
F Ι 
Ι 
4 3 8 . 2 
3 9 4 . 1 
4 3 2 . 3 
- 1 0 . 1 
9 . 7 
3 1 . 0 
3 6 . 0 
3 4 . 6 
15 .8 
- 3 . 8 
1 . 78 
1 2 . 6 
1 0 . 1 
2 3 4 . 2 
- 1 9 . 9 
-
-
-
-
-
ΘΒΟ.Ο 
Β22.0 
9 1 5 . 0 
- 6 . 6 
1 1 . 1 
1 4 3 . 5 
Ι 34 .9 
1 5 5 . 8 
- 6 . 0 
14.5 
0 . 4 6 
0 .63 
0 . 5 5 
14.4 
- 1 3 . 1 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
4 6 6 . 7 
8 1 5 . 5 
5 1 0 . 7 
79.0 
- 3 8 . 9 
3 2 . 9 
' 5 . 1 
34 .9 
6 . 5 
- 0 . 6 
4 .08 
15.4 
1 3 . 1 
2 7 6 . 4 
- 1 4 . 8 
-
-
-
-
-
7C2.0 
7 2 6 . 0 
7 9 3 . 0 
3 . 4 
9 . 2 
1 1 6 . 1 
137 .7 
138 .3 
18.6 
0 . 4 
0 .49 
C. 83 
0 .78 
70 .4 
- 6 . 0 
Ι 
Α Ι Ι 
896 .2 
4 7 0 . 8 
865 .6 
- 4 7 . 5 
83 .9 
14.1 
3 6 . 1 
3 4 . 8 
5 . 9 
- 3 . 7 
5 .25 
14 .2 
14.1 
171 .4 
- 1 . 2 
-
-
-
-
-
5 7 3 . 0 
6 2 0 . 0 
6 0 1 . 0 
8 . 2 
- 1 . 1 
1 3 0 . 1 
139 .6 
1 3 7 . 5 
7 . 3 
- 1 . 5 
0 .95 
0 . 8 3 
1.02 
- 1 2 . 8 
2 3 . 4 
» Ι J Ι 
ι 
Ι 
J Ι ι 
Ι 
Α Ι ι 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
4 1 8 . 1 
4 2 4 . 0 
3 7 7 . 6 
1 . « 
- 1 0 . 9 
3 8 . 8 
43 .0 
3 ' . β 
10.7 
- 1 2 . 0 
4 . 26 
16.1 
13 .8 
282 .9 
- 1 5 . 4 
-
-
-
-
-
6 4 2 . 0 
749 .0 
6 7 7 . 0 
16.7 
- 9 . 6 
1 6 2 . 6 
190.4 
169 .4 
1 7.1 
- 1 1 . 0 
1.72 
1.40 
0 .94 
- 1 8 . 6 
- 3 2 . 6 
291 . 1 
1 6 4 . 2 
140 .4 
2 5 . 1 
- 6 . 5 
41 . 9 
7 4 . 3 
4 9 . 1 
77 .4 
- 3 3 . 9 
3 .49 
12 .7 
11 .0 
2 6 2 . 1 
- 1 3 . 4 
-
-
-
-
-
8 4 5 . 0 
8 7 4 . 0 
9 3 7 . 0 
3 . 4 
7 . 2 
146.2 
117 .1 
1 3 0 . 7 
- 1 9 . 9 
11.6 
1.8« 
2 . 0 1 
1.57 
10.3 
- 2 2 . 6 
2 7 5 . 6 
315 .7 
2 8 8 . 5 
14.4 
- 8 . 5 
56 .3 
8 4 . 9 
64 .5 
5 0 . 9 
- 2 4 . 1 
2 .70 
9 .56 
8 .36 
253 .7 
- 1 2 . 5 
-
-
-
-
-
1055.0 
1331.0 
1094.0 
26 .2 
- 1 7 . 8 
147 .1 
154 .6 
S4.5 
6 . 1 
- 4 5 . 3 
3 .03 
3 .49 
1.78 
15.7 
- » 9 . 0 
3 2 » . 3 
3 5 4 . 5 
365 .4 
9 . 3 
3 . 1 
58 .8 
6 9 . 9 
76.5 
19.0 
9 . 4 
3 .73 
9 .89 
9 .89 
165 .3 
- 0 . 1 
-
-
-
-
-
1135 .0 
1370 .0 
1302 .0 
2 0 . 7 
- 5 . 0 
121 .2 
1 6 1 . 2 
8 2 . 7 
3 3 . 0 
- 4 8 . 7 
4 . 1 3 
2 .75 
2 . 6 9 
- 3 3 . 6 
- 1 . 9 
Ι s ι Ι 
2 6 1 . 9 
322 .3 
315.β 
2 3 .1 
- 2 . 0 
62 .8 
71 .2 
8 2 . 7 
15.5 
11.0 
5 .81 
22 .7 
19.0 
2 9 0 . 8 
- 1 6 . 1 
-
-
-
-
-
1490 .0 
1631.0 
1645.0 
9 . 5 
0 . 9 
144.2 
183 .7 
108 .0 
27 .4 
- 4 1 . 2 
8 .37 
1.07 
1.54 
- 6 3 . 3 
14.2 
Ι ο ι ι 
4 3 3 . 9 
4 5 7 . 1 
3 9 7 . 0 
4 . 3 
- 1 3 . 1 
57 .0 
71 .8 
6 4 . 7 
2 6 . 0 
- 9 . 9 
7 .88 
18 .3 
19.6 
132 .3 
7 . 0 
-
-
-
-
-
1737.0 
1526.0 
1146.0 
- 1 2 . 1 
- 2 4 . 9 
168 . 4 
166 .1 
102 .7 
- 1 . » 
- 3 8 . 2 
8 .19 
3 .03 
2.Β1 
- 6 3 . 0 
- 7 . 5 
Ι 
Ν 1 ι 
» 0 9 . 6 
»32 .8 
5 . 7 
5 8 . 9 
51 .» 
- 1 2 . 8 
7 .23 
17.3 
18.2 
139 .1 
5 . 4 
-
-
-
-
-
1601.0 
1288.0 
1243.0 
- 1 9 . 6 
- 3 . 5 
160 .0 
142 .3 
9 2 . 0 
- 1 1 . 1 
- 3 5 . 3 
2 . 8 2 
2 . 7 3 
2 .53 
- 3 . 1 
- 7 . 5 
D 
1001.2 
1096 .1 
9 . 5 
6 0 . 4 
6 1 . 9 
5 . 7 
7 .89 
2 1 . 4 
196.6 
-
-
-
1107 .0 
1110 .0 
0 . 1 
134 .9 
145.6 
7 . 9 
1.88 
1.44 
- 2 3 . 4 
Ι 
«NNEE/YE»R/J»HR Ι Ι 
5730 .9 Ι 
5935 .0 
3 .6 Ι 
572.4 Ι 
6 9 2 . 1 Ι 
20 .9 | 
6 1 . 6 Ι 
186 .9 Ι 
203 .3 Ι 
Ι 
-
| 
12990 
13170 Ι 
1.4 Ι 
1739.2 Ι 
1831.3 
5 .3 Ι 
34 .6 Ι 
23 .2 
- 3 3 . 0 Ι 
39 
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TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGFS«MY 
SltUGHTF« ANIMAIS 
SHEEP «NO GOtTS 
IMPORTS T0TÍL 
ANIMAUX OC BOUCHERIE 
MOUTONS ET C « V « E S 
IMPO«T«TIONS TOT»LES 
1 0 2 
EU«-9 
1974 
1475 
1476 
X 75 /74 
I 7 6 / 7 5 . 
EU«-4 CUM 
1474 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
197* 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EU«-6 CUM 
197* 
1475 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 3 
DEUTSCH! A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 76 /75 
F«ANCE 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
1 
J 1 
1 
6 4 . 7 
5 5 . 9 
8 4 . 6 
- 1 3 . 6 
5 1 . 2 
JL 
6 4 . 7 
5 5 . 9 
8 4 . 6 
- 1 3 . 6 
5 1 . 2 
= 
I 
11 
t 
t 
1 
0 
11 .6 
1 1 . * 
2 7 . 1 
- 1 . 8 
1 3 8 . 1 
1* .9 
39 .5 
3 1 . 4 
1 * 3 . 1 
- 2 0 . 4 
1 
F 1 
1 
6 2 . 5 
6 4 . 4 
5 6 . 5 
3 . 9 
- 4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 0 . 8 
1 4 3 . 0 
- 5 . 0 
18.4 
t 
: 
: 
I 
: 
I 
: 
3.01 
13 .0 
2 4 . 8 
61 .9 
4 1 . 0 
6 .52 
7" .6 
19.2 
2 1 6 . 2 
- 6 . 7 
1 
M 1 
1 
1 0 4 . 0 
1 5 8 . 6 
4 0 . 8 
5 2 . 5 
- 4 2 . 8 
2 3 1 . 3 
2 7 4 . * 
2 3 3 . 8 
2 0 . 8 
- 1 6 . 3 
: 
I 
1 
: 
: 
11.5 
1 6 . 1 
3 6 . 8 
M . β 
125 .7 
* . * 5 
18 .0 
1E.7 
3 0 3 . 1 
1 . 7 
l 
• 1 
1 
1 2 6 . 7 
9 8 . 3 
1 6 0 . 8 
- 2 2 . 5 
6 3 . 6 
3 3 8 . 0 
3 7 7 . 7 
3 9 « . 7 
5 . 5 
4 . 4 
> 
1 
: 
t 
t 
: 
: 
t 
ι 
9 . 7 7 
1 3 . 5 
2 4 . 7 
3 8 . 6 
1 1 4 . 1 
« . 1 4 
7.45 
1 7 . 1 
4 2 . 1 
117 .4 
• I J I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
« 1 
1 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
74.1 
1C9.6 
B 1.2 
4 6 . 0 
- 2 5 . 4 
« 3 3 . 0 
4 6 7 . 1 
4 7 3 . 8 
12.4 
- 7 . ' 
t 
t 
: 
: 
. 
: 
6 . 2 1 
17.4 
35 .3 
174 .4 
102.4 
10 .1 
13.C 
48 .7 
74.« 
169 .7 
6 7 . 7 
4 6 . 5 
76.1 
4 2 . 4 
- 1 4 . 0 
5 0 0 . 8 
5 8 3 . 6 
5 5 4 . 0 
16 .6 
- 5 . 1 
t 
s 
: 
: 
: 
t 
■ 
t 
10 .6 
2 1 . 6 
1 6 . 1 
104 .4 
6 7 . 2 
2 2 . 2 
14.4 
73 .8 
- 3 3 . 0 
6 0 . 2 
103 .7 
127.6 
7 6 . T 
71.1 
- 1 4 . 4 
6 0 4 . 5 
7 1 1 . * 
630 .7 
17.7 
- I I . 1 
: 
' 
t 
: 
1 
1 
: 
: 
: 
1 
11.3 
2 * . 7 
2 5 . 4 
116.2 
4 . 7 
74 .6 
2 6 . 4 
2 8 . 0 
- 4 . 4 
4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 ) 7 . 3 
1 1 0 . 1 
| 4 . | 
- 5 . 2 
7 2 3 . 8 
8 « 8 . 7 
760 .8 
1 7 . 1 
- 1 0 . « 
t 
: 
1 
t 
: 
: 
: 
t 
! 
t 
10.4 
2 9 . 2 
3 1 . 6 
1 7 9 . 6 
8. 1 
3 9 . 5 
1 1 . 0 
1 3 . 5 
- 1 6 . 3 
7 . 4 
s ι 
1 
160 .1 
150.4 
124 .3 
- 5 . T 
- 1 7 . T 
8 8 3 . 9 
9 9 9 . 6 
8 8 5 . 0 
11.1 
- 1 1 . 3 
: 
1 
1 
: 
: 
t 
t 
t 
1 
: 
15.4 
34 .3 
«2 .4 
153 .3 
8 . 0 
5 « . 4 
8 1 . 1 
59 .1 
51 .4 
- 2 4 . 1 
1 
ο ι 
1 
148.4 
163 .« 
104 .7 
11.1 
- 1 3 . 7 
1012.B 
1163.0 
4 4 4 . 8 
17.8 
- 1 4 . 6 
1 
I 
: 
1 
: 
t 
: 
: 
: 
I 
1 7.1 
17.1 
4 4 . 7 
114 .3 
70 .6 
72 .7 
64 .1 
14 .5 
1 7.1 
- 3 3 . » 
1 
Ν 1 
1 
127 .4 
1 2 « . 1 
1 
-z.a 
: 
1160.7 
1 2 8 4 . ) 
' 
11.1 
: 
: 
I 
: 
I 
1 
I 
: 
t 
! 
t 
11.4 
2 4 . 7 
16.7 
130 .4 
76 .7 
t l . 4 
3 0 . 4 
6 0 . « 
100 .6 
18 .4 
0 
2 1 8 . 1 
2 0 6 . 3 
- 5 . 3 
1 3 7 4 . * 
1 * 4 3 . 1 
6 . 4 
1 
I 
I 
I 
t 
I 
1 4 . 1 
3 0 . 3 
113 .8 
1 1 . 8 
3 1 . 2 
3 1 . » 
1 
l«NNEC/VFA«/JAH« 1 
1 
1174.« 1 
1*43.8 1 
a.« I 
1174.« | 
1443.8 1 
a .4 I 
t 1 
t I 
t I 
t j 
t I 
1 | 
1 ) 1 . 4 1 
2 β ) . Τ I 
103 .0 1 
iia.5 ι 
4 * 4 . 4 1 
4 1 . 1 1 
-40 
2 8 . 0 1 . 1 4 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTFN 
SCH4FE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
IANNEE/YEAR/JÍHR 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
1 4 7 * 
1 4 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLANO 
1 4 7 * 
1 4 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
U N I TEO K l 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 * 
1 4 7 5 
1 4 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
D A N N t R K 
1 9 7 * 
1 4 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
5 3 . 4 
3 6 . 7 
5 9 . 4 
- 3 1 . 2 
6 1 . 6 
1 . 4 7 
2 . 9 7 
8 . 8 0 
1 0 1 . 6 
1 9 6 . 8 
I E L G 1 E 
7 . 5 3 
1 . 7 5 
3 8 . 1 
- 7 6 . 7 
2 0 7 3 . 1 
-
-
-
-
-
IGOOM 
-
7 . 0 0 
5 . 0 0 
-
- 2 8 . 6 
8 . 3 0 
1 3 . 7 
1 6 . 0 
6 5 . 1 
1 6 . 8 
-
-
-
-
-
5 3 . 6 
7 2 . 0 
4 8 . 5 
3 4 . 2 
- 3 2 . 6 
1 . 2 1 
1 . 1 7 
3 . 3 5 
7 . 1 
1 5 2 . 8 
1 0 . 4 
1 . 6 3 
2 7 . 7 
- 8 3 . 8 
1 5 5 0 . ♦ 
-
-
-
-
-
-
♦ . 0 0 
1 . 0 0 
-
- 2 5 . 0 
♦ . 2 0 
1 2 . 6 
1 0 . 9 
2 0 0 . 0 
- 1 3 . 5 
-
-
-
-
-
1 0 1 . 9 
1 6 3 . 2 
8 6 . 6 
6 0 . 1 
- ♦ 6 . 9 
0 . 1 3 
3 . 2 0 
2 . 2 1 
2 2 6 7 . 6 
- 3 0 . 7 
8 . 2 6 
1 . 0 2 
C. 6 3 
- 8 7 . 6 
- ♦ 1 . 8 
-
-
-
-
-
-
6 . 0 0 
4 . 0 0 
-
- 3 3 . 3 
5 . 4 0 
9 . 5 0 
8 . 6 0 
6 1 . 0 
- 9 . 5 
-
-
-
-
-
1 2 6 . 8 
8 5 . 4 
1 4 4 . 5 
- 3 2 . 6 
6 9 . 2 
0 . 7B 
0 . 6 8 
2 . 0 1 
- 1 3 . 0 
1 9 6 . 7 
-
1 5 . 4 
1 1 . 6 
-
- 2 6 . 6 
-
-
-
-
-
-
5 . 0 0 
5 . 0 0 
-
-
6 . 2 0 
♦ . 0 0 
9 . 0 0 
- 3 5 . 5 
1 2 5 . 0 
-
-
-
-
-
6 9 . 3 
9 6 . 1 
4 0 . 8 
3 7 . 4 
- 5 7 . 2 
0 . 7 2 
1 . 3 7 
1 . 5 3 
5 3 6 . 1 
1 1 . 4 
1 . 4 4 
1 6 . 5 
1 . 4 3 
1 0 4 9 . 7 
- 9 1 . 1 
-
-
-
-
-
-
2 . 0 0 
3 . 0 0 
-
5 0 . 0 
7 . 8 0 
7 . 7 0 
1 3 . 9 
- 1 . 1 
8 0 . 5 
-
-
-
-
-
1 5 . 3 
9 4 . 4 
7 1 . 3 
1 6 1 . 9 
- 2 1 . 8 
0 . 9 O 
4 . 0 7 
1 . 4 8 
1 4 5 . 7 
- 6 3 . 2 
1 8 . 5 
1 9 . 6 
-
6 . 9 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
1 . 0 0 
1 . 0 0 
-
-
9 . 2 0 
7 . 6 0 
1 1 . 1 
- 1 7 . 4 
7 5 . 0 
-
-
-
-
-
8 2 . 5 
1 3 2 . 1 
7 2 . 9 
6 0 . 1 
- 4 4 . 8 
0 . 7 2 
1 . 1 4 
1 . 0 5 
5 8 . 5 
- 7 . 3 
-
-
0 . 2 8 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 . 0 0 
3 . 0 0 
-
3 0 0 . 0 
9 . 2 0 
1 2 . 5 
1 7 . 5 
3 5 . 9 
4 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 1 5 . 4 
1 4 2 . 2 
1 3 1 . 7 
2 3 . 2 
- 7 . 4 
0 . 7 1 
2 . 4 8 
2 . 8 3 
2 5 1 . 8 
1 3 . 3 
6 . 8 1 
-
1 0 . 3 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
9 . 0 0 
1 6 . 0 
-
7 7 . β 
1 1 . 4 
1 8 . 3 
2 0 . 8 
6 4 . 9 
1 0 . 6 
-
-
-
-
-
1 3 1 . ♦ 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 5 
- 1 4 . 4 
0 . 8 
0 . 7 7 
♦ . 3 7 
2 . 2 2 
♦ 7 0 . 9 
- ♦ 9 . 2 
1 1 . 7 
-
0 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
1 8 . 0 
1 2 . 0 
-
- 3 3 . 3 
1 7 . 9 
2 3 . 1 
2 4 . 0 
2 9 . 1 
1 . 9 
-
-
-
-
-
9 6 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 0 
1 7 . 9 
- 0 . 5 
2 . 0 0 
8 . 9 0 
5 . 2 1 
3 « . 2 
- ♦ 1 . 5 
-
1 . 8 2 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
8 . 0 0 
9 . 0 0 
-
1 2 . 5 
2 5 . 7 
♦ 1 . 2 
2 3 . 5 
6 0 . 3 
- ♦ 3 . 0 
-
-
-
-
-
4 4 . 6 
7 5 . β 
- 1 9 . 9 
2 . 6 1 
7 . 8 8 
2 0 2 . 1 
3 0 . 9 
3 0 . 9 
0 . 3 5 
0 . 1 
- 9 8 . 4 
-
-
-
-
-
-
♦ . 0 0 
3 . 0 0 
-
- 2 5 . 0 
2 3 . 8 
1 9 . 6 
2 3 . 5 
- 1 7 . 6 
1 9 . 9 
-
-
-
-
-
2 0 1 . 1 
1 9 2 . 7 
-♦.2 
2 . 3 5 
9 .39 
2 9 9 . 8 
24 .6 
3 8 . 9 
5 7 . 9 
-
-
-
-
♦ . 0 0 
-
'1.41 
16 .3 
9 4 . 0 
-
-
1162.3 
1316.0 
13 .2 
13 .9 
♦ 7 .7 
243.6 
120.2 
127 .6 
6 . 2 
-
-
-
-
70 .0 
-
138.0 
186.6 
35 .2 
-
-
41 
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T l fRE ZU" SCHLACHTEN 
SCHALE UNO l ÏFGEN 
AUSPUHBFN INSGESAMT 
1 
M 1 a 
I 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GO«TS 
EXPORTS TOT«L 
1 1 1 Ι M | j | 
1 1 1 
«NIMAUX DF BOUCHE«IE 
MOUTONS Et CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
l«NNFE/YE««/J«H« 
1000 StUFCK/ME«OS/TETFS 
1474 1 
1475 1 
1476 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUB-4 CU«Ul 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 6 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1475 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
F««NCF 
1474 1 
1975 1 
1476 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 1 . ' 
2 . 33 
1 . 46 
- 8 2 . 4 
- 8 0 . 1 
1 1 . ι 
7. " 
0 . * 6 
- 8 2 . 4 
- 8 0 . 1 
9 . 5 6 
1 1 .4 
16.4 
1». ' 
4 5 . 4 
9 . 4 5 
1 . 0 4 
0 . 3 2 
- 9 9 . 6 
- 1 5 . 4 
1- .7 
. ' . ­ ■ 
-
- 8 0 . 9 
- 1 0 0 . 0 
2 4 . 0 
4 . 1 8 
0 .66 
- 8 1 . 7 
- 8 9 . 5 
4 . 9 4 
4. "1 
15 .9 
9.8 
62 .2 
0 . 0 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
1 ' . ' 
16.4 
2 . 9 0 
23 .2 
- 8 2 . 1 
37 .3 
20.Β 
1 . ' 6 
- * » . 2 
- 6 3 . 6 
7 . 1 ' 
1 6 . 6 
1 1 . 6 
111 .5 
- 1 1 . 3 
0 . 0 * 
2 . 07 
r. 76 
5202 .6 
- 6 6 . 2 
* . l « 
7. 14 
1 2 . 7 
- 4 7 . 1 
4 7 7 . 6 
4 1 . 4 
Ζ 3 . 0 
1 6 . 0 
- 4 4 . 5 
- 3 0 . 1 
7 .47 
7 .04 
16.6 
- 1 1 . 7 
116 .4 
0 . 1 4 
C. 76 
L i i 
4 2 7 . 6 
4 4 . 7 
-
-
' . 1 1 
-
-
4 1 . 4 
7 ». 0 
14.1 
- 4 4 . 5 
- 1 6 . 6 
7. 17 
11 .4 
1 7 . " 
6 4 . 4 
1.0 
0.23 
o.oe 
-
- 6 6 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
1 4 . 1 
-
-
» 1 . * 
2 3 . 0 
31 .2 
- * * . 5 
4 4 . 4 
9 .08 
1 9 . 4 
7 1 . < 
1 15.7 
3 .9 
-
-
-
-
-
7.47 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
4 4 . 9 
2 3 . 0 
33 .2 
- 5 3 . 0 
4 4 . 4 
: 
I 7 . 1 
1 1 . 6 
2 1 . 0 
3 .2 
14.0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 8 . 9 
2 1 . 0 
1 1 . 2 
- 5 1 . 0 
4 4 . 4 
2 1 . 4 
25 .2 
1 1 . 4 
17 .5 
1 4 . 6 
0 .00 
1.01 
0 .01 
2 1 1 . 1 
-
-
6 .38 
-
-
- 1 0 0 . 0 
4 8 . 9 
24 .4 
1 3 . 2 
- 1 9 . 9 
13.0 
. 
' 
. 
: 
: 
: 
1 
7 9 . 7 
1 4 . 7 
4 1 . 7 
1 4 . 9 
7 4 . 4 
0 .02 
0 . 0 0 
0 .01 
- 7 3 . 7 
100.0 
-
-
-
-
-
4 8 . 9 
2 9 . « 
11.7 
- 3 9 . 9 
l i . o 
1 
I 
: 
1 
: 
: 
I 
2 3 . 9 
29 .6 
« 1 . 1 
23 .a 
1 4 . 8 
0 .03 
9 . 0 1 
0 .01 
- 6 5 . 5 
5 0 . 0 
-
0.37 
-
: 
4 8 . 4 
2 9 . 9 
' 
- i e . a 
I 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
■ 
t 
I 
t 
1 4 . 4 
1 4 . 6 
1 4 . 1 
- 2 0 . 7 
173 .5 
0 .06 
ο.οβ 
-
3 1 . 1 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
« 8 . 9 
2 9 . 9 
- 3 6 . 8 
t 
t 
1 
t 
t 
: 
2 1 . 7 
2 9 . 1 
31 .9 
0 .01 
-
- 1 0 0 . 0 
» 8 . 9 1 
29 .9 1 
- I f l . « 1 
» 8 . 9 1 
2 9 . 4 1 
- 3 8 . 8 1 
1 i 
t | 
ι 1 
ι 1 
I I 
i | 
181.0 1 
227 .1 1 
2 « . l 1 
10.00 1 
3.05 1 
- 6 9 . 3 1 
42 
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TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
»USFUHRFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOAFS 
EXPORtS tOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPDRT«TIONS TOT«LES 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 76 /75 
0 .92 
1.56 0 .66 
3.50 2.72 
6 8 . 6 
124.6 111 .6 
4 .62 
1 .5 I 
0 .80 
♦ . 0 0 
0.56 
2 .80 
3.15 
399.1 
12.6 
1.55 
3.00 
19.2 
9 3 . 9 
540.5 
1.81 
6 .64 
0 .85 
267 .3 
- 8 7 . 1 
2 .15 
4 . 1 0 
6 .54 
0.02 
4 .72 
3 .60 
9 0 . 4 24742 .1 
5 9 . 6 - 2 3 . 7 
0 . 7 8 
3 . 2 9 
3 .60 
322 .7 
9 . 1 
0. 81 
4.13 
2 . 5 0 
6.B5 
11.1 
43.2 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/BELGIE 
3.16 
2. 13 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
7 . 86 
6 .87 
3 5 . 2 
6 .00 
6 .00 
35 .0 
1.15 
1.50 
7.31 
7.96 
19 .1 
- 1 2 . 6 8 .9 
♦ 1 2 . 3 143.1 
1 6 6 . 7 
4 2 . 9 
0.15 
4.21 
2.34 
3297 .4 
30 .2 - 5 5 . 3 
7.34 
7.30 
13.5 
- 0 . 6 
84 .9 
4.00 
20.0 
31.0 
4 0 0 . 0 
5 5 . 0 
0.11 
0.44 
1.87 
4 2 . 7 
323 .4 
68.7 
55.7 
2 . 0 0 
6 . 0 0 
2 4 . 0 
2 0 0 . 3 
3 0 0 . 0 
3.01 
4.43 
5.25 
47 .2 
13.6 
13.8 
13.9 
4 . 0 0 
8 .00 
23 .0 
100.0 
167.5 
C.93 
5 . 6 0 
6 .66 
3.21 
15.7 
14.2 
6.00 
14.0 
16.0 
131.3 
2 8 . 6 
1.55 
11.1 
8.77 
5 0 1 . 6 6 1 5 . 6 
I B . 9 - 2 0 . 9 
4.30 
10.2 
4.84 
4.00 
8.00 
17.0 
100.0 
112.5 
4.44 
12 .6 
1 2 . 6 
176 .4 
- 0 . 0 
4 . 2 6 
11 .9 
8 .17 
387 .9 137 .3 178 .2 
- 9 . 4 - 5 2 . 6 - 3 1 . 1 
6 .00 
19 .0 
2 3 . 0 
216.7 
21.1 
7.77 
13.0 
II .β 
66 .θ 
- 9 . 1 
8 .32 
17.6 
8 .92 
111 .6 
- 4 9 . 3 
8.00 
38 .0 
3 4 . 0 
3 7 5 . 0 
- 1 0 . 5 
7 .11 4 . 0 9 
9.15 5 .32 
6 .85 : 
2 8 . 6 2 9 . 9 
- 3 6 . 0 î 
1.44 U . 6 
15.2 26 .7 
10 .1 13 .3 
15 .0 
30 .0 
36 .0 
100.0 
13.3 
5 .26 
3 .93 
15.3 
30.7 
BO.2 129 .3 100 .6 
- 3 3 . 7 - 5 0 . 1 
12.0 7.00 
30.0 37.0 
33.0 
150 .0 473 .6 
10.0 
34.7 
75.0 
83 .7 
174 .7 
77.0 
2 3 0 . 0 
197» 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
11.9 12 .9 
3 0 . 4 28 .7 
9 . 1 0 7 .80 
22 .6 
20 .2 
7 .30 
155.5 122.5 - 1 0 . 6 
- 7 0 . 1 - 7 2 . 8 - 6 3 . 9 
3.90 
1 0 . 0 
6 .40 
12 .4 
- 3 6 . 0 
1.60 
5 .40 
9 .10 
2 3 7 . 5 
68 .5 
2 .10 
6 .70 
6 .50 
2 1 9 . 0 
- 3 . 0 
8 .80 
13.9 
7 .00 
11.1 
16.7 
13.« 
12.8 
26 .2 
13.8 
6 . 6 0 
17.8 
9 .90 
4 . 1 0 6 . 8 0 
12 .6 10 .4 
9 . 9 0 
58 .0 50 .5 104 .7 169 .7 2 0 7 . 3 
- 4 9 . 6 - 1 9 . 8 - 4 7 . 3 - 4 4 . 4 - 2 1 . 4 
110.2 
199 .0 
1974 Ι 0 .02 - - - - -
1975 Ι - - - - - 0 .04 2 .76 1.67 1.58 0 . 8 6 0 .411 
1976 Ι 0 .24 0 .16 0 .10 0 .06 0 .13 0 .52 0 .11 1.44 2 . « 1.59 1.94 
0.32 
7.51 
Χ 75/74 
Χ 76/75 181.6 - 4 6 . 3 31 .6 0 . 4 136 .3 
43 
2 8 . 0 1 . 1 4 7 7 
TIERE ZU» SCKACHTEN 
SCHAFE UND Ζ IEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX Of BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INOIGFNF BRUTE 
3 0 6 
EU«-4 
1474 
1475 
1476 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1475 
1476 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1474 
1475 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
EUR-6 CUM! 
1474 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
OEUTSCHL»! 
1974 
1975 
1476 
X 75 /74 
X 76 /75 
FRANCE 
1474 
19T5 
1976 
Χ T5 /74 
Χ T6 /75 
1 
1 J 1 
1 
2192 .1 
2 3 1 4 . 1 
2321 .2 
- 6 . 4 
0 . 1 
Λ 
2 4 4 2 . 1 
2 3 1 4 . 1 
2 3 2 1 . 2 
- 6 . 4 
3 . 1 
1093.9 
1021.3 
1027 .6 
- 6 . 6 
0 . 6 
IL 
1093 .9 
1021.3 
1027.6 
- 6 . 6 
0 . 6 
0 
4 6 . 2 
5 3 . 2 
56 .9 
13 .3 
6 . 9 
5 4 2 . 1 
4 6 2 . 5 
44 ' . ' 
- 1 4 . 7 
5 . 8 
1 
F 1 
1 
2 0 0 7 . 8 
1864.7 
2068 .3 
- 6 . 9 
10 .6 
4 5 0 0 . 0 
4 1 8 8 . 8 
«389 .4 
- 6 . 9 
4 . " 
9 7 2 . 2 
6 8 6 . 1 
9 8 2 . 9 
- 8 . 9 
10 .9 
2 0 6 6 . 1 
1907.4 
2010 .5 
- 7 . 7 
5 . 4 
4 0 . 1 
46 .1 
5 3 . 5 
16.1 
1 5 . 1 
5 1 7 . 0 
4 6 2 . 4 
5 0 8 . 4 
- 1 0 . 6 
9 . 9 
1 
M 1 
1 
1668.6 
2 3 ) 5 . 6 
2177.2 
25.0 
- 6 . 8 
6 3 6 8 . 5 
6 5 2 4 . 4 
6 5 6 6 . 7 
2 . « 
0 . 6 
1024.2 
1446.4 
1219.4 
4 0 . 5 
- 1 5 . 7 
3095 .3 
33 53 . Β 
3 7 7 9 . 9 
8 . 4 
- 3 . 7 
4 7 . 3 
6 9 . 3 
31.2 
6 3 . 7 
- 2 3 . 3 
5 « 6 . 0 
6 4 1 . 4 
6 7 9 . 6 
9 . 4 
4 . 0 
1 « 
1 
2 3 2 1 . 1 
1946.7 
2166 .7 
- 1 6 . 0 
2 1 . 5 
8689 .6 
84 73 .1 
8933 .4 
- 2 . 5 
4 . 4 
1612.4 
1181.2 
1610.8 
- 2 6 . 7 
36 .4 
4707 .7 
4515 .0 
4840 .6 
- 3 . 7 
6 . 7 
86.6 
42 .4 
64 .2 
- 7 . 5 
3 2 . 3 
7 4 1 . 8 
6 4 7 . 1 
7 6 2 . 5 
- 6 . 0 
4 . 4 
» 1 J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1O00 STUECK/HEÍOS/TETFS 
1892.0 
2063.« 
1958.9 
9 . 1 
- 4 . 1 
10582 
10536 
ICS 42 
- 0 . 4 
3 . « 
1067.4 
1116.4 
1046.3 
7 . 9 
- 2 . 0 
5745.6 
5654 .0 
5436.4 
- 2 . 4 
4 . 0 
43.6 
57 .6 
48 .8 
42 .2 
- 1 5 . 3 
6 6 1 . 6 
670 .2 
6 3 4 . 7 
2 . 3 
- 4 . 6 
1897.6 
2055 .8 
2215 .0 
Í . 6 
7 . 7 
124 7» 
12542 
13107 
0 . 9 
4 . 1 
9 0 0 . 6 
1050 .6 
1135 .0 
16.6 
4 . 1 
6696 .2 
670» .5 
7071 .9 
0 . 1 
5 . 5 
3 9 . 9 
67 .4 
68 .7 
69 .1 
- 1 3 . 0 
5 7 3 . 8 
6 2 5 . 7 
7 1 1 . 0 
" . 1 
11.6 
7184 .6 
2 3 « ) . » 
2 2 6 5 . 9 
16.4 
- 1 0 . 9 
14669 
151)6 
153T3 
1 . 1 
1 . 6 
475 .4 
1 0 * 6 . 4 
1087 .1 
7 . 1 
1 . 8 
76 72.1 
7751.4 
8159 .0 
1 . 0 
6 . 1 
64.4 
7C.1 
71 .7 
29 .0 
2 . 1 
6 6 2 . 6 
6 7 2 . 4 
713.a 
1 . 5 
6 . 7 
22 74 .6 
2537 .6 
2 5 5 4 . 0 
1 1 . 1 
0 . 8 
1643B 
176 71 
17432 
4 . » 
1 . 4 
1013 .6 
4 4 3 . 0 
1170 .5 
- 2 . 0 
1 7.9 
' M · . 1 
6744 .4 
9 ) 2 9 . 5 
O . T 
6. 7 
6 3 . 2 
7 8 . 9 
«9.6 
74 .4 
11 .6 
6 7 5 . 5 
5 4 5 . 9 
746 .6 
- 1 1 . 8 
2 5 . 3 
1 
S 1 
1 
2 4 5 6 . 0 
2 7 6 5 . ) 
2820 .7 
12 .6 
7 . 0 
1914« 
20«34 
20751 
4 . » 
1 . 5 
6 1 0 . 6 
922 .5 
1049.9 
1 1.« 
11.8 
9 4 9 6 . 2 
9 6 6 6 . 9 
10379 
1 .« 
7 . 4 
74.1 
9 2 . 3 
103 .8 
2 « . 5 
17.4 
5 3 3 . 7 
« 9 3 . 6 
620 .1 
- 7 . 5 
2 3 . » 
1 
0 I 
1 
2B82.5 
2735 .3 
2359 .9 
- 4 . 1 
- 1 3 . Τ 
2 2 2 Ì 7 
2 )17« 
2 )113 
4 . 0 
- 0 . 3 
973 .0 
1040.0 
1095.4 
6 . 9 
6 . 1 
10469 
10707 
11473 
2 . 1 
7 . 2 
74.« 
4 6 . 7 
4 7 . 3 
2 4 . 1 
0 . 7 
4 8 1 . 4 
4 4 2 . 6 
613 .4 
7 . 1 
2 « . 4 
Ν I 
I 
. '717.6 
2407 .5 
: 
- 1 1 . 4 
ι 
24445 
25581 
t 
2. ) 
ι 
9 6 1 . 7 
9 5 4 . 6 
: 
- 0 . 7 
I 
11411 
11662 
1 
7.(1 
: 
74.« 
8 0 . 9 
101 .7 
6 . 1 
7 4 .8 
3 2 3 . 0 
4 3 0 . 7 
541 .4 
- i i . a 
11.7 
I 1 
D 1 ANNU 'Yl AR/JAH« | 
1 1 
1 
2619.11 
2941 .71 
1 
1 
1 
1 
6 .11 
1 
1 
1 
1 
2TBI4 I 
285711 
1 
1 
1 
1 
2 . T I 
1 
1 
1 
1 
1564.41 
| l T O T . I t 
1 
1 
1 
1 
β.71 
I 
I 
I 
1 
1)0011 
133641 
1 
1 
1 
7 .8 1 
1 
1 
1 
71 .«1 
9 « . 71 
1 
1 
1 
1 
1 
29 .11 ■ 
I 
1 
1 
632 .11 
628 .61 
1 
1 
I 
- 0 . 6 1 
1 
1 
2781« 1 
2B5T1 1 
2 .Τ I 
2781« 1 
2B3 73 1 
2 . 7 1 
1)001 1 
13)69 1 
2 . a ι 
13001 1 
13)69 1 
2 . a ι 
680 .1 1 
839 .7 1 
26 .« 1 
7122.3 1 
6843 .3 1 
- 1 . 2 1 
28.01.1977 
TIERE ZUM SCHLICHTEN 
SCHAFE UND Ζ IEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUIONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 STUECK/HE»OS/TETES 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
461.8 384.6 
*33.2 322.8 
*25.9 386.5 
- 6 . 2 
- 1 . 7 
- 1 6 . 1 
19 .7 
3 6 4 . 8 
6 7 6 . 9 
4 2 5 . 6 
85.6 
- 3 7 . 1 
769 .4 
3 8 6 . 2 
725 .0 
- * 9 . 8 
87 .8 
349 .3 
3 3 1 . 5 
340 .0 
- 5 . 1 
7.6 
2 5 6 . 9 
2 7 2 . β 
285 .9 
194.8 
1B9.7 
216 .5 
- 2 . 6 
14.1 
2 1 1 . 1 
2 1 6 . 4 
2 4 0 . 3 
2.5 
11.0 
130.5 
214.5 
2 0 6 . 0 
64 .4 
- 4 . 0 
338 .4 
3 4 6 . 9 
2 8 7 . 6 
2.4 
-17.1 
315.7 
361.2 
802.6 
910.2 
4579.β 
4662.2 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
38.1 29.8 
52.7 35.8 
43.« 32.7 
38.5 
-17.6 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
5. 85 
19.7 
12.2 
2 0 . 0 
- 8 . 5 
0.74 
18.9 
1.80 
2 3 6 . 1 2447 .2 
- 3 7 . 9 - 9 0 . 5 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1229.0 
1122.0 
1135.0 
Β83.0 
832.0 
932.0 
- 8 . 7 - 5 . 6 
1.2 12.0 
33.0 
17.1 
35.0 
12.7 
- 5 . 7 
1.16 
21 .6 
2 6 . 0 
583.7 
70.1 
7 0 6 . 0 
7 4 0 . 0 
8 2 0 . 0 
3 3 . 6 
3 5 . 8 
3 4 . 6 
6 .6 
- 3 . 4 
11.0 
9.72 
19.4 
- 1 1 . 6 
9 9 . 3 
5 7 5 . 0 
6 2 1 . 0 
6 2 0 . 0 
8.0 
- 0 . 2 
41.6 
46.0 
41.5 
10.6 
- 9 . 7 
2.82 
13.6 
26.2 
182 .3 
9 2 . 8 
646 .0 
755 .0 
6 5 7 . 0 
16 .9 
- 7 . 7 
41.9 
75.3 
54.2 
81 .1 
- 2 8 . 5 
- 1 1 . 8 
8.70 
25 .2 
-173.7 
1 8 9 . 0 
57.1 
94.9 
72.2 
6 6 . 1 
- 2 3 . 9 
7 .00 
19.β 
12.9 
6 2 . 6 
8 0 . 0 
8 6 . 1 
2 7 . « 
7 .8 
1.18 
2 1 . 8 
7. 72 
17.1 
12.8 
2.39 
4 0 . 1 
2 7 . 8 
182.2 1738.6 1589.6 
- 3 4 . 6 - 6 4 . 5 -31 .1 
6 2 . 1 60 .3 
7 2 . 1 48 .β 
6 5 . 4 : 
16.0 - 1 9 . 1 
- 9 . 3 : 
16.3 - 1 2 . 1 
31.7 13.0 
29.7 31.2 
9 4 . 2 
- 6 . 4 
63.3 
5 8 . 4 
-1 .45 
15.2 
- 2 0 Β . 1 
139 .3 
4 .2 
7 .6 
26.3 
- 1 7 . 5 
2 0 . 9 
- 5 . 1 
10.2 
1.0 
- 1 1 . 6 
- 2 4 . 4 
- 1 8 . 5 
- 3 . 1 
851.0 1C59.D 1141.0 1498.0 1752.0 1613.0 1114.0 
3Β7.0 1337.0 13Β0.0 1651.0 1448.0 1314.0 1143.0 
954.0 1103.0 1309.0 1667.0 1171.0 1273.0 
593.3 
719 .3 
25 .2 
234 .0 
13067 
13330 
1976 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 6 
Χ 76 /75 
168.6 152.2 
176.Β 151.0 
157.5 152.7 
3.7 - 0 . 8 
- 9 . 9 1.1 
132 .8 
149.4 
137 .0 
11.7 
- 7 . 7 
132.8 
1 4 5 . 6 
1 3 4 . 9 
9 . 6 
- 7 . 3 
156.4 
183.1 
164 .6 
2 0 . 1 
- 1 2 . 5 
139 .1 
116 .2 
123 .9 
- 1 6 . 5 
6 . 6 
1 4 6 
1 4 6 
74 
6 
- 5 2 
7 
0 
0 
3 
6 
1 2 0 
1 4 9 
7 5 
1 1 
- 5 2 
9 
1 
3 
6 
7 
139 .1 
186 .8 
97.Β 
3 4 . 3 
- ♦ 7 . 6 
169 .3 
U 2 . 7 
8 9 . 1 
- 4 . 4 
- 3 7 . 6 
140 .3 
135 .3 
78 .4 
- 3 . 6 
- ♦ 2 . 1 
133.3 
139.7 
1 7 1 1 . ♦ 
1 8 « . 7 
1474 
1975 
1976 
0 . 7 3 0 . 4 6 
0 .95 0 . 6 3 
1.01 0 . 7 0 
C. 49 
C.P1 
0 .88 
0 .95 
0 . 8 3 
1.C8 
1.72 
1.40 
1.C7 
1.34 
2.03 
2.09 
1.01 
3 . 5 1 
1.89 
4.13 
5.51 
♦ . 1 9 
Β.37 
4.94 
5.99 
8 .19 2.Β2 
♦ . 6 2 3 .58 
♦ .♦Ο <·.12 
1.881 
1.851 
34.6 
10.7 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
30 .7 
6 .2 
1 5 . 4 
11.7 
70.4 
6 .0 
- 1 2 . β 
30 .3 
- 1 8 . 6 
- 2 3 . 3 
9 . 1 
3 .3 
16.4 
- 4 6 . 5 
3 3 . 1 
- 2 4 . Ο 
- 4 1 . 0 
21.4 
- 4 3 . 6 
- 4 . 8 
2 6 . 8 
2 6 . 4 
45 
2 B . O l . 1 9 7 7 
TIERE ZU» SCt»»CHTEN 
E INMJF ER 
SCHLICHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
FQUIOES 
AB«TI«GFS TOTAUX 
J J « l«NNEE/YE««/J«H« 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
E'JK-9 CUMUL 
147* 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 76 /75 1 
EUR-6 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /7» 1 
X 76 /75 1 
EUR-6 CUMUL 
147* 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 » 1 
X 76 /75 1 
DE UT SC HL «ND 
197« I 
1975 I 
1976 I 
X 7 5 / 7 * 1 
X 76 /75 1 
FR1NCE 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /7« 1 
X 7 6 / 7 « 1 
3 9 . 4 
4 4 . 9 
47 .4 
11.6 
6 . 0 
1 9 . 4 
4 4 . 9 
47 .6 
1 ' . 3 
6 . 0 
1.71 
1.44 
1.58 
70 .2 
3 . 2 
17.4 
15 .2 
1 3 . 4 
2 2 . 6 
- 6 . 2 
: 
34 .6 
4 6 . 2 
4 4 . 6 
3 0 . 5 
- 0 . 9 
74.1 
9 1 . I 
92 .4 
2 1 . 6 
2 . 6 
0 .99 
I . 3 8 
1. 57 
' 9 . 6 
1 4 . 1 
11.9 
13 .5 
12.5 
1 I . I 
- 7 . 2 
16.7 
4 4 . 9 
50.2 
24 .0 
11.7 
1 1 0 . 1 
135 .0 
142.5 
77 .4 
5 . 6 
1.18 
1. 36 
1.88 
14.4 
37 .4 
12.3 
17.4 
15.3 
1 . ' 
7 7 . 1 
♦ 1.5 
♦ 6 . 5 
♦ 0 . 1 
1 2 . 0 
- 1 3 . 6 
161 .6 
181.6 
182 .6 
19 .5 
0 . 6 
1.17 
1.52 
I . T 9 
14.4 
1 3 . 1 
1 2 . 6 
1 3 . 8 
1 2 . 6 
9 . 5 
- a . 7 
! 
4 7.6 
♦ 7.8 
« 3 . 9 
17 .6 
- 9 . 7 
192 .» 
2 2 9 . 3 
2 2 6 . 5 
19.1 
-1 ..' 
1.22 
1.41 
1.44 
17.2 
4 . 1 
12 .6 
17.1 
17.4 
- 3 . 6 
6 . 1 
t 
' 6 . 1 
» 6 . 6 
« 2 . 1 
2 7 . 9 
- 9 . 3 
2 2 8 . 8 
2 7 5 . 7 
2 6 8 . 6 
20 .5 
- 2 . 6 
1 .01 
1.74 
1. 14 
7 1 . 6 
7 . 2 
1 7 . 1 
11.8 
11 .1 
15.1 
- 4 . 1 
36.8 
4 6 . 1 
16.0 
2 5 . 0 
- 1 7 . 1 
265 .5 
321 .7 
306 .6 
7 1.1 
- 4 . ' 
0.97 
1.1« 
1 .77 
77 .1 
7 . 3 
12 .2 
1 1 .9 
1 1 .4 
- 1.1 
- 3 . » 
: 
15 .3 
» » . 6 
« 2 . 1 
2 6 . 1 
- 4 . 1 
3 0 0 . 9 
366 .3 
3 » 8 . 9 
2 1 . 7 
- » . 1 
1 . 0 ' 
1.16 
1.74 
1 2 . 6 
5 * . 1 
1 0 . 0 
4. 1 1 
1 0 . 6 
- 8 . 9 
16 .1 
' 
t 
I 
: 
t 
13.9 
61.4 
♦ 6 . 4 
37 .0 
- 1 2 . 0 
339.B 
♦ 19.6 
395.B 
71 .3 
- 5 . 7 
I . 3 1 
1.65 
2 .03 
76 . 1 
22 .4 
I 1.1 
11.3 
1 1.1 
1 .7 
- 1 . 4 
t 
: 
: 
t 
: 
: 
1 
: 
: 
t 
♦ 1.8 
5 5 . a 
♦ 7.2 
33 .3 
- 1 5 . ♦ 
381 .7 
♦ 7 3 . ♦ 
♦ ♦ 3 . 0 
2 * . 6 
- 6 . 8 
1.64 
1.77 
2 . 0 8 
14.4 
I 1.4 
14.4 
I » . 6 
14 .1 
- 3 . ) 
- 2 . 0 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
1 
t 
t 
37 .3 
» 8 . 3 
1 
2β . a 
t 
♦ 19.1 
5 2 3 . 7 
: 
. ' 4 . 9 
' 
I . ", 
I . T 3 
2 . 2 0 
73.7 
2 3 . 7 
12 .6 
14.0 
14.8 
10 .6 
5 . 9 
1 
t 
t 
t 
I 
t 
♦ 1.1 
5 2 . 2 
2 7 . 2 
♦ 6 0 . 2 
3 7 5 . 9 
2 5 . 1 
1.54 
1.99 
28 .9 
■ ♦.O 
■ ♦.6 
4 . 6 
t 
1 
I 
I 
t 
t 
♦ 60 .2 
5 7 3 . 9 
23.1 
♦ 60 .2 
3 7 3 . 9 
23 .1 
14.7 
17 .4 
71 .8 
151.1 
t 3B .4 
♦ .a 
46 
» β . O l . . 9 7 7 
ΤΐΕ-Έ ZUM SCHLACHTEN 
EINHIJF--B 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTE» ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX CE BOUCHER IE 
EQUIPES 
ABATTAGES TOTAUX 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 4 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
N E O F R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 5 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E D K l 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 3 . 9 
2 5 . 7 
2 8 . 5 
7 . 3 
1 3 . 7 
3 . 6 9 
0 . » 9 
1 . 8 6 
2 8 . 3 
1 0 9 . 8 
1 E L G I S 
1 . 2 6 
1 . 6 0 
1 . 7 1 
7 6 . 3 
6 . 9 
-
-
-
-
-
IGOOM 
0 . 4 0 
0 . 7 0 
1 . 2 0 
7 5 . 0 
7 1 . 4 
0 . 1 7 
0 . 2 8 
3 . 4 3 
6 1 . 6 
5 3 . 6 
1 9 . 9 
2 B . D 
2 7 . 6 
4 0 . 6 
- 1 . 3 
0 . 6 3 
0 . Β 9 
1 . 5 3 
5 3 . 9 
7 2 . 6 
1 . 2 1 
1 . 4 2 
1 . 6 4 
1 7 . β 
1 5 . 5 
-
-
-
-
-
0 . 6 9 
ο . β ο 
1 . 3 0 
3 3 . 3 
6 2 . 5 
0 . 1 7 
0 . 2 2 
0 . 3 4 
1 5 . 5 
5 1 . 1 
2 0 . « 
2 8 . 8 
2 9 . 5 
1 8 . 6 
2 . 6 
0 . 6 5 
C . 9 7 
1 . 8 8 
4 9 . 5 
9 3 . 3 
1 . 3 5 
1 . 3 2 
1 . 6 7 
- 2 . 1 
7 6 . 6 
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
0 . 6 3 
0 . 9 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
C . 1 6 
0 . 1 9 
0 . 4 1 
1 4 . 5 
1 1 8 . 1 
2 5 . 1 
2 8 . 5 
2 2 . 4 
1 2 . 7 
- 2 1 . 4 
0 . 8 3 
1 . 1 4 
1 . 6 5 
4 1 . 8 
4 5 . 1 
1 . 4 = 
1 . 6 7 
1 . 5 8 
1 . 4 
5 . 6 
-
-
-
-
-
3 . 4 3 
3 . 6 3 
0 . 9 0 
5 0 . 0 
6 0 . 0 
8 . 2 0 
0 . 1 0 
Ο . Ό 
4 7 . 1 
-
2 4 . Β 
3 1 . 5 
2 6 . 1 
2 7 . 2 
- 1 7 . 2 
0 . 7 2 
1 . 1 1 
1 . 7 5 
5 4 . 2 
5 7 . 1 
1 . 2 7 
1 . 5 5 
1 . 5 8 
2 2 . 0 
1 . 9 
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
Π. 40 
1 . 6 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
0 . 19 
0 . 3 0 
0 . 4 4 
6 2 . 0 
» » . 9 
2 1 . 5 
2 9 . 2 
2 4 . 5 
1 5 . 6 
- 1 6 . 1 
0 . 5 4 
0 . 8 5 
1 . 5 3 
5 7 . 7 
7 9 . 0 
1 . 2 7 
1 . 3 7 
1 . 5 4 
8 . 4 
1 1 . β 
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
0 . 8 0 
1 . 0 0 
1 0 0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 2 0 
0 . 3 2 
ι ' . 34 
6 1 . 2 
7 . 4 
2 2 . 0 
3 1 . 1 
2 2 . 8 
4 1 . 3 
- 2 6 . 8 
1 . 6 1 
0 . 9 2 
1 . 4 3 
5 2 . 5 
5 4 . 3 
1 . 0 2 
3 . 9 7 
1 . 19 
- 4 . 4 
2 2 . 1 
-
-
-
-
-
0 . 6 0 
0 . 6 0 
3 . 4 0 
-
- 1 3 . 3 
0 . 2 0 
0 . 2 9 
0 . 3 0 
4 » . 7 
4 . 1 
7 2 . 1 
3 1 . 6 
2 5 . 5 
4 7 . 1 
- 1 9 . 1 
0 . 7 1 
1 . 2 1 
7 . 1 4 
7 0 . 9 
9 3 . 2 
1 . 3 2 
1 . 4 « 
2 . 0 6 
1 . 1 
4 3 . 2 
-
-
-
-
-
0 . 8 0 
0 . 8 0 
0 . 5 0 
-
- 1 7 . 5 
0 . 1 8 
0 . 2 7 
0 . 4 0 
4 7 . 8 
4 6 . 1 
2 2 . 3 
3 5 . 0 
7 6 . 7 
5 7 . 2 
- 7 1 . 7 
0 . 7 5 
1 . Ό 
2 . 4 3 
1 2 Β . 0 
7 2 . 2 
1 . 4 2 
1 . 6 4 
2 . 0 9 
9 . 6 
2 7 . 0 
-
-
-
-
-
1 . 0 0 
1 . 11 
Ι . 0 0 
1 0 . 0 
- 9 . t 
0 . 2 5 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
4 6 . 6 
2 5 . 1 
2 2 . 5 
1 5 . 6 
2 6 . 0 
5 8 . 5 
- 2 6 . 9 
0 . 8 9 
2 . 0 7 
2 . 6 2 
1 3 1 . 5 
2 6 . 7 
1 . 6 1 
1 . 7 7 
2 . 1 5 
1 1 . 9 
2 4 . 1 
-
-
-
-
-
0 . 5 0 
Ι . 10 
1 . 2 0 
1 6 0 . 0 
- 7 . 7 
0 . 3 2 
0 . 4 8 
3 . 5 4 
4 9 . 4 
1 2 . 0 
2 1 . 2 
2 9 . 0 
3 7 . 0 
0 . 9 1 
1 . 9 3 
1 0 0 . 8 
1 . 3 9 
1 . 7 1 
7 . 0 6 
2 2 . 3 
2 1 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 9 0 
1 . 6 0 
1 . 10 
' 7 . 0 
- 3 1 . 3 
0 . 2 7 
0 . 4 6 
0 . 5 5 
6 6 . 4 
7 1 . 1 
2 3 . 0 
3 2 . 1 
3 9 . 7 
0 . 9 7 
1 . Β 4 
9 0 . 1 
1 . 5 9 
1 . 6 8 
5 . 9 
-
-
-
0 . 6 0 
1 . 0 3 
6 6 . 7 
3 . 1 9 
3 . 2 9 
5 4 . 8 
2 6 9 . 4 
3 6 6 . 2 
3 6 . 0 
8 . 8 2 
1 5 . 4 
7 4 . 9 
1 6 . 2 
1 7 . 9 
1 0 . 8 
-
-
-
7 . 0 0 
1 0 . 7 
5 2 . 9 
2 . 5 1 
3 . 8 1 
5 1 . β 
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» β . Ο Ι . Ι ' Τ Τ 
Τ Ι Γ» F ZU- SCHLACHTEN 
EINHUFfP 
ETNTUH-t^N INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TCTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
fÖUIOES 
IMPUTATIONS TOTALES 
t 
»02 I 
I 
EUR-9 
147* 1 
1475 1 
1476 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 | 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
F'IR-6 
1974 1 
1975 1 
1476 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
EUR-6 CU»UL 
1974 1 
1976 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 I 
1974 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 76 /74 | 
FRANCE 
1974 1 
197 6 1 
1976 1 
X 75 /74 | 
X 76 /75 1 
J 
0 . 1 4 
0 .16 
0 .11 
1 9 . 7 
- 3 2 . 1 
6 .42 
8.07 
9. 3« 
25.« 
1 . 4 
F 1 
1 
ι 
0 . 1 0 
3 .16 
n.OR 
»4.5 
- » 3 . 3 
4 .74 
9.32 
9. 0« 
- 4 . ' 
- 2 . 6 
1 
1 
1 
0 .1« 
0 .14 
0 .14 
- 1 . 4 
-
«.62 
9 .76 
10.5 
7 . 5 
1 1 . · 
1 
A 1 
1 
0 . 1« 
0 .15 
0 .21 
- 1 6 . 2 
41 .7 
6 . 5 1 
6 .40 
7 8 . 6 
7 . 7 
« 
0.1» 
3 .1« 
0 .16 
79 .9 
- 1 0 . 1 
7 . 94 
9 .10 
8 .11 
14.1 
- 6 . 6 
I I I I 
1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 STUECK/HE40S/TFTFS 
t : I 
ι : t 
I I I 
I I I 
t : t 
t t I 
. 
0 .13 0 . 0 5 O.OB 
0 .11 0 .0« 0 .07 
0 .13 3.05 0 .13 
6 . 7 77 .1 - 1 6 . 7 
- 5 . « - » 3 . 3 4 7 . 1 
7.4R 7 .21 6.C8 
9 . 3 7 7 .41 5 .13 
8 .90 7 .56 6 .49 
2 0 . 7 9 .4 - 1 2 . 6 
- 1 . 4 - 4 . 4 2 2 . 5 
1 s ι 
1 
I 
t 
1 
: 
: 
. 
t 
t 
: 
: 
• 
t 
■ 
' 
1 
: 
0.12 
0 .03 
0 .20 
- 3 5 . 1 
269 .8 
9 . 4 » 
9 . 4 1 
« .98 
1 .9 
- 5 . « 
1 
0 1 
1 
t 
t 
: 
: 
t 
: 
: 
t 
: 
: 
I 
: 
: 
t 
: 
■ 
t 
■ 
0 .12 
0.11 
0 .17 
- 1 1 . 6 
5 9 . « 
9 . 84 
9 .»« 
9 . 6 « 
- 4 . 1 
2 . 5 
1 
N 1 
1 
: 
: 
t 
: 
t 
. 
■ 
t 
: 
t 
t 
1 
t 
, 
t 
: 
1 
: 
1 
I 
0 .08 
0 . 0 6 
0. 14 
- 2 0 . 0 
118 .8 
8 . 1 ) 
9 . 8 2 
10 .1 
20 .8 
3 . 0 
Π 
I 
I 
: 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
> 
t 
0 .11 
0 .11 
- 0 . 9 
9 .68 
8 . 5 ) 
- 1 1 . 9 
1 1 
1ANNEF/YFAR/JAHR 1 
1 1 
ι 1 
t 1 
i | 
t i 
t ) 
1 j 
ι 1 
t i 
t | 
. 
ι j 
ι | 
1.17 1 
1.19 1 
1 . ) 1 
9 7 . 0 1 
1 0 ) . 7 1 
6 . 9 | 
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TIERE ZUM SCHLICHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER »NIM«LS 
HORSES 
IMPORTS TCT«l 
«NIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUI DE S 
IMPORTATIONS TOTALES 
I 
I 4 0 2 
I 
1 I T A L I A 
1 1 4 7 * 
1 1 4 7 5 
1 1 4 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U F / 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
ί 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 . 6 9 
9 . 7 9 
1 4 . 1 
1 . 0 
4 4 . 0 
0 . 2 0 
0 . 3 6 
0 . 4 3 
6 0 . 7 
1 6 . 7 
E L G I E 
1 . 0 1 
0 . 5 2 
1 . 1 3 
- 4 8 . 2 
1 1 6 . 9 
-
-
-
-
-
IGOOM 
-
-
0 . 2 0 
-
-
-
-
-
-
-
1 
F 1 
1 
9 . 5 ' 
9 . 7 4 
1 1 . 1 
7 . 1 
1 4 . 1 
0 . 3 * 
0 . 2 6 
0 . 3 6 
- 1 8 . 5 
2 3 . 1 
1 . 4 4 
0 . » 2 
0 . 9 2 
- 7 0 . 9 
1 2 0 . 3 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 2 0 
-
-
-
-
-
-
-
1 
M 1 
1 
7 . 5 9 
1 7 . 3 
1 6 . 3 
6 1 . » 
' 7 . 9 
C . 2 8 
0 . 2 9 
0 . 4 1 
2 . β 
4 7 . 6 
1 . 1 5 
0 . 4 6 
1 . 4 6 
- 6 3 . 3 
2 1 8 . 1 
-
-
-
-
-
O . O l 
-
0 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
I 
A I 
1 
1 1 . 2 
1 2 . 4 
1 2 . 7 
1 0 . 4 
2 . 3 
0 . 3 0 
0 . 1 6 
0 . 1 0 
1 9 . 0 
- 1 7 . 6 
1 . 4 7 
1 . 5 7 
1 . 5 6 
7 . 2 
2 . 9 
-
-
-
-
-
0 . 0 1 
-
0 . 1 0 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-. 
-
-
-
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J I 
I 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E « D S / T E T E S 
1 0 . 1 
1 2 . 8 
1 4 . 0 
2 3 . 9 
9 . 5 
0 . 29 
0 . 1 7 
0 . 2 0 
- * 2 . 4 
2 2 . 2 
1 . C 7 
1 . 1 6 
0 . 3 8 
2 6 . 7 
- 7 2 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
-
-
-
-
-
-
6 . 4 2 
1 4 . 4 
1 1 . 5 
1 2 4 . 2 
- 1 9 . 8 
0 . 1 9 
0 . 1 8 
0 . 3 6 
- 3 . 2 
9 8 . 4 
1 . 2 1 
1 . 4 2 
0 . 2 6 
1 8 . 0 
- 8 1 . 7 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 2 0 
-
1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 1 . 4 
1 2 . 3 
1 7 . 2 
8 . 2 
3 9 . 6 
1 . 0 9 
0 . 3 1 
0 . 4 4 
2 9 6 . 2 
4 2 . 7 
1 . 1 3 
0 . 1 4 
0 . 0 5 
- 8 7 . 6 
- 6 1 . 0 
-
-
-
-
-
: 
0 . 0 1 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
7 . 5 9 
1 2 . 1 
1 7 . 9 
5 9 . 0 
4 7 . 9 
0 . 3 » 
0 . 3 5 
0 . 3 4 
3 . 2 
- 2 . 5 
0 . 9 a 
0 . 2 6 
1 . 1 6 
- 7 2 . 9 
3 3 9 . 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
s ι 
1 
1 1 . 8 
1 5 . 0 
2 0 . 2 
2 7 . 1 
3 4 . 9 
0 . 1 1 
0 . 2 8 
0 . 3 » 
1 4 6 . 0 
2 1 . 2 
1 . 4 8 
0 . 2 5 
0 . 3 6 
- 8 3 . 1 
4 3 . 8 
-
-
-
-
-
0 . 9 1 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
9 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
ο ι 
1 
8 . 2 8 
1 6 . 9 
1 4 . 4 
1 0 4 . 8 
- 1 * . 9 
0 . 2 3 
0 . 4 3 
0 . 3 1 
9 0 . 7 
- 2 7 . 9 
0 . 8 2 ' 
0 . 4 5 
0 . 2 0 
- 4 5 . 2 
- 5 6 . 2 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
-
-
-
-
-
1 
Ν 1 
1 
8 . 6 6 
1 2 . 4 
4 3 . 4 
/ 
0 . 2 3 
0 . 2 9 
2 5 . 8 
1 . 1 3 
1 . 1 4 
0 . 3 5 
1 . 4 
- 6 9 . 2 
-
-
-
-
-
: 
-
0 . 1 0 
0 . 1 0 
-
-
-
-
-
-
-
D 
1 1 . 1 
1 5 . 0 
3 5 . 6 
0 . 2 7 
0 . 2 5 
- 4 . 9 
1 . 4 2 
1 . 0 6 
- 2 5 . 8 
-
-
-
O . O l 
0 . 2 0 
1 9 0 0 . 0 
-
-
-
A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 1 3 . 5 
1 5 5 . 1 
3 6 . 6 
2 . 8 7 
3 . 5 6 
2 4 . 3 
1 4 . 3 
9 . 0 1 
- 3 6 . 8 
-
-
0 . 0 5 
0 . 6 0 
1 1 0 0 . 0 
-
-
-
49 
2 » . O l . 1 9 7 7 
TIERE ZU* SCHltCt-T^N 
AjSF'Jwat-K ISÇGCSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
MORSES 
FXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIPES 
EXPORTATIONS TOTAIES 
ι 
lANNEE/VF AR/JAHR 
[974 
[975 
1974 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1 Q'«. 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
t9T5 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197^ 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Τ 75/74 
Χ 76/75 
1 '3 7 4. 
Ι 9 Τ 5 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
0. 86 
0. '1 
0.87 
0 . 5 0 
0 .38 
».51 
0.55 
0.42 
0.45 
0.38 
0.54 
0.42 
0 , 3 3 
η . >-. 
α . '. -
0.30 
0.30 
0 .42 
0.3β 
0 .26 
0 .29 
0 .37 
0 .28 
0 . 4 9 
0 .47 
0.64 
0.7« 
0.61 
0 .53 
0 .42 
0 .62 0 .641 
0 .63 0 .691 
0 .58 
- 1 8 . 1 - 2 3 . 0 - 2 3 . 0 4 2 . 6 4 . 9 0 . 7 - 2 9 . 6 - ? 4 . 9 38 .4 - 1 3 . 2 1.3 7 , 5 | 
2 2 . 7 32 .7 6 .4 ~?7.Ο 4 4 . 1 4 1 . 0 9 .8 77.7 21 .6 - 2 1 . 8 - 7 . 3 
0 .04 0.01» 0 .06 0 .02 0.02 0 .01 - 0 . 0 0 0 .00 -
0 .00 - 0 .03 0 .00 - 0 .00 - 0 .03 0.001 
0 .00 0 .01 - Ο.02 0 .01 - - 0 . 0 1 0 .02 0 . 0 9 0 .16 
- 9 7 . 4 - Ι 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - I C 0 . 0 2 ) 3 . 3 - - 1 0 0 . 0 6 6 . 7 
400.0 - - - - - 1 O O . 0 - I O 0 . 0 - 300.0 - 4 33.3 
6 .00 
' . . ί -
Ο. 18 
0 .07 
50 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSEUHDFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIOES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 
1 404 
1 
1 ITALIA 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
1 t975 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 6ELGIQUF/ 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 « 
I X 76 /75 
1 UNITEO KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 I 75 /74 
1 X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
-
-
0 .30 
-
-
0 . 2 4 
3 . 2 5 
3 . 5 0 
2 .9 
182.4 
1ELGIE 
0 .93 
0 . 0 5 
0.16 
- 9 4 . 7 
2 32 .7 
-
-
-
-
-
IGDOM 
-
-
-
-
-
0 .01 
0 . 0 6 
3 .19 
2 8 6 . 7 
232 .8 
1 
F 1 
1 
-
-
0.00 
-
--
0 .15 
-
0 .19 
- 1 0 0 . 0 
-
0. 16 
0 .02 
0 . 18 
- 8 4 . 7 
6 4 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .07 
0 . 16 
-
127 .5 
1 
» 1 
1 
-' 
0 .00 
0 .03 
-
7 0 0 . 0 
1.76 
0 .83 
0 .46 
2 2 9 . 4 
- 4 5 . 3 
0 .21 
0 .06 
0 .23 
- 7 3 . 0 
2 5 7 . θ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0..11 
0 .07 
V. 14 
4 0 0 . 0 
107 .1 
I 
A 1 
1 
-
0 . 3 0 
0 . 01 
-
50 .3 
0 .32 
0 .26 
0 .47 
- 1 9 . * 
80 .8 
3 .55 
0 . 3 1 
0 .36 
- 4 4 . 1 
15 .9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 6 
0 .13 
-
116 .1 
1 
« 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
-
-
-
-
-
0.34 
0 .84 
0.55 
1 6 4 . 0 
- 3 8 . 0 
0.77 
0 .27 
0.02 
- 1 . 8 
- 9 1 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.02 
0 .13 
0 .15 
5 1 9 . 0 
18.5 
0 .01 
0 .00 
0 .00 
- 3 3 . 3 
- 7 5 . 0 
0. 17 
0 .38 
0 .11 
117 .8 
- 1 7 . 4 
0 .07 
0 .28 
0 .06 
3 0 7 . 4 
- 7 8 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0. 11 
0 .12 
-
11.9 
0 .00 
0 .00 
0 .01 
-
6 0 0 . 0 
0 .12 
0.28 
0.29 
139.3 
3.6 
0 .14 
0 .04 
0 .02 
- 7 1 . 5 
- 5 5 . 6 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
0 .09 
0 .09 
-
- 9 . 5 
-
0 .00 
0 . 0 1 
-
1100 .0 
0 .26 
0 .34 
0 .49 
2 7 . 2 
4 5 . 1 
0 .2 5 
0 .04 
0 .24 
- 8 2 . 7 
4 5 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0. 11 
-
16.7 
1 
s ι 
1 
-
-
0 .00 
-
-
0 .27 
0 .57 
0 .53 
109.5 
- 7 . 5 
0. 16 
0 .04 
0.08 
- 7 6 . 4 
9 7 . * 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .15 
0 .17 
-
13.7 
1 
ο ι 
1 
0 .00 
0 .00 
0 .03 
- 5 0 . 0 
3100 .0 
0 .63 
0 .47 
0 .45 
- 2 5 . 4 
- 3 . 0 
0 .18 
0 .01 
0 .02 
- 9 1 . 9 
6 .7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 .10 
0 .18 
0 .14 
79.4 
- 2 4 . 0 
1 
Ν 1 
1 
-
0 .07 
-
0 . 5 8 
0 .35 
- 3 9 . 5 
0 .13 
0 .24 
0 .01 
81 .5 
- 9 5 . 3 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
0 . 1 5 
0 .20 
0 . 0 * 
32 .5 
- 7 9 . 5 
0 
-
0 .00 
-
0 .64 
0 . 5 1 
- 2 0 . 3 
0 .23 
0 .46 
100 .9 
-
-
-
-
-
-
0 .07 
0 .11 
72.Τ 
ANNEE/YEAR/JAHR 
O.Ol 
0 .09 
810 .0 
3 .97 
5.12 
28 .9 
3 .31 
1.33 
- 4 4 . 9 
-
-
-
-
-
-
0.37 
1.34 
262 .1 
51 
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TIE«F ZU» SIHLACHTFN 
EINHUFER 
BR UT TO EIGENE«ZEUGUNG 
SLAUGHTER A N I M A I S 
MO«SFS 
GROSS INDIGENOUS ««OOUCTION 
ANIMAUX FF MOUCHE«IE 
EOUIDFS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 1 
1 «06 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 197* 1 
1 1976 1 
1 1976 1 
1 X 75 /74 1 
1 X 76 /75 1 
1 EUP-9 CUMUl 
1 197* I 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 X 76 /75 1 
1 EUR-6 
1 197* 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 76 /74 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1474 1 
1 1475 1 
1 1476 1 
1 X 75 /74 1 
1 X 76 /75 1 
1 FRANCE 
1 1474 1 
1 1475 1 
1 1476 1 
1 X 75 /74 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
2 4 . 1 
2 7 . 0 
2 5 . 0 
17.1 
- 7 . 4 
24 .1 
27 .0 
2 5 . 0 
12.1 
- 7 . 4 
1.94 
2 .00 
2 .33 
1 . 1 
16.6 
6 . 0 2 
7.11 
5 . 5 6 
1 " . * 
- 2 1 . 4 
1 
F 1 
1 
14 .3 
2 5 . 7 
72 .« 
7 9 . ' 
- 1 2 . 4 
1 " . ' 
5 2 . 6 
« 7 . 1 
17 .3 
- 1 0 . 1 
1 . Ί 
1.61 
2 . 0 0 
16 .2 
2 * . 0 
2 . 1 9 
4 .14 
3 .42 
69.7 
- 1 7 . 3 
1 
■ 1 
1 
19.6 
71.8 
7 7 . 1 
77.2 
- 7 . 8 
57 .9 
76.4 
6 9 . 1 
32 .2 
- 4 . 4 
1.44 
1.66 
2. 13 
3 . 6 
3 2 . 6 
3 .7« 
3 . 2 * 
4. 71 
- 1 3 . 2 
45 .1 
1 
• 1 
1 
: 
2 3 . 2 
2 » . « 
17.6 
7 . 1 
- 2 9 . 2 
8 1 . 0 
101 .3 
8 6 . 9 
2 5 . 0 
- 1 « . 2 
1.67 
1.91 
2 . 0 0 
2 5 . » 
4 . 9 
6 .09 
5 . 3 9 
3 . 6 7 
- 1 1 . » 
- 3 3 . « 
M 
' 
1 
1 
71 .9 
2 5 . 7 
7 1.9 
1 ' . 7 
- 1 » . 8 
1 0 3 . 0 
1 2 7 . 0 
108 .8 
23 .3 
- l * . 3 
1.41 
1.60 
1 . »P 
1 1.1 
1 ' . 9 
t . 78 
3 .04 
4 . 6 * 
­ 3 6 . 4 
3 0 . 0 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
3 0 ' STUECK/HEtOS/TETES 
: 
t 
: 
2 1 . 3 
22 .3 
2 1 . 8 
1 . 9 
- 2 . 6 
1 2 4 . 5 
144 .3 
1 3 0 . 5 
7 9 . 1 
- 1 2 . » 
1.71 
1.44 
1 . 6' 
1 9 . 1 
15.7 
4 . 6 1 
4.81 
4.14 
6 . 1 
- 4 . 6 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
17.8 
7 4.8 
1 1.1 
4 7 . 0 
­ 4 6 . 4 
142.0 
175 .1 
143 .8 
2 3 . 3 
- 1 7 . 9 
1.11 
1 .1 ' , 
1.46 
3 . 1 
7 . 0 
4 .47 
1.9 1 
1.84 
- 2 1 . 4 
- 1 . 3 
: 
τ 
: 
: 
: 
I 
1 
21 .2 
77.7 
17 .6 
76 .4 
- 3 5 . 3 
1 6 3 . 1 
2 0 2 . 3 
161.4 
2 4 . 0 
­ 2 0 . 2 
1.17 
1 . 17 
2 . 1 8 
1 . 9 
64.7 
3.42 
1.67 
4 . 1 0 
- 2 . 7 
T . » 
1 
S 1 
1 
' 
I 
: 
. 
1 
: 
1 
: 
1 6 . 4 
74 .4 
16.;7 
74.4 
- 3 8 . 2 
160.0 
2 3 1 . 8 
174 .7 
28 .7 
- 2 2 . 5 
1.65 
2 .25 
7.61 
16 .9 
14 .1 
1 . 61. 
3 .80 
4. 18 
1 . 7 
10.1 
1 
0 1 
1 
1 
: 
1 
t 
t 
t 
t 
: 
ι 
ι 
74 .0 
2 4 . 4 
2 ) . « 
72.7 
- 2 0 . « 
2 0 « . 0 
2 6 1 . 2 
2 0 ) . I 
28 .0 
- 2 2 . 3 
7 .0« 
2 . 2 0 
2 . 1 1 
7 . 6 
4 . 6 
3 . 5 6 
6. 14 
4 . 6 4 
- 7 . » 
- β . 7 
I 
Ν I 
I 
: 
• 
: 
1 
1 
: 
: 
: 
: 
I 
7 0 . « 
2 5 . 9 
! 
2 5 . 6 
I 
2 2 4 . 6 
2 8 7 . 0 
1 
7 7.« 
1 
1.40 
7. 11 
2 . 6 « 
2 1 . 3 
14.7 
4 . 4 1 
4 . 2 0 
».a« 
- 7 . 0 
is. ■ 
1 1 
D IANNEE/VEAR/JAH« 1 
1 1 
ι Ι ι 1 
t | I I 
< 1 t j 
i l i i 
i j I I 
t i t i 
20 .01 7 4 . . ' , | 
24 .01 316 .0 1 
4» .61 24 .2 | 
244 .61 244 .6 1 
316 .01 116 .0 1 
24 .21 24 .2 1 
2 . 0 T I 1 4 . ) 1 
2 .371 2 2 . ) 1 
23 .91 13.1 1 
4 .121 3 » . ) 1 
6 .121 34 .7 | 
« i .a l o.a I 
52 
2 8 . 0 1 .1977 
TIERT ZUM SCHL4CHTFN 
EINHUFE» 
BRUT TOF Τ GFN=R ZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INOIGENOUS PRCOUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
FQUIOES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 
1 406 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 4 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 4 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 ' 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBDUR 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
1 I 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D Κ I 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
1 I 7 5 / 7 « 
i X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 4 . 2 
1 6 . 9 
1 4 . 4 
1 2 . 4 
- 9 . 7 
0 . 7 3 
0 . 7 7 
1 . 9 4 
5 . 5 
1 5 1 . 6 
1 E L G I E 
1 . 1 8 
1 . 1 1 
0 . 7 4 
- 5 . 0 
- 3 4 . 3 
-
-
-
-
-
IGDOM 
0 . 4 3 
0 . 7 0 
1 . 0 0 
7 5 . 0 
4 2 . 9 
0 . 1 9 
0 . 3 4 
0 . 6 2 
8 1 . 4 
8 1 . 5 
1 
F 1 
1 
1 0 . 4 
1 3 . ' 
1 4 . 5 
7 5 . 3 
- 2 0 . 9 
0 . 3 8 
0 . 6 1 
1 . 5 7 
4 9 . 1 
1 5 7 . « 
- 0 . 0 7 
1 . 0 3 
0 . 9 1 
- 1 5 5 0 . 7 
- 1 1 . 9 
-
-
-
-
-
0 . 6 0 
0 . 8 0 
1 . 10 
3 3 . 3 
3 7 . 5 
0 . 1 7 
0 . 2 9 
0 . 5 0 
7 7 . 1 
7 0 . 7 
1 
Μ I 
1 
η . 2 
1 6 . 5 
1 2 . 8 
2 5 . 5 
- 2 2 . 8 
0 . 6 2 
1 . 5 1 
1 . 9 0 
1 4 4 . 1 
2 6 . 0 
0 . 4 0 
0 . 9 2 
0 . 4 4 
1 2 8 . 5 
- 5 2 . 5 
-
-
-
-
-
0 . 3 9 
0 . 6 0 
C. 7 0 
4 1 . 3 
1 6 . 7 
0 . 1 7 
0 . 2 6 
0 . 5 5 
» 6 . 1 
1 1 5 . 2 
I 
A 1 
1 
1 4 . 1 
1 6 . 2 
9 . 78 
1 4 . 5 
- 3 9 . 5 
0 . 8 7 
1 . C 4 
1 . 8 1 
7 6 . 2 
7 6 . 1 
0 . 6 1 
0 . 2 9 
0 . 3 8 
- 5 2 . 8 
1 0 . 7 
-
-
-
-
-
ι 
0 . 3 9 
0 . 6 0 
0 . 8 0 
5 3 . 8 
3 3 . 3 
0 . 2 0 
0 . 3 6 
0 . 4 1 
7 8 . I 
2 0 . 1 
1 
- 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1993 S7UECK/HEA3S/TETES 
I * . 5 
14.6 
12 .1 
29 .4 
- 1 5 . 4 
C. 77 
1.83 
2 .09 
138 .7 
14.7 
0.48 
0 .47 
1.23 
- 2 . 3 
163 .9 
-
-
-
-
-
0 .40 
0 .80 
1.30 
103 .0 
6 2 . 5 
0 .21 
0 .43 
0. 59 
108.2 
3 7 . 0 
14.1 
14 .8 
12.9 
- 2 . 0 
- 1 2 . 6 
0 .53 
1.05 
1.43 
9 9 . 2 
♦ 0 . 9 
0 .13 
0 .23 
1.34 
76.0 
♦ ea .5 
-
-
-
-
-
0.43 
0 .70 
0 . BO 
74.0 
14 .1 
0 .20 
0 .43 
0 .47 
114 .9 
9 . 0 
10.6 
18 .7 
5 .54 
77 .3 
- 7 C . 4 
0.64 
0 .69 
1.27 
3 8 . 8 
4 2 . 5 
0 .04 
0 .39 
1.18 
1988 .1 
31.7 
-
-
-
-
-
: 
0 .59 
0 .60 
0 .40 
1 . 7 
- 3 3 . 3 
0 .20 
0 .39 
0.19 
9 6 . 4 
0 . 8 
14. 7 
19.6 
7 .68 
33 .3 
- 6 0 . 8 
0 . 6 3 
1.20 
2 . 4 9 
8 9 . 2 
1 0 7 . 9 
0 . 5 9 
1.21 
1 . 11 
1 0 4 . 9 
- 6 . 7 
-
-
-
-
-
0 .80 
0 .80 
0 . 5 0 
-
- 1 7 . 5 
1 .11 
0 .37 
0 .51 
100 .0 
18.6 
1 s ι 
1 
10.4 
20 .0 
6 .51 
9 1 . 0 
- 6 7 . 5 
0 .91 
2 .00 
3 .12 
120.2 
56 .5 
0 .20 
1.41 
1.31 
6 1 7 . 5 
25 .9 
-
-
-
-
-
0.99 
1.00 
0 .80 
1 . 0 
- 2 0 . 0 
0 .25 
0 .55 
0 .67 
116 .2 
2 1 . 9 
1 ο ι 
1 
14.2 
I B . 7 
1 1.7 
31 .6 
- 3 7 . 6 
1.29 
2 . 1 0 
2 . 76 
6 2 . 6 
1 1 . 1 
0 .87 
1.28 
1.97 
♦ 7 .2 
43.4 
-
-
-
-
-
0 .50 
1.20 
1.10 
140 .0 
- 8 . 3 
0 .43 
0 .67 
0.6B 
56 .6 
2 . 1 
1 
Ν 1 
1 
12.5 
16.7 
3 1 . 2 
1.26 
1.89 
5 0 . 1 
0 .40 
0 .80 
1. '2 
100 .3 
115.2 
-
-
-
-
-
: 
0 .90 
1.50 
1.00 
6 6 . 7 
- 3 3 . 3 
0 .62 
0 .66 
0 .59 
54 .4 
- 9 . 6 
D 
11 .9 
17 .1 
4 3 . 5 
1.34 
2 . 0 9 
56 .3 
0 . 3 9 
1.06 
176 .9 
-
-
-
0 .59 
O.BO 
35 .6 
0 .25 
0 . 4 0 
59 .4 
ANNEE/YEAR/JAHR 
155.8 
211 .3 
35 .6 
9 .92 
17 .3 
71.1 
5.23 
10 .8 
105.4 
-
-
-
ι 
6.45 
1 0 . ι 
45 .3 
2 .88 
5.14 
78 .7 
53 

PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES — 1 000 tonnes 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Mie slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES — 1 000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/équidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN — 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
7 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
T I f ' F 2IIM SC>*ACF"N 
■ 1NDF· 'J40 «AEl«F4 
8«UTi"E!r.I4FR>EJGMNG 
SLAUGHTE« ANIMALS 
ALL FATILE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX CF BOUCHFRIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE «RUTE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
T"NNEN SCHlACHTGEMICfT/M.TONS C»RC«SS-MEIGHT/TONNE S POIDS-C««C«SSF 
' 9 ' . 
1975 
1 9 7 . 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
FUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 76 /74 
X 76 /75 
5 1 1 . 1 4 M . 4 
« 1 4 . 2 538 .5 
579 .3 4 9 0 . 9 
23 .5 16 .3 
- 1 4 . 4 - 8 . 9 
4 4 9 . 1 
537 .2 
553.C 
7 .6 
2.4 
5 3 1 . 7 
5 6 6 . 2 
570 .Τ 
6 . 1 
- 8 . 0 
5 3 2 . 7 
512 .2 
6 1 4 . 7 
- 1 . 9 
3.9 
4 6 2 . 1 
4 7 8 . 1 
5 1 6 . 5 
- 0 . 4 
17.7 
540 .8 
5 2 6 . 1 
5 1 6 . 4 
- 2 . 9 
2 .1 
5 1 6 . 3 
520.C 
5 9 2 . 1 
- 3 . 3 
1 1 . 9 
569 .5 
566 .5 
563 .1 
3 . 0 
- 0 . 6 
6 4 4 . 9 
6 1 0 . 0 
32B.0 
6 0 5 . 2 
544 .2 
- 6 . 1 - 1 0 . 1 
- 1 3 . 4 I 
513 .1 9 7 7 . 5 1476.6 2310 .4 2 5 4 3 . 1 1026 .4 3666 .1 4 1 0 4 . 7 4673 .7 6121 .5 5 9 2 8 . 8 
6 1 4 . 7 1156 .7 1691.9 2760 .1 2777 .1 3260 .4 1774 .7 4 2 9 5 . 7 4862 .2 5497 .2 6 0 3 6 . 4 
5 2 9 . 1 1023.2 1571.2 2091 .9 2613.6 1147.1 3643.5 4275 .6 4858 .7 6386 .7 I 
2 3 . 5 
- 1 4 . 4 
18 .1 
- 1 1 . 4 
1 4 . ' 
- 7 . 1 
4.3 
- 4 . 6 
7 . 4 
- 1 . 2 
4 . 4 
- 7 . 4 
4 . ' 
-0.4 
4 . 4 
- 0 . 3 
1.2 
- 1 . 4 
6 0 0 . 6 1 
5 4 2 . 2 1 
6429 .31 
6568 .61 
197* 
1974 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
FUR-6 Cil«' 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
DEUTSCH! A' 
t 974 
I 976 
1476 
y 7 6 / 7 * 
Χ 76 /75 
FRANCE 
1974 
1975 
1974 
I 75 /74 
Χ 76 /74 
379 .5 
428 .4 
383 .2 
12 .9 
- 1 0 . 6 
1 
1 7 4 . 5 
4?6.4 
3»3 .2 
12 .9 
- 1 0 . 6 
0 
121 .1 
126 .1 
139.4 
5 . « 
- 1 4 . 6 
149.7 
164 .6 
152.2 
17.7 
- ■ . I 
3 4 4 . 1 
3 8 4 . 7 
1 6 0 . 5 
Π . 7 
- 6 . 5 
174.« 
«14 .1 
741 .7 
17 .1 
- 8 . 7 
101.4 
123 .4 
1 0 5 . 1 
I » . 9 
- 1 2 . 7 
113 .1 
1 *3 .3 
1 «0 .6 
' . 9 
1 . 7 
3 7 7 . 7 
168 .2 
«C2.« 
« . 2 
3 . 6 
1097.5 
1202.« 
1 1 * 6 . 1 
9 . 6 
- 4 . 7 
H I . * 
111 .6 
114 .2 
1 . 4 
7 . 1 
1 1 9 . t 
146.4 
165.6 
6 . 7 
11 .7 
4 1 9 . 8 
4 1 5 . 6 
3 8 4 . 1 
- 1 . 0 
- 7 . 6 
1517 .1 
1616.0 
1510.2 
6 . 6 
- 5 . 4 
114 .6 
125 .4 
1 0 4 . 7 
'.' 
- 1 2 . 5 
166 .« 
159.4 
1 5 0 . 0 
­ . 4 
- 5 . 9 
♦ 16.6 
376 .1 
3R7.1 
-'·." 
7 . 4 
1934 .1 
1994.1 
1917.3 
3 . 1 
- 3 . 9 
111 .6 
101 .8 
106.4 
­ 4 . 4 
' . 4 
156 .4 
140 .1 
144 .2 
- 1 9 . 0 
' . 4 
369 .3 
149 .3 
4 1 6 . 6 
- 2 . 7 
15 .7 
2301 .4 
2353 .4 
2 1 1 1 . 1 
7 . 7 
- 1 . 1 
T . I 
9 5 . 0 
108 .4 
- 2 . 9 
14.1 
140 .3 
116.4 
171.4 
- 7 . 4 
." .7 
4 1 5 . 1 
1 7 7 . 1 
« 2 6 . 6 
- 4 . 1 
1 1.1 
2716 .« 
7710 .7 
2754 .7 
0 . 5 
1 .1 
111.8 
9 6 . « 
116 .0 
- 1 3 . 5 
17.4 
157 .0 
145 .8 
167 .9 
- 7 . 2 
14.5 
♦ 0 0 . 6 
3 6 4 . 1 
♦ 5 7 . 9 
- 7 . 9 
2 4 . 0 
1119.3 
3099 .« 
1217 .6 
- 0 . 6 
3 . 8 
136 .0 
9 9 . 1 
1 2 6 . 8 
- 6 . 5 
2 8 . 0 
148 .2 
114 .0 
166 .8 
- 6 . 8 
7 7 . 1 
» 1 5 . 7 
* 0 7 . * 
* 1 0 . 1 
- 2 . 0 
5 . 6 
1515 .0 
1 5 0 7 . 1 
1 6 * 7 . 9 
- 0 . 8 
4 . 0 
116.7 
115 .9 
1 2 7 . 1 
- 7 . 4 
9 . 8 
155.7 
166 .0 
155 .2 
0 . 2 
- 0 . 6 
* 6 7 . 0 
416 .1 
396 .8 
- 1 0 . 5 
- 5 . 1 
♦ 0 0 2 . 0 
1925 .♦ 
4 0 4 * . 7 
- 1 . 9 
3 . 3 
113 .3 
121 .5 
172 .9 
- 7 . 1 
-".·, 
175.6 
1 5 7 . 1 
117.1 
- 1 0 . ♦ 
- 1 2 . 9 
♦ 18 .3 
368 .6 
I 
- 1 1 . 4 
I 
♦ ♦ 2 0 . 3 
»79« .0 
: 
- 2 . 9 
1 
120 .« 
1 0 7 . 1 
131 .9 
- 1 0 . 9 
74. ' 
158 .« 
141.5 
1*2 .6 
- β . 4 
9 . " 
« \ l 
1 4 6 
-« 
* 8 5 1 
1 1 
6 | 
41 
41 
* 6 9 0 . 6 1 
- 1 
1 14 
I I I 
- 1 
1 6 4 
1 3 6 
- 3 . 
4 | 
οι 
' Ί 
al 
9 1 
I I 
21 
6629.3 
6468 .6 
6 5 2 9 . 1 
6488 .6 
«843 .« 
«690 .6 
«841 .« 
«690 .« 
1367.« 
I 1 4 9 . 7 
1677.1 
I 786.4 
56 
2 4 . 0 1 . 1 9 7 7 
T l ERF ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UNO KAELBFR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 
1 1 0 6 
1 
1 1Τ «L 1 « 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEOERLANO 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMB0UR1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 4 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 U N I T E D K l ' 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 6 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 I R E L A N D 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 4 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
j DANMARK 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 1 9 7 4 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 4 
1 
J 1 
1 
6 7 . 8 
7 4 . 1 
6 6 . 3 
9 . 3 
- 7 . 8 
2 7 . 7 
3 3 . 2 
3 0 . 3 
1 9 . 6 
- 8 . 6 
I E L G I F 
2 1 . 6 
7 6 . 6 
2 2 . 2 
2 3 . 3 
- 1 6 . 6 
0 . 6 6 
0 . 9 0 
0 . 76 
1 6 . 9 
- 1 4 . 3 
GDOM 
8 7 . 3 
1 1 1 . 4 
9 6 . 9 
1 6 . 1 
- 1 8 . 2 
2 5 . 2 
4 5 . 8 
2 7 . 9 
a i . 5 
- 4 1 . 3 
2 1 . 4 
2 5 . « 
2 7 . 2 
1 9 . 7 
- 1 3 . 1 
1 
F 1 
1 
1 
» 1 
1 
1 0 0 3 TONNEN 
6 7 . 9 
6 5 . 2 
6 7 . 4 
- 3 . 9 
■ 3 . 3 
2 4 . 4 
1 2 . 1 
2 6 . 6 
2 6 . 1 
- 1 7 . 1 
1 9 . 3 
2 6 . 6 
1 9 . 7 
1 4 . 1 
- 2 5 . 9 
0 . 4 7 
0 . 8 6 
0 . 7 R 
2 9 . 3 
- 9 . 2 
7 7 . 7 
1 0 1 . 7 
3 7 . 0 
3 1 . 7 
- 1 4 . 5 
2 7 . 7 
7 8 . 1 
2 2 . 9 
2 4 . 6 
- 1 9 . 1 
1 4 . 2 
2 7 . 6 
2 0 . 5 
1 8 . 5 
- 1 0 . 1 
6 6 . 9 
6 7 . 8 
6 9 . 2 
1 . 1 
2 . 1 
3 1 . 6 
3 1 . 9 
3 0 . 7 
7 . 1 
- 9 . 1 
2 2 . 6 
2 5 . 1 
2 2 . 1 
1 1 . 2 
- 1 2 . 0 
0 . 6 7 
C . 7 B 
0 . 6 5 
1 6 . 5 
- 1 7 . 7 
" 4 . 6 
9 3 . 0 
I C I . 8 
1 4 . 3 
3 . 9 
2 1 . 6 
3 1 . 7 
2 4 . 5 
4 6 . 6 
- 2 2 . 7 
2 0 . 2 
1 9 . 3 
2 4 . 1 
- 4 . 6 
2 6 . 2 
1 
A 1 
1 
I 
M I I 
1 
J 1 
1 
S C H L A C H T G E W I C H T / M . Τ ONS 
8 7 . 1 
7 2 . 6 
7 3 . 4 
- 1 6 . 7 
1 . 1 
1 2 . 4 
3 3 . 0 
7 9 . 7 
1 . 9 
- 1 0 . 1 
2 4 . 6 
2 4 . 3 
2 0 . 7 
- 2 . 2 
- 1 4 . 8 
0 . 86 
0 . 8 5 
3 . 6 4 
- 1 . 5 
- 2 4 . ♦ 
7 ^ . 9 
9 4 . 2 
9 3 . 3 
2 5 . Β 
- ♦ . 5 
1 3 . 8 
3 2 . ♦ 
2 7 . 1 
7 2 . 1 
- 1 6 . ♦ 
2 3 . 2 
2 ^ . 0 
1 9 . 4 
1 9 . 0 
- I B . 9 
4 1 . 7 
7 5 . 3 
8 ^ . 2 
- 1 4 . 5 
1 1 . 0 
3 4 . 9 
3 2 . 8 
3 . 1 . 2 
- 4 . 7 
-7 .a 
2 2 . 7 
2 7 . 7 
2 1 . 4 
- 0 . 0 
- 5 . 9 
0 . 6 9 
0 . 6 6 
0 . 7 4 
-4.a 
1 2 . 5 
7 4 . 1 
" 1 . 0 
8 7 . 7 
1 7 . 7 
- 6 . 0 
2 1 . 1 
2 9 . 7 
7 7 . 4 
4 0 . 6 
- 7 . 7 
1 9 . 7 
1 4 . 4 
1 9 . 5 
- 6 . 8 
6 . 2 
7 8 . 2 
7 7 . 6 
8 3 . 2 
- L S 
7 . 1 
2 9 . 4 
2 9 . 0 
2 9 . 8 
- 1 . 4 
7 . 6 
2 3 . 0 
2 0 . 2 
2 7 . 4 
- 1 2 . 1 
1 0 . 6 
0 . 7 2 
0 . 71 
0 . 6 6 
1 . 0 
- 9 . 2 
7 6 . 6 
31 . 8 
7 8 . 3 
6 . 3 
- 4 . 1 
1 3 . 4 
1 9 . 8 
7 7 . Β 
7 . 6 
1 4 . 2 
1 8 . 0 
1 í . l 
1 9 . 5 
- 4 . 6 
1 4 . 2 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
8 6 . 6 
8 3 . 2 
8 8 . 9 
- 4 . 1 
6 . 8 
3 1 . 0 
2 9 . 6 
3 2 . 1 
- 1 0 . 4 
9 . 1 
2 3 . 5 
1 4 . 4 
2 1 . 5 
- t 7 . 5 
1 0 . 6 
0 . 4 2 
0 . 3 7 
0 . 9 2 
- 6 . 0 
6 . 1 
8 4 . 8 
9 5 . 2 
7 5 . 7 
1 2 . 3 
- 2 0 . 6 
2 3 . 3 
1 7 . 7 
2 0 . 0 
6 2 . 0 
- 4 6 . 9 
1 7 . 6 
1 5 . 1 
1 4 . 1 
- 1 4 . 2 
- 6 . 8 
1 
A 1 
1 
1 s ι 
1 
1 ο ι 
1 
I 
Ν I 
I 
• M E I G H T / T C N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
8 7 . 3 
7 8 . 2 
9 3 . 5 
- 1 0 . ♦ 
1 9 . 6 
3 2 . 7 
1 1 . 1 
4 0 . 8 
- ♦ .a 
3 1 . 2 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
- 1 5 . 2 
2 2 . 0 
0 . 6 8 
0 . 6 4 
1 . 0 0 
- 6 . 6 
5 7 . 6 
9 0 . 1 
9 4 . 5 
8 1 . 9 
4 . 9 
- 1 3 . 3 
2 6 . 9 
3 9 . 4 
2 9 . 7 
4 6 . 2 
- 2 4 . 6 
2 0 . 1 
1 7 . 0 
2 2 . 6 
- 1 5 . 6 
3 2 . 9 
6 1 . 0 
7 3 . 1 
8 2 . 1 
- 9 . 4 
1 2 . 0 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
4 0 . 6 
1 2 . 0 
1 0 . 9 
Ί . 9 
7 4 . β 
2 4 . 3 
- 7 . 8 
- 2 . 2 
0 . 7 8 
0 . 7 6 
C . 8 9 
- 2 . 9 
1 7 . 9 
9 8 . 1 
l U . 5 
9 5 . 7 
1 6 . 7 
- 1 6 . ♦ 
3 4 . 4 
4 1 . 3 
3 ^ . 2 
2 5 . 9 
- 2 1 . 0 
7 1 . 3 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
0 . 0 
7 . 7 
9 0 . 3 
7 3 . 9 
8 0 . 3 
- 1 8 . 2 
3 . 7 
3 8 . ♦ 
3 8 . 0 
3 3 . 1 
- 1 . 0 
- 1 2 . 8 
2 8 . 5 
2 4 . 5 
2 2 . 5 
- 1 4 . 2 
- 7 . 9 
0 . 4 7 
0 . 9 2 
3 . B O 
- 5 . 2 
- 1 2 . 7 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 3 
7 6 . 9 
4 . 9 
- 3 6 . 1 
4 3 . 2 
♦ 9 . 2 
1 4 . 0 
1 3 . 9 
- 3 0 . 9 
2 ^ . 9 
2 2 . 4 
2 0 . 3 
- 1 0 . 3 
- 9 . 0 
7 7 . 6 
6 3 . 1 
- 1 8 . 7 
3 7 . 6 
3 3 . 0 
- 1 2 . 2 
2 6 . 5 
2 2 . 8 
2 3 . 2 
- 1 3 . 8 
1 . 4 
0 . 7 3 
0 . 7 7 
3 . 8 3 
5 . 3 
7 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 1 
7 8 . 0 
- 7 . 2 
- 2 9 . 8 
« 4 . 6 
4 4 . 3 
3 7 . 2 
- 0 . 7 
- 1 6 . 0 
2 7 . 6 
2 0 . 2 
2 3 . 2 
- 1 0 . 7 
1 4 . 6 
0 
8 7 . 6 
7 0 . 5 
- 1 9 . 5 
3 7 . 7 
3 3 . 6 
- 1 1 . 0 
2 8 . 1 
2 3 . 5 
- 1 6 . 2 
0 . 8 3 
0 . 8 0 
- 3 . 6 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 4 
- 9 . 0 
3 8 . 8 
3 6 . 2 
- 6 . 7 
1 8 . 4 
1 9 . 0 
3 . 1 
» N N E E / Y E A R / J A H R 
9 6 7 . 1 
8 7 5 . 3 
- 9 . 5 
3 9 3 . 6 
3 9 5 . 9 
0 . 6 
2 9 4 . 1 
2 8 2 . 7 
- 3 . 9 
9 . 19 
9 . 5 4 
3 . 8 
1 0 9 3 . 1 
1 2 1 8 . 1 
1 1 . 4 
3 3 9 . 1 
4 3 7 . 8 
2 9 . 1 
2 4 3 . 7 
2 4 2 . 1 
- 0 . 6 
57 
2 " . O l . 1 4 7 7 
Τ I E · E Zu · SCHLACHTEN 
«INDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
IUI Ai GROS BOVINS 
ABAI1AGES TOTAUX 
l»NNtF/VE«R/J«HR 
1333 TONNEN SCHLACHTGEMICHt/M.TONS CARCASS-MFIGHt/tONNES POIOS-CARCASSE 
147« I ♦ 7 5 . 3 4 7 9 . 9 4 6 4 . « 4 7 8 . 3 4 7 8 . 1 4 3 7 . 6 4 6 1 . 6 4 7 8 . 1 411 .4 591 .4 5 5 2 . 0 444 .71 592J .8 
1974 I 5 6 6 . 6 4 9 2 . 9 * 6 6 . 3 5 0 6 . 9 * 4 3 . 6 * 1 9 . 9 * 6 0 . 6 * 6 * . 7 5 1 0 . 7 5 5 6 . 8 5 0 0 . 8 508 .21 5 9 * 8 . 7 
1976 I 492 .4 4 5 4 . 2 5C7.0 4 6 8 . 8 4 6 1 . 0 4 7 8 . 1 4 7 7 . 0 5 2 5 . 4 521 .5 4 7 9 . 9 ι 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
1 9 . 2 
- 1 3 . 1 
14 .6 
- 7 . 9 
4 . 4 
4 . 3 
6 . 3 
- 7 . 4 
- 5 . 1 
1 . ' 
- 4 . I 
1 1.9 
- 4 . 3 
1 . 6 
- 2 . 6 
I I . I 
' . 4 
- 1 . 4 
- 5 . 6 
- 1 1 . « 
EUR-9 CUMUL 
1 9 ' 4 
1976 
1976 
X 75 /74 
X 76 /74 
4 7 5 . 1 9 0 5 . 2 1370 .6 1 6 * 6 . 9 2127.C 2 7 6 * . 8 1 2 * 6 . 1 1 7 2 * . * 4215 .8 4827 .1 4 1 7 9 . 1 6423 .8 
5 6 6 . 6 1059 .5 1545.6 2052 .7 25C6.6 2926 .4 3167 .0 1851 .7 4 1 8 2 . 1 4914 .2 5414 .4 544B.2 
4 9 2 . 4 9 4 6 . 6 1451.6 1972.4 2183 .4 2 8 6 1 . 6 3 1 1 8 . 6 1 8 6 » . 1 * 1 B 7 . 6 * 8 6 7 . 6 
19.7 
1 3 . 1 
17 .0 
- 1 0 . 7 
17.4 
- 6 . 0 
1 1 . 1 
- 6 . 1 
'. ' 
- * . 9 
5 . 8 
- 7 . 7 
* . 3 
- 1 . » 
1 . 4 
0 . 3 
3 . 5 
0 . 1 
2 . 3 
- 1 . « 
5923.8 
5 4 * 8 . 7 
197* 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1 9 7 4 
1975 
19 7 4 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1 « 7 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 4 1 . 7 111 .1 
179 .9 142 .4 
3 4 3 . 2 3 2 1 . 6 
19 .4 
- 9 . 7 
117.6 
121.7 
106 .9 
5 .2 
- 1 4 . 4 
9 . 4 
- 6 . 3 
142 .8 
139 .9 
3 5 6 . 2 
- 0 . 9 
4 . 8 
3 6 7 . 2 
3 5 9 . 6 
1 1 1 . 6 
- 2 . 0 
- 7 . 7 
164 .1 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . * 
- 1 1 . 9 
1 . 6 
126 .7 
1 0 * . 1 
157 .4 
- 6 . 9 
17.6 
1 4 7 . 5 
3 1 7 . * 
366 .7 
- 1 1 . 2 
15 .5 
3 * 1 . 1 
1 1 8 . 2 
3 9 1 . 1 
- 7 . 1 
2 3 . 6 
360 .6 
356 .5 
374 .2 
- 1 . 1 
4 .0 
4 1 2 . 4 
3 7 0 . 7 
3 4 2 . 6 
- 1 0 . 1 
- 7 . 5 
3 7 0 . 1 
3 7 4 . 9 
10 .5 10 .0 
- 9 . 7 - 7 . 9 
9 8 . 7 
1 1 4 . 6 
107 .1 
16.7 
- 1 1 . 9 
6 . 3 
- 1 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 * . 2 
1 1 0 . 5 
- * . 5 
6 .9 
* . o 
- * . 7 
111 .4 
118 .3 
1 0 6 . * 
•S.« 
- 9 . « 
9 . ' 
- 1 . 7 
1 1 0 . 1 
9 7 . * 
1 0 7 . 7 
- 1 . 4 
- 0 . 1 
■>:. ι 
91 .4 
1 0 * . 7 
- 1 1 . 5 - * . 4 
5 .^ 15 .6 
- 2 . 1 
7 . ' 
109.7 
9 3 . 1 
111.6 
- 1 5 . 1 
70.1 
- 2 . 7 
4 .6 
1 0 2 . 7 
9 4 . ] 
120 .9 
7 8 . 5 
- 2 . 6 
♦ . 6 
115.1 
110.2 
172.2 
- ♦ . 3 
10 .9 
- 1 . 4 
3.3 
129.5 
119.5 
118 .2 
380 .7 
3 6 6 . 1 
141 .7 6 5 6 . 7 9 9 9 . 6 1166.7 1713.6 2357 .6 2615 .3 2 7 5 8 . 1 3118 .7 3 5 3 1 . 1 3901 .1 ♦ 2 8 1 . 8 
379 .9 7 2 7 . 1 1062.2 1^22.0 1 7 « . 6 20^7 .0 236^ .^ 2 6 8 2 . 6 3039.2 3609 .β 3739 .7 ♦C96 .0 
363 .2 6 6 5 . 0 1021.2 1355.C 1667 . ♦ 2065 .2 2 M 2 . 3 2605 .2 3179 .6 3 5 2 2 . 1 I 
117 .9 109.6 
106 .2 107 .0 
129 .4 
- 1 1 . 6 - 7 . 6 
/ ♦ . 7 
♦281 .8 
♦ 0 4 5 . 9 
♦281 .8 
4 0 9 6 . 1 
1326.8 
1276.6 
I 9 7 6 
1 9 ' 6 
1976 
I 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
104.9 1 0 3 . 0 
133 .9 1 1 3 . 0 
122 .9 1 1 1 . 9 
21 .7 
- 8 . 7 
I . " 
- - . ι 
1 1 1 . * 
119.0 
111 .7 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . * 
117 .6 
1 2 1 . 9 
107 .0 
117.1 
109 .5 
101.2 
136.1 
121.6 
110.5 
130.7 
1 1 5 . 0 
105 .5 
137 .8 
123 .2 
174 .0 
121 .0 
1 * 1 . 7 
1 2 7 . 1 
107 .5 
127 .J 
115.6 
1 1 2 . 1 
114 .1 
126 .7 
4 . » 
1 " . 7 
- 0 . 9 
- 6 . 1 
- 1 2 . 2 
4 . 8 
- 5 . 7 
11.9 
- 9 . 7 
18 .3 
- 8 . 2 
2 5 . 6 
0 . 4 
- 0 . 6 
- I I . ♦ 
- 1 5 . 5 
- 9 . 4 
- 2 . 7 
I 4 4 I I . " 
mo.9 
58 
2 1 . O l . 1 9 7 7 
TI ERE ZUN SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNES PO lOS-CARCASSE 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 ^ 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Ι 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7 4 . 4 
7 0 . 1 
7 9 . 0 
- 5 . 3 
- 0 . 1 
2 0 . 2 
2 5 . β 
2 7 . 6 
2 7 . 7 
- 1 2 . 4 
E L G I E 
2 0 . Β 
2 5 . 6 
2 1 . 0 
2 2 . 9 
- 1 7 . 5 
0 . 6 5 
0 . 9 0 
0 . 7 6 
3 7 . 6 
- 1 6 . 0 
IGDOM 
Β 4 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 0 . 2 
3 7 . 7 
- 1 4 . 3 
2 6 . 0 
4 5 . 3 
2 7 . 6 
7 4 . 7 
- 3 9 . 1 
2 0 . 7 
2 4 . 5 
2 1 . 4 
1 8 . 2 
- 1 2 . 6 
7 2 . 1 
6 7 . 3 
6 6 . 1 
- 1 3 . 9 
- 6 . 5 
1 3 . 3 
2 5 . 6 
2 0 . 3 
3 6 . 6 
- 2 1 . 0 
1 9 . 7 
2 5 . 9 
1 9 . 4 
3 1 . 5 
- 2 5 . 2 
0 . 6 6 
0 . 86 
0 . 7 8 
2 9 . 5 
- 8 . 9 
7 5 . 8 
1 0 3 . 1 
8 9 . 6 
3 2 . 3 
- 1 0 . 7 
2 2 . 8 
2 8 . 6 
2 3 . 1 
2 5 . 4 
- 1 9 . 2 
1 8 . 3 
2 1 . 6 
1 9 . 7 
1 8 . 5 
- 8 . 9 
7 7 . » 
6 6 . 2 
7 1 . 2 
- 1 4 . 9 
7 . 6 
2 2 . 1 
2 5 . 8 
2 1 . 3 
1 6 . 5 
- 1 7 . 4 
2 1 . 8 
2 3 . 9 
2 1 . 4 
1 0 . 1 
- 1 0 . 8 
0 . 6 7 
C . 7 8 
0 . 6 4 
1 6 . Β 
- 1 8 . 0 
8 2 . 7 
9 6 . 6 
1 0 2 . 6 
1 6 . 8 
6 . 2 
2 0 . 4 
3 1 . 7 
2 5 . 0 
5 5 . 4 
- 2 1 . 1 
1 9 . 5 
1 8 . 1 
2 3 . 2 
- 7 . 2 
7 3 . 6 
8 2 . 2 
6 8 . 1 
6 8 . 7 
- 1 7 . 2 
0 . 9 
2 2 . 4 
2 4 . 0 
2 0 . 3 
7 . 3 
- 1 5 . 5 
2 3 . 5 
2 3 . 5 
2 0 . 2 
- 0 . 2 
- 1 4 . 0 
0 . 8 5 
0 . 8 4 
0 . 6 4 
- 1 . 3 
- 2 4 . 4 
7 3 . 3 
9 2 . 9 
9 1 . 7 
2 6 . 7 
- 1 . 8 
1 8 . 5 
3 1 . 2 
2 5 . 3 
6 8 . 6 
- 1 8 . 9 
1 9 . 1 
2 3 . 0 
1 8 . 6 
1 8 . 9 
- 1 9 . 2 
1 4 . 1 
7 0 . 8 
7 6 . 0 
- 1 6 . 0 
7 . 4 
7 6 . 1 
2 3 . 4 
2 0 . 5 
- 6 . 8 
- 1 2 . 6 
2 2 . 1 
2 1 . 4 
2 0 . 4 
- 3 . 0 
- 4 . 8 
C . 6 8 
0 . 6 5 
0 . 7 4 
- 4 . 2 
1 2 . 3 
7 3 . 0 
8 6 . 9 
4 1 . 9 
1 9 . 0 
- 1 . 5 
2 2 . 3 
2 8 . 8 
2 6 . 1 
2 9 . 1 
- 9 . * 
1 8 . 7 
1 7 . ♦ 
1 3 . 6 
- 7 . 2 
7 . 0 
7 9 . 0 
7 1 . 2 
7 * . 5 
- 9 . 9 
4 . 6 
2 0 . 4 
1 9 . 4 
2 0 . 6 
- 4 . 9 
6 . 3 
2 1 . 9 
1 9 . 1 
2 1 . 2 
- 1 2 . 7 
1 1 . 7 
0 . 7 1 
0 . 7 2 
0 . 6 5 
1 . 4 
- 9 . 3 
7 4 . 4 
Β 0 . 8 
7 9 . 8 
8 . 6 
- 1 . 2 
1 9 . 6 
1 8 . 3 
2 1 . 7 
- 6 . 6 
1 3 . 6 
1 7 . 1 
1 6 . 6 
1 8 . 9 
- 3 . 4 
1 4 . 1 
8 1 . 6 
7 4 . 7 
7 9 . 9 
- 8 . 5 
6 . 9 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
2 1 . 1 
- 1 1 . 2 
2 0 . 1 
2 1 . 8 
1 8 . 9 
2 0 . 1 
- 1 1 . 3 
6 . 7 
0 . 9 1 
0 . 8 6 
0 . 9 1 
- 5 . 6 
5 . 9 
8 2 . 6 
9 3 . 7 
7 6 . 7 
1 1 . 4 
- 1 8 . 1 
2 4 . 6 
3 5 . 2 
1 9 . 9 
4 3 . 1 
- 4 3 . 5 
1 6 . 1 
1 4 . 3 
1 3 . 6 
- 1 4 . Β 
- 4 . 4 
7 7 . 5 
7 5 . 7 
8 3 . 2 
- 2 . 4 
9 . 9 
2 1 . 2 
2 1 . 0 
3 0 . 1 
- 9 . 3 
4 3 . 7 
2 4 . 1 
2 1 . 2 
2 5 . 4 
- 1 1 . 8 
1 9 . 6 
0 . 6 7 
0 . 6 3 
1 . 0 1 
- 6 . ^ 
5 8 . 3 
3 7 . 7 
9 3 . 3 
8 1 . 3 
6 . 4 
- 1 2 . 9 
2 Β . 1 
3 6 . 8 
2 9 . 0 
3 1 . 0 
- 2 1 . 2 
1 9 . 2 
1 6 . 4 
2 2 . 0 
- 1 4 . 6 
3 6 . 0 
7 7 . 9 
7 2 . 0 
7 4 . 2 
- 1 . 3 
♦ . 5 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
3 0 . 1 
1 1 . 1 
1 4 . 3 
2 5 . 2 
2 3 . 7 
2 2 . 8 
- 6 . 1 
- 3 . 7 
0 . 7 8 
0 . 7 5 
0 . 8 9 
- 3 . 1 
1 Β . 1 
9 5 . 9 
1 1 2 . 9 
9 3 . 7 
1 7 . 7 
- 1 7 . 0 
3 6 . 8 
♦ 0 . 8 
1 1 . 4 
1 7 . 2 
- 1 8 . 1 
2 0 . 1 
2 0 . ♦ 
2 2 . 2 
1 . 7 
8 . 4 
8 3 . 2 
7 2 . 5 
7 1 . 4 
- 1 2 . 8 
- 1 . 5 
2 8 . 3 
7 7 . 1 
2 3 . 9 
- 3 . ^ 
- 1 2 . ♦ 
2 6 . 8 
2 1 . 1 
2 1 . 0 
- 1 3 . 6 
- 9 . 3 
0 . 9 6 
0 . 9 2 
0 . 8 0 
- 5 . 0 
- 1 2 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . ♦ 
8 4 . 4 
5 . 6 
- 2 8 . 7 
4 2 . 9 
4 6 . 6 
3 3 . 0 
8 . 6 
- 2 9 . 2 
2 4 . 0 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
- 1 1 . 7 
- 6 . 9 
7 0 . 9 
6 3 . 6 
- 1 0 . 3 
2 8 . 4 
2 4 . 7 
- 1 3 . 1 
2 4 . 8 
2 1 . 2 
2 1 . 8 
- 1 4 . 4 
7 . 9 
0 . 7 3 
0 . 7 7 
0 . 8 2 
5 . 6 
7 . 3 
Ι 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
Β 4 . 4 
- 6 . 2 
- 2 3 . 0 
4 3 . 8 
« 2 . 1 
1 6 . 2 
- 3 . 9 
- 1 4 . 0 
2 1 . 3 
1 9 . 2 
2 2 . 4 
- 9 . 8 
1 6 . 8 
8 0 . 7 
7 5 . 6 
- 6 . 3 
2 8 . 6 
2 * . 5 
- 1 4 . 1 
2 6 . 1 
2 1 . 7 
- 1 6 . 9 
0 . 8 2 
0 . 7 9 
- 3 . 9 
1 0 7 . 9 
9 9 . 4 
- 7 . 9 
1 8 . 6 
3 4 . 3 
- 1 1 . 1 
1 7 . 5 
1 8 . 3 
4 . 2 
9 3 6 . 8 
8 4 2 . 7 
- 1 0 . 0 
2 8 2 . 7 
2 8 7 . 0 
1 . 5 
2 7 8 . 4 
2 6 9 . 2 
- 3 . 3 
9 . 1 1 
9 . 4 8 
4 . 0 
1 0 6 7 . 1 
1 2 0 1 . 7 
1 2 . 6 
3 * 2 . * 
* 1 9 . 7 
2 2 . 6 
2 3 2 . 5 
2 3 0 . 9 
- 0 . 7 
59 
T I E « C J-t- SCWLAC"TCN 
»INTiFR 
EIN« UM» f «ι INSGFS Α«*τ 
SLål-GHTER ANfMåLS 
CATTLE EXCLUDINn CALVES 
."PORTS ΤΓΤΑΙ 
» M i t i n OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS »OVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
ι 
152 I 
EU«-» 
1974 I 
1475 1 
1975 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 6 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1474 | 
19 7 6 1 
X 75 /74 1 
X 76 /74 1 
FUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 76 /74 | 
EUR-6 CU«UL 
1474 1 
1475 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1474 I 
1475 1 
147» 1 
X 75 /74 | 
X 76 /74 | 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 [ 
X 74/74 1 
X 76 /74 1 
1 
J 1 
I 
! '. ' 
I . T O 
4 . 5 1 
- 8 7 . 6 
4 6 0 . 4 
1 1 . ' 
1 . 7 0 
9 . 5 1 
- 6 7 . 6 
4 6 0 . 9 
! 
7 . 6 8 
< . 0 9 
1 . 7 7 
1 4 . 7 
7 7 . 1 
1 . 7 -
0 . 1 1 
- . 7 1 
- 5 4 . 4 
5 1 . 8 
F 
1 
H t 
I 
1 3 0 0 ΤΠΝΝΕΝ 
1 1 . 6 
1 . 3 1 
7 . 7 6 
- 9 0 . 1 
. 4 9 0 . 5 
7 7 . 3 
1 . 0 1 
1 7 . 1 
- 4 9 . 3 
4 7 1 . 6 
I 
7 . 6 3 
7 . 19 
3 . 1 5 
- 4 . 7 
1 7 . 1 
0 . 7 9 
0 . 2 1 
0 . 0 5 
- 2 0 . 1 
- 7 8 . 7 
2 1 . 4 
7 . C7 
1 2 . 1 
- 9 3 . 4 
4 8 7 . 2 
4 9 . 2 
4 . " I 
29 . > 
- ■ 9 . 7 
4 7 7 . 7 
t 
3.22 
' . 4 4 
3.30 
- 2 4 . 3 
1 5 . 1 
3. 18 
P. 29 
C. 07 
44.6 
- 7 4 . 1 
1 
« 1 
1 
I « ι ι 
SCHL»CHTGEMKt· 
7 .70 
2 .15 
" . 11 
- 7 2 . 1 
174.6 
4 6 . 4 
7 . 7 ' 
1 8 . 5 
- 6 7 . 1 
4 1 1 . 9 
t 
: 
1.99 
7.1? 
i . 29 
1 7 . 3 
* 1 . T 
0.71 
0 . 7 « 
9 . 3 5 
1 5 . 9 
- 8 0 . 4 
8.92 
3 .11 
6 . t ' 
- 6 5 . 1 
6 4 . « 
6 5 . 8 
10.3 
4 4 . 4 
- 8 4 . 1 
176 .9 
: 
2.15 
2.04 
7.61 
- 4 . « 
22 .6 
1.73 
r. n 
0 .29 
- 3 6 . 1 
121.4 
I 
J I 
I 
/M.TONS 
12 .4 
2 .69 
♦ . 7 7 
- 7 8 . 1 
44. 7 
78 .2 
1 1.0 
♦ 6 .6 
- 8 1 . 1 
2 7 1 . 1 
. 
1 
: 
: 
: 
1 
1.94 
7.62 
1.98 
34 .5 
- 2 4 . 6 
0 .14 
0 .06 
0 .18 
- 4 7 . 2 
148.4 
I 
J 1 
1 
C»«C»SS 
3 .86 
>. 1 1 
l .T« 
- 4 6 . 5 
- 4 4 . 4 
8 4 . 1 
16 .2 
49 .4 
- 8 3 . 6 
211 .7 
1 
: 
: 
1 
t 
: 
t 
: 
t 
1.44 
7.69 
1.79 
4 2 . 0 
- 1 6 . 1 
0 . 0 1 
0 .14 
0 . 3 1 
4 4 2 . 4 
- 6 1 . 6 
I 
A 1 
1 
S 
I 
ο ι 
1 
I 
Ν I 
1 
-WEIGHT/TONNES PDIDS-CABCASSE 
2 .01 
7.8 7 
1 .11 
4 1 . 1 
- 5 1 . 4 
46. 1 
1 4 . 0 
51 .7 
- 7 7 . 9 
171 .9 
t 
: 
t 
: 
t 
: 
I 
t 
: 
2 .17 
1.17 
1.61 
4 6 . 0 
- 4 9 . 1 
0.06 
0 . 1 1 
9. Π 
1 2 0 . 0 
- 1 6 . 7 
1.41 
4 . 5 0 
7 .10 
191.5 
- 4 8 . 9 
67 .6 
2 3 . 3 
44.1 
- 7 1 . 1 
179.6 
: 
: 
' 
: 
: 
t 
■ 
: 
I 
î 
1.4 1 
1.4« 
2 . 0 1 
• 1.7 
- 4 1 . 1 
0 .08 
0 .22 
0 .30 
1*1 .9 
16.4 
1.84 
6 .14 
1.66 
2 3 3 . 6 
- 7 1 . 0 
8 9 . 4 
.·■>. ' 
44 .7 
- 6 6 . 8 
87 .7 
: 
: 
t 
t 
1 
: 
' 
I 
: 
2 . 0 0 
1 .88 
1 .60 
4 1 . 8 
- 5 8 . 7 
0 . 0 7 
0 . 1 5 
0 . 5 5 
1 1 8 . 1 
2 5 4 . 8 
1 .1 . ' 
6. 84 
: 
4 1 6 . 6 
t 
4 0 . 6 
16.6 
ι 
- 5 4 . 6 
t 
t 
1 
t 
■ 
: 
. 
: 
: 
t 
I 
2 .76 
1.34 
2 .26 
10.1 
- 2 5 . 8 
0 .06 
0 . 2 7 
0 . 2 5 
158 .3 
- 7 . 1 
0 
1.31 
8 .83 
461 .3 
9 1 . 9 
45 .4 
- 5 0 . » 
: 
t 
1 
1 
' 
1 
1 
t 1 
1 
1 
1 
1.421 
1.071 
1 
1 
1 
60.11 
1 
1 
1 
1 
0.141 
0 .141 
1 
1 
1 
7.91 
1 
1 
1 
1 
ANNEE/VF«R/JAHR 1 
1 
91 .9 1 
« 3 . « 1 
- 4 0 . 6 1 
91 . 9 1 
«4 .« 1 
- 5 0 . 6 1 
1 1 
t | 
ι i 
ι i 
ι I 
t | 
77 .0 | 
3» .4 1 
26 .0 1 
1.77 | 
2.7« 1 
26 .7 1 
60 
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TIERF ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER 4NIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TCTAL 
AN1»»UX OE 80UCHERIE 
TOTAL G«OS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
1333 TONNEN SCHLACHTGEW IC FT/4.TONS CARCASS-MEIGHT/TONNES ΡΠIDS-CARCASSF 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
197* 
1476 
1976 
X 76 /7 ' . 
X 76/76 
17.7 I« .« 
6.44 4.4 3 
10.4 7.49 
- 6 1 . 6 - 6 1 . 3 
6 9 . 7 17 .7 
8.77 
5 .26 
8 .49 
8.76 
5 .51 
4 . 4 9 
11 .3 
4 . 5 1 
3 .90 
6 .37 
3 . 7 1 
7 .98 
2.16 
5.35 
2.73 
2 . 1 1 
9. 14 
3 .96 
1.74 
8 .45 
1.80 
2.93 
8 .07 
4 . 2 0 
14.2 
-5.3.6 - 3 6 . 7 - 3 6 . 4 - 6 1 . 7 - 4 1 . 8 147 .7 344 .1 128.6 175.4 2 3 7 . 9 
42 .4 6 1 . 3 - 1 4 . 1 - 1 3 . 6 - 1 9 . 7 - 4 9 . 5 - 6 7 . 5 - 7 9 . 0 : 
104.6 
14.4 
1974 
1974 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
3 .12 9 .17 
3 .05 0 .01 
0 . 9 2 3 .32 
BELGIQUE/BFLGIE 
1974 
1974 
1974 
X 75 /74 
X 76 /75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 74/75 
UNITED KINGDOM 
I 974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
1.51 
I . 13 
0 .90 
1.66 
1.40 
1 .43 
- 8 . 1 - 1 5 . 7 
- 1 4 . 9 6 .0 
0.24 0 .25 0 .15 0.22 
0.15 0.C5 0 .25 0.D7 
0.07 3 . 1 3 O . l l 0 .23 
64 .9 - 9 7 . 0 - 4 9 . 3 
4 9 . 9 7P..6 - 5 0 . 0 
1.36 
1.21 
1.77 
- 1 1 . 1 
4 4 . 1 
- 8 0 . 0 
190.0 
1.14 
1. 74 
1.56 
54.6 
11.4 
- 2 8 . 4 - 6 6 . 5 
- 5 3 . 0 166 .7 
L .69 
1.42 
1 .47 
- 1 6 . 1 
3.6 
1. 16 
1. 13 
1.18 
2 .1 
0 .6 
0.13 
0.27 
0.73 
1.59 
0.75 
I IB . 7 
-53.1 
0.52 
0. 15 
0.17 
-71 .4 
16.7 
0 .79 
1.34 
0 .99 
70 .3 
- 2 6 . 4 
0.65 
0. 10 
0.20 
- 3 4 . 6 
100 .0 
3 .77 
1.48 
1.05 
91.3 
- 2 9 . 0 
0.12 
0.15 
3.38 
0.91 
1.35 
D.97 
43.8 
-28 .1 
0.05 
0.01 
- 5 3 . 7 - 7 9 . 6 
150.0 Í 
0 .07 
0 .11 
0 .76 0 .73 
0 .51 1.00 
1.11 
- 3 3 . 1 36 .0 
118 .6 
3. 19 
1 . 11 
13.2 
15.6 
3.13 
5.70 
133.3 
0 . 80 
4.80 
-100 .0 
0.20 
4.10 
-100 .3 
-
3.63 
-
C I O 
3.«0 
-103 .8 
3.20 
1. 10 
-133 .3 
0.10 
2.13 
-130 .0 
0.30 
-
-100 .0 
0.30 
-
-130.0 
0.30 
3.10 
-130.0 
-
7.20 
-
0.10 
-100 .0 
2 . 
-100 
1 9 '4 
1974 
1 474 
2 .20 1.90 
1.80 1.70 
7.13 2.00 
1.60 
1.00 
2 .20 
I . CO 
0.73 
1.2 0 
1.61 
C.50 
Γ . 9 0 
1.50 
0.20 
0 .60 
1 .43 
1.00 
1.80 
1.00 
0 .90 
1.40 
1.10 
1.20 
1.30 
1.61 
1.40 
0 .70 
I . 60 
1.40 
17.7 
12.7 
X 7 5 / 7 * 
X 76 /75 
- 1 8 . 2 
16 .7 
- 1 0 . 5 
1 7.6 
- 1 7 . 4 
123 .0 
- 1 0 . 0 
71 .4 
- 6 8 . 7 
60 .0 
- 8 6 . 7 
2 0 0 . 0 
-**.* 
- 7 3 . 3 
-**.* 
- 1 0 . 0 
- 2 6 . 7 
9 . 1 
6 0 . 0 
- 1 2 . 5 
128 .6 - 5 * . 5 1 
- 1 2 . 5 
| 9 ' 4 
1976 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
61 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
T!F«E 2t"· SCHLACHTEN 
«INDE« 
AUSCUM«EN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TCTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPQRIAT10NS lOIALFS 
I ANNEE/YFAR/JAHR 
1300 TONNEN SCHL ACHIGEM IC H/M.TONS C ARC ASS-MC 1GHI/TONNE S POIDS-CARCASSE 
' . 9 * 4 
1975 
197« 
X 75 /74 
X 7» /76 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 · . 
3 .80 
' . M 
0.20 
C.93 
-
0 . 10 
3 . 0 ? 
).«?3 
0 . 3 0 
2 . M 
1.9+ 
0 .16 
i.eo 2 . M 
- 1 0 0 . Π 89 + 1 . 1 3«Λ.η - 7 8 9 5 . ? 8 3 3 . 8 - I C O . 0 
- 9 7 . 1 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 9 2 . 3 3 8 . + 
- m o . o - î o o . o - î o o . o - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
197 + 
L 97 ï 
1976 
X 75 /7« 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1979 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
FRANC 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 | 
X 76 /76 1 
0 .72 
, · . '1 
1 . 14 
2 7 4 . 1 
14.4 
' . " 4 
4 . '■ 
1.41 
23 .7 
- 1 7 . 7 
0 . 19 
1 .74 
1.68 
8 4 5 . 9 
- 5 3 . 1 
7 .44 
1 .13 
2 .77 
35 .2 
- 1 6 . 3 
0.2B 
4 . 7 1 
1.47 
1582 .6 
- 5 B . 1 
2 .47 
4 . 14 
4.C9 
6 7 . » 
- 1 . 1 
0 .17 
4 . 2 9 
1 . 1 4 
2 4 1 1 . 7 
- 7 4 . 9 
2 . 6 1 
5 . 1 1 
4 . 14 
9 6 . 2 
- 1 9 . 3 
0 .20 
7. "4 
- . '4 
1341.4 
- 7 4 . 0 
1.13 
2 . 7 9 
2.31 
- 1 1 . 9 
- 1 7 . 0 
' . I l 
2 . 19 
9. 61 
1 . 0 ' 
1 . 1 1 
1 .44 
0 . 1 0 
3 . 35 
2 . 2 1 
0 . 1 5 
3 . 5 0 
2 . 1 0 
0 . 2 1 
2 . 9 7 
1.77 
1.47 
2 .43 
3.83 
' 1 . 4 
5 7 . 1 
7.14 
2 .69 
«.ββ 
21 .6 
«1 .1 
2 . 8 8 
4 .05 
4 . 6 9 
4 0 . 6 
1 4 . « 
1 .11 
4 . 0 3 
4 . 0 7 
74.4 
- 0 . 1 
2 .32 
1.44 
2 .66 
1 8 . 5 
- 2 3 . 6 
0 .31 0 . 3 6 
2 .07 2 . 4 1 
1.14 
9 0 6 4 . 6 1222.2 1 0 9 4 . 1 2 1 5 4 . « 1 1 1 0 . 0 5 7 * . 9 5 4 2 . 1 
- 6 5 . 1 - 5 1 . 6 - 1 » . l - 4 0 . I - 5 7 . 4 - 4 4 . 1 
1.01 
18.3 
2 . 4 6 2 . 9 5 1 
1 . 1 2 1 . 5 2 1 
2 . 4 4 
1 4 . 7 14 
- 2 6 . 5 
17.4 
41 .7 
62 
? R . O l . 1 9 7 7 
TI ERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
AUSFUHRT INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TCTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 5 * 
I T A L I A 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 5 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
-
-
-
-
-
0 . Ο 7 
0 . 13 
3 . 17 
1 3 . 8 
7 6 . 9 
Ì E L G I E 
3 . 1 5 
3 . 16 
3 . 1 1 
2 7 . Β 
- 3 1 . 1 
-
-
-
-
-
IGOOM 
1 . 6 0 
-
1 . 1 0 
- 1 3 3 . 3 
-
1 . 4 3 
2 . 1 0 
1 . 1 0 
5 0 . 0 
- 4 7 . 6 
0 . 7 8 
0 . 7 4 
0 . 5 8 
1 6 6 . 1 
- 2 1 . 7 
Ι 
F Ι 
Ι 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
1 0 3 0 I D N N F 4 
-
-
-
-
-
0 . 10 
0 . 2 2 
-
1 2 7 . 3 
0 . 0 0 
0 . 1 7 
0 . 0 2 
4 2 C 0 . O 
- 8 5 . 5 
-
-
-
-
-
1 . 50 
-
1 . 10 
- t o o . o 
-
1 . 8 0 
1 . 1 0 
1 . 1 0 
- 3 8 . 9 
-
0 . 6 7 
0 . 8 1 
0 . 5 1 
2 1 . 5 
- 3 7 . 5 
-
-
-
-
-
-
C . 4 0 
0 . 2 7 
-
- 1 1 . 1 
0 . 1 2 
0 . 2 0 
0 . 0 3 
6 6 . 7 
- 8 5 . 4 
-
-
-
-
-
1 . 1 0 
-
1 . 9 0 
- 1 0 0 . 0 
-
2 . 8 0 
0 . 5 0 
1 . 10 
- 8 2 . 1 
1 2 0 . 0 
0 . 4 5 
C 84 
0 . 7 7 
8 7 . 1 
- 8 . 0 
Ι » ι 
ι 
! 
4 Ι 
Ι 
Ι 
J ι ι 
S C H L A C H T G E W I C H T / Μ . T O N S 
-
-
-
-
-
-
0 . 4 2 
0 . 2 2 
-
- 4 7 . 1 
0 . 0 1 
0 . 1 0 
0 . 0 3 
2 2 0 7 . 7 
- 8 9 . 9 
-
-
-
-
-
0 . 9 0 
-
1 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 1 0 
1 . 2 0 
2 . 4 0 
9 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 3 9 
0 . 6 9 
0 . 6 2 
7 6 . 9 
- 9 . 9 
-
-
-
-
-
0 . 2 2 
0 . 4 5 
0 . 1 5 
1 0 0 . 9 
- 6 6 . 7 
-
0 . 0 7 
0 . 0 6 
-
- 3 . 8 
-
-
-
-
-
1 . 40 
-
1 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 4 0 
0 . 8 0 
1 . 5 0 
1 0 0 . 3 
8 7 . 5 
0 . 6 7 
0 . 7 3 
0 . 6 5 
7 . 6 
- 1 0 . 9 
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
7 3 3 . 3 
- 5 0 . 9 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
2 8 . 6 
- 4 . 2 
-
-
-
-
-
1 . 7 0 
-
0 . 4 0 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 3 0 
1 . 4 0 
0 . 7 0 
4 0 0 . 0 
- 5 3 . 3 
ι . 41 
0 . 1 2 
0 . 3 6 
- 3 6 . 6 
11 . 1 
ι 
J ι 
Ι 
CARCASS 
-
-
-
-
-
-
3 . 1 3 
0 . 1 0 
-
- 2 0 . 0 
0 . 0 7 
0 . 0 6 
0 . 1 3 
- 9 . 7 
9 6 . 9 
-
-
-
-
-
1 . 6 0 
-
0 . 1 0 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 4 0 
2 . Β 0 
0 . 3 0 
6 0 0 . 0 
- 8 9 . 3 
0 . 5 6 
0 . 6 1 
0 . 2 7 
1 0 . 1 
- 5 6 . 4 
Ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
S Ι 
Ι 
Ι 
0 Ι ι 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
- U F I G H T / T G N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
-
0 . 0 4 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 2 5 
0 . 4 2 
-
7 0 . 0 
0 . 14 
0 . 1 9 
0 . 1 9 
3 5 . 3 
1 . 6 
-
-
-
-
-
1 . 3 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 6 0 
2 . 9 0 
1 . 2 0 
3 8 3 . 1 
- 5 8 . 6 
0 . 5 8 
0 . 3 4 
0 . 3 3 
- 4 2 . 1 
- 2 . 1 
-
0 . 0 4 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 2 
0 . 1 0 
0 . 4 5 
3 1 6 . 7 
3 5 3 . 0 
0 . 1 7 
C . 2 9 
3 . 2 8 
6 5 . 7 
- 1 . 1 
-
-
-
-
-
1 . 2 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 0 0 
2 . Β 0 
1 . 3 0 
1 8 0 . 0 
- 5 3 . 6 
0 . 7 1 
0 . 4 9 
0 . 1 8 
- 3 2 . 3 
- 2 2 . 1 
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
0 . 7 5 
0 . 5 2 
1 4 3 0 . 6 
- 3 0 . 0 
0 . 2 7 
0 . 3 1 
0 . 2 1 
1 3 . 1 
- 3 1 . 0 
-
-
-
-
-
1 . 2 0 
-
0 . 1 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 1 0 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
1 7 2 . 7 
- 3 3 . 3 
0 . 4 6 
0 . 8 2 
0 . 3 1 
7 9 . 5 
- 6 2 . 3 
-
-
-
0 . 0 5 
0 . 3 2 
5 6 3 . 3 
0 . 3 3 
3 . 2 2 
0 . I I 
- 2 4 . 2 
- 4 8 . 9 
-
-
-
-
-
0 . 9 0 
-
0 . 10 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 1 0 
2 . 5 0 
2 . 0 0 
9 2 . 3 
- 2 0 . 0 
0 . 9 9 
0 . 7 0 
0 . 4 0 
- 2 9 . 3 
- 4 2 . 9 
D 
-
-
-
0 . 1 0 
0 . 3 0 
2 0 3 . 0 
0 . 2 8 
0 . 4 6 
6 3 . 7 
-
-
-
1 . 2 0 
-
- 1 0 0 . 0 
1 . 1 0 
1 . 8 0 
6 3 . 6 
0 . 5 0 
0 . 4 6 
- 7 . 8 
Ι 
A N N E E / Y E A R / J A H R Ι 
Ι 
Ι 
0 . 0 8 Ι 
| 
0 . 5 4 Ι 
3 . 5 2 
1 . 5 9 Ι 
2 . 5 4 Ι 
6 0 . 3 Ι 
-
-
-
1 6 . 2 Ι 
ί 
- 1 0 0 . 0 ι 
1 3 . 3 Ι 
2 3 . 0 Ι 
7 2 . 9 | 
6 . 78 Ι 
7 . 5 5 Ι 
1 1 . 4 | 
63 
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TIERF ZU« SCHLACHTEN 
RI MOE« 
»«UTTPEIGENFRZPIRING 
SLAUGMTF» ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
AN1NAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE 8RUIE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1976 
I 9 7 · . 
X 75 /7« 
X 76 /75 
1339 TPMNFN SCMl«CHTGFM1CHT/M.T0NS CARCASS-ΜΕIGHt/TONNFS P010S-CARCASSE 
1 9 ' . 
1974 
1 9 7 -
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1976 
1976 
X 74/74 
X 76/7« 
1974 
1475 
1 8 7 ' 
X 7 5 / 7 4 
X 76 /75 
EUP-6 CUMUL 
1974 
1 4 7 ' 
1976 
X 75 /74 
X 76 /74 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 6 
453 .4 4 1 4 . 6 4 4 4 . 0 4 7 0 . 6 469 .4 4 7 6 . 3 4 7 5 . 7 476 .4 610 .4 5ββ.β 
5 6 4 . 1 4 5 1 . 1 4 Í 1 . 3 506 .6 4 5 1 . 6 4 1 8 . 2 4 6 0 . 5 * 6 * . 7 526 .1 5 5 2 . 5 
4 7 3 . 9 4 * 7 . 3 * 5 2 . 6 * 5 9 . 6 * 5 » . 2 * 7 3 . * «75 .4 5 2 8 . 1 4 2 3 . 3 4 7 2 . 0 
561.0 
496.4 
•1.1 
-15 .1 2 . 0 
8. 1 
- 9 . 6 
- 1 . 8 
0 .6 
- 1 . 7 
13.2 
- ι . . ' 
1 . 1 
- 2 . 3 
Ι ) . 7 
1 . 1 
-0 .5 
- 6 . 7 
- 1 4 . 6 
23.1 
-14.1 
16.5 
-11 .1 
324 .0 
376 .6 
314.6 
15.5 
- 1 1 . 1 
115 .7 
121 .4 
1 0 4 . 1 
6 . 6 
- 1 4 . » 
2 2 . 9 
- 4 . » 
2 0 . 4 
- 1 2 . 7 
124 .3 ' 9 6 . 4 
376 .6 143 .2 
1 1 4 . 8 1 1 * . 5 
Ι * . 8 
- 7 . 6 
16.8 
- 8 . 0 
1 1 8 . 9 
3 3 6 . 1 
1 4 4 . 5 
5.4 
2 .5 
14.4 
- 8 . 4 
156 .1 
1 6 0 . 1 
1 2 5 . 1 
0.« 
- 9 . 7 
10 .7 
- 6 . 8 
154.5 
117.5 
326.6 
-13 .» 
7.Β 
8 .7 
- 3 . 9 
3 1 3 . * 
3 0 0 . 9 
356 .2 
- * . 0 
1 4 . 1 
6 . 9 
- 3 . 0 
351.1 
3 1 * . 9 
367.4 
- 1 0 . 3 
1 6 . 7 
4 . 7 
- 0 . 9 
3 * 0 . 5 
1 1 5 . 9 
3 9 5 . 7 
- 7 . 2 
2 3 . 1 
4 . 4 
- 0 . 9 
346.5 
3 * 9 . 6 
373 .5 
- 2 . « 
6 .« 
3 .9 
- 7 . « 
3 6 « . Ι 
1 « 2 . 2 
-13 .6 
- 6 . 1 ' 
1 6 6 . 6 
321 .9 
6 7 7 . » 4 4 1 . 3 1299.4 1653 .9 1967 .7 7316 .4 7 6 5 8 . 4 3017 .4 1 4 2 5 . 7 3792.3 
716 .4 1053 .1 1413 .« 171C.9 2311 .» 2146.7 2 6 6 2 . 7 1012.5 1176 .4 3700.4 
» 4 9 . 1 9 5 1 . 8 1319.1 1645.7 7001 .3 2368 .4 2761 .6 3 1 3 7 . 1 1479 .3 ι 
15.2 
- 9 . 4 
4 6 . ' 
116.3 
103.6 
20 .7 
- 1 1 . 1 
11 .9 
- 5 . 6 
I C 6 . 2 
ICA.5 
IC9 .2 
111.5 105.1 
138.5 116 .1 
176.6 1 1 5 . 7 
1 1 . 5 
- 0 . 1 
0 . 1 
7 . 4 
111 .7 
122 .8 
135.2 
» . Ι 
1 1 . 1 
3 . 3 
- 6 . 7 
1 0 9 . 7 
119 .9 
104 .2 
9 . 1 
- 1 1 . 1 
1 2 9 . 0 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 6 
ι . -
- 6 . 7 
4 . 7 
- * . 9 
104 .1 
R 6 . 7 
100.9 
- 9 . 7 
7 . 7 
12«.β 
109.7 
I I « . Ι 
- 1 2 . 1 
4 . 1 
'.' 
- ι .· 
41.7 
9 0 . 1 
1 0 1 . » 
- 1 . 1 
Ι*.6 
111 .2 
1 0 5 . 6 
1 1 9 . « 
- 4 . 1 
1 7 . 4 
1 .7 
0 .9 
138.2 
4 1 . 1 
111.5 
-13 .7 
1 9 . 4 
123.9 
113 .0 
136 .6 
- 8 . 6 
19.9 
0.1 
1.8 
1 0 0 . 6 
9 4 . 3 
121 .5 
- 6 . 3 
2 8 . 9 
117 .8 
104 .4 
1 1 7 . 1 
- 7 . 1 
2 5 . 3 
- 0 . 2 
4 . 1 
Ι 13.3 
110.1 
122.3 
- 2 . 8 
11.1 
126.2 
127 .8 
126 .7 
Ι .7 
- 0 . 8 
-1 .4 
1.9 
127 .7 115.4 
I I B . 6 103 .2 
117 .4 128 .8 
- 7 . 1 
- 0 . 1 , 
- 1 9 . 6 
2 4 . 6 
146 .1 124 .7 
1 3 0 . 6 118.4 
104 .6 1 1 4 . * 
- 1 0 . 6 
- 1 6 . 1 
- 4 . 7 
- 3 . * 
4 * 7 . 8 1 
« 4 8 . « Ι 
« 5 8 . « 8 7 7 . 9 1316 .9 1767.5 2354 .9 7682 .2 3167 .4 3 6 1 « . 1 «1«« .β «711 .6 5 2 8 * . 6 5827 .11 
5 6 * . 1 1055 .1 151« .1 ¿ 0 * 6 . 6 2 * 9 « . 5 2 9 1 6 . 6 1377 .1 1β«1 .8 «167 .9 «920 .« 6«16.β 5413 .31 
» 7 « . 9 9 2 1 . 7 1 * 1 * . 6 1674.4 2128 .» 2602 .0 1277 .4 1605 .5 4128 .8 «800.Β t 
117.11 
144.71 
4164 .11 
4044 .71 
117.51 Ι 
1 3 0 . I I 
4827.3 
5413.3 
4827 .1 
4 9 1 5 . 1 
4 1 6 9 . 1 
4 0 * 6 . 7 
, Ι ' - ΐ . ' 
4 9 4 4 . 7 
1302.« 
1260.* 
1*78.7 
1*42.» 
64 
2 9 . 0 1 . 1 9 7 7 
TI ERF ZUM SCHLACHTEN 
RI NIER 
BRUTTOcI GENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMSLS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
CROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IANNEE/YFAR/JAHR 
Π 0 0 TONNEN SCHLACHTCEViIChT/M.TONS CAHCASS­MEIGHT/TONNE S POIDS­CARCASSE 
197 + 
1975 
1976 
Tt 75 /7 + 
t 7 6 / 7 5 
197+ 
1975 
1976 
X 75/7+ 
X 76/75 
5 6 . 7 57 .5 
6 3 . 7 56.R 
5 9 . 1 5 8 . 8 
12.2 
- 7 . 2 
29 .5 
-12 .0 
BELG1QUE/BELGIE 
197 + 
1975 
1976 
X 75 /7+ 
X 76 /75 
LUXEMBOURG 
1 9 J + 
1975 
I 'i T ', 
X 75 /7+ 
t 76 /75 
UNITED KINGDOM 
197+ 
1975 
1976 
Χ 75/7+ 
Χ 76/75 
S5.6 
­ I R . 2 
-1 .1 
3.5 
20 .0 I R . 6 
2 5 . 9 2 5 . 7 
22.* 2 0 . + 
3 9 . + 
­ 2 0 . 5 
19.+ 18 .0 
2+ .3 2+ .7 
2 0 . 3 17 .9 
31.1 
-1 + .+ 
56 .0 
57 .2 
5P.+ 
2.2 
2.1 
21 .9 
2 6 . 0 
21 .5 
19.0 
­ 1 7 . + 
25 .3 3 6 . 8 11.9 
­ 1 6 . 7 ­ 2 7 . + ­ 1 + . 5 
0 . 6 5 0 .66 0 .67 
0 .90 0. 86 0.7Θ 
0 .76 C.78 0 .6+ 
37 .6 ? 9 . 5 16 .9 
­ 1 6 . 0 ­B .Q ­ 1 9 . 0 
Θ6.? 76 .5 83 .6 
116 .9 100 .3 9 6 . 6 
9 5 . 6 Θ5.9 100.+ 
15 .6 
3 . 9 
7 + . 0 
6 2 . 8 
60 .2 
- 1 5 . 1 
- + . 1 
2 2 . 1 
2+ .+ 
20 .+ 
10.2 
­ 1 6 . 3 
2 0 . 5 2 2 . + 
22 .9 2 2 . 0 
19.6 18 .3 
- 1 . 7 
-17.1 
0 .95 
0 .8+ 
0 .6+ 
­ l . l 
­ 2 + . + 
75.5 
65.3 
71.3 
- 1 3 . 5 
9 . 1 
2 5 . 0 
21 .6 
20 .5 
- 5 . 5 
- 1 1 . 2 
2 0 . * 
2 3 . 1 
19 .0 
- 1 . 6 
- 5 . 4 
C.68 
0 .65 
0 .74 
- 4 . 2 
12 .8 
6 7 . 2 
66 .7 
70 .6 
- 0 . 8 
5.β 
20 .2 
19.5 
20 .5 
- 3 . 3 
5 . 1 
2 0 . 8 
18 .0 
2 0 . 1 
- 1 3 . 4 
1 1 . S 
0 .71 
0 .72 
0 .65 
1 .4 
- 9 . 3 
75.2 
71 .0 
76 .9 
- 5 . 7 
8 . 1 
21 .8 
1 9 . 1 
2 1 . 1 
- 1 1 . 2 
19 .4 
2 1 . 1 
17 .3 
19 .5 
- 1 7 . 8 
17 .6 
0 .91 
0 .86 
0 .91 
- 5 . 6 
5 .9 
75 .3 
70 .4 
1 9 . 1 
- 6 . 6 
14 .4 
22 .7 
2 1 . 1 
10 .5 
- 6 . 7 
4 4 . 2 
2 3 . 4 
2 0 . 1 
2 4 . 6 
- 1 4 . 2 
2 2 . 5 
0 .67 
0 . 6 1 
1.00 
- 6 . 4 
5 8 . 1 
7 0 . 8 
6 2 . 7 
71 . 1 
- 1 1 . 5 
13.7 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
30 .3 
14.3 
16 .7 
2 4 . 6 
2 2 . 5 
22 .0 
- 8 . 6 
- 2 . 1 
0 .78 
0 .75 
0 .69 
- 1 . 1 
18 .1 
79 .4 
6 3 . 9 
69 .6 
- 1 9 . 5 
Β. 9 
2 8 . 0 
27 .9 
2 4 . 1 
- 0 . 3 
- 1 3 . 8 
76 .1 
7 2 .1 
20 .2 
- 1 5 . 5 
- 8 . 4 
3 .96 
0 .92 
0 .88 
- 5 . 0 
- 1 2 . 8 
6 8 . 0 
55 .5 
- 1 8 . 3 
2 8 . 4 
2 5 . 0 
- 1 2 . 0 
24 .3 
2 0 . 9 
20 .8 
- 1 4 . 0 
- 0 . 5 
0 . 7 3 
0 .77 
0 .82 
5 . 6 
7.3 
76 .5 
6 1 . 4 
- 1 9 . 7 
2 8 . 6 
24 .8 
- 1 3 . 1 
2 5 . 7 
2 1 . 2 
- 1 7 . 5 
0.Θ2 
0 .79 
- 3 . 9 
832.2 
757.4 
- 9 . 0 
2 8 0 . 0 
269.4 
3.4 
266 .8 
256 .1 
- 4 . 0 
9 . 11 
9 .48 
4 . 0 
7+.? 
9 2 . 9 
BB.Β 
2 5 . 2 
-+.+ 
7+.+ 
8 6 . 9 
81 .7 
16 .θ 
- 6 . 0 
75 .9 
8 0 . 8 
' 7 . ! 
6 .5 
-+.6 
Α+.1 
9 3 . 7 
7 + . 7 
Π ,'. 
- 2 0 . 3 
89 .2 
93 .3 
Β1.3 
+ . 6 
- 1 2 . 9 
9 6 . 8 
112 .9 
9 3 . 7 
16.6 
- 1 7 . 0 
113.0 117 .7 
118.4 109 .6 
76 .2 77 .3 
4 . 8 ­ 6 . 9 
­ 3 5 . 6 ­ 2 9 . 5 
108 .8 
9 9 . 4 
1080.4 
1201.7 
Ι 974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /74 
Ι 25 .7 
1 4 5 . 6 
Ι 26 .6 
Ι R I . 3 
Ι - 4 1 . 9 
2 2 . 7 
2 8 . 0 
22 .2 
2 3 . 1 
- 2 3 . 7 
71 .6 
31 .2 
23 .9 
44.4 
- 2 3 . 4 
18 .6 
3 1 . 7 
2 6 . 5 
7 0 . 4 
- 1 6 . 4 
21 .1 
2 9 . 1 
2 6 . 7 
37 .9 
- 8 . 2 
18.4 
19 .6 
71 .8 
6 . 4 
11.2 
23 .2 
3 7 . 0 
19 .4 
59 .5 
- 4 7 . 6 
2 6 . 9 
3 8 . 7 
2 9 . 3 
4 3 . 9 
- 2 * . 3 
14 .1 
♦ 2 .5 
3 3 . 5 
2 3 . 9 
- 2 1 . 2 
♦ 3 . 0 ♦ ♦ . ♦ 
♦β.Ο 41 .9 
11 .6 16 .β 
11 .6 ­ 3 . 2 
­ 3 0 . 0 ­ ! ♦ . ♦ 
3 8 . 6 
3 5 . 6 
33Β.0 
♦ 30 .0 
19 7^ 
19 7 4 
1974 
Χ 75/74 
Χ 76/74 
21.3 18 .9 
26 .2 72 .4 
7 2 . 0 70 .7 
2 3 . 1 
­ 1 7 . 9 
1 4.6 
­ 9 . 9 
19 .9 
11.9 
7 4 . 3 
­ 5 . 0 
27 .0 
19 .7 
2 3 . 7 
19 .2 
2 0 . 1 
18 .9 
19.4 
18 .1 
19 .2 
­ 4 . ' 
6 . 3 
17 .6 
16 .8 
1 9 . 1 
- 4 . 1 
14 .3 
17 .3 
14 .9 
1 1.9 
- 1 4 . 0 
- 6 . 6 
19 .1 
16. ' 
2 2 . 1 
- 1 5 . 4 
3 3 . 3 
20 .3 
2 0 . 9 
22 .6 
0.5 
7 . 7 
24 .4 2 2 . 3 
22 .0 19 .9 
20 .0 2 2 . 8 
.  ­ 1 0 . 0 ­ 1 0 . 6 
9 . 0 14 .7 
13.0 
18.7 
239.3 
238 .4 
65 
TIF«E ZU·· SCHLACH-4N 
OCHSEN 
SCHLA1HTUN0CN I\SOESA-T 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULI OCXS 
SLAUCH1ER1NGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
«OEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
1474 | 
I 
1976 I 
X 75/7» I 
I 
X 76/75 I 
I 
EUR-9 CUMUL 
1474 | 
I 
1974 I 
X 75 /74 
X 76 /76 
X 75/74 
X 76/75 
FUR-6 CUMUL 
I 
1974 I 
I 
1974 I 
I 
1976 I 
ι 
X 7 5 / 1 ' . ; 
I 
X 7 6 / 7 5 I 
I 
DEUTSCHLAND 
134. 7 
144.5 
135.0 
15.4 
-13 .7 
114.7 
156.5 
116 .3 
16 .4 
- 1 1 . 7 
1974 | 
1974 | 
1976 1 
7 1 . 6 
7 3 . 5 
71 .3 
' 1.4 
70 .5 
71 .3 
IANNEE/YEAR/JAH« 
13-0 TOSNts SCHLACHTCtwlCFT/N.TDNS CARCASS-WF1GMT/TONNE S POIOS-CA«C«SSE 
121 .0 1*5 .2 143 .7 143 .7 124 .« 144 .7 142 .6 144 .9 181.4 144 .4 
129 .9 1 1 « . 6 118.4 117.C 1 1 7 . 6 140.1 1 4 4 . 7 156 .9 1 7 4 . 7 144 .9 
1 2 6 . 4 1«2 .« 1 *7 .1 1 *1 .6 11».1 117.7 14C.1 140.4 116.1 ι 
146.91 
141.11 
4 . 6 7 . 5 
6 . 1 
-I . 1 
6.7 
- 9 . 4 
14.7 
2 . 6 
- 5 . 4 
- 1 . 7 
20 .4 
2 5 7 . 7 i c i . o 5 1 6 . 6 6 7 7 . 1 «07 .1 941 .6 1 0 9 4 . 1 1749.2 1413.6 1490.5 
2 6 5 . 4 4 2 4 . 3 662 .4 694.4 6 1 2 . 9 447 .1 1096 .9 1755.6 1413.5 1575.4 
7 6 1 . 9 »16 .7 561 .8 7C7.» 6 » » . * 441 .7 1113 .9 128«.3 !«?2 .« 1 
1 7 4 9 . 4 | 
1718.41 
13.7 
- 7 . 5 
7 .9 
-1 . ' 0 . 3 
2.6 
1.9 
0.6 
4 . 2 
0 .0 
1.1 
0 . . ' 
1.4 
0 . 5 
2 . 3 
- 0 . 0 
- 0 . « 
» 9 . 9 76 .0 86 .7 
62 .3 6.8.4 70 .3 
68 .7 78.2 75 .7 
83 .3 77 .4 
fco.O 6 6 . 5 
78.7 64 .8 
86 .7 62 .1 
74.4 78 .4 
48 .4 9 3 . 0 
"1 .3 
64 .1 
16.O 
98 .4 
9 4 .8 
79.4 
77 .6 
73 .8 
t 
61 .4 
7 7 . 1 
977 .2 
889 .7 
4 . 5 
1.1 
- 1 0 . 9 
10.3 
- 9 . 9 
1 4 . ' 
- 1 9 . 0 
7 . 7 
-17 .2 
I ' . 4 
- 1 1 . 7 
16 .9 
-4 .4 
18.4 
0.4 - 1 . 7 
7 .7 - 1 6 . 0 
1 4 1 . 7 719 .6 106 .« 169 .7 4 » 7 . 1 5 5 1 . 1 614 .4 719 .2 8 1 7 . 6 8 9 5 . 3 
112 .8 2C1.7 271 .4 Î 4 C . 6 4 0 7 . 0 4 6 1 . 5 560.C » 4 4 . 1 7 1 8 . 9 8 1 2 . 1 
1 1 9 . 9 7 1 6 . 7 2 4 1 . 9 172 .1 4 5 6 . 9 445.4 618 .4 724.4 8 0 4 . 0 I 
9 7 7 . 2 
BB9.7 
- 7 . « 
5 .4 
- 8 . 4 
4 .4 
- I l . « 
θ . 2 
- 1 2 . 6 - 1 2 . 9 
4 . 1 17.7 
- 1 1 . 0 
1 1.1 
- 1 1 . 9 
14.0 
-19.4 
12.3 
-9 .6 
B.B 
I 
1974 I 
I 
1974 I 
I 
1974 I 
I 
I 
I 
X 75 /74 I 
I 
X 74 /75 I 
2 7 . 6 76 .1 
1 9 . 1 26 .4 
76 .8 2 6 . 4 
7« . 3 
79. 1 
1 1 . ' 
1 3 . 0 
29 .2 
79 .4 
79 .7 
7 4 . ' 
27 .6 
75 .6 
7 1 . 4 
14 .6 
' 1 . 4 
24 .4 
33.4 
1 0 . 5 
28 .1 
14 .6 
3 « . 8 
3 5 . 1 
11 .0 
4 1.6 
18 .0 
7 6.4 
1* .0 
17. 1 
7 ' . 1 
31 .0 
11 .» 
9 . 0 
- + . 3 
1 .1 
7.7 
+ . 0 
I + . 2 
-11 .+ -16 .7 
0.+ 11.3 
- 6 . 9 - 1 5 . 9 
+5.? ? Ί . 9 
- 7 . 9 
21 .2 
1 .4 
- 1 2 . 1 
- 3 . 7 
- 1 0 . 1 
- 5 . » 
- 1 5 . 5 
17+9.+ 
ι T i n . * 
IT+9 .+ 
1T1H.+ 
97T.2 
899 .7 
1 
197« | 
1976 1 
1974 1 
1 
1 
X 76/74 1 
X 7 t / 7 5 1 
1 
0 .69 
1.44 
9 .83 
194.6 
- 4 7 . 1 
0 . 7 1 
1.43 
- . 9 7 
97 .2 
- 3 4 . 2 
1 . 41 
C. 84 
0.66 
1 . 7 
- 7 7 . 4 
8 .40 
0 . 7 1 
1 . 9 ' 
- 8 . 0 
3 1 . 4 
0 .78 
C.58 
0.57 
- 2 6 . 1 
- 1 . 9 
1 . 4 1 
ï . 1" 
¡. 50 
- 2 f t . 4 
12.4 
0 .82 
0 .64 
1.21 
- 2 1 . 6 
'· 1 .1 
2 .«« 
7. 1 1 
3.21 
- 1 3 . 4 
5 2 . 1 
4.14 
5 .01 
» .19 
- 2 . » 
21 .5 
9 . 0 4 
11.7 
7 .99 
13.7 
- 7 5 . 5 
4 . 0 6 
1.63 
4 . 4 5 
- 1 0 . 7 
2 2 . 7 
1.01 
0 . 9 1 
- 6 . 2 
26 .4 
78.4 
6 . 8 
174.7 
354 .1 
66 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OC HSFN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
1 1 1 
I T A L I A 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBDUR 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
U N I T E D Κ 1 · 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 4 
Ι 
J ι 
ι 
4 2 . 0 
1 6 . 0 
3 Β . 7 
- 1 4 . 3 
7 . 7 
9 . 5 2 
3 . 4 5 
0 . 3 0 
- 1 4 . 1 
- 3 3 . 2 
1 E L G I E 
2 . 7 9 
2 . 3 2 
2 . 4 2 
- 1 6 . 8 
4 . 4 
0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 1 5 
3 3 . 8 
- 2 5 . 3 
G0DM 
4 7 . 7 
6 3 . 3 
5 2 . 6 
3 2 . 7 
- 1 6 . 9 
1 2 . 9 
2 1 . 4 
1 0 . 9 
6 5 . 9 
- 4 9 . 1 
0 . 3 3 
0 . 2 6 
0 . 2 2 
- 2 0 . 8 
- 1 4 . 1 
Ι 
F Ι 
Ι 
Ι 
" Ι 
ι 
1 3 0 3 TONNEN 
3 9 . 9 
3 1 . 2 
3 6 . 3 
- 7 1 . 9 
1 6 . 2 
0 . 1 8 
0 . 6 1 
0 . 1 5 
6 6 . 7 
- 4 4 . 0 
2 . 5 9 
2 . 3 8 
2 . 44 
- 8 . 4 
2 . 9 
0 . 1 5 
0 . 2 4 
0 . 2 2 
5 9 . 3 
- 7 . 5 
4 2 . ί 
5 5 . 7 
5 0 . 7 
3 0 . 4 
- 9 . 0 
1 0 . 1 
1 1 . 6 
9 . 3 0 
1 4 . 9 
- 1 9 . 8 
0 . 3 1 
0 . 1 2 
0 . 2 6 
- 4 . 5 
- 1 7 . * 
**.! 
' 5 . 4 
* 1 . 0 
- 1 9 . * 
1 5 . 4 
0 . * 7 
0 . 5 0 
0 . 1 5 
5 . 5 
- 1 3 . 0 
2 . * 5 
2 . 1 0 
2 . 78 
- 6 . 3 
2 0 . 9 
C . 1 5 
0 . 1 * 
C 1 1 
- * . ο 
- 6 . 1 
4 6 . 7 
5 4 . 1 
6 1 . 3 
1 1 . 1 
1 3 . ι 
1 0 . 2 
1 5 . 9 
1 3 . 1 
5 5 . 9 
- 1 7 . 6 
1 . 16 
: . 11 
0 . 1 2 
- 4 8 . 9 
- 3 3 . 0 
Ι 
« ι 
ι 
1 
Μ I 
I 
Ι 
J ι 
ι 
SCHLACH I G E N I C H / M . TONS 
4 9 . 7 
3 7 . 5 
4 2 . 1 
- 7 4 . 5 
1 2 . 3 
0 . 5 0 
0 . 4 5 
0 . 13 
- 1 0 . 0 
- 1 6 . 7 
2 . 5 5 
2 . 1 9 
2 . 7 6 
- 1 3 . 9 
2 5 . 9 
0 . 2 2 
0 . 1 7 
0 . 1 2 
- 2 0 . 2 
- 2 8 . 7 
4 6 . 5 
5 2 . 0 
5 7 . C 
1 1 . 8 
9 . 6 
1 0 . 1 
1 5 . 9 
1 4 . 3 
5 7 . 4 
- l O . l 
0 . 1 4 
0 . 2 1 
0 . 1 1 
- 3 7 . 0 
- 4 1 . 1 
4 9 . 6 
4 1 . 2 
4 7 . 5 
- 1 7 . 0 
1 4 . 4 
0 . 6 3 
0 . 3 8 
C . 3 2 
- 4 3 . 0 
- 1 3 . 3 
2 . 3 8 
1 . 9 9 
2 . 1 3 
- 1 6 . 4 
7 . 1 
0 . 1 6 
0 . 1 1 
Γ. 11 
- 2 9 . 7 
1 4 . 1 
4 5 . 9 
5 0 . 0 
5 1 . 8 
8 . 9 
1 . 6 
1 1 . 1 
1 2 . 9 
η . 4 
1 4 . 7 
1 . 9 
0 . 1 9 
0 . 1 4 
0 . 1 4 
- 6 4 . 6 
6 . 3 
4 8 . 6 
4 0 . 1 
4 7 . 0 
- 1 7 . 2 
1 6 . 6 
9 . 33 
0 . 1 0 
0 . 15 
- 2 0 . 3 
1 6 . 7 
2 . 1 9 
1 . 6 1 
2 . 2 6 
- 2 5 . 8 
1 9 . 7 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 8 
- 1 . 0 
- 2 5 . 2 
4 2 . 0 
* 1 . 2 
* 4 . 8 
2 . 9 
1 . 7 
1 0 . 2 
7 . 8 0 
9 . 4 0 
- 2 1 . 5 
2 0 . 5 
0 . 2 1 
0 . 1 1 
1 . ' ï 
- 4 5 . 6 
- 2 9 . 4 
1 
J ι ι 
CARCASS 
5 2 . 0 
4 5 . 6 
5 1 . 1 
- 1 2 . 4 
1 2 . 4 
0 . 4 7 
0 . 3 5 
0 . 3 5 
- 2 6 . 2 
-
Ι . 9 9 
1 . 8 1 
2 . 0 8 
- 8 . 8 
1 4 . 7 
0 . 1 3 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
1 5 . 2 
9 . 9 
4 6 . 1 
5 0 . 8 
* 0 . 2 
1 0 . 2 
- 2 0 . 9 
1 2 . 1 
1 * . 7 
Β . * 0 
2 1 . 5 
- 4 2 . 9 
0 . 2 5 
0 . 1 6 
0 . 1 5 
- 3 7 . 5 
- 4 . 5 
Ι 
Α Ι ι S 
I ο ι ι 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
- W E 1 G H T / T C N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
4 » . 2 
4 5 . 5 
5 1 . 9 
- 1 . 4 
1 4 . 1 
3 . 4 7 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
- 1 5 . 6 
2 5 . 0 
2 . 4 1 
2 . 2 5 
7 . 5 7 
- 7 . 4 
1 4 . 1 
0 . 1 1 
0 . I R 
0 . 2 0 
6 1 . 0 
1 1 . 6 
4 7 . 1 
5 0 . 2 
4 1 . 1 
6 . 6 
- 1 7 . 7 
1 3 . 0 
1 4 . 7 
1 5 . 6 
2 0 . 8 
- 0 . 6 
0 . 3 2 
0 . 2 9 
0 . 1 2 
- 8 . 7 
1 0 . 6 
4 0 . 4 
4 0 . 5 
4 5 . 6 
0 . 1 
1 7 . 7 
0 . 4 5 
0 . 6 0 
0 . 5 2 
1 1 . 4 
6 . 0 
2 . 7 Β 
2 . 6 3 
2 . 3 8 
- 5 . 4 
- 9 . 3 
0 . 2 2 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
- 0 . 5 
1 6 . 6 
5 2 . 3 
4 1 . 1 
4 8 . 0 
1 1 . 1 
- 1 7 . 4 
1 3 . 3 
1 6 . 1 
1 6 . 1 
- 1 0 . 9 
- 1 . 2 
0 . 4 1 
0 . 4 1 
0 . 3 1 
- 3 . 7 
- 2 4 . 0 
4 3 . 6 
* 2 . 5 
* 2 . 1 
- 2 . * 
- 0 . 9 
0 . 6 7 
0 . 5 0 
0 . 4 0 
- 2 5 . θ 
- 2 0 . 0 
3 . 1 6 
2 . 7 9 
2 . 1 7 
- 1 1 . 7 
- 1 4 . 9 
0 . 1 1 
0 . 2 8 
0 . 2 1 
- 1 5 . 1 
- 1 5 . 9 
6 0 . 2 
4 9 . 6 
4 1 . 7 
- 1 . 0 
- 3 0 . 0 
2 2 . 3 
1 9 . Β 
1 6 . 5 
- 1 1 . 2 
- 1 6 . 7 
0 . 5 6 
0 . 5 3 
3 . 2 Β 
- 1 0 . 0 
- 4 5 . 2 
1 6 . 2 
3 5 . 0 
- 3 . 4 
0 . 5 7 
0 . 4 0 
- 3 0 . 3 
2 . 6 2 
7 . 4 2 
2 . 5 1 
- 7 . 5 
1 . 7 
0 . 1 7 
0 . 2 3 
0 . 2 0 
3 6 . 1 
- 1 2 . 6 
5 9 . 3 
4 1 . 4 
4 1 . 3 
- 9 . 9 
- 2 2 . 7 
2 2 . 5 
Ι 7 . 4 
1 8 . 1 
- 2 2 . 7 
4 . 0 
0 . 4 5 
0 . 3 2 
0 . 3 3 
- 2 Β . 2 
2 . 8 
D 
4 4 . 6 
4 1 . 8 
- 6 . 3 
0 . 6 3 
0 . 3 5 
- 4 4 . 0 
2 . 5 3 
2 . 4 5 
- 3 . 4 
0 . 1 7 
0 . 1 8 
5 . 9 
5 7 . 5 
5 1 . 6 
- 1 0 . 3 
1 9 . 3 
1 4 . 3 
- 2 5 . 9 
0 . 1 * 
0 . 0 9 
- 3 2 . * 
Ι 
A N N E E / Y F A R / J A H R Ι 
Ι 
5 3 7 . 0 Ι 
4 7 2 . 5 Ι 
- 1 2 . 0 Ι 
6 . 1 4 Ι 
5 . 2 0 Ι 
- 1 5 . 4 Ι 
3 0 . 5 Ι 
2 7 . 1 Ι 
- 1 0 . 9 | 
2 . 0 5 Ι 
2 . 2 0 Ι 
7 . 3 Ι 
5 9 6 . 0 Ι 
6 4 2 . 0 Ι 
7 . 7 Ι 
1 7 2 . 1 Ι 
1 8 3 . 7 | 
6 . 7 Ι 
4 . 1 0 Ι 
3 . 0 1 Ι 
- 2 6 . 7 Ι 
67 
2 · . 0 Ι . l « · " 
TIERE ' i ' " SCHLi r t ­ T C N 
«HULEN 
SCHLICHTUNGEN !N$r.e$å«T 
SI åLIGHTF« IN.MIl S 
BULLS 
SL »UGHTf R INGS TOTAL 
BOUCHER1Í ANIMAUX 
Τ AL'Rf AUX 
.*.■·'.' ι *...■ ■ TOTAUX 
I ANNFf /V f AC/JAM« 
I 
Π ­ 1 TINNEN SCHI ACHTGEW IL t­T/M.TONS C ARC AS S­*F IGHT /TONNE S PO 10S­C A«C ASSe 
I9T4 
1975 
19T"J 
Χ 75 /T+ 
X 76 /75 
EUP­9 CUMUL 
1 C ï ; 
|9T( 
ï 75 /7+ 
f 7 6 / 7 * 
1 0 ^ . 0 V*.1* 1 1 3 . + 1 2 5 . 9 1 3 0 . 7 1 1 8 . 1 
11 + .·» 1 1 2 . * 1 1 1 . * 1 2 > . 5 1 1 1 . 5 1 0 3 . 2 
n a . I 9 9 . T 11*. .5 1 1 7 . 0 1 1 6 . 9 1 2 » . 3 
l l . l 
- 1 2 . 5 
1 8 . ' 
- 1 1 . * 
- 1 . 8 
- 5 . 2 
123.3 I I I . « 107 .5 
99 .8 9 7 . I 10 * . . * 
i i ­ . · 120 .+ 111.1 
­1 + .7 ­ 1 2 . 6 ­ 1 9 . 0 ­ 1 3 . 1 
+ .9 19.6 1+.2 2 + . 1 
I 03 .O 
11 + .+ 
no. ι 
1 9 8 . 0 
2 2 6 . 9 
1 9 9 . 9 
M l . » 
3 3 9 . ^ 
316 .3 
+ 37 .1 
+ 6 1 . « 
+ 33 .+ 
5 6 7 . B 
5T3.3 
550 .3 
6«5 .β 
6 7 6 . 5 
6 7 3 . 6 
B09.1 
776.3 
787 .6 
1 1 . 1 1 + . 6 
- 1 2 . 5 - 1 2 . 0 
5. 7 
­ 6 . 2 
1 . 0 
- + . 0 
- t .+ 
- o . * 
- - . 1 
1.5 
­ 3 . 0 
6 .6 
139 .6 
101 .7 
9 9 . 1 
95 .2 
8 4 . 1 
4 4 . 4 
9 9 . 1 
1137.6 
1764.1 
- 5 . B - 1 0 . + 
- 3 . 7 I 
9 2 0 . 9 1028.+ 1137.o 1733 .1 
B73.+ 9 7 7 . 6 1080.8 1166 .0 
9 0 9 . 1 1019.2 1118.5 
- 5 . 2 
+ . 0 
­+ ,9 
+ . 3 
- 5 . 0 
1332 .6 
1265.3 
1332.Λ 
1265.3 
197+ 
1 Q7S 
1976 
t 7 5 / 7 + 
X 7 6 / 7 5 
EUP­6 CUMUL 
107*. 
1975 
19T6 
t 75 /7+ 
X 76 /7S 
DEUTSCHLAND 
197+ 
1«T5 
1976 
5 7 . 1 
59 .2 
53 .5 
T 75 /7+ 
Î 7 6 / 7 * 
9 3 . 3 B6.0 102 .9 115 .1 121 .3 1 0 7 . 1 112.3 100 .0 
101 .6 100 .5 ICO.6 110 .3 1Π0.6 93 .5 9 0 . 9 87 .8 
89 .0 9 9 . 1 1C2.5 105 .6 t C 5 . 6 111 .» 105 .7 I O » . 6 
­9 . ' 
96 . t 
93 .4 
100.6 
9 8 . 6 
9 | . Λ 
B9. F 
■5.1 
Γ5 . t 
9 0 . 6 
H9.6 
I 209 .0 
1136.3 
· ' . I 
1 2 . * 
16 .8 
­ 1 1 . + 
­ 7 . 3 
1 .9 
-+.·» 
-+ .7 
­ 1 7 . 1 
5 . 0 
­ 1 7 . 7 
19 .0 
­ 1 9 . 0 
16 .3 
­ 1 2 . 3 
2 + . 9 
­ 1 . + 
7 . 6 
­ 6 . 9 
­ 7 . 3 
93.­ · 
1 0 1 . 6 
Β ·) . 1 
I 79.3 
2 0 2 . 1 
1 79.0 
2 8 7 . 3 
3C2.7 
7P0.6 
9 .0 17.7 
­ 1 2 . 5 ­ 1 1 . 9 
1 7 . 6 
­ 7 . 9 
3 9 7 . 3 M 8 . 6 6 2 5 . 7 738 .0 
+ 13 .0 5 1 Î . 5 6 0 7 . 0 ( .98.0 
386 .2 + 9 1 . » 6 0 3 . 1 708.9 
7 .2 
­ 7 . 1 
3 .9 
­ 6 . 5 
­ 3 . + + . + 
10.6 ­ 2 . 1 
­ 1 . 0 
+ 9 . 9 57 .2 6 1 . 2 63 .6 
58 .6 55 .3 6 3 . 9 59 .1 
5 + . 0 é l . ? 6 2 . 6 6 1 . 3 
­ 9 . 6 
5 .5 
-3 .0 
-0 .6 
­ + . 6 
Ι β . 7 
­ 5 . + 
1.6 
­ 1 7 . + 
I B . * 
8 3 8 . 0 
785 . 7 
β ί β . 5 
- 6 . 7 
+ . 2 
- 5 . 9 
+ . 5 
- 6 . 0 
3 .9 
- 6 . + 
2 5 . * 
- 0 . 1 
9 . 0 
- 1 . 2 
' . 9 
- 9 . 5 
30 .8 
9 3 + . 7 1031.3 I 1 1 B . + 1209 .0 
8 7 0 . 2 9 7 1 . 0 10+6.8 1 1 3 6 . 1 
9 1 9 . 1 lOOH.H I 
4 7 . 1 
' 4 . 4 
1 4 . 4 
6*.α 
52 .4 
» 2 . 7 
5 5 . 0 
5 1 . 4 
6 * . 4 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
6 0 . 6 
5 * . 2 
3 3 . 6 
54 . 1 
4 f . 6 
4 1 . 1 
4 6 . 4 
50 .5 
62 . I 
1709.0 
11 16 .1 
»71 .1 
658.» 
1476 
1476 
X 7 6 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
14.4 
19.9 
15 .7 
15 .6 
1 7 . 1 
1 ' . · 
20 .7 
2 0 . * 
2 1 . 1 
2 6 . 5 
2 2 . 4 
' " . 1 
7 ' . ' 
18.8 
7 1 . 7 
21 .0 
I I .7 
7 7 . 7 
11.7 
- 7 0 . 9 
19.« 
- 1 0 . 5 
- 1 . 3 - 1 4 . 1 
4 . 4 - T O . 4 
- 1 7 . 1 
7 .9 
- 7 9 . 1 
36 . 4 
2 2 . 6 1 6 . 0 
1 5 . 5 1 3 . « 
1 6 . 6 1 7 . 9 
- 3 1 . 7 
70 .9 
- 2 3 . 1 
2 9 . ' 
17.3 14 .« 14.7 17 .6 
16.4 15.0 11 .6 I ' . ' 
I » . 6 11 .9 11 .9 
- l l . l 
«.1 
- 2 0 . 1 
- 6 . 9 
■ 1 9 . » 
2 . 0 
217.6 
7 0 * . 4 
68 
2 3 . 0 1 . 1 9 7 7 
ΓΙΕ0Ε ZUM SCHLACHTEN 
BULLFN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTEO ANI­ALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHE"IE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
ι 
121 I 
I 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 
J l F l M I A l M I J I J I A I S I O 
ι 1 1 1 1 1 1 1 1 
I I I 1 
I N I 0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I 1 
1000 TOKNFN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS C ARC AS S­WE IGHT/TCN.SF S POIOS­CARC ASSE 
1 9 7 4 
[ 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 4 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
B F L G I O U F / 
1 9 7 4 
1 9 Τ 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
L U X F M 6 0 U R 
1 9 7 « 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 4 
U N I T E D KIP 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 » 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 » / 7 4 
1 1 . 4 
3 . 7 0 
3 . 4 7 
- 2 7 . 9 
1 . 4 
7 . 9 7 
4 . 4 2 
1 . 3 7 
4 8 . Β 
- 1 1 . 5 
1 E L G I E 
6 . 7 5 
9 . 7 0 
7 . 2 2 
4 1 . 7 
- 7 5 . 6 
0 . 2 1 
9 . 2 7 
3 . 2 1 
2 6 . 2 
- 2 1 . 1 
GDDM 
1 . 1 0 
1 . 5 0 
1 . 4 3 
3 6 . 4 
- 6 . 7 
3 . 2 0 
3 . 2 0 
0 . 1 3 
-
- 5 3 . 3 
8 . 4 1 
1 1 . 1 
9 . 6 3 
3 1 . 7 
- 1 1 . 1 
1 0 . 9 
8 . 2 6 
9 . 4 1 
- 2 4 . 2 
1 1 . 9 
7 . 4 2 
4 . 4 4 
3 . 6 7 
9 6 . 6 
- 3 3 . 6 
6.72 
10 .5 
6 . 3 t 
56 .4 
­ 3 9 . 9 
0 . 2 1 
0 .29 
0 .24 
« 1 . 1 
- 2 0 . 0 
1.13 
1.41 
1.30 
2 7 . 1 
- 7 . 1 
3 . 3 3 
0 .20 
3 . 0 3 
- 3 3 . 1 
- 8 5 . 0 
7 .51 
10 .4 
9 . 3 1 
3 9 . 0 
- 1 0 . 8 
12.7 
6 . 5 1 
9 .24 
- 1 2 . 6 
9 . 3 
1.ΘΘ 
6.55 
1.77 
6 9 . 0 
- 4 7 . 4 
8.27 
4 . 5 1 
6. 66 
15.0 
- 7 7 . 9 
0 .22 
0 .28 
C. 15 
24 .0 
- 4 4 . 4 
1.40 
1 . 70 
1.80 
21 .4 
5 . 9 
0.20 
0 .20 
0. 10 
-
- 5 0 . 0 
8.84 
1.91 
12 .1 
1 . 0 
1 5 . 4 
1 1 . 1 
9 . 1 6 
11 .8 
- 2 Β . 1 
76 .4 
4 . 6 1 
5 .35 
4 . 1 0 
9 . 2 
­ ι β . a 
9 .18 
9 . 1 1 
6 .82 
- 2 . 8 
- 2 5 . 1 
0 .29 
0 .12 
C. 21 
7 . 1 
- 1 4 . 2 
1.10 
1.80 
1.60 
18 .5 
- 1 1 . 1 
0 . 7 0 
3 . 4 0 
0 .10 
100 .0 
- 7 5 . 0 
4 .24 
11.0 
9 .70 
1 9 . 1 
- 1 2 . 0 
11 .9 
9 .11 
11.1 
- 1 4 . 7 
2 2 . 1 
6.15 
5.72 
4. I l 
- 9 . 8 
- 1 0 . 0 
9 .18 
8 .51 
7 .39 
- 9 . 1 
- 1 1 . 1 
0 .10 
0 .31 
0 .13 
1 . 0 
6 . 2 
1.20 
1.60 
1.70 
. 11 .3 
6 . 3 
0 .30 
C. 20 
0. IO 
- 1 1 . 3 
- 5 0 . 0 
7. ae 
9.12 
9.53 
15.8 
4 . 5 
12.3 
11.= 
1 1 . a 
- 1 4 . 8 
3 . 2 
5.50 
4.64 
5.92 
- 1 5 . 5 
27 .4 
8 .93 
7 .40 
7 .45 
- 1 7 . 1 
0 . 7 
0.32 
0. 34 
0 .29 
5 . 3 
- 1 4 . 9 
1.40 
1.40 
1.41 
-
7 . 1 
0.10 
0 . 10 
0 . 10 
-
-
9.46 
8 .11 
10.4 
- 1 4 . 2 
28 .2 
10.9 
10.2 
10.5 
- 6 . 1 
3 . 2 
5.52 
4 .65 
6 .55 
- 1 5 . 8 
40 .9 
B.B9 
7 .28 
6 .92 
- 1 3 . 2 
- * . 9 
0.37 
0 .32 
0 .26 
- 1 3 . 3 
- 1 8 . 1 
1.20 
1.20 
1.20 
-
-
0.70 
0 .70 
" . l i 
-
- 5 0 . 0 
9 .58 
7 .51 
6 .97 
- 2 1 . 6 
- 7 . 1 
12 .5 
10 .0 
11 .9 
- 1 9 . 6 
í e . i 
5.02 
4 . 6 0 
6 . * 2 
- 8 . 4 
39 .7 
9 .22 
7.61 
8 .51 
- 1 7 . 1 
1 1 .4 
0 .26 
0. 16 
0 .12 
- 1 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1.20 
1.30 
1.20 
8 . 3 
- 7 . 7 
0 .30 
0 .40 
0. 10 
3 3 . 1 
- 7 5 . 0 
10.2 
7 .59 
9 .47 
- 2 5 . 9 
2 4 . 7 
10.4 
9 .46 
9.91 
- 8 . 9 
4 . 7 
4 . 4 7 
5 .02 
5 .57 
12.3 
10.9 
8.63 
7.77 
7.63 
- 1 0 . 0 
- 1 . 9 
0.22 
0 .23 
0.2 3 
- 8 . 1 
1 1 .7 
1.40 
1. 70 
1.40 
2 t . * 
- 1 1 . 8 
0.30 
0 . * 0 
0 .20 
33 .3 
­ 5 0 . 0 
9.09 
8.68 
B. 44 
- * . 5 
1 . 9 
1 1.6 
! 0.9 
9 .39 
- 5 . 9 
- 1 3 . 9 
4 .95 
* . 70 
3 .95 
- 5 . 0 
- 1 6 . 0 
3 .83 
7 .42 
7.14 
- 1 6 . 0 
- 3 . 8 
1.76 
3 .28 
1.2 1 
10.1 
- 2 4 . 7 
1 . 6 1 
7 .21 
1.70 
37 .5 
- 2 2 . 7 
0 .30 
0 .20 
0 . 2 0 
- 3 3 . 3 
-
9 . 0 3 
8 .96 
7 .72 
- 0 . B 
- 1 3 . 9 
9 .69 
8 . 5 * 
- 1 1 . 8 
4 .15 
3 .80 
­ a . 4 
8.19 
6 . 5 1 
7. 17 
- 2 0 . 6 
11.2 
0 .21 
0 . 19 
0 . 2 1 
- 9 . 1 
11.0 
1.70 
1.60 
1.30 
- 5 . 9 
12 .5 
0 .20 
0 .10 
0 .10 
- 5 3 . 0 
-
β.17 
7.80 
1.46 
- 4 . 6 
11.0 
8 .73 
10 .4 
18 .7 
4.5C 
4 . 0 0 
- 1 1 . 1 
9 .03 
6 .86 
- 2 4 . 0 
0 .24 
0 .20 
- 1 6 . 8 
1.7C 
1.40 
- 1 7 . 6 
0 .10 
0 . 1 0 
-
7 .08 
6 .20 
15 .7 
138.0 1 
113.5 1 
- 1 7 . 8 1 
54 .8 1 
58 .7 1 
7.2 1 
102.2 1 
98 .2 1 
- 3 . 9 | 
3 .12 1 
3. 16 | 
1 .2 1 
16.3 1 
18.6 1 
15.3 1 
2 . 7 0 1 
2 . 7 0 1 
| 
104.5 1 
107.5 1 
2 . 8 1 
69 
7 6 . 0 1 . 1 4 7 7 
TIERE 2U» SC Hl ΑΓ HT EN 
KUEMF 
SCLACWTUNCPN 1NSGCS»"T 
SLAUGHTER «NTM«LS 
COUS 
SLAUGHTERINGS T"TAL 
•NIMAU« OE BOUCHERIE 
V»CHES 
«BAttAGES 101AUX 
1 1 
I M 1 J 1 F 
1 1 
1 
·· 1 
1 
I 1 
A | M | J 
ι I 
I 
J I 
1 
A s D I 1 Ν 1 D 1 ANNEE/YE»« 
1 I 
EU9-9 
I 
197* I 
I 
1974 | 
I 
1974 I 
I 
X 74 /74 
I ' 
I 
X 76 /75 I 
I 
EUR-9 CUMUL 
I 
1 9 7 4 I 
I 
1 9 7 5 I 
I 
197» I 
I 
I 
I 
X 7 5 / 7 4 I 
I 
X 7 6 / 7 5 I 
164.7 
196.6 
167 .0 
15.7 
- 1 4 . 7 
164.2 
195.6 
167 .0 
1 6 . 7 
- 1 4 . 7 
1300 TNNFN SCHL»CHTGFMICI-T/M.TONS CARC ASS-ΜΕ IGHT/TONNE S P010S-CARC4SSE 
166 .« 1 *6 .3 1*4 .3 131 .7 1*1 .9 1 *9 .7 166 .3 2 0 3 . 5 191 .6 
1 5 7 . 1 l f c * . 9 1 1 7 . 9 131 .9 1 * 0 . 1 1 * 1 . 0 177 .1 176 .7 177 .« 
1 5 7 . 3 11» .6 1 1 1 . 9 1 *7 .4 147.7 1 » 4 . 6 175 .3 162.1 1 
188.4 
164.4 
' . ï 
- 9 . 9 
1 7 7 . 9 
3 5 1 . 9 
1 3 9 . 5 
9 . 6 
- 1 2 . 6 
1 . 3 
-o.o 
12 .7 
- 1 8 . 1 
♦ 7 6 . 2 6 2 6 . 5 
5 1 1 . 3 676 .1 
♦ 6 6 . 6 6 0 1 . 6 
-♦ .♦ 
- 4 . 4 
768.6 
8 1 6 . 0 
711 .1 
0.5 
8.0 
- 7 . 5 
5 .2 
- 5 . 6 
2 0 . 1 
2 .3 
1.9 
- 1 1 . 2 
- 6 . 7 
9 0 0 . 1 1044 .0 1193 .7 1362 .0 1564.5 1759 .1 
9 4 5 . 9 I C 8 6 . 1 1 7 2 7 . 1 1394 .4 1476.0 174B.4 
675 .Τ 1021.4 1191 .3 1 3 6 6 . Î 1510.4 I 
1448 .0 
1 4 1 6 . 1 
6 . 4 8 . 1 5 . 9 
- 4 . 7 - 1 1 . 0 - 9 . 9 
4 . I 
- 7 . 4 
4 .0 
- 5 . 8 
7 . 8 
- 2 . 8 
7 . 7 
-2.2 
0.7 
- 7 . 4 
1946.0 
1418 .1 
1948.0 
1 - 1 1 . · 
1 
197« 1 
1975 1 
197» 1 
1 
1 
X 75 /7» 1 
X 7 4 / 7 5 1 
1 
FUR-6 CUMUL 
1 
197» 1 
1976 1 
'. °74 1 
X 75.' ■ 
X 7 6 / 7 · 
| 
DEUTSCHL.4N1 
1 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
1 
1 
X 75 /7» 1 
X 76 /75 1 
1 
FRANCE 
1 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
1 
1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
113.4 
1 « . 2 
176.4 
1 0 . 6 
- 1 2 . 1 
1 1 0 . ♦ 
1 4 4 . 2 
124 .5 
- 1 1 . ' 
42 .7 
■ 1 . '■ 
1 2 . 1 
- 6 . 4 
- 1 6 . 4 
63 .4 
4 7 . " 
5 7 . « 
2 4 . 7 
- 3 . 0 
117 .5 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 1 
1.5 
- 6 . 7 
2 4 8 . 0 
7 ( 1 . 5 
2 3 7 . » 
' , . i 
- 9 . 7 
3 4 . 1 
'1 . 1 
2 6 . 2 
--.! 
- 1 0 . 3 
46 . ' 
51 .4 
5 0 . 4 
11 .0 
- 9 . » 
171 .3 
120 .2 
1 2 6 . 9 
- 9 . 9 
4 . 8 
1 6 9 . 1 
181 .7 
161 .6 
' . 9 
- 5 . 2 
1 4 . 7 
32 .0 
14 .4 
- 1 2 . 8 
4 . 2 
4 7 . 0 
61 .2 
5 4 . 7 
« . 7 
·." 
121 .2 
125 .7 
1 06.« 
3 . 7 
- 1 3 . 4 
4 9 0 . 5 
509 .4 
4 7 7 . 6 
3 . 9 
- 7 . 7 
' 4 . 9 
3 5 . 4 
' 1 . 7 
1 . ' , 
- 1 4 . « 
4 9 . 9 
53 .7 
♦ 9 . 7 
7 .6 
- 7 . 3 
117.2 
105.6 
106 .0 
- 1 0 . 0 
1 . 6 
6C7.6 
6 1 4 . « 
4 7 6 . 6 
1 .2 
- 5 . 9 
T . 9 
7',.') 
2 9 . 0 
- 2 1 . 7 
17 .6 
4 7.4 
4 4 . ' 
4 6 . 7 
- 4 . 6 
2.2 
104 .6 
1 0 1 . 7 
I 16 .5 
- 2 . 8 
14.6 
712 .3 
716 .6 
6 9 5 . 1 
0 . 6 
- • . ι 
77. 1 
2 4 . 1 
2 6 . 6 
- 1 1 . 1 
17.4 
44 .9 
4 6 . 6 
5 8 . 1 
1 . ' 
2T .6 
115.2 
103 .8 
122.4 
- 9 . 9 
1 7.9 
827 .5 
820 .4 
817 .5 
- 0 . 9 
- 0 . 4 
31 .4 
2 6 . 1 
<4.4 
- 1 6 . 9 
3 2 . 1 
44.H 
4 8 . 2 
4 6 . 2 
- 3 . 3 
16.4 
1 1 5 . 7 
1 0 1 . 7 
1 3 4 . 7 
- 1 0 . 4 
2 9 . 9 
9 4 1 . 2 
9 2 4 . 1 
9 5 2 . 2 
- 2 . 0 
1.0 
11.7 
7 4 .4 
' 7 . 4 
- 1 8 . 0 
46 . 1 
4 8 . 4 
4 6 . 4 
37 .4 
- 6 . 1 
2 6 . 2 
124 .1 
122.4 
133 .0 
- 4 . 8 
3 . 1 
1072.3 
1046.9 
1364.2 
- 7 . 4 
' . 7 
1 7 . 1 
3 2 . 2 
18 .4 
- 1 3 . 3 
20 .9 
4 1 . 6 
5 2 . 1 
4 4 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
155 .0 
1 2 1 . 1 
127 .0 
- 2 0 . 4 
- 1 . 1 
1227.3 
1170 .3 
1207.2 
- 4 . 6 
1.2 
4 5 . 6 
• 4 .6 
17 .9 
- 2 4 . 1 
9 . 4 
6 1 . 6 
5 1 . 1 
48.1 
- 1 3 . 4 
- 9 . 4 
1 4 3 . 7 
120 .4 
: 
- 1 5 . 8 
: 
1371.0 
1291.2 
" 
- 4 . « 
t 
4 0 . I 
14.7 
» 5 . 3 
- 1 5 . · 
17.7 
4 7.1 
40 . 7 
6 1 . 5 
- 1 2 . 1 
1 . 6 
1 6 4 
1 7 « 
11 
1516 
1619 
- 6 
36 
12 
- 1 0 
6 7 
57. 
' 
8 
. 7 
7 
• 
4 
♦ 
7 
8 
8 
5 
7 
4 
1516.8 
1614.4 
- * . ♦ 
1816.8 
M I 9 . 9 
- » . ♦ 
♦ 10 .7 
172 .9 
- 1 1 . 4 
6 1 8 . 0 
618 .1 
0 .0 
70 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TÏE»E ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMUS 
C INS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
(ANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS C ABCASS-WEIGHT/TONNES PO IOS-CARCASSE 
1 9 7 4 
l">75 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLANO 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 4 / 7 5 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 » 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
L U X E M 8 0 U R 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 4 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E D K l 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 4 7 6 
X 7 4 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 4 . 1 
1 4 . 1 
1 4 . 7 
1 9 . 6 
- 1 6 . 0 
1 4 . 4 
1 6 . 3 
1 4 . 1 
1 1 . 5 
- 1 1 . 8 
1 E L G I E 
7 . 1 8 
7 . 2 4 
6 . 0 1 
0 . 4 
- 1 6 . 7 
0 . 1 5 
0 . 1 8 
3 . 2 3 
1 7 . 3 
1 1 . 9 
1GDDM 
2 1 . 1 
2 8 . 6 
2 4 . 7 
3 6 . 4 
- 1 5 . 4 
7 . 4 0 
1 2 . 9 
7 . 4 0 
7 4 . 3 
- 4 2 . 6 
1 0 . 1 
1 0 . 0 
8 . 6 4 
- 2 . 2 
- 1 1 . 9 
1 6 . 9 
1 6 . 9 
1 4 . 3 
0 . 1 
- V 5 . 4 
Π . 4 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
- 1 . 1 
- Θ . 3 
6 . 6 1 
6 . 2 2 
5 . 5 4 
- 5 . 9 
- 1 0 . 6 
0 . 1 5 
0 . 11 
0 . 14 
- 1 1 . 6 
3 2 . 1 
1 4 . 6 
2 2 . 6 
l i . 2 
1 4 . 4 
- 1 9 . 1 
7 . 7 0 
Θ . 5 0 
5 . 6 0 
1 0 . 4 
- 1 4 . 1 
8 . 8 1 
7 . 9 0 
7 . 4 2 
- 1 0 . 6 
- 6 . 1 
1 5 . 5 
1 4 . 4 
1 4 . 9 
6 . 0 
- 9 . 1 
1 5 . 2 
1 4 . 0 
1 1 . 6 
- 7 . 6 
- 7 . 9 
6 . 8 7 
6 . 5 2 
6 . 6 2 
- 4 . 4 
1 . 4 
0 . 1 4 
0 . 16 
3 . 2 3 
1 2 . 2 
5 0 . 0 
1 9 . 9 
2 2 . 5 
1 6 . 0 
1 1 . 1 
- 2 0 . 0 
5 . 70 
7 . 7 0 
4 . 8 0 
1 4 . 1 
- 1 7 . 7 
8 . 4 7 
6 . 9 0 
8 . 5 3 
- 1 8 . 5 
2 3 . 6 
1 4 . 1 
1 4 . 9 
9 . 7 2 
♦ . 6 
- 1 4 . 9 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
1 7 . 3 
- 0 . 5 
- 1 2 . 9 
7 . 74 
6 . 8 0 
6 . 18 
- 4 . 1 
- 9 . 1 
0 . 1 5 
0 . 1 7 
3 . 13 
1 2 . 7 
5 . 9 
1 3 . 4 
2 2 . 4 
1 4 . 6 
6 7 . 7 
- 3 4 . « 
4 . 0 9 
7 . 9 0 
4 . 6 3 
9 7 . 5 
- 4 1 . 8 
7 . 6 9 
8 . 8 3 
6 . 6 1 
1 4 . 8 
- 7 5 . 1 
1 * . 4 
1 1 . 9 
1 1 . 9 
- * . 1 
- 1 4 . 2 
1 5 . 4 
1 1 . 9 
1 1 . 9 
- 9 . 6 
- 1 4 . 4 
6 . 1 8 
6 . 0 4 
6 . 11 
- 5 . 1 
4 . 5 
0 . 1 1 
0 . 14 
0 . 1 8 
1 1 . 6 
2 4 . 8 
1 2 . 7 
1 8 . 6 
1 3 . 9 
4 6 . 5 
- 2 5 . 1 
6 . 7 0 
B . 1 0 
5 . 5 0 
3 3 . 6 
- 3 2 . 1 
8 . 2 1 
5 . 8 0 
6 . 4 1 
- 2 9 . 5 
1 2 . 2 
1 1 . 0 
1 4 . 1 
1 1 . 0 
9 . 7 
- 2 2 . 9 
1 2 . 4 
1 1 . 6 
11 . 4 
- 5 . 9 
-
6 . 8 8 
4 . 6 ' 
6 . 8 7 
- 1 7 . 5 
71 . 1 
0 . 1 5 
0 . 13 
0 . 1 7 
1 3 . 1 
- l . l 
16.6 
19 .0 
14.4 
14.4 
- 2 1 . 7 
4 . 0 0 
4 . 4 0 
4 . 90 
15.0 
6 . 5 
6.93 
6 .56 
6 . 4 9 
9 . 6 
- 1 . 1 
13 .6 
12 .6 
11.7 
- 7 . 9 
- 7 . 0 
13 .3 
11.3 
13 .0 
- 1 5 . 2 
15 .5 
6 .90 
5 .48 
6 . 7 1 
- 2 0 . 6 
7 7.7 
0 .23 
0 .21 
0 .77 
5 . 1 
17.4 
16.3 
19.3 
15.2 
18.4 
- 2 1 . 6 
6 .10 
11.6 
* . 8 0 
14.1 
- 5 8 . 6 
5 .51 
5.04 
4 .23 
- 9 . 9 
* . B 
13.5 
13 .7 
12 .9 
1 . . 
- 7 . 1 
l * . 7 
12 .3 
18 .3 
- 1 6 . 1 
« 8 . 5 
7 .75 
6 .46 
8 .66 
- 1 6 . 6 
3 1 . 7 
0 .13 
0 . 1 6 
0 .26 
2 7.1 
5B.5 
19 .6 
19.1 
19 .3 
- 2 . 6 
1 . 0 
7 .50 
1 1 . 5 
5 .60 
5 3 . 1 
- 5 1 . 3 
6 .95 
6 . 7 1 
9 . 9 9 
- 1 . 1 
4 8 . 4 
16.3 
14.7 
1 1.1 
- 9 . 5 
- 1 1 . 1 
1 5 . ♦ 
15 .9 
18 .8 
1 . 4 
18 .0 
8 .41 
7.57 
7 .98 
- 1 1 . 2 
4 . 4 
3.13 
0 .15 
0 .20 
9 . 0 
3 7 . 7 
71 .9 
76 .4 
22 .6 
20 .5 
- 1 4 . 4 
8 .60 
11.β 
3. 70 
60 .5 
- 3 7 . 0 
8.73 
9 .03 
11 .0 
1 . 4 
22 .2 
73 .8 
11.2 
13 .8 
- 4 6 . 1 
2 3 . 3 
1B.1 
17.0 
1 5 . 1 
- 5 . 9 
- 1 0 . 1 
6 .80 
7 .04 
6 .78 
- 2 0 . 3 
- 3 . 7 
0 .17 
3 . 1 5 
0 .15 
- 7 . 2 
- 0 . 6 
2 6 . 3 
73 .6 
22 .3 
fl.7 
- 2 2 . 0 
10.0 
15.4 
7.99 
54 .0 
- 4 8 . 7 
12.7 
9 . 3 2 
9 . 9 7 
- 2 3 . 5 
6 . 4 
19.1 
11.7 
- 2 8 . 5 
11.0 
16.4 
- 1 4 . 3 
8 .14 
6 .79 
7.18 
- 1 6 . 6 
4 . 7 
0 .14 
0 . 16 
0 .20 
11 .1 
26 .1 
13 .1 
28 .5 
2 3 . 0 
- 5 . 3 
- 1 9 . 3 
9 . 8 0 
14 .1 
9 .70 
4 3 . 9 
- 3 1 . 2 
9 .97 
8 . 8 4 
11 .1 
- 1 1 . 4 
2 7 . 6 
2 0 . 3 
16 .2 
- 2 0 . 6 
17 .7 
1 5 . 1 
- 1 4 . 3 
8 .37 
6 .70 
- 1 9 . 9 
0 .17 
0 . 1 8 
4 . 7 
2 6 . 0 
2 3 . 5 
- 9 . 6 
9 . 0 0 
10 .0 
t l . l 
8 .37 
7 .70 
- 4 . 6 
194 .0 
177 .7 
- 6 . 4 
182 .7 
170.7 
- 6 . 5 
89 .6 
78 .6 
- 1 2 . 3 
1.79 
1.93 
8 . 0 
2 4 4 . 0 
2 79 .6 
14 .6 
86 .2 
126.1 
46 .3 
131 .0 
92 .7 
- 8 . 2 
71 
7 4 . 0 1 . 1 4 7 7 
TIE«F ZU·· SCHLACHTEN 
FAÇRSFN 
SCHLACHTUNG** INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
Mí Î F E R S 
SIAUGHTFRINGS ΤΠΤΑι 
ANIMAUX OE «PUCHE« II' 
GENISSES 
«BATTAGES TOTAUX 
ι ι ι ι ι ι 
I J I F | M I A | M | J |«NNEE/YF««/JAHR 
1 3 0 0 TPKNFN SCMLACHTGEMIO-T/M.TONS CABC»SS-MEIGMT/TCNNFS POIOS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
F'JR-R CUM! 
1974 
1475 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
E U · - » 
1474 
1475 
1476 
X 7 5 / 7 4 
X 76 /74 
EUR-6 CUMl 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76/74 
DEUTSCHIA! 
1974 
I9T5 
1976 
X 75 /7« 
X 76 /75 
F«ANC F 
1976 
1975 
1976 
X T6 /7^ 
X 7 6 / 7 6 
6 6 . 3 
100 .9 
9 3 . 1 
♦ 7.« 
- 1 0 . 5 
I I 
6 8 . 1 
103.9 
9 9 . 3 
♦ 7.Β 
- 1 3 . 5 
4 6 . 2 
6 3 . 6 
5 6 . 6 
3 7 . 6 
- 1 1 . 1 
I I 
♦ 6 . 2 
6 3 . 6 
5 6 . 5 
1 7 . β 
- 1 1 . 1 
0 
17 .6 
2^ .8 
19 .4 
1 8 . » 
- 2 0 . 5 
1 7 . 1 
2 1 . 1 
20 .5 
7 1 . 4 
- 2 . 5 
5 8 . 4 
9 2 . 2 
8 3 . 9 
5 7 . 9 
- 9 . 9 
1 7 6 . 6 
1 91 .0 
173 .3 
6 2 . 4 
- 1 0 . 2 
19 .6 
6 0 . 3 
5 2 . 7 
5 2 . 2 
- 1 2 . 6 
8 5 . 4 
123 .9 
109 .2 
4 4 . 4 
- 1 1 . 8 
14.3 
23 .3 
l a . 9 
6 5 . 8 
- 1 8 . 7 
15 .0 
14.9 
16 .1 
19 .7 
C . 4 
61 .4 
79 .0 
83 .4 
7 8 . 7 
1 . 9 
1 8 8 . 0 
2 7 2 . 0 
2 5 3 . 8 
4 4 . 7 
- 6 . 7 
4 2 . 6 
5 0 . 7 
4 9 . 5 
19 .1 
- 2 . 5 
1 2 8 . 1 
1 7 4 . 6 
158 .7 
36 .0 
- 9 . 1 
14 .4 
16 .1 
11.8 
11 .7 
- 1 4 . 5 
15 .7 
1 8 . 1 
7 0 . 9 
14 .6 
14.4 
6 2 . 4 
« 3 . 1 
70 .4 
2 8 . 7 
- 1 2 . 7 
2 5 0 . « 
3 6 2 . 1 
3 2 « . 3 
« 0 . 7 
- 8 . 0 
**.! 
53 .6 
♦ ♦ . 0 
2 1 . * 
- 1 8 . 0 
172 .5 
2 2 8 . 2 
2 0 2 . 6 
32 .3 
- 1 1 . 2 
1 * . 6 
1 7 . 4 
1 2 . 7 
2 2 . 0 
- 2 9 . 3 
17 .2 
20 .C 
1 6 . 1 
16.2 
- 6 . 5 
6 2 . 6 
7 2 . 1 
68 .6 
16.7 
- 6 . 1 
3 1 2 . 9 
474 .6 
392 .9 
15 .7 
- 7 . 5 
*/.* 
♦ 4 .6 
« 2 . 6 
6 . 1 
- 7 . 0 
2 1 * . 6 
2 7 * . 3 
2 * 5 . 2 
77 .5 
- 1 0 . 5 
17.8 
17.9 
11.8 
1 . 1 
- 9 . 2 
14.5 
17.6 
17.6 
7 . 6 
- 1 . 2 
58 .6 
6 7 . 1 
71 .5 
14 .6 
9 . 2 
1 7 1 . 7 
♦ 9 2 . 0 
♦ 6 6 . * 
1 2 . * 
- 5 . 7 
17 .5 
« 2 . 6 
»5 .2 
11 .6 
» . 7 
2 5 2 . » 
116 .6 
2 9 0 . » 
2 5 . * 
- 6 . 1 
10 .2 
11 .5 
11.3 
12.7 
- * . o 
16.1 
17.5 
2 1 . 0 
» . 6 
29 .1 
69 .4 
63.4 
7 7 . 1 
15.7 
- 1 . 6 
»«1 .1 
577 .« 
5 * 3 . 8 
29 .7 
- 5 . 0 
41 .8 
* 8 . 1 
49 .4 
10.5 
7 . * 
296 .1 
• 6 4 . 9 
340 .0 
2 3 . 2 
- 6 . « 
13.6 
11.5 
1 1 . ♦ 
0 . 7 
- 0 . ^ 
16 .5 
7 0 . 9 
21 .6 
12 .5 
* . 1 
7 1 . 4 
8 1 . 6 
65 .7 
1 0 . 6 
* . l 
5 1 5 . 1 
6 5 * . 1 
6 7 8 . 4 
2 7 . 0 
- 3 . 4 
» 5 . 7 
« 8 . 7 
5 5 . 4 
6 . « 
16.9 
341 .« 
4 1 1 . 1 
3 4 5 . « 
2 1 . 0 
- 4 . 2 
14 .0 
14 .9 
15 .» 
» . 1 
5 . 0 
l « . l 
16 .2 
2 2 . 7 
9 . 1 
2 * . 9 
8 0 . 7 
9 5 . 5 
« 6 . 7 
1 8 . 1 
- 9 . 3 
545 .8 
7 « 4 . 7 
715 .6 
2 5 . « 
- 4 . 5 
4 1 . 0 
46 .1 
64 .7 
10.1 
- 2 . 5 
342 .3 
4 6 9 . 2 
« 6 0 . 5 
19 .6 
- « . 0 
17 .2 
17.« 
16 .5 
1 . 7 
- 5 . 0 
19.5 
71 .0 
21 .4 
7 . « 
1 . 7 
9 6 . 9 
102 .3 
80 .6 
5 . 6 
- 2 1 . 3 
6 9 2 . 7 
8 5 1 . 9 
796 .1 
2 1 . 0 
- 6 . 6 
6 0 . 6 
63 .7 
5 1 . 5 
0 . 5 
- 1 5 . 1 
«32 .7 
524 .4 
4 0 2 . 0 
17 .0 
- 6 . 1 
2 0 . 6 
20 .6 
17.2 
0 . 2 
- 1 6 . « 
2 1 . 7 
21 .0 
14 .0 
- 3 . 2 
- 9 . 7 
103 .2 
96 .3 
: 
- » . 8 
t 
7 9 5 . 9 
4 5 0 . 2 
: 
14 .« 
I 
6 1 . 6 
3 9 . « 
1 
- 6 . 6 
1 
5 1 6 . 3 
3 8 4 . 1 
: 
16.1 
1 
2 5 . 3 
2 3 . 2 
2 3 . 8 
- 9 . 0 
7 . 5 
2 0 . ♦ 
19 .0 
1 9 . « 
- 6 . 9 
♦ . 1 
4 7 . 5 
4 6 . C 
- I . » 
891 .« 
1 0 * t . 7 
I T . I 
6 2 . « 
6 1 . 0 
- 2 . 1 
4 7 8 . 6 
64D.2 
12 .4 
2 1 . 3 
2 1 . 1 
- Ι . β 
2 1 . 6 
2 1 . 3 
- 0 . « 
893.« 
1046.7 
17.1 
• 91 .4 
1046.2 
17.1 
578.6 
640 .2 
12.4 
578.6 
640 .7 
12.6 
196 .0 
216 .9 
10.7 
217.« 
2 1 « . I 
7 . 1 
72 
2 « . O l . 1 9 7 7 
TIFOE ZUM SCHLACHTFN 
FftcasFN 
SCHLACHTUNGEN INSGeSAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
"EIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
GENISSES 
ARATTAGES TOTAUX 
(ANNEE/TEAR/JAHP 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-WCIGHT/TCNNES POIDS-CARCASSE 
ITALI« 
1974 
1975 
197 6 
Χ 75 /74 
Χ 74 /75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
BEIGIOUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
LUXFMROUP 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
UNITED Kl 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
< 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
197 5 
Χ 75 /74 
Χ 76 /76 
4 .94 
6 .65 
6 . 4 3 
34 .5 
- 3 . 7 
2 .3? 
4 . 9 9 
4 .35 
110 .3 
- 1 1 . 7 
ELGIE 
4 . 8 4 
6 . 2 4 
5 .37 
54 .6 
- 1 4 . 1 
3 .14 
0 .26 
0 . 2 0 
84 .2 
- 2 2 . 3 
IGD0M 
1 4 . 9 
23 .5 
2 2 . 0 
5 7 . 7 
- 6 . 4 
5 . 5 0 
10 .7 
9 . 10 
9 4 . 5 
- 1 5 . 0 
1.71 
3 . 1 1 
2 .71 
8 2 . 0 
- 1 2 . 7 
4 . 6 1 
5.85 
6.11 
2 4 . 1 
-7 .« 
2. 11 
6 . 1 7 
4 . 19 
[ 9 0 . 5 
- 1 3 . 4 
1.77 
6 .79 
5.06 
8 0 . 7 
- 2 5 . 6 
9 . 1 5 
0.2? 
0 .19 
4 9 . 1 
- 1 5 . 4 
12.5 
20 .7 
19 .4 
65 .6 
- 6 . 1 
4 . 7 0 
8 . 20 
8 .20 
74.5 
-
1.57 
2 . 9 8 
2 .72 
89 .7 
- 8 . 5 
5 .51 
4 .85 
6.04 
5 . 8 
1 . 4 
2 .60 
4. 79 
3.55 
40.3 
- 2 4 . 5 
4 .23 
5 .60 
5. 13 
1 1 . 1 
- 9 . 0 
0 .15 
0 .20 
0 .11 
3 3 . 3 
- 4 7 . 5 
1?.β 
18.3 
21.5 
4 1 . 0 
17.5 
4 . 7 0 
7.90 
7 .00 
88 .1 
- 1 1 . 4 
1.78 
2.04 
2 .47 
14.2 
21 .4 
5.74 
» . 1 1 
4. 10 
2 0 . 9 
- 1 9 . 5 
2 .69 
1 . °? 
ι . 12 
51 .0 
- 1 1 . 1 
4 .16 
5 .18 
4 . 4 2 
2 1 . 6 
- 1 7 . 3 
0 .19 
0 .18 
0 .13 
- 2 . 1 
- 3 1 . 4 
12 .9 
16 .7 
13 .0 
39 .2 
7 . 8 
4 . 2 0 
7 .10 
6 . 4 0 
6 9 . 0 
- 9 . 4 
2 .06 
2 .93 
2 .16 
4 2 . 3 
- 2 6 . 8 
6.21 
6 . 66 
4 .49 
7 . 2 
- 1 7 . 6 
2.77 
1.4? 
1.10 
' 1 . 5 
- 9 . 5 
1.95 
4 .38 
4 . 5 6 
21 .6 
- 6 . 7 
0 .11 
0 .10 
0 .11 
- 1 3 . ♦ 
12.4 
11.1 
16.6 
16.5 
26 .7 
- 3 . 6 
4. 30 
7.60 
7.13 
58 .3 
- 6 . 6 
7.23 
2.31 
2 .43 
3 . 5 
4 . 1 
5.33 
6 .24 
5.65 
74 .1 
- 9 . 6 
2 . 17 
2 .82 
2 . 7 2 
2 " . 9 
- 1 . 6 
1.83 
4 . 4 1 
4.64 
11.7 
5 . 7 
0 . 1 1 
0 . 1 0 
0 .11 
- ? 3 . 0 
10.6 
[ 4 . 5 
17 .1 
19 .3 
17.9 
11 .1 
5 . 1 0 
5.90 
7.40 
11.3 
?5.4 
1.45 
1.74 
1.92 
20 .1 
13.4 
5 .13 
6 .46 
6.33 
26 .7 
- 1 . 4 
2 .47 
3.05 
1.32 
21 .1 
9 . 3 
1.93 
4 .10 
4 .41 
8 . 0 
2 . 6 
3.21 
D.18 
0 . 2 t 
- 1 3 . 6 
14.7 
13.4 
21 .8 
2 0 . 0 
18.5 
- 8 . 3 
6 .00 
8 .70 
6 .63 
4 5 . 0 
- 2 4 . 1 
1.32 
1.54 
1.22 
18.3 
- 2 1 . 5 
5 .12 
6 .42 
6 .64 
2 0 . 6 
1 . 5 
1.00 
1.72 
5 .02 
24 .2 
1 4 . 9 
4 .64 
4 . 89 
5 .43 
5 . 1 
14.1 
0 .17 
0 .11 
0 .22 
- 2 4 . 4 
6 6 . 9 
19.7 
2 2 . 6 
19 .4 
14 .7 
- 1 3 . 7 
7.10 
9 . 2 0 
7.63 
2 6 . 0 
- 1 7 . 4 
1.70 
1.78 
2 . 2 0 
4 . 6 
2 3 . 4 
5.82 
7.28 
6 .61 
25 .2 
- 9 . 2 
3 .00 
4 . 5 0 
5.15 
53.0 
14.4 
5.26 
5 .71 
4 . 80 
8 . 5 
- 1 5 . 8 
0 .20 
3.18 
0 .20 
- 7 . 1 
11 .4 
20 .4 
26 .7 
21 .6 
30 .9 
- 1 9 . 1 
7.50 
10.4 
8 .40 
3 8 . 7 
- 1 9 . 2 
Ι .Β5 
2 .32 
1.97 
25 .0 
- 1 5 . 2 
7.33 
7.Β8 
6 .14 
7 . 4 
- 2 2 . 0 
4 .57 
5 .13 
4 . 2 7 
U . 5 
- 1 6 . 2 
6 .97 
5.Β8 
4 . 6 9 
- 1 . 5 
- 2 0 . 2 
0.21 
0 .20 
0 . 2 0 
- 4 . 2 
- 1 . 0 
24 .0 
28 .0 
18.7 
16.7 
- 3 3 . 2 
10.3 
11.2 
1.53 
8 . 7 
- 2 4 . 1 
2 .22 
2 . 4 0 
1.80 
8 . 1 
- 2 4 . 8 
5 .90 
6 .39 
3 . 3 
5 .75 
5 .13 
- 1 9 . 9 
5 .81 
5 .47 
4 .94 
- 5 . 8 
- 9 . 6 
0 .20 
9 .19 
0 .22 
- 6 . 8 
13 .1 
2 5 . 7 
26 .2 
18 .3 
1 . 9 
- 3 0 . 2 
11 .2 
10.4 
8 .30 
- 7 . 1 
- 2 0 . 2 
2 .70 
2 .27 
2 . 1 8 
- 1 6 . 1 
- 3 . 6 
7 .01 
7.29 
4 . 0 
5 .77 
5 .35 
- 1 2 . 5 
6 .20 
5 .72 
-7 .a 
0.24 
0 .23 
- 2 . 9 
2 2 . 7 
2 2 . 9 
0 . 9 
10 .2 
9 . 9 0 
- 2 . 9 
2 .23 
2 .27 
1 . 6 
68 .0 
79.3 
16.7 
39.1 
52.4 
34.1 
56.1 
65 .3 
16 .♦ 
2 .11 
2 .19 
3 . 5 
2 1 0 . 7 
261 .1 
2 3 . 9 
81.2 
107.2 
32 .0 
22.8 
27 .7 
21 .3 
73 
28.01 .1477 
TISKE 21·Μ SCHLACHTEN 
KAFIBF« 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTF« ANIMAIS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE »PUCHE«It 
VEAUX 
«•«MAGES TOTAUX 
1 6 1 
EUR-9 
197« 
1975 
1476 
Χ 7 5 / 7 » 
Χ 7» /74 
FU « -9 CUM 
197» 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 5 
EU4-6 
147* 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
1974 
1975 
1974 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0EUTSO4.AI 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 5 / 7 5 
F«»NCE 
1474 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
S 76 /75 
Ι ' 
Ι J ι ι ι 
55 .2 
5 1 . 5 
4 9 . 4 
- 1 . 1 
- 6 . 6 
JL 
55 .2 
5 1 . 5 
4 9 . 9 
- 3 . 1 
- 6 . 8 
6 4 . 3 
5 1 . 7 
♦ 4 . 8 
- ♦ . ♦ 
- 5 . 5 
JL 
5^.0 
5 1 . 7 
♦ 4 .6 
- ♦ . ♦ 
- 5 . 5 
0 
5 . « · 
♦ . 6« 
3 .95 
- 1 5 . 1 
- 1 4 . 8 
27 .7 
2 7 . 1 
25 .« 
- 0 . 1 
- 4 . « 
Ι 
F Ι 
Ι 
ι 
Μ Ι ι 
1000 TONNEN 
5 4 . 4 
♦ 7 . 1 
♦ 7 .9 
- 6 . 5 
- 0 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 6 
4 6 . 4 
- ♦ . 7 
- 3 . 7 
♦ 4 . 4 
4 4 . 4 
4 6 . 1 
- 8 . 1 
1 . 6 
103 .4 
4 7 . 0 
9 4 . 9 
- 4 . 1 
- 2 . 2 
4 . 9 2 
4 .12 
♦ . 4 2 
- 1 2 . 1 
2 . 4 
2 5 . 0 
24 .7 
2 4 . 1 
- 1 . 0 
1 . 4 
5 5 . 7 
51 .» 
5 9 . 1 
- 3 . 8 
19 .» 
161 .3 
154 .3 
146 .2 
- 4 . 4 
1 . 3 
34 .5 
3 1 . 9 
5 8 . 0 
- 4 . 7 
11.6 
1 4 7 . 9 
149 .0 
187 .9 
- 5 . 6 
7 . 6 
5. «2 
5.12 
« .95 
- 5 . « 
- 3 . ^ 
2 6 . 8 
2 6 . 9 
3" .5 
0 . 6 
17.1 
Ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
• Ι 
Ι 
J ι ι 
SCHI»CHTGEMICHT/M.TONS 
6 6 . 0 
5 6 . 9 
6 0 . 1 
- 1 1 . 0 
5 . 6 
2 7 5 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 6 . 3 
- 6 . 3 
? . ♦ 
6 2 . 8 
5 5 . 2 
58 .9 
- 1 2 . 0 
6 . 6 
2 2 0 . 6 
2 0 6 . 2 
211 .6 
- 7 . 5 
3 . 7 
6.56 
5 .31 
5 . * 8 
- 1 8 . 9 
3 . 7 
2 9 . 6 
79 .7 
2» .4 
- 2 . 1 
- 2 . 7 
» ♦ . 0 
6 3 . 1 
6 1 . 6 
- 6 . 1 
7 . 3 
2 8 9 . 1 
2 7 1 . 1 
2 7 7 . 9 
- 4 . 2 
? . ♦ 
6 1 . 0 
56 .7 
6 9 . 7 
- 6 . 7 
3 . 2 
7 8 1 . 6 
2 6 2 . 9 
2 7 2 . 4 
- 7 . 1 
1 . 6 
6 .06 
5. «9 
6 .16 
- 9 . 1 
- 2 . 7 
11 .1 
η . » 
• 0 . 1 
- 1 . 5 
-1 .? 
56 .» 
«4 .9 
61.Β 
2 . » 
1 . 1 
147 .Τ 
331 .2 
3 3 9 . 6 
- 4 . 7 
2 . 5 
5 7 . 4 
56 .7 
6 0 . « 
2 . 1 
1 . 6 
3 6 1 . 0 
121.6 
3 3 1 . 7 
- 6 . 7 
3 . 6 
5 .11 
« .64 
4. 73 
- 9 . 4 
1 . 9 
7 9 . 9 
11 .1 
11 .4 
7 . 7 
2 . " 
Ι 
J Ι 
Ι 
CÍRCASS 
6 5 . 1 
64 .2 
6 0 . 1 
- Ι . ' 
- 6 . 4 
4 1 3 . 0 
• 4 5 . 4 
349 .7 
- 4 . 3 
1 . 1 
64 .3 
6 2 . 6 
54 .3 
- 2 . 4 
- 5 . 1 
♦ 0 5 . 2 
344 .0 
142 .5 
- 5 . 2 
2.2 
4 . 4 0 
4.41 
4.44 
- 1 6 . ♦ 
- 7 . 8 
11 .1 
17.7 
11 .4 
- Ι . Ι 
- 1 . 6 
Ι > ι ι S 
Ι ο ι ι 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
6 2 . 3 
5 5 . 2 
6 1 . 6 
- 1 1 . 5 
15 .7 
4 7 5 . 1 
4 5 0 . 6 
« 6 3 . 6 
- 5 . 7 
2 . 9 
6 1 . 1 
5 3 . 7 
6 2 . 9 
- 1 2 . 1 
17.2 
4 6 6 . 3 
4 1 7 . 7 
4 5 5 . 6 
- 6 . 1 
4 . 0 
6 . 2 0 
4 .76 
5 .16 
- 2 1 . 1 
a .9 
19.« 
?Β.» 
1 ? . | 
- 5 . 6 
12 .1 
5 4 . 1 
6 0 . 2 
5 8 . 5 
1 . 5 
- 2 . 8 
514 .6 
310 .7 
4 7 2 . 0 
- ♦ . 5 
2 . 2 
57 .7 
5 6 . 3 
57 .3 
1 . 0 
- 1 . 7 
4 2 * . 0 
« 9 6 . 0 
612.6 
- 5 . 3 
1 . * 
5.72 
5 .69 
4 . 30 
- 0 . 6 
- 1 5 . 6 
2 9 . 6 
7 6 . 1 
79 .1 
- * . 2 
2 . 9 
6 1 . 3 
56.Β 
5 6 . 0 
- Τ . 1 
- 1 . 5 
5 9 5 . 9 
5 6 7 . 6 
4 7 8 . 3 
- 4 . 8 
1 . 8 
3 9 . 2 
5 4 . 6 
3 4 . 9 
- 7 . 4 
0 . 7 
4 8 1 . 2 
5 3 0 . 3 
6 6 7 . 6 
- 5 . 6 
1 . 1 
6.14 
4 . 7 7 
* . 4 | 
- 2 2 . ♦ 
1 . " 
79.4 
2 6 . Τ 
2 4 . 0 
- 4 . 1 
4 . 7 
5 4 . 0 
♦ 6 . 6 
Ι 
- 1 1 . Τ 
1 
6 6 9 . 4 
6 1 4 . 1 
ι 
- 3 . 3 
1 
5 1 . 7 
♦ ♦ . · 
1 
- 1 1 . 3 
ι 
6 3 « . 4 
5 4 5 . 3 
: 
- 6 . 2 
t 
6.02 
* . 0 7 
* . 9 4 
- 1 8 . Β 
2 1 . 6 
24 .7 
2 1 . 1 
28 .1 
- 1 0 . 2 
2 1 . 4 
0 
3 7 . 7 
3 « . 3 
- 3 . 1 
707 ,3 
6 6 · . * 
- 5 . 3 
65 .4 
3 3 . 1 
- 5 . 1 
6 4 0 . 9 
6 * 8 . * 
- 6 . 2 
4 . 4 0 
3 .«« 
- 7 . 1 
2 7 . * 
2 6 . 1 
- ♦ . 0 
Ι ι 
A N N F I / Y I A R / J A H « | 
Ι ι 
707.3 Ι 
66« .« | 
- 5 . 4 Ι 
101.4 Ι 
6 6 · . » Ι 
- 5 . 5 Ι 
6 9 0 . 4 Ι 
6 « · . » Ι 
- 6 . 2 Ι 
6 4 0 . 4 t 
6 * · . * Ι 
- 6 . 2 Ι 
6 · . * i 
69.1 Ι 
- 1 3 . 6 Ι 
343.4 Ι 
1 3 * . Ι Ι 
- 2 . 7 Ι 
74 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE 2UM SCHLACHTEN 
KAFL8ER 
SCHLACHTUNGEN 1NS0ESA4T 
I 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
I 
I I 
I I I I I I I I I I 
[033 TDNNFN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CARCASS-MEIGHT/TDNNES POIDS-CARCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1974 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 1 . 4 1 1 . 3 
1 9 . 4 8 . 5 3 
9 . 6 4 8 . 5 7 
- 4 . 7 - 2 2 . 2 
- 8 . 2 . 3 . 5 
11.5 
1 3 . 7 
1 3 . 8 
- 7 . 2 
1 . 2 
1 3 . 7 
9 . 85 
1 3 . 1 
13.6 
1 0 . 8 
1 2 . 9 
- 2 8 . 1 - 2 0 . 3 
1 1 . 1 13.7 
1 1 . 8 
1 1 . 1 
1 2 . 6 
- 5 . 7 
1 1 . 5 
1 1 . 6 
1 2 . 5 
1 2 . 3 
11 .9 
6.12 
11 .3 
7.9 - 1 0 . 2 
- 4 . 3 5 6 . 7 
10.2 
11.5 
13.9 
12 .6 
- 6 . 3 
1 3 . 9 
1 3 . 7 
1 3 . 7 
- 2 . 6 
0 .5 
9 .69 
7 .69 
1 1 . 2 
1 0 . 1 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 4 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/76 
7.77 6.77 
7.39 6.15 
7.57 6.17 
-4.1 
3.8 
BELGIOUE/BELGIF 
1974 
1976 
1976 
X 75/T4 
I 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1974 
1974 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED K1NC 
1974 
1975 
1974 
2 .19 
2 .?4 
1.95 
7 . 0 
- 1 3 . 2 
X 75 /74 
X 7 4 / 7 5 
0 . 8 9 
1 .50 
0 . 6 3 
1 . 7 1 
1 .96 
1 .84 
1 1 . 6 
- 5 . 1 
0 .83 
0 .00 
0 .00 
- 2 8 . 4 
- 2 0 . 0 - 7 5 . 0 
0 . 7 0 
1 .40 
0 . 7 0 
9 .67 10 .2 
7 .80 8 . 6 1 
9 .22 9 .10 
- Í . 1 - 1 9 . 4 
- ' . 7 1 8 . 3 
1.99 
7.75 
2 .46 
11.0 
9 .4 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 .00 
1 .40 
1 .10 
6 7 . 5 1 0 0 . 0 4 0 . 0 
- 4 5 . 7 - 4 0 . 0 - 2 1 . 4 
- 1 5 . 6 
7 .8 
2 .44 
2 .76 
2 . 4 2 
- 7 . 5 
7 . 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
- 1 4 . 1 - 2 5 . 0 
16.7 - 1 6 . 7 
0 . 7 0 
1.10 
0 . 5 0 
35 .7 
- 1 0 . 8 
9 .88 
9. 11 
9 .72 
- 7 . 6 
6 .6 
2 .35 
7 .67 
2 .42 
13.4 
- 9 . 3 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
O.CO 
- 4 4 . 4 
- 2 3 . 0 
0 . 7 0 
1. 10 
0.60 
57.1 
- 4 5 . 5 
9 .17 
9 . 4 0 
9 .20 
2 . 5 
- 2 . 1 
2 .20 
2 .20 
2 .27 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 7 0 
1 .00 
0 . 70 
11.3 
10 .1 
9 .25 
- 9 . 1 
- 9 . 8 
2 .17 
2 .06 
1.96 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
- ♦ ♦ . * 
40 .0 
0 . 7 0 
1 .50 
0 . 6 0 
4 2 . 9 114.3 
- 3 3 . 0 - 6 0 . 0 
9 .95 
9 .92 
1 0 . 1 
- 0 . 2 
1.5 
2 . 6 1 
2 .06 
2 .14 
- 0 . 0 - 1 2 . 1 - 2 1 . 1 
1.1 - 5 . 6 1 3 . 7 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
3 . 0 0 
- 7 5 . 3 
- 1 6 . 7 
0 . 9 0 
1.20 
0 .60 
33 .3 
- 5 0 . 0 
9 . 9 0 
1 0 . 5 
1 0 . 3 
6 .3 
- 2 . 6 
2 . 4 0 
2 .33 
2 .23 
- 7 . 7 
- 4 . 3 
0 .00 
0 .31 
0 .01 
1.20 
1.60 
C.90 
3 3 . 3 
- 4 1 . 7 
10.4 
10 .3 
9 .07 
- 3 . 1 
- 9 . 7 
2 .36 
2 .38 
2 .2a 
18 .8 
- 6 3 . 2 
9 .13 
7 .97 
2 .18 
1.93 
2 . 3 2 
- 1 1 . 5 
2 0 . 4 
9 . 0 1 0 . 0 0 
0 . 0 0 0 . 0 0 
o.oo o.oo 
- 3 3 . 3 - 4 0 . 0 
6 6 . 7 
1.60 1.90 
1.90 1.50 
0 .73 0 .70 
- 2 1 . 1 
- 5 3 . 3 
9 .07 
8 .67 
2 . 3 8 
2 .37 
0 .03 
0 .00 
1 . 4 0 
1 .00 
1 1 3 . 2 
106.0 
27 .1 
26 .7 
0.08 
0.36 
12.3 
16 .4 
1 9 7 4 I 9 . 0 4 3 . 3 2 0 . 0 2 0 . 1 0 0 . 0 2 0 . 3 1 3 . 0 4 8 . 3 4 0 . 1 0 0 . 1 3 0 . 1 0 
1 9 7 5 I 0 . 1 9 - 0 . 1 0 - 0 . 1 0 - 0 . 1 0 3 . 1 3 
1 9 7 4 I 9 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 2 0 . 0 0 
X 7 6 / 7 4 I 1 5 0 . 3 - 1 0 0 . 3 4 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 3 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 1 5 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
X 76/75 I - 4 7 . 0 - - 9 9 . 0 - - 9 9 . 3 - - 7 9 . 0 - 9 7 . 0 
0 .69 
0 .50 
1974 
1976 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
3 .37 
0 .34 
0 . 2 4 
- 7 . 8 
- 7 4 . 6 
0 . 2 9 
0.3? 
0 .24 
8 . 9 
24.6 
0 .28 
0 .33 
0 .29 
18.3 
- 12.4 
0 . 4 8 
0 .36 
0 .28 
- 2 5 . 2 
- 2 2 . 4 
0 . 1 * 
0 .10 
0 .30 
- 1 2 . 6 
1 . 3 
0.36 
0 .26 
0 .29 
- 2 6 . 6 
9 . 2 
0 .32 
0 .75 
0 .20 
- 7 3 . 1 
- 1 8 . 1 
0 .35 
0 .26 
0 .39 
- 2 2 . 0 
7 . 6 
0 . * 1 
0 .31 
0 .33 
- 2 3 . « 
6 . * 
0 . * 9 0 .34 
9 .34 8 .31 
3 .31 3 . 3 * 
- 2 7 . 3 - 1 * . 3 
- 1 1 . 4 1 1 . 8 
3 .33 
0 . 2 * 
* . 39 
1.66 
75 
28.01.1477 
T1E«E 2U" SCHLACMIFK 
KAHBE« 
FIN'UHSFN INSGFSÍMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS l O I A l 
ANIMAUX OE BOUCHEAIt 
VF AUX 
IMPtWTAtlONS lOTALES 
J I J I A l A N M t / Y t A B / J A I « 
19C0 TONNEN SCHlACHTC.fi. H HT/» .T INS CARCASS-NEIGHT/TONNES P0IDS-CA8CASSE 
147* 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 6 1 
EUR-9 CUMUL 
197* 1 
1975 1 
1476 1 
X T5 /T» 1 
I T6 /75 1 
EUR-6 
197* 1 
1975 1 
1976 1 
X T 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 4 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1974 1 
197« 1 
X 7 5 / 7 » 1 
X 76 /75 1 
DEUTSCHIAKO 
1974 1 
1976 | 
1976 1 
X 75 /74 | 
X T6 /75 1 
FRANCE 
1974 | 
1475 1 
1476 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
0 .57 
- 0 . 0 3 
- 0 . 0 3 
- 1 3 4 . 8 
- 1 0 0 . 0 
0 . 5 7 
- 3 . 3 3 
- 0 . 0 3 
- 1 0 5 . « 
- 1 3 3 . 0 
: 
: 
0 .29 
0 . 0 * 
0 .03 
- 8 7 . 1 
- 4 7 . * 
-
-
0 . 1 4 
-
-
0 . 5 a 
- O . O I 
0 . 0 3 
- 1 0 2 . 2 
- .138 .6 
1.16 
- 0 . 0 5 
0 . 0 0 
- 1 0 4 . 0 
- 1 1 0 . 4 
: 
1 
0 . 2 6 
o.o» 
0 .02 
- 7 7 . 5 
- 6 0 . 4 
-
-
0 .17 
-
-
0 .81 
- 0 . C 2 
- 0 . 0 0 
- 1 C 2 . 2 
- 1 0 0 . 0 
1.96 
- 0 . 0 6 
COO 
- 1 0 3 . 3 
- 1 0 7 . 8 
: 
: 
: 
0 .35 
3.02 
C.03 
- 4 3 . 4 
2 3 . 8 
-
-
0 .13 
-
-
1.10 
- 0 . 0 3 
- 0 . 0 0 
- 1 0 2 . 5 
- 1 0 0 . 0 
3.C» 
- 0 . 0 9 
0 . 0 3 
- 1 0 3 . 3 
- 1 0 5 . 4 
! 
: 
I 
0 . 5 9 
0 .0? 
0 . 0 1 
- 9 5 . 9 
- 6 2 . 5 
-
-
0 . 1 3 
-
-
0.74 
0 .31 
- 0 . 0 3 
- 9 4 . 4 
- 1 0 0 . 0 
1.80 
- 0 . 0 7 
C. CO 
- 1 0 1 . 7 
- 1 0 7 . 7 
: 
: 
: 
: 
: 
0.43 
0 .03 
0 .02 
- 9 1 . 1 
- 4 1 . 1 
-
-
0 .14 
-
-
0 . 6 8 
0 .00 
- 0 . 0 0 
- 9 4 . 9 
- 1 0 0 . 0 
4 . 4 4 
- 0 . 0 6 
3 .00 
- 1 0 1 . 4 
- 1 0 7 . 8 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0.55 
0 .0? 
0 .00 
- 4 5 . 8 
- 8 2 . 6 
-
-
0 . 2 5 
-
-
0.19 
- 0 . 0 2 
- 0 . 0 0 
- 1 0 1 . 9 
- 1 0 0 . 0 
4 .87 
- 0 . 0 8 
0 .00 
- 1 0 1 . 6 
- 1 0 6 . 3 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
: 
D.36 
0 .01 
-
- 9 7 . 2 
- 1 0 0 . 0 
-
-
0 .19 
-
-
0 .7» 
- 0 . 0 1 
- n . OD 
- 1 0 0 . 4 
- 1 0 0 . 0 
5.64 
- 0 . 0 4 
0 . 0 0 
- 1 0 1 . 4 
- 1 0 5 . « 
: 
I 
: 
1 
1 
: 
: 
t 
: 
0 .80 
0 .01 
0 .00 
- 4 8 . 1 
- 4 1 . 1 
-
-
0 .41 
-
-
0 .40 
O.Ol 
- 0 . 0 0 
- 4 2 . 0 
- 1 0 0 . 0 
6.04 
- 0 . 0 5 
0 . 0 0 
- 1 0 0 . 9 
- 1 0 9 . 1 
: 
ï 
! 
I 
: 
: 
: 
ι 
t 
0 .45 
0 .01 
0 .00 
- 9 B . 2 
- 8 7 . 5 
-
-
0 .65 
-
-
0.61 
-O.OO 
- 0 . 0 9 
3.30 
- 0 . 0 0 
- .  -103 .0 -100 .0 
- IT .Τ I 
6.64 
- 0 . 0 5 
3 .00 
6.4« 
- 0 . 0 5 
- 1 3 0 . 8 - 1 0 0 . · 
- 1 0 4 . 3 t 
0 .63 0 . 1 2 
0 . 0 2 0 . 0 1 
0 .03 0 . 0 1 
- 4 7 . 1 
68 .8 
- 4 8 . 1 
3 3 0 . 0 
0 . 2 3 
0 . 0 1 
7.16 
- 0 . 0 3 
0.131 
0 .011 
I . I « 
- 0 . 0 1 
7.1» 
- 0 . 0 1 
5.14 
3.2« 
76 
28.01.1477 
TI ERF ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANI«ALS 
CALVES 
[«•PORTS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
1193 TONNEN SCHLACHTÜEMICHT/M.TDNS CARCASS-ΜΕIGHT/TONNFS POIDS-CAPCASSE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
0 .49 3 .56 
3 . 0 1 3 . 1 0 
0 . 1 6 
0 .56 
0. C7 
0.59 
9 .11 
0.41 
3.28 
-97.9 -47.3 -83.0 -78.6 
1553.0 -100.3 -103.0 -100.0 
C.96 
0.26 
- 3 1 . 1 - 6 9 . 9 
-100.0 -100.0 
9.11 
0.29 
0.01 
0.51 
0.31 
3.77 
0.03 
3.70 
168.5 5611.1 5378.6 1950.0 
-103.0 -100.0 -100.0 -100.0 
0.0« 
0.07 
0.08 
1.26 
3.76 
».»* 
197* 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
< 7 6 / 7 5 
BELG10UE/BELGIE 
197* 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
197* 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KINGDOM 
1976 
1975 
1976 
0.00 
0.06 
0.0^ 
853.0 
-7.6 
3.01 
3.0? 
0.1! 
O.Ol 
0.03 
0.03 
0.04 
0.03 
0.33 
-26.3 
-7.1 
-
3.02 
0.02 
-
25.0 
-
0.06 
0.00 
-
-99.8 
0.10 
O.Ol 
-
-90.7 
-100.0 
0.02 
0.00 
0.00 
-75.0 
-80.0 
0.17 
0.79 
Χ 75/74 
Χ 76/74 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1475 
1476 
Χ 75/76 
Χ 76/75 
77 
24.01 .1477 
TIE»E 2UM SCHLACHTEN 
KAEL8F· 
«US'UMR'N INSGESAMT 
SIAUGHTE« «NIMALS 
CAIVES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE aOUCHEPIE 
VF AUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 
I6A I 
I 
EUR-4 
1474 1 
I47S 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1476 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EU8-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
I 9 T 6 1 
X 7 5 / 7 ^ 1 
I 76 /75 1 
DEUTSCHLAND 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X T 6 / 7 ^ 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 76 /76 1 
X 76 /75 1 
1 
J 1 
I 
0 . 0 8 
0 .1« 
3 .56 
126 .2 
2 1 1 . 3 
9 .06 
0 .18 
0 . 5 » 
1 2 6 . 2 
2 1 1 . 0 
: 
: 
0 . 2 0 
0 .1? 
3 . 1 1 
- * 0 . 5 
- 1 0 . 7 
-
-
-
1 
F 1 
1 
1 
Μ I 
I 
10O0 TONNEN 
0 .0« 
0.»? 
1.33 
4 1 4 . β 
140 .3 
0 . 1 6 
0 . 6 9 
1.56 
2 7 1 . 4 
161 .7 
: 
: 
: 
0.24 
0 .27 
0 .11 
13 .3 
- 5 4 . 4 
-
-
-
0 .16 
0 . 4 7 
0 .82 
1 4 1 . 2 
7 1 . 1 
0 .32 
1.07 
2.3B 
2 3 2 . 1 
1 2 2 . 7 
: 
: 
: 
0 . 1 4 
0 .21 
0 .07 
12 .6 
- 6 7 . 4 
-
-
-
1 
> 1 
1 
M 
I 
J 1 
1 
SCHLACHTGFNIC HT/M.TONS 
0 . 1 5 
0 .T7 
0 . 8 0 
♦ 2 1 . « 
♦ . 1 
0 . « 7 
1.8« 
3 .19 
2 9 2 . 1 
71 .2 
: 
I 
: 
: 
ï 
0 . 0 7 
0 . 2 0 
0 . 0 1 
1 7 5 . Τ 
- B 5 . 3 
-
-
-
0.02 
0 . * « 
C.9« 
1961.9 
125 .7 
0 .49 
2 .27 
4 .16 
3 6 3 . 4 
83.7 
: 
: 
: 
0.07 
0.1? 
3.11 
63 .0 
- 5 . 4 
-
-
-
-
-
1.31 
-
-
- 0 . 0 0 
2 .24 
5.4B 
2 3 4 6 8 . 0 
1 4 4 . 1 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
! 
: 
-
-
0 .06 
-
-
-
-
-
I 
J 1 
1 
CAPCASS 
0 . 1 0 
0 .67 
0 .87 
5 4 ? . · 
7 4 . · 
- 0 . 0 0 
7.41 
6 . 3 5 
3 7 5 0 4 . 0 
117.8 
1 
: 
: 
: 
: 
■■ 
: 
t 
ι 
3.10 
0 . 2 5 
0 . 0 8 
I 5 T . 7 
- 6 6 . 0 
-
-
-
A S 
1 
0 I 
1 
1 
Ν I 
I 
-HEIGHT/TONNES POID4-C««C«SSF 
0 .03 
0 .11 
0 . 1 8 
2 6 6 . 7 
5 4 . 9 
- 0 . 0 0 
1.02 
6 . 6 2 
10144 .0 
1 1 5 . 7 
: 
: 
1 
I 
t 
: 
: 
I 
: 
-
0 .07 
0 .17 
-
1 3 1 . 9 
-
-
-
0 . 0 6 
0 .18 
1.29 
187 .1 
6 2 7 . 0 
- 0 . 0 0 
1.20 
7.82 
277T6 .0 
14« .2 
I 
I 
: 
: 
t 
t 
I 
ï 
! 
I 
0 . 1 0 
0.05 
0 .14 
- ♦ 4 . 5 
190 .2 
-
-
-
0 . 2 4 
0 . 5 7 
0 .05 
132.B 
- 9 1 . 7 
3 . 2 0 
1. 76 
7.87 
I T 6 4 . 8 
108 .3 
I 
: 
t 
t 
t 
t 
1 
1 
I 
t 
o.oa 
0 .1« 
0 .16 
• 1.6 
18 .8 
-
-
-
0 . 4 8 
1.17 
1 
143 .1 
ι 
0 . · · 
4 . 4 4 
I 
» 2 4 . 4 
ι 
t 
1 
I 
I 
t 
1 
J 
1 
t 
t 
0 .31 
0 .0« 
0 . 1 3 
- 6 8 . 2 
0 
0 . 2 3 
- 0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 9 1 
♦ . ♦ 1 
1 7 1 . 6 
t 
I 
1 
t 
t 
t 
0 . 1 6 
0 . 0 6 
- 6 6 . 2 
2 3 6 . · 
t ' 
-
-
-
' 
-
-
-
A N N I f / Y i A R / J A H » | 
1 1 
0 .43 1 
« .«1 1 
1 7 1 . · 1 
0 . 4 ! 1 
♦ . 41 1 
171.6 1 
ι j 
t 1 
1 | 
ι i 
1 I 
t i 
1.41 1 
1.54 1 
0 .4 1 
1 
1 
| 
78 
2 8 . 0 1 . 1 4 7 7 
TIERE ZU" SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
FXPORTS TCTAl 
ANIMAUX CE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 6 « 
I T A I I A 
1 4 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
I 7 6 / 7 5 
B F L G 1 0 U E / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
LUXFMBOUR 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
U N I T E O K l 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 » 
Χ 7 5 / 7 » 
Χ 7 » / 7 4 
Ι J ι ι ι 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
-
-
- 1 3 0 . 0 
1ELG1E 
0 . 0 9 
0 . 0 5 
-
- 4 1 . 5 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
IGOOM 
-
-
0 . 5 0 
-
-
-
D . 1 D 
3 . 5 3 
-
4 3 0 . 3 
-
3 . 0 0 
0 . 0 3 
-
-
Ι 
F Ι Ι 
Ι " Ι 
ι 
1 3 0 0 TONNEN 
-
-
-
-
-
0 . 0 4 
0 . 3 ? 
-
- 4 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 3 1 
-
- 9 0 . 0 
- 1 9 3 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
-
-
-
0 . 1 3 
9 . 7 0 
-
1 1 1 . 1 
-
0 . 0 3 
-
-
- 1 3 0 . 0 
-
-
-
-
τ 
0 . 0 2 
0 . 0 5 
-
1 0 6 . 1 
- 1 0 3 . 0 
0 . 0 4 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
- Β 3 . 1 
7 1 . 4 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
-
-
C . 4 0 
0 . 6 0 
-
4 0 . 3 
-
0 . 0 2 
0 . 0 0 
-
- 4 4 . 7 
Ι 
Α Ι 
Ι 
Ι 
Μ Ι ι 
Ι J ι 
ι 
S C H I A C H T G E N I C H T / M . T O N S 
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
0 . 0 2 
-
- 4 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
4 5 0 . 0 
- 4 5 . 5 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
-
0 . 1 0 
3 . 7 0 
3 . 6 0 
» 3 0 . 9 
- 1 4 . 1 
-
-
3 . 0 " 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 7 
α . 02 
ο.οο 
- 4 6 . 2 
- 8 8 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
-
-
ο.οι 
0 . 6 0 
0 . 79 
5 9 3 0 . 3 
1 6 . 7 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
- 9 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
3 . 0 1 
-
- 7 2 . 0 
0 . 3 1 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
-
-
-
0 . ? 3 
1 . 0 0 
-
4 0 3 . 0 
-
-
-
-
-
Ι J ι ι 
CARCASS 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 0 
-
- 9 4 . 1 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 4 0 
-
-
0 . 0 3 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
2 2 1 1 . 3 
- 1 4 . 1 
-
-
9 . 3 0 
-
-
Α 5 
1 
o ι 
1 
I 
Ν I 
I 
- H E I G H T / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
- 4 9 . 0 
-
0 . 0 2 
-
-
- 1 0 Ο . 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O . O l 
0 . 6 0 
0 . 4 0 
4 9 0 0 . C 
- 1 1 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
0 . 0 7 
-
2 1 2 . 5 
- Î D O . O 
0 . 3 0 
-
0 . 0 0 
- 1 0 3 . 0 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
1 . 1 0 
- 1 0 3 . 0 
-
0 . 0 0 
0 . 8 0 
0 . 7 0 
7 9 P 9 9 . 9 
- 1 2 . 5 
-
0 . O 9 
3 . 0 0 
-
- 7 5 . 0 
-
-
-
-
-
-
0 . 0 5 
-
-
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 3 
α . O D 
0 . 0 3 
- 9 2 . 3 
1 4 0 0 . 9 
-
-
-
-
-
8 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 3 
-
0 . 1 3 
1 . 1 3 
3 . 4 3 
1 0 0 0 . 0 
- 6 3 . 6 
-
-
0 . 0 0 
-
-
-
-
-
0 . 0 2 
0 . 0 5 
Ι Ο β . 3 
: 
0 . 0 3 
O . O l 
0 . 0 3 
- 8 0 . 6 
3 8 3 . 3 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 1 0 
1 . 2 0 
0 . 4 0 
1 1 3 3 . 0 
- 6 6 . 7 
-
0 . 0 0 
0 . 0 0 
-
- 8 7 . 5 
0 
-
O . O l 
-
0 . 0 5 
0 . 0 5 
2 . 0 
0 . 0 3 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
0 . 1 0 
-
- 1 0 0 . 3 
0 . 1 0 
0 . 6 0 
5 0 0 . 0 
-
0 . 0 0 
-
1 
A N N E E / Y E A R / J A H P . 1 
1 
O . O l 1 
| 
0 . 3 3 1 
0 . 5 0 1 
4 9 . 5 1 
0 . 1 7 1 
0 . 1 0 1 
- 7 3 . 4 1 
1 
' l 
I 
3 . 4 0 1 
1 
­ loo .o I 
0 . 4 5 1 
7 . 1 0 1 
1 5 1 8 . 6 1 
1 
0 . 3 1 | 
1 
79 
? M . 0 1 . l * T T 
TIF«E ZU" SCMLACHTfN 
RA. Et BF» 
9«UTTnÇIGF**cR2HMajNG 
SLAUGHTER * M MAL S 
CALVES 
G»nSS INDIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX Of BOUCHERIE 
VF AUX 
PRODUCTION INDIGENI BRUTE 
1100 TONNEN SCMLACHTGFM IC HT/w.TONS CARCASS-MFtGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 ANNfF/YFAR/JAH« 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 » / 7 6 
EUP-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
FUR-6 CUM! 
197* 
1475 
1476 
• 7 5 / 7 6 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHIA! 
1476 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1976 
1975 
1976 
Χ 75 /76 
Χ 7 6 / 7 6 
5 4 . 7 
5 3 . « 
5 0 . ♦ 
- 1 . 7 
- 6 . 3 
Jt 
5 6 . 7 
6 3 . « 
4 0 . ♦ 
- 1 . 7 
- 4 . 3 
5 3 . 5 
61 .8 
4« .4 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
t l 
5 3 . 6 
51 .6 
4 6 . 4 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
0 
5 . 3 7 
4 . 7 2 
♦ . 0 6 
- 1 2 . 1 
-14.1) 
27 .2 
2 7 . 1 
2 6 . 6 
- 0 . 1 
- 5 . 3 
4 4 . 4 
47 .4 
4 4 . 1 
- 4 . 7 
I . I 
104 .» 
Ι Ο Ι . « 
4 8 . 5 
- 3 . ! 
- 2 . « 
« 8 . 4 
« 5 . 6 
« 6 . 0 
- 6 . 9 
1 . 1 
102 .« 
9 7 . 1 
9 * .4 
- 5 . 0 
- 3 . 0 
4 . · · 
4 .52 
4 . 5 0 
- 7 . 1 
- 0 . 4 
25 .0 
?4 .2 
2 4 . 9 
- 1 . 0 
2 . 9 
' 5 . 1 
54.2 
t 3 . 7 
- 1 . 6 
10 .9 
169 .7 
1 5 5 . 6 
1 6 8 . 6 
- 2 . 6 
2 . 3 
5 1 . 6 
«2 .3 
«7 .9 
- 1 . 4 
1 1 . 1 
1 5 6 . 2 
1 4 9 . 1 
1 5 2 . 1 
- 4 . « 
7 . 4 
5.26 
5 .12 
4 . 9 9 
1 . 0 
- 6 . 1 
2 5 . 8 
2 6 . 0 
10 .4 
9 . 6 
14 .6 
6 3 . 1 
57 .7 
6 0 . 9 
- 6 . 6 
5 . 6 
2 2 2 . « 
2 1 1 . 1 
2 1 9 . 5 
- 4 . 1 
2 . 4 
6 1 . 7 
4 5 . 1 
5 8 . 8 
- 1 9 . 4 
6 . 1 
2 1 7 . 9 
2 0 4 . 6 
2 1 1 . 0 
- 6 . 1 
1 . 1 
6 . 0 1 
5 . 4 9 
5 .40 
- 9 . 0 
0 . 2 
79.4 
2 9 . 2 
2 8 . 4 
- 2 . 1 
- 2 . 6 
H . l 
6 9 . 6 
67 .5 
- 4 . 4 
1 . 1 
2 6 6 . 2 
?71.6 
282 .1 
- 4 . 1 
1 . 3 
62 .2 
5« .» 
63 .4 
- 8 . 9 
1 . 4 
280 .2 
261 .2 
771 .6 
- 6 . 1 
1 . ? 
5.68 
5 .57 
5.46 
- 1 . 8 
- 2 . 1 
11 .1 
13 .6 
1 3 . 1 
- 1 . 5 
- 1 . 8 
57 .0 
69 .0 
61 .1 
4 . 3 
5 . * 
141 .2 
3 1 1 . 7 
1 4 5 . 1 
- 2 . 8 
1 . 4 
5 5 . 9 
56 .4 
60 .6 
4 . 4 
1 . 7 
1 3 6 . 1 
321 .6 
332 .1 
- 4 . 1 
1 . 1 
4.54 
4 . 6 2 
» . 3 1 
0 . « 
» . 7 
2 9 . 0 
1 1 . 1 
11 .6 
7 . 7 
1 . 7 
6 5 . 0 
64 .9 
6 1 . 9 
- 0 . 1 
- 6 . 0 
408.? 
198 .» 
4 0 6 . 1 
- 2 . 4 
1 . 9 
6 4 . 0 
6 2 . 4 
59 .1 
- 7 . 4 
- 5 . 1 
400 .1 
184 .0 
191 .3 
- 4 . 0 
1 . 9 
6.64 
6.05 
4 .5? 
- 1 0 . 4 
- 1 0 . 6 
31 .1 
12 .7 
1 1 . « 
- 1 . 1 
- « . 1 
6 1 . 6 
65 .4 
6 * . 0 
- 1 0 . ? 
14 .6 
4 6 9 . 9 
♦ 5 1 . 9 
4 70.1 
- 1 . » 
1 . » 
6 0 . 1 
51 .2 
6 2 . 7 
- 1 1 . 8 
17 .8 
« 6 0 . « 
« 3 7 . 2 
» 4 4 . 0 
- 6 . 0 
1 . « 
5 . * 0 
4 . 8 2 
5 .15 
- 1 0 . « 
11 .1 
3 0 . ♦ 
2 8 . 6 
3 1 . 6 
- 5 . 8 
1 0 . 6 
69.1 
6 0 . 1 
54 .« 
2 . 1 
- 0 . 9 
5 2 · . 4 
5 1 4 . 1 
8 2 9 . 9 
-? .B 
1 . 0 
5 7 . 1 
57 .6 
56 .6 
0 . 6 
- 1 . 5 
5 1 7 . 7 
»9».a 
510 .7 
-».» 
1 . 2 
5 . 1 7 
5.7» 
6 .45 
4 . 4 
- 1 1 . 7 
24 .5 
?6.3 
2 8 . 4 
- 4 . 2 
3 . 6 
»1 .9 
67 .4 
6 6 . 0 
- 4 . 6 
- 2 . 4 
5 4 0 . 0 
6 7 1 . 8 
585 .4 
- 1 . 1 
2 . 6 
5 8 . » 
6 4 . 0 
4 4 . 6 
- 7 . 4 
1 . 0 
4 7 6 . 3 
3 4 6 . 8 
5 6 5 . 3 
- ♦ . 6 
1 . 3 
5.54 
♦ .84 
4 .04 
- 1 2 . 6 
3 . 2 
29 .4 
26 .7 
77 .4 
- 9 . 1 
2 . 8 
4 4 . ) 
4 7 . 8 
- 1 1 . 8 
I 
» 4 6 . 2 
6 1 9 . 6 
: 
- 3 . 8 
1 
5 1 . 7 
6 6 . 7 
ï 
- 1 1 . 3 
t 
6 2 8 . 0 
593 .5 
t 
- 5 . 5 
t 
4 .01 
♦ . 1 0 
3 . 0 6 
- 1 8 . 1 
2 1 . 2 
2 5 . 7 
2 1 . 1 
7 8 . 1 
- 1 0 . 2 
21 .4 
5 7 . « 
51 .8 
- 7 . 0 
7 0 2 . 0 
6 7 1 . ♦ 
- ♦ . I 
5 5 . 8 
5 1 . 4 
- 6 . 4 
6 8 ) . · 
6 4 5 . 5 
- 3 . 6 
5 . 7 1 
5 . 5 2 
- l . T 
27 .6 
2 6 . 3 
- ♦ . 0 
702 .0 I 
6 7 1 . ♦ | 
- ♦ . 1 1 
702.0 | 
6 M . 4 | 
- ♦ . 1 1 
683 .8 1 
6 * 3 . 5 1 
- 6 . 6 1 
6 8 1 . « 1 
6 4 3 . 3 | 
- 5 . 6 1 
64 .5 1 
60 .4 1 
- 6 . 4 1 
141.4 1 
1 3 » . I 1 
- 2 . 7 1 
80 
TIERP ZUM SCHLACHTEN 
KAELBFO 
«RUTTO EI GENFΡZEUGUNO 
SLAUGHTER ANIMALS 
CAIVES 
r.°0SS INOIGENOUS 
1 I 
1 M I 
1 1 
1 
J 1 
1 
3RC3UCTIDN 
1 
J 1 
1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1000 TCNNEN SCHLACHTGEWICHT/M.TONS CAPCASS-WEIGHT/TONNE S POIDS-CARCASSE 
I ANNEE/YEAP/JAHR 
1974 
1974 
1974 
X 75 /74 
t 75 /76 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 74 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
BFLGIQUE/ 
1974 
1975 
1974 
Χ 75 /74 
Τ 7 6 / 7 5 
LUXEHB0UR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 4 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
UNITED ΚΙ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 76 /75 
1RELAN0 
1974 
t 976 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
11.0 
10 .4 
9 . 1 7 
- 6 . 3 
- 1 1 . 7 
7 .77 
7 .12 
7 .67 
- 5 . 8 
1 . 4 
ELGIE 
2 .19 
2 .26 
1.91 
1 . 1 
- 1 5 . 4 
3 . 3 1 
0 .03 
0 . 0 3 
- 2 8 . 6 
- 2 0 . 0 
IG00M 
0 . 8 0 
1.50 
1.30 
Β7.5 
- 1 1 . 1 
0 .04 
0 .70 
0 .51 
4 0 0 . 0 
154 .0 
0 . 1 7 
0 . 3 4 
0 . ? 5 
- 7 . 3 
- 2 8 . 4 
13.4 
3 . 4 1 
3.47 
- 1 9 . 0 
1 . 7 
6. 81 
6. 17 
6 .17 
- 6 . 5 
- 3 . 1 
Ι . 79 
1.46 
1.84 
9 . » 
- 6 . 1 
3 .33 
3 .00 
0 . 0 0 
-
- 7 5 . 0 
0 . 7 0 
1.43 
1 . 13 
t 3 3 . 0 
- 2 1 . 4 
0.32 
0 .30 
0 . 71 
1400 .0 
1 3 6 . 0 
0 .29 
3 .32 
3.24 
9 . 2 
- 2 5 . 7 
11 .3 
13.6 
13.8 
- 1 . 1 
1 . 8 
9. 70 
7. 86 
9 .72 
- 1 9 . 1 
17.5 
2 . C l 
2 . 14 
2.46 
5 . 4 
14.8 
O.Ol 
0 .31 
O.Ol 
- 1 4 . 3 
16.7 
1.00 
1.40 
1.40 
43 .0 
- 0 . 0 
0.02 
0.50 
0 .60 
2 4 0 0 . 0 
?0.2 
0 .28 
0 .35 
0 .29 
25 .1 
- 1 6 . 9 
11.7 
9 . 71 
11.1 
- 2 6 . 1 
1 5 . 0 
1 0 . 1 
3. 64 
9 . 10 
- 1 5 . 8 
7 . 4 
2.44 
2 .28 
2 . 4 ' 
- 6 . 9 
6 . 6 
O.Ol 
O.Ol 
0 . 0 0 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 .70 
1.10 
1 .20 
85 .7 
- 7 . 7 
0 . 2 0 
3 .70 
3 .63 
2 5 0 . 0 
- 1 4 . 1 
0 .48 
3 .16 
0 .28 
- 2 5 . 2 
- 2 2 . 3 
11.2 
10.6 
12.9 
- 7 3 . 3 
21.9 
9.55 
9. 15 
9 . 7 1 
- 3 . 3 
4 . 3 
2.11 
2.64 
2.19 
14.1 
- 9 . 3 
0.31 
0 .00 
0 .33 
- 4 4 . 4 
- 2 8 . 0 
0 . 7 0 
1.10 
1.00 
57 .1 
- 9 . 1 
0.03 
0.60 
0 .71 
1900 .0 
1B.1 
0 .34 
0 .10 
0 .10 
- 1 2 . 2 
0 . 7 
10.9 
13.9 
12.6 
- 3 . 6 
15.7 
9 .17 
9 .45 
9 .21 
3 . 0 
- 2 . 5 
2 . 2 0 
2 .?0 
2 .26 
- 0 . 0 
2 . 8 
O.Ol 
3 .31 
O.Ol 
- 3 1 . 3 
-
0 .70 
1.00 
1.23 
42 .9 
20 .0 
O.Ol 
0 .20 
1.31 
1900.3 
407.5 
0.36 
3.26 
3.29 
- 2 6 . 6 
9 . 2 
11.6 
12.3 
12.0 
5 . 4 
- 1 . 7 
11.3 
13 .1 
9.25 
- 8 . 6 
- 1 3 . 2 
2.42 
2 .07 
1.94 
- 1 4 . 7 
- 6 . Ρ 
O.Ol 
0 .83 
O.Ol 
- 4 4 . 4 
4 0 . 0 
0 .70 
1.50 
1.00 
114 .1 
- 1 1 . 3 
0 .37 
0 .70 
0 .61 
900 .0 
- 1 2 . 9 
0 .12 
9 .25 
0 .21 
- 2 3 . 1 
- 1 7 . 3 
11.9 
7.81 
11.0 
- 1 4 . 6 
6 7 . 0 
10 .00 
9 .94 
1 3 . 1 
- 0 . 4 
1 . 5 
7 . 6 1 
2 . 0 1 
2 .34 
- 2 3 . 8 
16.6 
O.Ol 
3 .31 
O.OO 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
0 .90 
1.23 
3 .68 
3 1 . 1 
- 5 0 . 0 
0 .06 
0 . 7 0 
0 .41 
1100 .0 
- 4 1 . 4 
0 .35 
0 . 2 3 
0 .10 
- 2 2 . 0 
7 . 6 
13.2 
13.7 
10 .9 
5 . 2 
1 . 9 
9.92 
19.6 
1 0 . 1 
6 . 3 
- 3 . 1 
2 . 3 0 
2 .33 
2.24 
1 . 0 
- 3 . 9 
0 . 0 0 
O.Ol 
O.Ol 
2 0 . 0 
-
1.10 
1.60 
2 .00 
21.1 
2 5 . 0 
0 .10 
0 .80 
0 .71 
692 .1 
- 1 1 . 2 
0 .41 
0 .12 
0 . 1 1 
- 2 2 . 9 
6 . 4 
13.9 
9 .96 
13.7 
- 8 . 7 
7 . 6 
13.4 
13.1 
9 .37 
- 2 . 7 
- 1 3 . 1 
2 .18 
2 .38 
2 .31 
- 3 . 2 
- 3 . 0 
O.Ol 
3 .00 
0 .00 
- 3 3 . 3 
-
1.70 
1.90 
0 .70 
11.8 
- 6 3 . 2 
0 . 2 0 
1.20 
0 .42 
5 0 3 . 0 
- 6 4 . 9 
0 . * 9 
8 .36 
0 .32 
- 2 7 . 3 
- 1 1 . 2 
9 .64 
7 .62 
- 2 1 . 0 
9 .15 
7 .97 
- 1 2 . 8 
2 . 1 9 
1.93 
2 .35 
- 1 1 . 9 
21 .8 
0 .00 
0 .03 
0 .00 
- ♦ 0 . 0 
6 6 . 7 
2 . CO 
1.50 
0 .70 
- 2 5 . 0 
- 5 3 . 3 
0 .20 
1.30 
0 .40 
5 5 0 . 0 
- 6 9 . 0 
3 .36 
0 .31 
0 .36 
- 1 3 . 2 
10.5 
i t . n 
9.051 
- 1 8 . 7 1 
9.121 
a . 7 2 l 
- 4 . 4 1 
2 .411 
2.351 
- 2 . 6 1 
O.ODI 
0 .001 
66 .71 
1.501 
1.001 
- 3 3 . 3 1 
0 .201 
0 .601 
200.01 
D.33I 
0.251 
- 2 4 . 9 1 
135.0 
118.0 
113.5 
106.4 
27.3 
26.5 
0 .03 
0 .06 
12.7 
16.4 
1.1* 
7.80 
4.39 
3.70 
Τ I E» F 711« SCHLACHTEN 
SCHIFINE INSGESAMT 
SC74ACHTUNCFN INSGcSAwt 
SLAUC.HtE» ANIMALS 
PIGS tC-IAl 
SL AUGHIERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
tOÎAL PP6CS 
«BA1TAGFS TOTAUX 
1974 
1975 
1476 
• 7 4 / 7 * 
X 74 /75 
EUR-9 CUMUL 
1 9 7 * 
1 " " 
1976 
X 75/7* 
X 74/75 
197* 
1975 
19 7'. 
X 7 5 / 7 * 
t 74 /75 
EUR-6 CU'ML 
1974 
1975 
1976 
I ANNEE/VIA«/JAHR 
I 
X 75 /74 
X 76 /75 
DEUTSCHIANI 
1 9 ' . 
1475 
197' 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 76 /75 
ι 9-4 
1975 
1476 
Χ 75/7* 
Χ 76/75 
1330 TT7NNFN SCHlACHTGC«!Ct-t/N.10NS CARC ASS-MC IGHI/IONKE S POIOS-C««C «SSE 
799 .1 6 Í 6 . 6 6 8 7 . 7 b9«.S » 8 7 . 6 6 7 5 . 7 » 9 9 . « 641 .? 6 9 7 . * 74?.4 126.2 772 .3 
• 0 2 . « 6 6 2 . 7 » 7 3 . 8 718 .1 » 6 6 . 9 441 .o 6 4 4 . 8 6 1 1 . 1 712 .8 727 .4 6 7 9 . 9 8 0 6 . 0 
771 .9 6 6 5 . 6 717 .0 6 6 1 . 4 6 7 1 . 6 6 6 8 . « 61« .5 6 8 2 . 8 714 .4 726 .1 : 
9.5 
- 4 . 3 
2.4 
- 2 . 4 
- 2 . 5 
4 . 4 
2. I 
- 7 . 9 
- 1 . 0 
0 .7 
- 7 . 8 
- I . ι 
- 5 . « 
II . I 
2 .2 
0 .4 
- 3 . 1 
- 0 . 7 
7 9 9 . 1 1465.7 2 1 5 1 . 1 2851 .4 1519 .4 4164 .1 4864 .4 4 4 1 4 . 8 6211 .2 6 9 6 5 . 7 7 » 9 | . 9 
802 .8 1485 .5 2 1 5 4 . 1 2874 .4 1441.? 4184 .7 4 8 2 9 . 1 4 * * ? . * 6155 .1 6 6 8 2 . 5 7567 .6 
771 .0 1416 .4 2171 .4 7 4 1 4 . " 1416.4 »175.? » E l l . 7 6 * 4 6 . 5 6 7 1 1 . 9 6 4 1 8 . 0 1 
1 . 4 
- * . 0 
1 . * 
- ' . I 
O . l 0.8 
-1 .» 
0 . 1 
- 1 . 0 
0 .5 
- :'. 2 
- 3 . 7 
- 0 . 3 
- 1 . 1 
1 .0 
- 0 . 9 
0 .9 
t ' i . 6 
65 + .1 
V 5.Ί 
516.1 
^50.1 
- O . l 
526 .5 5 * 1 . 0 
5 * 0 . 1 5 7 1 . « 
5 9 0 . 1 5 2 9 . 1 
6?7 .1 
5?8.6 
619 .7 
« 7 6 . 7 
5 1 * . 5 
5?9 .? 
5 * ? . 0 
504 .2 
5 0 1 . 9 
601 .1 
4 6 » . 9 
4 * 6 . 7 
5 5 0 
4 79 
4 ( 4 
6 
6 
3 
- 1 . 2 
0 .8 
4 9 1 . » 8 7 8 . 1 
561 .4 6 4 9 . 1 
6 . 6 
- I . · 
2 .6 
9 . 1 
5.6 
- ' . 4 
7.7 
- . 1 
' . 9 
2 . 9 
- 7 . 0 
-0 .1 
-f.2 
1 2 . 1 
1.6 
- I . I 
- 1 . 7 
- 0 . 9 
6 7 4 . 6 1140 .7 1667.? 7 2 0 8 . 1 2775 .6 1 2 1 2 . 1 1 7 5 4 . 1 4 2 5 7 . 1 4 8 0 8 . 1 5 4 9 1 . 1 5 9 7 9 . 9 
6 5 4 . 1 1 2 1 * . ? 1 7 * * . 5 2115 .9 2 8 * 4 . 5 1159 .0 1861.2 4150 .1 4929 .7 5 5 0 4 . 1 6051 .4 
6 1 5 . 6 1177.6 1768 .0 2 2 9 7 . 1 2617 .0 1166 .2 1B70.0 * * I 6 . 8 « 9 6 1 . 1 5559 .4 ! 
4 . 7 
- ! . 8 
5 .6 
- ? . ? 
2*1.8 212.5 
25«.5 225.1 
251.4 226.9 
4 . 4 
1 . 1 
? 2 6 . 7 
7 3 3 . 0 
2 4 8 . 4 
4 . 4 
- 1 . " 
4 . 0 
- 0 . 3 
4 . 6 
0 . 2 
7 . ■> 
1.2 
7 . 7 
1 . 5 
2 . 3 
1 . 2 
1.4 
1.0 
4 . 4 
- 2 . 0 
6 . 1 
- 0 . 2 
ï . ' , 
8.0 
4 . ' 
- 7 . » 
1.6 
2.8 
11.9 
- 0 . « 
-'.', 
0.6 
- 1 . 1 
I I . I 
0.4 
- 2 . 6 
- 2 . « 
I . I 
1 * 9 . * 
1 5 6 . * 
152 .3 
1 17 .5 
138 .6 
137.? 
125 .2 
1 1 1 . * 
1 * 4 . 7 
1 24 
1 1 8 
176 
6 
« 
7 
176.1 
177 .1 
1 2 7 . * 
1 11 
177 
I 7 B 
8 
7 
7 
111.2 
126 .7 
127.5 
119 .7 
116 .9 
I ? 7 . 7 
178.1 
116.1 
116.? 
116 .3 
136 .3 
117 .0 
4 . 9 
- 3 . 9 
* . 6 
- 1 . 0 
4 . 9 
I I . ' - 8 . 7 
1 . 1 
3.0 
'.' 
* . 9 
- 1 . 9 
- 0.9 
- 2 . * 
4 . ' 
6 . 2 
9 . 9 
1 . 4 
- 0 . 9 
- 1 . 1 
14. 1 
8 * 6 * . 2 
8 3 6 6 . 5 
6 3 7 . 3 
6 6 9 . 4 
6 6 1 1 . 2 
6 7 2 1 . ) 
2 * 0 . 2 ??e.6 7 0 4 . 6 2 1 7 . 1 2 1 7 . 9 2 1 6 . 6 2 4 4 . 1 2 5 1 . 0 7 5 9 . 6 
2 4 0 . 7 2 1 2 . 5 2 1 1 . 1 ?16 .9 2 1 5 . 4 21B.6 2 1 9 . 2 214 .4 2 7 4 . 7 
2 1 1 . 6 2 1 4 . 1 2 2 9 . 1 2 1 8 . 1 2 3 9 . ? 2 3 2 . 3 2 4 1 . 8 274 .β 
- 7 . 0 6 .2 
18.9 
124 .9 148.6 
1 2 5 . 6 154 .0 
141 .5 
««»* .? 
8 1 » « . 1 
8464.? 
•168 .5 
6617.? 
6 7 2 1 . 1 
6617.2 
6 7 2 1 . 1 
7807.6 
7849.5 
1469.5 
1616.6 
82 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SIAUGHTF« ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABAtTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAP./JAHR 
1000 TONNEN SCHIACHTGEWICHT/M.TONS CABCASS-MEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
NFOERLANO 
1974 
1976 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 7 6 / 7 6 
BELGIOUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 74 /74 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 76 /75 
UNITEO Kit 
197* 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1974 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /74 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
104 .7 
1 0 7 . 1 
107.4 
7 . 5 
0 . 0 
7 8 . 2 
8 0 . 1 
75 .4 
2 . 8 
- 6 . 1 
IELGIE 
49 .3 
4 8 . 6 
4 4 . 2 
- 2 . 5 
- 4 . 4 
3 .86 
1 . 0 * 
0 . 8 5 
21 .7 
- 1 8 . 7 
IGDOM 
8 5 . 7 
75 .2 
6 8 . 7 
- 1 1 . 7 
- 8 . 6 
11.2 
8 .90 
8 .90 
- 1 2 . 6 
-
76 .0 
6 * . 6 
57 .8 
- 1 5 . 1 
- 1 0 . * 
6 0 . 0 
71.7 
73 .8 
2 2 . 9 
- 1 . 9 
65 .5 
67 .8 
66 .5 
3 . 6 
- 1 . 9 
4 4 . 9 
44 .2 
4 1 . 9 
- 1 . 5 
- 5 . 2 
0 .74 
0 .50 
0 .68 
- 3 6 . 2 
36 .2 
80 .5 
68 .7 
61 .5 
- 1 4 . 7 
- 1 3 . 5 
11.8 
7.40 
8 .20 
- 1 7 . 1 
10.3 
58.7 
56 .5 
61 .6 
- 2 . 9 
- 5 . 1 
48 .2 
61 .2 
6 6 . 6 
?7 .3 
8 . 9 
74.5 
70 .4 
77 .9 
- 5 . 5 
10.8 
4 9 . 3 
46 .4 
50 .0 
- 5 . 2 
7 . 6 
0 .91 
C. 89 
C. 71 
- 4 . 1 
- 2 0 . 9 
86 .9 
70 .7 
7 1 . 1 
- 2 0 . 5 
0 . 3 
11.2 
7.13 
9 .70 
- 3 4 . 8 
32 .9 
6 1 . 1 
52 .5 
» 6 . 7 
- 1 * . 1 
25.? 
43 .6 
5 6 . 4 
4 7 . 4 
16 .0 
- 1 6 . 0 
6Β.1 
74 .6 
7 6 . 1 
9 . ? 
2 . 2 
5 4 . 4 
5 0 . 1 
46 .7 
- 7 . 9 
- 6 . 8 
0 .87 
0 .84 
0 .65 
- 2 . 4 
- 2 1 . 5 
83 .2 
71 .8 
6 6 . 5 
- 1 3 . 7 
- 7 . 4 
12 .4 
8. 70 
8 .89 
- 2 9 . 8 
1 . 1 
6 1 . 8 
66 .2 
56 .8 
7 . 0 
- 1 4 . 2 
4 4 . 1 
4 4 . 7 
49 .1 
1 . 1 
7 . 4 
75.4 
71.5 
76 .1 
- 2 . 5 
1 . 9 
52.4 
48 .7 
46 .9 
- 7 . 1 
- 1 . 6 
0.55 
0.8? 
0.83 
48.3 
- 2 . 9 
84.4 
69 .3 
66 .7 
- 1 8 . 2 
- 3 . 3 
12.4 
7.59 
9 .00 
- 4 0 . 0 
20 .0 
63 .4 
61 .8 
56.2 
- 2 . 6 
- 3 . 9 
4 3 . 0 
4 7 . 1 
48 .0 
10.1 
1 . 6 
64.4 
71 .4 
76 .7 
11.0 
7 . 4 
4 8 . 2 
4 1 . 1 
46 .0 
- 1 4 . 8 
11.9 
0 .49 
8.84 
0.66 
21.6 
- 2 2 . 1 
81 .8 
51 .9 
6 9 . 1 
- 2 4 . 3 
11.6 
10.1 
6 .30 
9 . 8 0 
- 3 7 . 6 
55 .6 
57 .1 
6 0 . 1 
63 .7 
5 . 7 
0 . 6 
51 .6 
46 .5 
49 .5 
- 9 . 9 
6 . 5 
70.8 
70 .5 
6 8 . 1 
- 0 . 4 
- 1 . 4 
50.2 
4 1 . 1 
19 .6 
- 1 8 . 2 
- 3 . 5 
Ο.ΒΙ 
0 .45 
0.74 
- 4 4 . 3 
63 .4 
61 .5 
65 .2 
67 .6 
- 2 1 . 9 
1 . 7 
11.1 
8.80 
10.1 
- 2 0 . 7 
14 .6 
62 .9 
6 6 . 7 
56 .9 
6 . 1 
- 1 4 . 6 
15 .6 
14 .4 
46 .3 
2 . 3 
28 .1 
77 .1 
71 .4 
81 .4 
- 7 . 4 
1 4 . 1 
5 2 . 0 
4 6 . 0 
5 0 . 7 
- 1 1 . 4 
10 .1 
0 .78 
0 .60 
0 .69 
- 2 3 . 7 
15 .6 
80 .4 
6 0 . 7 
67 .2 
- 2 « . 6 
10 .7 
10.2 
7 .90 
11.1 
- 2 2 . 5 
♦ 0 . 5 
57 .5 
57 .8 
57 .7 
0 . » 
- 0 . 1 
59 .3 
6 2 . ♦ 
63 .0 
5 . 2 
1 . 0 
74.4 
79 .3 
Β3.4 
6 . 7 
5 . 1 
51 .6 
53 .3 
4 9 . 0 
3 . 3 
- 8 . 1 
0 .91 
0 .86 
0 .49 
- 6 . 1 
- 4 3 . 2 
80 .1 
6 8 . 9 
77 .5 
- 1 4 . 0 
12.5 
10.0 
9 .00 
12.6 
- 1 0 . 0 
♦ 0 .0 
56 .5 
64 .3 
61 .0 
13.7 
- 5 . 1 
73 .1 
7 1 . 2 
4 8 . 0 
- 2 . 6 
- 4 . 4 
82 .9 
8 3 . 3 
82 .8 
0 . 5 
- 0 . 6 
5 5 . 1 
50 .6 
48 .0 
- 8 . 3 
- 5 . 0 
1.09 
0 .78 
3 .67 
- 2 8 . 1 
- 1 4 . 0 
81 .3 
6 9 . 5 
77 .5 
- 1 4 . 5 
11 .5 
11.4 
9 .60 
11.3 
- 1 5 . β 
17.7 
66 .2 
6 4 . 9 
59 .0 
- 1 . 9 
- 9 . 2 
67 .6 
6 7 . 7 
0 . 1 
75 .9 
72 .2 
- 4 . 9 
50 .5 
4 7 . 7 
52 .β 
- 5 . 6 
10 .8 
1.19 
0 . 7 9 
0 .75 
- 3 3 . 8 
- 4 . 7 
76.4 
6 5 . 8 
80 .6 
- 1 3 . 9 
22 .5 
9 . 2 0 
8 .20 
12.1 
- 1 0 . 9 
47 .6 
62 .5 
56 .6 
62 .6 
- 4 . 4 
10 .6 
102.01 
110 .71 
8.51 
75.61 
77.21 
7 .01 
50 .21 
51.41 
2.51 
1.181 
L O H 
- 1 3 . 9 1 
70.81 
69 .71 
- 1 . 6 1 
8 .501 
9 .001 
5.91 
55.71 
57 .41 
3.11 
718.Ο 
786.7 
883.1 
892 .1 
60S.3 
569.1 
19.7 
9.43 
976.6 
817.1 
131.6 
98.6 
738.8 
729.5 
83 
7 8 . 0 1 . 1 4 7 ' 
f? EBE , ' , ι . SCHLACHTEN 
SCMMEINE INSGFSA-T 
FINKUMCES INSGFS*«' 
SLAUGHTER ANIMAIS 
PIGS TCTAl 
IMPORTS Ι Γ Ι Α Ι 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAl PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
J I J I « 
I I 
IANNEE/YEAR/JAH« 
1303 TONNEN SCHI«LH1GEM IC H/M.TONS CARCASS-ΜΕ IGHT/TONNES POIDS-C»«C«SSE 
147« 1 
1476 1 
1976 1 
X 75 /7» 1 
X 76 /76 1 
E'JR-9 CUMUL 
197* 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1.79 
6 . 1 ' 
4 . »4 
1 8 3 . 5 
- 5 . 5 
1.29 
6 . 1 8 
6 . 6 * 
1 8 9 . 5 
- 5 . 5 
1.19 
* . * 9 
5 .93 
1 1 0 . 3 
1 1 . 2 
2 . 1 8 
10 .7 
11 .7 
1 *8 .1 
9 . 9 
; . · ι 
• . 2 1 
6. 7* 
1 *6 .1 
- 1 7 . 4 
5 .72 
18.9 
16 .6 
2 3 0 . 3 
- 2 . 2 
?.C3 
6 .17 
2 . «* 
201 .2 
- 5 » . 0 
7. 75 
7 5 . 0 
2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
- 1 * . 9 
?.54 
4 . 5« 
?.04 
63.7 
- 5 5 . 2 
10.3 
79 .» 
2 1 . 4 
I B 7 . 9 
- 2 1 . 2 
1.56 
1.87 
2 . 6 « 
148 . 7 
- 1 0 . 7 
11 .8 
11 .5 
7 6 . 3 
1 8 2 . 7 
- 2 2 . 5 
6 .14 
4 . 4 7 
1.46 
- 1 9 . 1 
- 2 8 . 1 
18 .0 
16 .5 
2 9 . 6 
113 .8 
- 2 3 . 0 
1.70 
4 . 4 » 
6 . 6 5 
1 6 8 . 9 
4 3 . 8 
19 .7 
4 1 . 0 
1 6 . 1 
na.6 
- 1 6 . 8 
1.90 
7.14 
6 .52 
• 8 . 2 
- 1 1 . 2 
2 3 . 6 
50 .4 
4 2 . 8 
113 .6 
- 1 5 . 1 
4 . 3 6 
4 .30 
4 .43 
6 4 . 9 
- 2 a . 4 
28 .9 
6 8 . 7 
48 .7 
102 .7 
- 1 7 . 0 
2 . 2 6 
t . 4 8 
t 
2 3 2 . 6 
t 
11.2 
6 6 . 1 
I 
113 .6 
: 
4 . 2 0 
I . 4 1 
7 7 . 4 
3 4 . « 
7 « . I 
1 0 9 . * 
3 5 
7 * 
1 0 9 
S3 
7« 
1 0 9 
« 
1 
* 
« 
1 
« 
147« 
1476 
1476 
X 7 5 / 7 « 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
147* 
1975 
1974 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
9 . 7 7 
8 . 3 3 
7.99 
6 .60 
7.97 
7.?7 
7 .77 
7 .03 
8.26 
6 . 3 5 
7 .60 
6 . 2 0 
5.23 
7.36 
6 . 6 1 
6 .79 
5.«7 
6 .95 
7.79 
7.24 
7.69 
9 . 1 1 
9 . 2 1 
9 . 6 1 
8.83 
13.1 
7.85 
1 1 . 1 9 . · 9 
12 .1 10 .7 
7 .62 7.24 
97.7 
106.4 
Χ 75 /74 
Χ 76 /75 
- 1 3 . 4 
- 0 . 5 
20 .7 
- β . 7 
- 9 . 4 
17.6 
19 .« 
- Ι » . 5 
4 3 . 6 
- 9 . 8 
- 1 2 . 4 
18.3 
- 7 . 0 
6 . 1 
1.2 
4 . 1 
4 7 . 8 
- 3 9 . 4 
6.7 
-37.1 
8.7 
- 3 2 . 6 
1474 
1975 
1976 
4 . 6 4 3 .68 
6 .71 5 .25 
6 . 1 7 4 . 8 8 
5 .07 
5 . * 7 
5 .79 
5 .7β 
5 . 5 8 
5 . 6 0 
2 .28 
7.56 
8.45 
5 .99 
7.95 
7.97 
7.16 
9.Β2 
8 . 7 * 
7.37 
6 . 9 4 
β.24 
6 .81 
• . 2 3 
4 . 0 1 
6 . 1 1 6 .33 
• . 4 8 7 .11 
7 .64 6 . 6 0 
67 .1 
86.« 
Χ 7 5 / 7 6 
• 7 6 / 7 5 
♦ 7 .2 
- 8 . 0 
♦ 2 . 7 
- 7 . 0 
7 .9 
6 . 0 
- 1 . 3 
0 . « 
231.9 
13.1 
3 2 . 8 
0 . 3 
37.1 
- 1 1 . 0 
- 5 . 1 
18.9 
2 1 . 3 
9 . 2 
18 .4 
- 6 . 4 
a . 6 
- 4 . 1 
84 
2 9 . 0 1 . 1 9 7 7 
Τ I LEP Ç ZUM SCHLACHT-r.. 
SCHHFINF INSGESAMT 
EINFUHPFN INSGESAMT 
5LAUGHTFP ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
lANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNEN SCHI SCHTGE·. ICHT/M.TONS CARCASS-WE IGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1974 
1976 
1976 
X 75 /74 
X 74 /75 
NEDFRLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /74 
BELGIOUF/ 
1974 
1975 
1974 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUB 
1974 
1975 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 6 
4 .75 
6 .94 
7.05 
4 7 . 3 
1 . 3 
0 .47 
3 .4? 
D. 1? 
- 1 0 . 6 
- 7 1 . 1 
ELGIF 
0 .81 
?. 13 
l.fll 
157.? 
- 1 5 . 4 
-
-
-
-
-
4 . 3 9 
3 .81 
1.40 
- 6 . 4 
- 1 1 . 2 
9.4? 
3 .27 
0 .22 
- 1 5 . 4 
- 1 7 . 9 
0 .34 
1.21 
1.74 
4 6 . 7 
46.2 
-
-
-
-
-
19.0 
6.71 
6 .20 
- 1 2 . 9 
- 7 . 6 
0 .20 
0.1B 
3 . 18 
88 .4 
-
1.C7 
1.27 
?.21 
19.1 
71 .» 
-
-
-
-
-
5.2? 
4 . 76 
1.68 
- 8 . 9 
- 2 2 . 4 
0 . 2 7 
0.2? 
3.3? 
- 1 7 . 9 
44 .4 
9 .82 
1.7? 
1.64 
139.? 
- 4 . 5 
-
-
-
-
-
7.3? 
3.33 
1.09 
9 . 2 
- 6 4 . 3 
3 .12 
0.45 
0.27 
58 .9 
- 1 8 . 9 
1.06 
1.67 
3 .70 
53.0 
- 5 8 . 2 
-
-
-
-
-
0.92 
1.67 
1.1? 
81.8 
- 1 2 . 7 
0 .12 
0 .25 
3. 10 
- 2 2 . 8 
?0 .0 
0 .41 
2 .02 
0.93 
386 .3 
- 5 4 . 3 
-
-
-
-
-
6.99 
1.99 
1.34 
- 7 1 . 5 
- 7 . 4 
0 .52 
0.3O 
0 .45 
- 4 ? . 7 
50 .0 
3.30 
1.81 
1.11 
«98.7 
- 3 3 . 7 
-
-
-
-
-
' . 9 2 
2 .97 
1.90 
- 2 9 . 3 
- 8 . 1 
0 .67 
0 .35 
0 .52 
- 4 6 . 1 
50 .0 
0 .30 
1.33 
2 .09 
344 .8 
5 7 . 1 
-
-
-
-
-
6.49 
4 .00 
4 . 1 9 
- 3 B . 4 
4 . 8 
0 .52 
0 .47 
0 .52 
- 9 . 4 
13.5 
3.33 
1.54 
1.38 
348 .9 
- 1 0 . 0 
-
-
-
-
-
6 .9a 
4 . 4 2 
9 .92 
- 3 4 . 1 
124.6 
0 .77 
0 . 5 7 
0 .63 
- 2 5 . 7 
8 . 7 
0.42 
2 .63 
3 .68 
5 3 0 . 7 
- 7 4 . 1 
-
-
-
-
-
5.08 
5 .30 
4 . 3 
0 .75 
0 .45 
- 4 0 . 0 
0 .35 
1.67 
0 .62 
377 .4 
- 6 2 . 9 
-
-
-
-
-
4.4B 
I C I 
126.4 
1.52 
0 . 3 8 
- 7 5 . 4 
0 . 6 3 
1.29 
105 .9 
-
-
-
60.7 
5 4 . 9 
- 9 . 6 
6 .79 
4 .52 
- 3 3 . 4 
7 .35 
20 .3 
176.2 
-
-
-
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
I 75 /74 
Χ 76 /75 
9.23 
0.50 
0.20 
2 .40 
0.40 
1.73 
0 .20 
7 .60 
0 .13 
5 .10 
0 .50 
1.50 
1.10 
0 .70 
0 .70 
0 .40 
1100.0 516.7 1700.0 1666.7 600.0 -16.4 -42.9 
1974 I 0.10 0.50 0.10 0.10 0.90 1.10 0.60 0.20 0.20 0.20 0.20 O.lOl 
1975 I 0.10 - 0.10 - - - 0 .10 - 0.10 0.101 
1976 I 0.22 0.00 0.10 3.04 0.06 0.10 0.05 0.01 0.02 
4.90 
0.50 
X 75/74 
X 76/74 
-66.7 -100.0 
125.0 
-66.7 -190.0 -100.0 -100.0 -BÎ .3 -100.0 -100.0 -100.0 -50.0 
- - - - -52.0 - - - -100.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
85 
2 · .01 .14Τ7 
HEME ZUM SCHLACHTEN 
SCHHFINF INSGFS1MT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SIAUGHTÏ« ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 
2 3 * 1 
1 
EUR-9 
1474 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 76 /7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 1 
X T5 /T6 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 ^ 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EU«-6 CUMUL 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 6 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
19T6 1 
1975 1 
1976 1 
I 7 5 / 7 ^ 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 ^ 1 
X T6 /75 1 
1 
J 1 
1 
2 . a i 
0 . « 
- 0 . 0 0 
Î 
2 .43 
0 .4 8 
- 0 . 0 0 
I 
: 
: 
■■ 
: 
0.76 
0 . 7 1 
0 . 7 4 
- 6 . 9 
5 . 8 
0 . 9 » 
0 .6« 
0.7B 
- 5 0 . 1 
6 2 . 8 
1 
F 1 
1 
1 
' 1 
1 
1000 TONNEN 
1 . 7 * 
O.CT 
0 .44 
: 
4 . 6 7 
0 .55 
0.46 
: 
: 
: 
: 
t 
0 . 8 2 
3 .44 
0 . 4 6 
- * 6 . 5 
6 . 2 
0 . 4 2 
0 .14 
0 .64 
- 6 2 . 6 
I O 0 . « 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
1 
: 
4 . 5 7 
0 .55 
0 .96 
: 
τ 
: 
: 
0 . 7 8 
0 . 2 5 
0 . * 4 
- 6 7 . 7 
76 .6 
0 . 6 0 
0 .24 
0 .99 
- 5 2 . 2 
2 4 2 . 6 
1 
A 1 
1 
M 
I 
1 
J 1 
SCHl«CHTGENICt-T/M.TONS 
0 .4« 
1 . 4 1 
-
5 . M 
2 . 4 · 
0 .46 
t 
: 
: 
: 
I 
: 
: 
! 
: 
: 
0 .56 
0 . 2 8 
0 . 3 3 
- 5 0 . 2 
1 7 . 7 
0 . 5 3 
0 . 2 5 
0 . 5 4 
- 5 2 . 2 
1 3 3 . 3 
- 0 . 0 0 
1.03 
1.23 
5 .41 
3.51 
2 . 1 9 
I 
: 
: 
t 
: 
: 
: 
: 
0.5» 
O . M 
C . M 
- 2 5 . 2 
-
0 . 6 * 
0 .12 
0.55 
- « 1 . 2 
3 5 6 . 7 
1.02 
0 . 2 7 
2 .36 
: 
: 
6 .41 
3 .78 
♦ . 5 3 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
t 
t 
t 
1 
! 
0 . 2 5 
0 . 2 7 
0 . 3 2 
4 . 2 
16.6 
0 .31 
O.DI 
0 . 3 6 
- 4 6 . · 
3 5 3 0 . 0 
I 
J 1 
1 
CAItCASS 
2 .44 
0 .14 
0 .5T 
: 
: 
·.·· 3.42 
6 .10 
t 
: 
: 
: 
ί 
I 
: 
I 
1 
: 
! 
0 .48 
0 . 4 7 
0 .44 
- 1 . 3 
- 3 . 4 
0 .81 
-
0 . 5 * 
- 1 0 0 . 0 
-
1 
• 1 
1 
S 
1 
0 1 
1 
1 
Ν 1 
1 
-MEIGHT/TONNFS POIDS-CA»CASSE 
- 0 . 0 0 
2 .44 
2 .26 
t 
I 
·. ·· 6. «7 
T.37 
t 
: 
1 
1 
t 
: 
t 
t 
: 
: 
: 
0 .46 
0 . 1 0 
0 .33 
-!«.! 
1 0 . 1 
0 . 3 · 
0 .02 
ο . * β 
- 9 A . » 
2 1 2 5 . 0 
- 0 . 0 0 
- 0 . 0 0 
♦ . 2 1 
: 
ι 
a . BB 
6 . IT 
11.6 
t 
I 
I 
' 
τ 
t 
. 
• 
t 
t 
1 
0.52 
0 .63 
0 . * 6 
- 1 7 . T 
6 . 0 
0 . 4 * 
0 . 4 0 
1.01 
- 7 . 7 
1 5 0 . 6 
3 . T I 
0 . · 9 
0 . 0 0 
t 
1 
12 .6 
7.76 
11 .6 
1 
1 
. 
1 
: 
t 
ι 
t 
1 
I 
t 
0 . 5 * 
0 . * * 
0 . * 1 
- 1 9 . 7 
- 2 . 5 
0 . 6 · 
0 . 6 1 
1 .01 
B . · 
6 6 . 1 
- 0 . 0 0 
1 . ? · 
t 
t 
t 
1 2 . 6 
9 . 0 « 
t 
t 
t 
t 
I 
t 
t 
1 
J 
1 
1 
t 
1 
0 . 6 9 
0 . 3 7 
0 . « · 
- 4 6 . 2 
30 .0 
0 . 6 · 
0 .56 
2 .68 
- I T . » 
175 .2 
D 
- 0 . 0 0 
0 .00 
t 
1 2 . « 
4 . 0 « 
t 
t 
t 
1 
t 
1 
1 
0 . 4 6 
0 . 3 5 
l a . 6 
0 . 6 0 
0 . 7 ^ 
? * . » 
1 
»NNI I /Y1 ««/J»H8 | 
1 
I t . 6 1 
4 .0« 1 
- 2 · . 3 1 
I t . 6 1 
9 .0« 1 
t i 
I i 
t | 
> ! 
t i 
ι j 
t j 
6 . »6 1 
4 .41 | 
- 2 · . « 1 
T. «A 1 
3 . 86 1 
- 4 8 . 2 1 
86 
2 8 . 0 1 . 1 ^ 7 7 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPOPTS TCTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
I N |ANNEE/YEAR/JAHR 
I I 1 I I I I t I I 
1000 TONNEN SCHLACHTGEW IC HT/H.TONS C ABC AS S-..E IGHT/TCNNE S POIDS-CARCASSE 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 4 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
N E D E R L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BE LG Ι O U F / 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 4 
LUXEMBDUR 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
U N I T E D Κ Ι 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 5 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
Χ 7 4 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 6 
DANMARK 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 4 
-
-
8 . 6 1 
1 0 . 1 
7 . 5 3 
1 7 . 1 
- 2 5 . 7 
Ι Ε Ι Γ , Ι Ε 
3 . 7 9 
6 . 3 3 
6 . 8 7 
- 2 8 . 0 
Β . 6 
tGOOM 
0 . 10 
0 . 2 0 
0 . 13 
- 3 3 . 1 
- 6 0 . 3 
3 . 1 0 
-
0 . 5 3 
- 1 0 0 . 0 
-
7 . 2 3 
0 . 8 7 
1 . 0 9 
- 6 3 . 1 
2 4 . 7 
-
-
6 . 7 4 
6 . 4 2 
5 . 9 3 
- 4 . 8 
- 8 . 2 
6 . 1 0 
6 . 0 3 
4 . 4 5 
- 0 . 1 
- 2 6 . Β 
0 . 6 0 
0 . 10 
0 . 10 
- Β 1 . 3 
-
3 . 0 1 
0 . 2 3 
0 . 5 0 
1 9 0 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 . 5 7 
0 . 7 4 
1.02 
- 5 3 . 1 
1 9 . 1 
-
-. 
6 . 5 5 
1 . 13 
7 . 4 0 
- 5 ? . 3 
1 3 6 . 8 
6 . 6 6 
6 . 0 5 
5 . 1 3 
- 7 . 8 
- 1 2 . 3 
3 . 4 3 
0 . 10 
C . 1 0 
- 7 5 . 0 
-
0 . 0 1 
-
2 . 1 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 3 9 
0 . 6 ? 
1 . 1 3 
- 5 5 . ? 
8 2 . 0 
-
-
8 . 2 7 
8 . 1 5 
5 . 3 ? 
- 1 . 5 
- 1 4 . 7 
6 . 8 2 
5 . 5 7 
6 . 2 1 
- 1 2 . 6 
- 1 2 . 7 
0 . 1 0 
3 . 1 0 
0 . 10 
- 6 6 . 7 
-
0 . 8 1 
-
3 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 0 5 
0 . 9 0 
0 . 4 5 
- 1 4 . 0 
4 . 7 
-
-
6 . 2 7 
θ . 70 
7 . 1 7 
3 8 . 7 
- 1 7 . 5 
-
6 . 2 0 
7 . 1 0 
-
1 4 . 5 
0 . 4 0 
0 . 10 
0 . 1 0 
- 7 5 . 0 
-
0 . 0 1 
0 . 3 0 
2 . 6 0 
2 9 0 0 . 0 
7 6 6 . 7 
1 . 3 1 
0 . 9 4 
0 . 9 6 
- 2 8 . 0 
1 . 4 
3 . 3 1 
- 1 0 0 . 0 
5 . 1 7 
7 . 4 2 
8 . 6 3 
4 3 . 5 
1 6 . ? 
6 . 4 7 
4 . 3 4 
6 . 5 7 
- 1 7 . 4 
2 3 . 1 
1 . 1 0 
0 . 1 0 
0 . 0 0 
- 9 2 . 3 
- 9 9 . 0 
0 . 0 1 
0 . 7 0 
1 . 7 0 
6 9 0 0 . 0 
4 2 Θ . 6 
1 . 4 0 
0 . 9 0 
1 . 1 6 
- 3 5 . 6 
2 8 . 4 
-
-
8 . 1 5 
9 . 7 5 
7 . 3 8 
1 9 . 7 
- 2 4 . 4 
8 . 2 8 
5 . 1 8 
7 . 2 4 
- 3 7 . 4 
3 9 . 7 
0 . 8 0 
0 . 1 0 
0 . 1 0 
- 8 7 . 5 
-
0 . 0 1 
0 . 2 0 
7 . 9 0 
1 9 0 0 . 0 
1 8 5 0 . 0 
1 . 1 4 
0 . 9 1 
0 . 8 7 
- 1 8 . 8 
- 6 . 3 
Ο.ΟΘ 
- 1 0 0 . 0 
7 . C 7 
1 1 . 0 
9 . 3 0 
5 5 . 9 
- 1 5 . 6 
8 . 4 5 
5 . 8 9 
6 . 9 2 
- 3 0 . 3 
1 7 . 4 
0 . 3 3 
0 . 1 0 
-
- 6 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 4 0 
5 . 10 
3 9 0 0 . C 
1 1 7 5 . 0 
0 . 5 2 
0 . 8 4 
1 . 1 7 
- 8 . 4 
3 9 . 1 
0 . 0 ? 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 7 
7 . 8 8 
8 . 6 5 
- 2 . 5 
9 . 8 
8 . 1 8 
7 . 9 7 
9 . 5 9 
- 2 . 6 
2 0 . 3 
0 . 3 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 ? 
0 . 6 3 
3 . 3 3 
2 9 0 0 . 0 
4 5 0 . 0 
1 . 0 2 
0 . 9 9 
1 . 1 8 
- 2 . 6 
1 8 . 9 
-
0 . 0 6 
-
1 2 . 4 
1 0 . 2 
7 . 8 0 
- 1 7 . 5 
- 2 3 . 7 
9 . 1 2 
β . 32 
Β . 2 0 
- 1 0 . 7 
- 1 . 4 
0 . 2 0 
-
-
- 1 3 0 . 0 
-
3 . 0 1 
1 . 2 0 
0 . 6 0 
1 1 9 0 0 . 0 
- 5 0 . 0 
0 . 9 6 
1 . 0 8 
0 . 7 4 
1 2 . 2 
- 3 1 . 4 
-
9 . 0 2 
8 . 5 2 
- 5 . 5 
7 . 1 0 
θ . 1 6 
9 . 7 9 
1 4 . 9 
2 0 . 0 
0 . 3 0 
0 . 1 0 
-
- 6 6 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 
0 . 7 0 
0 . 6 0 
6 9 8 9 9 . 9 
- 1 4 . 3 
0 . 8 6 
0 . 9 * 
0 . 8 « 
9 . 9 
- 1 0 . 5 
-
7 . 7 2 
β . 7 7 
1 3 . 6 
5 . 3 9 
8 . 1 9 
5 1 . 8 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
- 5 0 . 0 
ο .οο 
0 .50 
* 9 9 0 0 . 0 
0 .52 
0 .82 
5 7 . 1 
0 . 11 
9 * . 1 
100 .1 
6 . 4 
81 .5 
79.7 
- 2 . 2 
5 .40 
1 . 10 
- 7 9 . 6 
0 .20 
* . 60 
2276 .2 
1*.4 
10.6 
- ? 6 . 2 
87 
29 .01 .1« ' - · 
T I E R F ZU· · SCHLACHTEN 
S C H R E I N * I N S O E S A - T 
BRUTTO E I GENERZE j r .UNG 
S I AUC-HTF9 A N I M A L S 
P I G S TOTAL 
&«l"»SS I N D I G E N O U S P U C ^ U C T I O N 
ANIMAUX Ct B D U C H F R I F 
TOTAL PORCS 
P R O D U C T I O N I N D I G E N I B « l i T f 
I ANNE f / ï t A R / J A M « 
t c , 
I C J T ' 
19 T i 
Χ 75/7+ 
« T 6 / 7 S 
E J R - 9 CUMUL 
19T+ 
Π " . 
1 9 7 5 
t 75/7+ 
I 76/75 
1 9 7 + 
[ 9 7 5 
ίο ΤΙ 
t 7 5 / 7 + 
t 7 6 / 7 5 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 + 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 75/7+ 
Χ 76/75 
D E U T S C H L A N D 
197+ 
1975 
1976 
Χ 75/Τ+ 
Χ 76/75 
197« , 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
Χ 75/Τ+ 
Χ 76/75 
1 1 0 0 TONNEN S C M l At.HTGE.i-IC H T / « · . Τ ONS C ARC ASS-ME I G H I / T O N N E S P O I D S - C A R C A S S E 
8 3 3 
7 9 7 . 
7 6 4 
4 
1 
4 
6 » 7 . ι 
6 7 8 . 1 
6 6 3 . 6 
6 7 o . t 
6 6 0 . 1 
7 1 3 . 0 
» 9 7 
7 1 1 
6 5 7 
' 
» 
2 
6 2 5 . 2 
6 3 9 . + 
6 6 8 . 5 
6 9 5 . 7 
6 + 0 . 0 
6 3 5 . 5 
6 * 8 . 2 
6 1 1 . 7 
6 7 B . + 
6 9 2 . B 
7 0 3 . 2 
7 1 3 . 1 
- 2 . 8 
1 0 . 6 
2 . + 
- 7 . 9 
- 3 . 0 
1 . 1 
2 . 3 
+ .*> 
- β . Ο 
- 0 . 7 
- 5 . 6 
1 0 . 9 
1 . 5 
I . -
7 5 0 . « * 7 2 2 . 1 7 6 6 . S 
7 2 0 . 0 6 7 3 . 2 1 9 6 . f l 
7 1 7 . + 7 7 2 . 2 * 
- + . I - 6 . 8 + . 0 
- 0 . 3 l+ .T* 
« 0 0 . 6 1 + 6 7 . 9 2 1 + 7 . + 2 9 + + . 7 3*»23.«» + 1 5 + . 0 + 8 + 9 . 7 + + 9 8 . 0 6 1 9 0 . 8 6 9 + 1 . 6 7 6 6 3 . 7 
7 9 7 . 1 1 + 7 5 . + 2 1 3 + . 6 2 9 + 9 . 5 3 5 1 2 . β + 1 5 2 . 2 + 7 9 2 . 2 5 + 0 3 . * î 6 1 0 7 . 1 6 Β 2 7 . Ι 7 5 0 0 . ï 
7 6 + . 5 1 + 2 5 . ι 2 1 5 * . 9 2 8 1 2 . 1 3 + Β 2 . 9 + 1 5 1 . + + 7 Β 6 . 9 5 + 6 5 . 3 6 1 7 8 . + 6 Β 9 5 . 9 7 6 6 Β . 1 
-0 .+ 
- + . 1 
9 + 1 0 . 0 
H 2 9 7 . 1 
0 . 2 
1 . 1 
-3 .4 
- 3 . 4 
-ο.η 
- 3 . 3 
-1 .2 
-0 .1 
- 1 
ι 
. 7 
. 1 
- 1 . 4 
1 ..' 
- 1 . 6 
1 . " 
' - 1 
? . ? 
6 2 3 . 9 5 1 5 . 0 5 1 6 . 9 5 3 Β . Β 5 2 ' . 1 + 7 + . S 
6 + 7 . 5 5 + + . 9 5 2 « . 2 5 6 6 . 1 5 2 3 . 9 5 0 9 . Β 
6 2 f t . Ι 5 3 6 . 1 5 9 1 . 6 5 2 3 . 3 5 3 7 . 7 5 2 7 . β 
5 3 6 . 9 
+ 9 8 . + 
4 9 9 . 7 
­■J·/ 
+ Β+ 
5 + 1 
1 
2 
+ 
5 + 5 . 0 
5 5 9 . 9 
5 6 1 . 1 
·..»! 
5 7 * 
5 6 9 
0 
Β 
1 
5 . β 
- 1 . 6 
2 . * 
4 . 4 
5.1 
- 7 . 6 
0 . 2 
2 . 6 
7 . 4 
! . ' ■ 
- 7 . ? 
0 . 1 
- 1 . 3 
11 . Β 
2 . 7 
0 . 2 
- 2 . 7 
- 1 . 0 
4 7 1 . 0 6 1 0 . 7 
5 * 1 . 7 6 6 9 . 9 
6 1 4 . 8 * 
- 5 . 5 4 . 6 
1 1 . 7 ' 
6 2 1 . 9 1 1 1 8 . 9 1 6 1 5 . 8 2 1 9 4 . » 2 7 1 7 . 7 1 1 9 2 . 2 1 7 2 9 . 1 4 2 2 β . ? 4 7 7 1 . ? 5 1 6 * . ? 5 9 3 7 . 2 » 4 6 7 . 9 
6 * 7 . 6 1 1 9 2 . 1 1 7 2 1 . 5 2 2 6 7 . 6 2 8 1 1 . 5 1 1 2 1 . 1 1 8 1 9 . 7 « 1 0 * . 0 » 8 6 1 . 9 « « 1 8 . 7 5 9 8 0 . » 6 6 4 0 . 3 
6 2 8 . 1 1 1 6 * . 1 1 7 4 5 . β 2 2 6 9 . 1 2 8 0 6 . 7 3 3 1 4 . 6 3 8 1 4 . ? 4 1 7 5 . 6 4 9 1 6 . 7 4 6 0 5 . 8 6 1 2 1 . Α * 
Ι . " 
- 3 . 0 
2 1 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 4 6 . 2 
7 . 7 
- 2 . 0 
4 . 7 
- 2 . * 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . β 
? 1 8 . ? 
4 . 4 
0 . 2 
4.9 
1 .4 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 1 
2 * 0 . 6 
ι . ' 
7 . 8 
4 . 1 
- Ο . β 
21*.» 
243.3 
225.7 
1 . 8 
- 7 . 2 
3 . 5 
- 0 . 2 
221.8 
225.6 
232.8 
:.', 
1.7 
4 . 1 
0 . 4 
2 0 0 . 1 
2 2 5 . 5 
2 2 2 . 4 
1 2 . 7 
- 1 . 3 
2 . 4 
0 . 4 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
2 1 1 . 1 
- 8 . 6 
0 . 4 
1 . 8 
I . 7 
1 . 9 
1 . 5 
2 0 9 . 2 2 2 8 . 2 
2 0 6 . 6 2 2 6 . 0 
2 1 0 . 0 2 2 4 . 4 
- 1 . 3 - 1 . 0 
11.4 - 0 . 3 
1 . 4 
1 . 1 
2 3 4 . 5 
2 2 7 . 6 
2 3 4 . 6 
- 2 . 4 
1.1 
1 4 5 . 8 
1 5 2 . 1 
1 4 6 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 2 
1 * 1 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . * 
1 2 1 . 7 
1 7 4 . 5 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 4 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . Β 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 1 
3 . 0 
- 0 . 5 
4 . 5 
12.4 
'.' 
- 8 . 4 
- 3 . 7 
- 0 . 4 
4 . 1 
5.5 
- 4 . β 
0 . » 
-7 .4 
4.1 
', . 1 
- 0 . 1 
- 3 . 1 
- 3 . 2 
Ο. 7 
2.*' 
7 4 1 . 8 2 5 1 . 6 
2 2 6 . 0 2 6 6 . 1 
2 7 3 . 0 
- 7 . 7 5 . 7 
2 1 . 3 
1 2 6 . 0 1 4 1 . 4 
1 1 9 . 0 1 4 6 . 1 
1 3 4 . 1 
- 4 . 0 1 . 1 
1 1 . 1 
« 4 1 0 . 3 
« 2 4 7 . 1 
8 4 1 0 . 0 
« 2 4 1 . 1 
6 6 6 7 . 9 
» » 4 0 . 1 
6 6 6 7 . 4 
6 6 4 0 . 1 
2 7 1 7 . 1 
2 7 4 8 . 0 
1 5 0 4 . 9 
1 5 3 4 . 7 
2 8 . 0 1 .1977 
T j r P E ZUM SCHLICHEN 
SCHHEINC INSGESAMT 
BBUTTOFIGENFRZEUGUNG 
SLAUGHTFO ANIMALS 
PIGS m T A L 
GOCSS INDIGENOUS PRCDUCTJON 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
lANNEE/VEAR/JAHR 
lOOC TONNEN SCHLAChTGENlCHT/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TCNKES POIOS-CARCASSE 
197 + 
1975 
107«, 
X 75/7+ 
X 76/75 
9 9 . « 55 .9 
100 .3 6 9 . 9 
1.10.3 6 7 . * 
0.+ 
- 0 . 0 
39 .? 
5 * . 5 
ftO.+ 
*3.+ 
51 .6 
+ 3 . 7 
+ 1,5 
+ 2 .7 
49 .1 
+2.1 
+ 5 . 7 
+ 6 .9 
+ + .6 
+ +.5 
+ 7.7 
32 .6 
3+. Í -
* + . ς 
52.θ 
59 .+ 
5Θ.Θ 
6 6 . 2 
66 .Β 
5B.2 
6 ' . 6 
6 2 . * 
97 .6 
100 .5 
24 .1 4? .6 
- 1 . 5 10.9 
19.0 
- 1 5 . 1 
3.5 
2.8 
-0 .2 
7.1 
5.9 
1 0 . 1 
10.6 
3 .7 
1.0 
-12.9 
6 7 7 . 1 
711.9 
1976 
1975 
1976 
Χ 76/74 
Χ 76/75 
86.1 
93.3 
82.6 
4. 1 
-3.1 
BÉLGIOUF/DFLGIE 
1974 
1975 
1974 
Χ 75/74 
Χ 76/74 
LUXEMBOURG 
197» 
1975 
1976 
Χ 75/74 
• 76/75 
-8.7 
-2.8 
21.7 
-18.7 
UNITED KINGDOM 
1974 
1974 
1974 
Χ 74 /74 
Χ 76 /75 
34.4 
75.4 
­ 1 1 . 8 
- 9 . 4 
71.3 80.Β 7 6 . ' 
74.0 7 1 . 1 82 .6 
72.2 85 .0 8 1 . 1 
3 . 1 
­ 2 . 4 
­ 2 . 2 
­ 9 . 2 
81.4 
81 .7 
81.2 
69.2 
73.6 
Β5.3 
78 .4 
80 .0 
75 .0 
81 .5 
82 .1 
9 0 . 1 
81 .9 
86 .7 
9 1 . 5 
9 4 . 5 
91 .0 
9 0 . 0 
84 .2 
8 9 . 1 
­ 9 . 5 
16.2 
8.? 
- 1 . 5 
3.5 
1.8 
11.5 
8 .2 
2 .0 
­ 6 . 2 
- 1 . 7 
13.1 
5 .9 
5.5 
­ 1 . 6 
­ 3 . 2 
­ 6 . 0 
1.6 
1.7 ­ 1 8 . 1 ­ 2 1 . 6 ­ 1 5 . 9 
0.7 16.7 1.0 9 .7 
9.4 
-4 .3 
-1? .1 
- 1 . 3 
0. fíb 
1.0* 
0 . 95 
0 .79 
0.5Π 
0 .68 
0 . 9 ^ 
C. 99 
C. 71 
0.87 
0 . 8 * 
0 .65 
π.55 
0.82 
o. eo 
0 .69 
0 . 8 * 
0.66 
Û.81 
0 . * 5 
0 .7+ 
3 .79 
C.60 
0 .69 
­ 4 . 1 
20 .9 
­ 2 . 5 
­ ? 3 . 5 
43 .3 
­ 2 . 9 
21 .4 
­ 2 2 . 1 
­ 4 4 . 3 
6 3 . 4 
­ ? 3 . 7 
15.6 
B l . I 89 .3 
69 .6 7*1.(1 
6 1 . 1 69 .8 
­5.+ 
1+.+ 
0 .91 1.09 1.19 
0.B6 0 .78 0 .79 
0 .+9 0 .67 0 .75 
­ 6 . 1 ­ 2 9 . 1 ­ 3 3 . 8 
­ + 3 . 2 ­ 1 + . 0 ­ + . 7 
83 .5 
7 1 . 9 
64 .4 
34 .3 
6 8 . 9 
6 4.4 
33 .1 
6 1 . 4 
65 .4 
34.3 
65 .1 
63 .1 
80.Β 
60.5 
6 1 . 9 
30.4 
63.4 
74 .0 
81 .5 
6Θ.4 
76 .8 
76.7 
66 .2 
89 .2 
20.7 
­1 .4 
­ 1 3 . 9 
­ 1 0 . 4 
­ 13. 8 
­ 4 . 5 
­ 2 6 . 1 
4 . 6 
­ 2 2 . 8 
­ 7 . 7 
­ ? 6 . 1 
2 . 3 
­ 1 4 . 9 
3 . 2 
­ 1 6 . 1 
12.3 
­ 1 5 . 0 
2 3 . 0 
81.8 
85.6 
57 .8 
5 2 . 7 
4 1 . 1 
50 .2 
4 4 . 1 
44 .6 
54.5 
51 .2 
61 .1 
60 .4 
54 .3 
5 0 . 1 
6 1 . 1 
51.2 
5 1 . 1 
5 4 . 1 
44 .4 
41 .6 
58.? 
44 .4 
45 .8 
6 0 . 2 
50 .6 
56 .5 
59.5 
5 9 . 7 
57 .2 
64 .0 
56 .2 
55 .5 
5 7 . 1 
54 .2 
6 2 . 0 
55.C 
5 8 . 1 
I . I B 
1.01 
71 .0 
6 9 . 1 
970.4 
987 .7 
682 .» 
6?8 .5 
10.7 
9 . 4 1 
98?.O 
813.9 
1 974 
1976 
1976 
X 75 /74 
X 76 /74 
1 1 . ' 
7 .61 
3. 7 i 
11.9 
7 .20 
11.7 
12.1 
3. 73 
1 1 . ° 
11.6 
7. 80 
11.4 
9.91 
7.00 
11.4 
19.4 
8.90 
13.0 
10 .0 
8. 30 
16 .2 
9.82 
9 .60 
15.9 
? . ? 
4 . ' 
­ 3? .9 
1 + . ^ 
­ 3 + . 0 
62.5 
­ 2 P . 2 
3 5 . ; 
­ 32 .R 
47 .9 
­ 1 5 . 3 
191.7 
-17 .1 
95.1 
­ 2 . 2 
66 .5 
11.2 9.00 
13.R 8.80 
11.9 12.7 
­ 3 . 7 
10.? 
-2.1 
44.1 
8.40 
9 .40 
126 .9 
102.9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 76/76 
7" . 7 
65.4 
59.« 
S I . η 
5 7 . - 5 
^ 4 . 7 
f 3 2 . 5 
' 3 . 1 
1*6. R 
-15.0 
25.9 
6 2 . 9 6+.7 59 .5 
6 7 . 1 62 .7 61 .2 
57 .7 57 .2 6 1 . 9 
6+ .0 58 .+ 
67 .6 58 .6 
57.R 5Θ.9 
57 .5 6 7 . 1 6 3 . * 56 .2 
65 .3 6 6 . 0 57 .6 5P.2 
62 .2 59 .7 63 .5 
­ 3 . 1 
­ 9 . 9 
+ . 7 
i . n 
S.5 
­ 1 + .5 
0 . 4 
0 .5 
13.+ 
­ + . 8 
­ 1 . 7 
­ 9 . 6 
­ 9 . 2 
10 .3 
751.1 
740.1 
89 
?· .01. · .4Τ7 
TIE«F TU« SCHLACHTEN 
SCHAEE jsr, t (EGEN 
SCMLACHTiJNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAl 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
A8ATTAGES TOTAUX 
IANNEE/YEAR/JAHR 
13P0 ΤΓΝΝΕΝ SCHL ACHTGE« IC M /4 .TONS CARC ASS-NE IGHl / t rNNES POIDS-CARCASSE 
197« 
1974 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUM( 
1974 
1975 
1976 
X 75/7* 
X 76/75 
41.6 
41.6 
-5.1 
L 
41.8 
41.6 
-5.1 
16.0 
14.» 
-».6 
79.9 
16.C 
-».« 
1*.? 
19.6 
14.0 
114.1 
115.6 
1.4 
>7.« 
' 7 . 1 
1 6 1 . 6 
1 5 7 . 7 
15.8 
♦0.5 
167 .6 
l ' î . l 
' 6 . 7 
4 0 . 5 
??4.2 
211 .β 
4 1 . 4 
4 1 . 1 
268 .1 
285.1 
» 5 . ? 
50.2 
111 .1 
1 1 5 . 1 
4 9 . 2 
4 4 . ' 
3 » 2 . 5 
1 9 0 . 0 
54 .2 
4 . ' . 9 
♦ 1» .» 
♦ ♦ 2 . 9 
4 t . 4 
4 5 . 2 
4 6 4 . 0 
4 8 6 . 1 
» 6 . 3 
» 4 . » 
6 1 0 . 5 
6 1 7 . 5 
610.4 
517.6 
510.4 
517.6 
1974 
1976 
1976 
X 75 /74 
X 76 /76 
14.4 
14.6 
16.6 
14.1 
14.1 
15.7 
14.1 
20. 7 
20. 0 
22.0 
19.6 
21.4 
14.7 
19.7 
19.4 
14.« 
19.6 
70.9 
19.0 
21.0 
21.0 
19.» 
19.9 
21.0 
1 '.0 
19.0 
21.1 
1 '.7 
19.9 
70.8 
16.4 
1 7. | 
: 
22.0 
.'«.7 
- 1 . 4 - 1 . 7 
6 . 4 n . a 
2 7 . 3 
- ' . 4 
- 1 1 . 1 
' ? . ? 
4 . ' 
- 1 . 1 
24 .0 
6 . 7 
1 i'! . 7 
0 . 1 
0 . 4 
16 .0 
12 .2 
1 1 . 9 
1 7 . 8 
4 . 4 
714 .7 
210.4 
FUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1 9 7 1 
1 4 . « 
15 .6 
16 .6 
1 0 . 1 
' 9 . 7 
3 2 . 3 
4 6 . 4 
40 .4 
52 .3 
68 .4 
4 9 . 9 
76.2 
86 .6 
69 . ' 
9 4 . 6 
102.4 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 6 
121.4 
130.2 
137.6 
1 4 1 . 7 
1 5 0 . 1 
160 .7 
146.1 
169.2 
182 . 0 
175 .8 
189 .1 
2 0 2 . 8 
192 .7 
706 .2 
2 1 4 . 7 1 
7 1 0 . 4 1 
2 1 4 . 7 
210.4 
X 76/74 
X 7 6 / 7 5 
- 1 . 4 
4 . 4 
- 1 . » 
D . 9 
6 .5 
' . 4 
. ' .7 
P.. 9 
1.4 
6 .7 
6 . 7 
' , . 7 
7 . 1 
5 .7 
6 . 1 
7 . 0 
7 . 0 
' . 4 
7 . 6 
7.2 
DEUTSCHLAND 
1974 
19 75 
1976 
1.19 
1 . 1 4 
1 . 6 7 
0 . 9 4 
1 . 7 4 
1 . ! 2 
1.2? 
1.68 
1.57 
1 . 4 1 
1 . 4 4 
1.90 
0 .46 
1.47 
1 . 6 7 
t.o? 
1 . 6 4 
1 . M 
1 . 1 » 
1 . 3 1 
I . 6 4 
1 . 7 4 
1.86 
1.41 
1 .46 
2 . 2 3 
7 . 19 
2 . 3 1 
7 .14 
1.64 î . i a i 
2 . 2 · 2 .261 
. ' . « 8 
1 4 . 4 
2 1 . a 
X 75 /74 
X 76 /75 
17.9 
2 4 . 4 
' - . 9 
2 2 . 6 
37 .7 
1 4 . 6 
1 . 5 
3 1 . « 
5 4 . 1 
9 . 8 
! , ' . 7 
- 7 . 8 
4 7 . 7 
7 . ' 
5 1 . 6 
- 7 . 2 
4 1 . 0 
M . » 
! 4 ' 4 
1975 
1976 
9 . 9 3 9 . 5 0 
9 .08 B. 74 
9 .65 9.86 
10 .7 
11.7 
1 1 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 9 
1 4 . 1 
1 7 . 4 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 1 . 9 
12.3 
1 4 . 1 
1 1 . 4 
1 1 . 7 
1 4 . 1 
1 ( . 1 
17.1 
1 4 . 4 
I I . 7 
1 I . 7 
1 3 . 1 
10.6 10 .3 
11.? 9 .77 
I ? . · 12.7 
1 2 . 1 1 
1 2 . 7 1 
117.7 
1 1 · . 3 
• 75 /74 
X 76 /75 
- 8 . 1 
= .', 
- 8 . 0 
I ' . 4 1 1 . ' 
- 7 . 4 
9 . 4 
4 . 4 
1 . 1 
1 4 . 7 
16 .0 
7.7 
4 . 1 
- 9 . « 
2 2 . 6 
- 0 . 2 
I T . 3 
4 . ) 
1 1 . 4 
- 6 . 7 
2 4 . 7 
90 
2 B . O l . 1 4 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UNO Ζ IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEFP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
I ANNE E/YEAR/JAHR 
1000 TONNEN SCHIACHTGEMICHT/M.TONS CARCASS-NEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 6 
X 7 6 / 7 5 
N E D F R L A N O 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 6 
X 7 6 / 7 5 
B E L G I O U E / I 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 6 
X 7 6 / 7 5 
LUXEM«OUR 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 6 
X 7 6 / 7 4 
U N I T E D K i t 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 6 
X 7 6 / 7 5 
I R E L A N D 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 5 / 7 6 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 « 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
> 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 4 
1 . 5 7 
1 . 6 0 
3 . 5 1 
0 . 9 
- 2 . 5 
1 . 0 2 
1 . 2 0 
1 . 2 5 
1 7 . 1 
4 . 3 
E L G I E 
0 . 1 2 
0 . 3 4 
0 . 2 8 
1 9 8 . 3 
- 2 0 . 7 
-
-
-
-
-
GOOM 
2 3 . 8 
2 2 . 1 
2 ? . l 
- 7 . 1 
-
4 . 2 0 
1 . 9 0 
- 7 . 1 
0 . 0 2 
O . O l 
0 . 0 2 
2 8 . 0 
- 1 7 . 5 
2 . 9 4 
? . 9 9 
! . ? 1 
1 . 7 
7 . 9 
0 . 8 5 
0 . 8 2 
0 . 8 8 
- 2 . 9 
6 . ? 
0 . 0 9 
0 . 7 8 
0 . 2 5 
2 1 1 . 1 
- 9 . 9 
-
-
-
-
-
1 8 . 0 
1 6 . 9 
1 7 . 3 
- 6 . 1 
3 . 6 
3 . 7 0 
1 . 4 0 
- 8 . 1 
0 . 3 1 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
4 0 . 3 
- 1 4 . 1 
1 . 1 4 
6 . 0 0 
1 . 8 2 
7 9 . 4 
- 3 6 . 3 
0 . 9 2 
C. 9 7 
C . 9 5 
6 . 5 
- 2 . 6 
3 . 0 9 
0 . 1 5 
0 . Î O 
2 9 2 . 1 
- 1 3 . 8 
-
-
-
-
-
1 4 . 8 
1 6 . 5 
1 7 . ? 
4 . 7 
1 1 . 0 
3 . 10 
3 . 4 0 
: 
9 . 7 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
O . O l 
1 8 . 7 
- 4 2 . 1 
6 . 3 3 
3 . 9 4 
6 . 6 3 
- 3 7 . 7 
6 8 . 1 
0 . 9 7 
1 . 0 2 
1 . C 2 
5 . ? 
-
0 . 1 1 
0 . 3 0 
0 . 3 3 
1 7 4 . 1 
1 . 7 
-
-
-
-
-
1 2 . 3 
1 3 . 9 
1 3 . 0 
1 3 . 0 
- 6 . 5 
3 . 4 0 
3 . 6 0 
5 . 9 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 ? 
- ♦ 6 . 9 
1 7 . » 
3 . 7 0 
3 . 8 0 
3 . 4 4 
? . 7 
- 9 . 3 
1 . 0 2 
1 . 0 7 
1 . 0 2 
5 . 1 
- 4 . 7 
3 . 0 9 
3 . 3 3 
0 . 2 9 
2 8 6 . 0 
- 1 3 . 3 
-
-
-
-
-
1 3 . 4 
1 6 . 2 
1 4 . 6 
2 0 . 4 
- 9 . 9 
4 . 10 
4 . 6 0 
1 2 . 2 
0 . 0 6 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
- 4 9 . ? 
- 3 9 . 0 
2 . 8 7 
3 . 5 6 
3 . 5 3 
2 4 . ? 
- 0 . 9 
0 . 9 5 
1 . 6 3 
1 . 2 0 
7 1 . 2 
- 2 6 . 2 
0 . 0 7 
0 . 2 7 
0 . 2 1 
2 9 2 . 8 
- 1 3 . 7 
-
-
-
-
-
1 7 . 1 
1 7 . 7 
2 0 . 2 
3 . 5 
1 6 . 1 
3 . 7 0 
3 . 2 0 
- 1 3 . 5 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
O . O l 
- 1 6 . 5 
- 1 5 . 0 
3 . 0 5 
3 . M 
3 . ♦ S 
1 1 . 7 
1 . 1 
1 . 2 7 
1 . 9 0 
1 . 5 2 
4 9 . 3 
- 1 9 . 7 
0 . 0 5 
0 . 1 9 
0 . 1 7 
2 8 2 . 4 
- 1 2 . 8 
-
-
-
-
-
? 0 . 9 
2 6 . 2 
2 1 . 6 
2 5 . 4 
- 1 7 . 6 
3 . 9 0 
4 . 0 0 
2 . 6 
0 . 1 0 
0 . 0 7 
0 . 0 3 
- 3 3 . 3 
- 6 0 . 0 
3 . 7 4 
4 . 1 1 
4 . 2 7 
1 0 . 0 
4 . 0 
1 . 3 8 
1 . 6 3 
1 . B 5 
1 8 . 2 
1 1 . 8 
0 . 0 7 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
1 7 9 . 2 
1 . 0 
-
-
-
-
-
2 2 . 0 
2 6 . 2 
2 5 . 1 
1 9 . 1 
- 4 . 2 
3 . 3 0 
4 . 1 0 
2 4 . ? 
0 . 1 4 
0 . 0 5 
0 . 0 5 
- 6 1 . 8 
- 9 . 1 
2 . 6 7 
3 . 4 0 
3 . 4 1 
2 7 . 5 
0 . 4 
1 . 5 5 
1 . 7 5 
1 . 9 7 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
3 . 1 1 
3 . 5 0 
D . 4 1 
3 6 1 . 5 
- 1 9 . 3 
-
-
-
-
-
2 8 . 1 
3 1 . 0 
1 1 . 4 
1 0 . 3 
1 . 3 
3 . 8 0 
4 . 6 0 
2 1 . 1 
0 . 2 9 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
- 7 7 . « 
-
3 . 8 5 
3 . 9 9 
3 . 6 9 
3 . 7 
- 7 . 5 
1 . 4 5 
l . B O 
1 . 6 0 
2 4 . 3 
- 1 1 . 1 
3 . 1 5 
3 . 1 9 
0 . 4 0 
1 6 2 . 2 
3 . 9 
-
-
-
-
-
3 1 . 9 
2 8 . 7 
2 1 . 9 
- 1 0 . 0 
- 2 3 . 7 
4 . 3 0 
4 . 2 0 
- 2 . 3 
0 . 2 9 
0 . 0 6 
0 . 0 6 
- 7 8 . 3 
- « . 8 
3 . 1 8 
3 . 3 9 
6 . 5 
1 . 5 0 
1 . 3 2 
- 1 1 . 7 
0 . 1 5 
0 . 3 6 
0 . 3 7 
1 4 3 . 6 
2 . 5 
-
-
-
-
-
2 9 . 3 
2 4 . 3 
2 3 . 6 
- 1 7 . 1 
- 2 . 9 
1 . 1 0 
3 . 7 0 
2 3 6 . « 
: 
0 . 1 0 
0 . 0 6 
0 . 0 8 
- 3 6 . 7 
3 2 . 8 
6 . 6 5 
7 . 1 1 
t . 9 
1 . 5 2 
1 . 6 7 
1 0 . 0 
0 . 1 6 
0 . 4 6 
1 7 9 . 3 
-
-
-
2 0 . 9 
2 1 . 4 
7 . 4 
3 . 5 0 
3 . 7 0 
5 . 7 
3 . 0 6 
0 . 0 5 
- 2 4 . 6 
♦ 5 . 9 I 
♦ 9 . 3 I 
7 . 4 I 
1 4 . 4 1 
1 6 . 8 1 
1 6 . 6 1 
1 . 2 5 1 
3 . 9 9 | 
2 1 8 . 4 1 
1 
1 
1 
2 5 2 . 5 1 
2 6 0 . 1 1 
3 . 0 1 
4 5 . 0 1 
4 6 . 0 1 
2 . 2 1 
1 . 2 0 1 
0 . 5 2 1 
- 5 6 . 2 | 
1 
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T1E«F Zn« SCHLACHTE* 
SCHAFE UNO I IFGFN 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUCHTE« ANIMAIS 
SHfEp «No GOATS 
IMPORTS TCTAL 
ANIMAUX OF «DUCHI 4 I t 
MOUTONS Ft CHEVKES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1474 
1474 
1974 
X 75 /74 
X 7 » / 7 5 
EUR-9 C'l^UL 
19T4 
1976 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 6 
197* 
1974 
1974 
X 7 5 / 7 4 
X 76 /74 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1475 
1976 
X 75 /74 
X 76 /74 
DEUTSCHLAND 
197* 
197« 
1976 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
197* 
1974 
1474 
Χ 75/74 
Χ 7Α/75 
Ι ι ι 
Ι J Ι J Ι Α 
1339 TONNEN SCHIACHTGFMICH/M.TONS C««CASS-MF IGMt /TONNES POIDS-C A«C«SSF 
3 .44 
3.6« 
0 .63 
0.64 
1.8? 
1 . H 
l . C I 
1.54 
3.«« 
1.6« 
1 .6« 
1.1? 
7. 77 
2 .9? 
6.60 
6 .61 
3 .1? 
3 .11 
3 . 6 6 
- 4 . 7 
116.7 
0 .22 
0 .35 
0 .62 
« 2 . 7 
7 4 . 4 
0 . 2 5 0 .12 
O . M 3 .37 
0 .44 0 .34 
141.4 
- 7 0 . 4 
7 1 0 . 1 
- » . 4 
0 .10 
0 .43 
0.91 
14.? 
1 24 .6 
0 .0« 
C. 10 
0 .11 
2 8 4 . 8 
6 .4 
0.25 
3.18 
0 . 6 4 
3.37 
3 .14 
3.1? 
1 1 7 . « 
1 1 3 . 3 
0 .16 
0 .43 
0 .81 
175.2 
8 7 . 1 
0 .17 
1.27 
0.77 
62 .7 
1 * 0 . 0 
1 . 0 5 
1 .54 
6 .64 
7 . 1 7 
0.?6 
0 .53 
C.8 I 
9 4 . 1 
61 .7 
9 .15 
3 .26 
3 .47 
- 2 4 . 1 
7 7 . 4 
1.4« 
1.74 
8.13 
8.92 
0 . 2 7 
0 . 5 4 
3.54 
98.7 
- 0 . 7 
3 .41 
9 .51 
3.6? 
?5 .9 
1.9 
1.67 
1.«? 
9 .74 
1 0 . Τ 
3.24 
0 .6« 
0 .64 
161 .1 
8.8 
0.5? 
3 .63 
3 . ( 7 
.'.OB 
2 .46 
n.a 
I L ? 
9. 1« 
0 .8« 
C.96 
129.6 
8 .7 
0 .76 
1.14 
C.9« 
77 .2 
- 2 6 . 8 
1 .7 . ' 
2 . 7 3 
11.4 
16 .9 
0 .44 
0 . 8 6 
0 .96 
9 0 . 7 
12.2 
3 . 9 9 
1.11 
3 .73 
12 .5 
- 4 6 . 2 
1.48 
1.81 
16 .1 
l t . 7 
0 .12 
0 . 7 0 
0 .86 
114.1 
2 1 . 0 
0. to 
o. ao 
0 .44 
100.3 
?« .« 
D 
2 .54 
2 . 7 1 
I 
17.7 
2 0 . 4 
1 
I 
1 
t 
t 
t 
0 . 1 8 
0 . 7 ] 
1 0 6 . · 
0 .56 
0 . · 5 
5 2 . 1 
I 
I*NNFF/Vt AR/JAHR I 
I 
17.7 1 
20 .4 1 
13.« 1 
17.7 | 
20 .« | 
1 j 
t I 
t ι 
t I 
t I 
1 1 
I | 
3 .32 1 
6 . 1 1 1 
4 1 . 0 1 
4 . 6 7 1 
7.19 1 
3 · . 1 I 
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TIFRF ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
FINFUHR^N INSGFSAMT 
SLAUGHTCR ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMpnoTÇ TPTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1 
1 13? 
1 
Ι ΙΤ Al 1 A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /74 
1 X 76 /74 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /74 
1 t 76 /75 
1 BFLGIOIIF/ 
I 1974 
I 1974 
I 1974 
I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXFMROUR 
1 1974 
1 1974 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 76/74 
1 UNI TFD Kl 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 76 /75 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1974 
1 1976 
I X 74 /76 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1976 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
0 .67 
0 . 5 1 
9 .83 
- 2 4 . 1 
54 .9 
3 . 3 6 
D.D7 
3 .26 
51 .0 
717 .9 
ELG1E 
0 .?0 
0 .34 
1.94 
- 8 0 . 7 
5114 .? 
-
-
-
-
-
<GD0H 
-
0 . 1 0 
0 .10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
F 1 
1 
I 
Μ I 
I 
1333 TONNEN 
0.6? 
3 . 63 
3.76 
14.1 
- 3 . 6 
3.0? 
C.05 
0 .10 
134 .2 
104.1 
3 .11 
3.03 
1.53 
- 8 9 . 4 
4 *57 .6 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 .03 
-
- 9 9 . 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.07 
1.72 
1.70 
6 0 . 8 
- 1 0 , 1 
-
0.10 
0 .04 
-
- 5 0 . 0 
0 .21 
0.0? 
1. 44 
- 9 3 . 6 
7080.0 
-
-
-
-
-
-
0 .10 
0. 10 
-
-
0.00 
-
- 1 3 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGFWIC HT/M.TONS 
1.84 
0 .97 
1?.4 
- 4 7 . ? 
1177.3 
0 .02 
0.0? 
0 .05 
4 .2 
100 .0 
-
0.41 
9 . ? · 
-
- 1 0 . 4 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 3 
3 . 10 
-
-
3 .00 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
0.96 
1.37 
0 . 6 1 
4?.3 
- 5 1 . 7 
-
0.35 
0.C4 
-
-
0 .01 
0.18 
0 .01 
1096.9 
- 9 1 . 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.46 
1.33 
1.17 
167.4 
- 1 1 . 8 
0 .32 
0 . 13 
3.94 
3 1 6 . 7 
- 5 0 . 0 
3.39 
0.94 
-
138.8 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
0.00 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
J I 
1 
CARCASS-
1.26 
1.92 
1.27 
5 2 . 2 
- 3 3 . 9 
0 .02 
0.02 
0 .02 
4 . 2 
-
-
-
0 .31 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.00 
-
-
0 .00 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
I ο ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
MFIGHT/TCNNFS POIDS-CARCASSE 
1.66 
2.C7 
2 .24 
?4.5 
8.5 
0 .02 
0 .07 
0 .07 
2 1 2 . 5 
-
0.16 
-
0 .24 
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
0 . 2 0 
0 .13 
-
60 .0 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.90 
1.75 
1.99 
- 7 . 8 
11.5 
0 .02 
0.13 
0.07 
420 .β 
- 4 0 . 0 
0 .23 
0 .70 
0 .00 
2 0 3 . 0 
- 9 9 . 4 
-
-
-
-
-
-
0 . 3 0 
0 .20 
-
- 3 3 . 3 
0 .00 
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
1.49 
1.80 
1.99 
2 1 . 4 
13.4 
0 .02 
0 .22 
D.13 
837 .5 
- 4 4 . 4 
-
0 .63 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
0 .10 
0 .10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.02 
1.C6 
4 . 1 
0 .05 
0 . 2 2 
359 .2 
0 . 6 7 
0 .75 
0 .01 
11 .6 
- 9 8 . 9 
-
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 .01 
-
- 9 4 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
2 . 3 1 
2 . 5 9 
12 .5 
0 .05 
0 .25 
4 1 3 . 2 
0 .54 
0 .90 
6 7 . 0 
-
-
-
-
0 . 1 0 
-
0 . 0 0 
0 . 1 0 
9 9 0 0 . 0 
-
-
-
ANNEE/YEAR/JAHR 
15.3 
17 .9 
17 .6 
0 .31 
1.32 
320 .0 
2.74 
4 .81 
75 .6 
-
-
-
-
1.20 
-
0 .00 
0 .10 
1900.0 
-
-
-
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T I E . E ZUM SCHLACHTFN 
SCHAFE UMO ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESÍMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHE«If 
MillitONS ET CHEVIES 
EXPORTATIONS TOTALES 
I 
306 I 
1 
EU4-5 
1 9 7 * 1 
1976 1 
14T6 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X T6 /75 1 
EUP-4 CUMUL 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X T 5 / T * 1 
X 7 8 / 7 5 1 
EUR-6 
1 9 7 * 1 
1975 1 
1976 1 
I 7 5 / 7 6 1 
X 76 /T5 1 
EUR-6 CUMUL 
197* 1 
1975 1 
1976 1 
X T 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
197» I 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 76 /T5 1 
FRANCE 
19T« 1 
19T5 1 
1976 1 
X T 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 . 8 8 
-
: 
0.88 
-
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 2 2 
0 . 2 5 
0 . 1 7 
4 . 6 
* 9 . 6 
0 . 9 6 
-
0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 1 
F | M | 
1 1 
1000 TONNEN 
0 . 9 « 
0 . 1 2 
1.87 1.87 
0 .12 
ΐ : 
: : 
t t 
t t 
t t 
t : 
0 .21 0 .17 
0 . 7 « 0 .36 
C l « 0 .32 
13 .5 I I 2 . 9 
5 8 . 9 - 1 2 . * 
0 .92 
0 .01 
-
- 1 0 0 . 0 
1 
A 1 
1 
I 
» I 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGEN IC HT/M.TONS 
-
-
: 
1.87 
0 . 1 2 
: 
t 
: 
: 
: 
0 . 1 7 
0 . 1 6 
0 .3» 
- 1 1 . 0 
1 3 5 . 7 
-
0 . 0 0 
0 .01 
1 0 0 . 0 
0.06 
0 .11 
1.93 
0.22 
t 
: 
: 
: 
0.16 
0 .27 
0 .25 
6 6 . 9 
- 6 . 0 
-
-
-
-
-
-
: 
1 .91 
0 .22 
! 
: 
t 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
0 .21 
0 . 2 0 
0 . * * 
- 5 . ? 
118 .5 
-
-
-
-
1 
J 1 
1 
CARCASS-
0 . 1 6 
-
: 
2 . 0 · 
0 . 2 2 
: 
: 
: 
: 
ï 
: 
I 
: 
: 
1 
0 .36 
0 .36 
0 . 4 6 
6 . * 
?0.5 
-
-
-
-
1 
A 1 S 
1 
-WEIGHT/TONNES 
-
-
I 1 
1 t 
t t 
2 . 0 8 2 . 0 8 
0 .22 0 .22 
I I 
t t 
t t 
t t 
1 I 
t t 
I I 
t t 
t : 
t ! 
I I 
t t 
t 1 
0.+5 0 .62 
0 . 5 3 0 .76 
0 . 7 6 0 .9+ 
17 .8 2 2 . 3 
4 2 . 2 2+ .T 
-
-
-
-
1 
t Q 1 
t 
Ν t 
1 
POlDS-CARCASSf 
-
0 . 0 7 
1 
: 
ι 
2 . 0 8 
0 . 3 0 
: 
■ 
1 
I 
1 
I 
t 
I 
: 
! 
t 
t 
I 
0 .+9 
0 .61 
B. 29 
2 5 . 9 
125+.2 
-
-
0 . 0 0 
-
0 . 1 3 
0 . 0 1 
I 
1 
I 
2 . 2 2 
0 . 3 1 
1 
t 
I 
t 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
t 
I 
O. + l 
0 . 3 3 
0 .7+ 
- 1 9 . 3 
121 .6 
-
0 . 0 0 
-
- 1 0 0 . 0 
0 
-
-
t 
2 . 2 2 
0 .31 
I 
. 
I 
t 
t 
J 
1 
0 . 4 6 
0 . 6 0 
2 4 . 4 
-
-
1 1 
IANNI t /YEA« /JAW I 
I I 
2 . 2 2 1 
0 .11 1 
- • 6 . 1 I 
2 .22 1 
0 .11 1 
t i 
t I 
t I 
t i 
t j 
1 I 
t ι 
1.94 1 
4 . 6 · 1 
18 .9 1 
1 . 8 · 1 
0.01 1 
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FIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1 
1 J 
1 
J A s 0 1 Ν 1 
1 
D 
I I 
lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1976 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.10 
0.07 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
t 974 
1975 
1976 
< 76/74 
X 76/75 
0.22 
0.15 
1.82 
UNITED KINGDOM 
1976 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X T5/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
0 .10 
0 . 1 0 
0 .60 
1000 TONNFN SCHLACHTGEHICFT/H.TONS CARCASS-ΜΕIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
0 . 0 2 
0 . 0 4 0 . 0 1 
0 .08 0 .06 
8 9 . 5 
127 .8 3 0 0 . 0 
0 .07 
0 .03 
0.01 
1.2« 
- 6 1 . 6 10233.3 
0.05 
0.05 
0.17 
0 .07 
0 .02 
0 . 0 5 
0.C1 
0.C5 
0. C6 
390 .9 
11.1 
0.10 
0.17 
0.17 
0 .26 
0.16 
1.03 
0.21 
0.15 
1.15 
- 1 2 . 0 - 3 5 . 0 - ? 8 . 9 
1104.6 5 4 2 . 5 6 6 8 . 0 
0 .16 
0 . 3 0 
0 .42 
9 3 . 1 
♦ I .B 
0 .36 
0.32 
0 .03 
0 .06 
0 . 6 0 
9 3 . 1 
582.B 
0 .02 
0.17 
0 .20 
6 2 9 . 2 
1 4 . 1 
0 . 0 7 
0 .78 
0 .12 
9 5 6 . 8 
- 5 9 . 2 
0 .04 
0 .13 
0 .02 
2 4 4 . 7 
- 8 6 . 1 
0 .05 
0 .32 
0 .25 
0 .04 
0. ce 
0 .14 
9 0 . 9 
6 9 . 0 
0 .13 
0 .40 
3 .38 
0 .09 
0 .07 
563 .3 2 2 0 . 0 
- 2 3 . 1 - 6 . 2 
0.10 
0.19 
0.11 
96 .9 
- 4 0 . 4 
0.10 
0.21 
3.20 
121.4 
- 8 . 0 
0 . 2 0 
0 .38 
0 .35 
88 .4 
- 6 . 7 
0 .19 
0 .59 
0 .19 
217.2 
-67 .3 
O.Ol 
0 . 0 7 
0 . 0 7 
4 2 8 . 6 
1.4 
0.17 
0.27 
0.17 
5 8 . 0 
- 3 6 . 4 
0 . 1 9 
0 .68 
0 . 2 3 
2 5 7 . 7 
- 6 6 . ♦ 
0 .02 
0 . 0 9 
0.10 
0.15 
0 .29 
0 .64 
0 . 3 0 
123.♦ 
- 5 2 . 3 
0.10 
0.30 
0.30 
0 .10 
0 .50 
0 .50 
3.10 
0.40 
0.10 
0.20 
0.40 
0.10 
0.30 
0.30 
0 .10 
0 .20 
0 .30 
0 . 1 0 
0 .40 
0 .40 
0 .20 
0 .70 
0 .50 
0 . 3 0 
0 . 6 0 
0.60 
-100.O -100 .0 
0.05 
0.15 
0.13 
0.13 
0 . 3 8 
0 . 7 3 
0 . 2 0 0 . 2 0 
0 . 6 0 0 . 7 0 
0 . 6 0 
2 0 0 . 0 3 0 0 . 0 - 100 .0 2 0 0 . 0 100.0 3 0 0 . 0 2 5 0 . 0 100 .0 2 0 0 . 0 2 5 0 . 0 
500 .0 - 2 5 . 0 3 0 0 . 0 100 .0 - 50 .0 - - 2 8 . 6 
O.OO 0 .00 
0.22 
0 . 87 
0 . 89 
2.35 
2 .14 
4 .94 
1.60 
4 . 6 0 
- - - - - - 0 . 0 0 0 . 0 6 0 .04 0 .06 0 .02 O.Ol 
O.Ol O.Ol 0.00 0.00 0.00 O.Ol 0.00 0.03 0.05 0.03 0.04 
2 0 0 . 0 - 4 3 . 9 3 9 . 5 - 1 1 . 1 1 0 4 . 5 
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TIERE FI.M SCMlACH'EN 
SCHAFE UNO »lEOEv 
BRUT'DElGENERÎEurAiNG 
SLAUGHTER A N I M A I S 
SHEE· AND G3ATS 
GROSS INDir.tNnuS PRCDUCMON 
»NIMAUX DE BOUCHERIE 
NOUIONS Ft CHEVRES 
PRODUCTION INOIGENE »RUtE 
| A N N t t / Y t A K . ' J t H R 
I 
1300 TONNEN SCHIACMTGFMICHT/M.TONS CARCASS-ΜΕIGH1/I0NNES POIDS-CARCASSE 
1474 1 
1975 | 
1976 1 
X 75 /74 1 
• 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 76 /?5 1 
EUR-6 
197* 1 
1974 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 76 /75 1 
EUR-6 CUMUL 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 76 /75 1 
DEUTSCHLAND 
1 4 7 * 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 76 /75 1 
FRANCF 
197* 1 
1976 | 
1974 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 76 /76 1 
* 3 . 9 
. 9 . 4 
: 
- T . * 
41 .9 
4 0 . 6 
- 7 . 4 
14.7 
14 .4 
14 .7 
- 7 . 4 
1 . 0 
15.7 
14.6 
14 .7 
- 7 . 4 
1 . 0 
1.39 
1.74 
1.37 
17 .4 
7 . 1 
19.6 
8 .47 
9 . 17 
- 2 0 . 2 
19 .4 
16.? 
13.4 
- 7 . 7 
9 3 . 1 
74 .3 
- 7 . 6 
14.4 
12 .9 
13 .4 
- 1 0 . 4 
7 . 9 
39 .1 
27 .5 
26 .6 
- 8 . 9 
4 . 3 
0.94 
1 . 17 
1.28 
19 .7 
14.0 
1 9 . 1 
8.17 
4 .41 
- 1 8 . 7 
11.6 
33 .0 
18.1 
15.6 
1 1 1 . 1 
112 .2 
- 3 . 8 
: 
18.3 
18.4 
17.6 
?6 .2 
- 7 . 0 
45 .1 
44 .4 
* » . 2 
7 . 6 
- 0 . 3 
1.09 
1 .» * 
1 .11 
40.? 
- 1 8 . » 
10 .6 
11 .4 
17.6 
7 . 4 
10.7 
1 5 . 9 
3 5 . 7 
- 0 . 7 
1*9.Π 
1 * 7 . 8 
- 0 . 6 
2 0 . 2 
18 .1 
l ? . l 
- 1 0 . 1 
- 1 ? . » 
6 4 . 1 
6 * . 5 
56 .5 
- 1 . 2 
- 9 . 1 
1.15 
1.22 
1.56 
- 9 . 6 
28 .6 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
13 .8 
- 3 . 0 
8 . ? 
3 * . 8 
3 9 . 1 
12.3 
1 8 1 . 8 
186 .9 
1 . ) 
l ' . î 
13.1 
16 .0 
4 . 2 
- 0 . 5 
67.4 
«2 .6 
76.5 
" . Ï 
- 7 . « 
C.96 
1.35 
1 . I l 
»0 .5 
- 1 9 . 0 
12.3 
17.7 
l ? . 1 
1 . 6 
- 1 . 5 
15 .6 
1 8 . 9 
9 . 1 
2 1 9 . * 
225 .« 
2 . 9 
! » . t 
11 .7 
19.8 
?0.6 
l l . S 
9 7 . 1 
1 0 0 . 1 
9 6 . 1 
3 . ? 
- * . o 
0.48 
1 . 1 * 
1.1« 
17 .5 
- 0 . 2 
10.6 
1?.? 
I L « 
16.0 
12 .6 
42 .5 
«4 .5 
16.« 
2 6 2 . 0 
275 .3 
6 . 1 
: 
1 7.5 
19.0 
19.4 
6 . 6 
2 . 6 
1 1 * . 7 
119 .3 
115.6 
4 . 0 
- 3 . 0 
1.2» 
1.63 
1.57 
?4.3 
- 1 . 6 
1 1.0 
11.? 
1 1.7 
1 . 4 
» . ? 
4 1 . 4 
4 8 . 1 
11 .2 
: 
304 .4 
1 2 1 . 7 
6 . 0 
17 .9 
17.7 
70 .6 
- 1 . 0 
16 .7 
11?.» 
1 17 .0 
116.4 
1 . 4 
- 0 . 6 
1.47 
1.75 
1.9« 
19 .6 
17 .6 
12 .6 
11.4 
14 .1 
- 1 0 . 5 
2 1 . 2 
4 7 . 1 
5 2 . 2 
: 
10.8 
: 
152 .5 
3 7 5 . 8 
6 . 6 
: 
14.7 
16 .0 
IB .6 
9 . » 
1 7.» 
147.2 
151 .1 
155.2 
4 . 0 
1 .4 
1.69 
7 .10 
2 .17 
24 .0 
12 .8 
10 .» 
4 .4? 
12.1 
- 6 . 6 
21 .6 
42 .» 
6 3 . 2 
- 4 . 1 
ï 
40« .4 
« 2 6 . 1 
: 
4 . 2 
: 
15 .» 
16.7 
2 6 . « 
7 . « 
5 « . ? 
16?.8 
169.8 
161.9 
4 . 1 
4 . 6 
1.70 
?.?« 
9 .67 
11 .9 
37» .3 
9 .57 
9 .91 
12.1 
1 . 6 
2 1 . a 
» 6 . 0 
» 3 . « 
: 
- 5 . » 
1 
4 4 0 . 8 
469 .4 
t 
4 . 1 
I 
1 4 . 1 
14.6 
- 2 . 9 
I 
178.1 
164.6 
! 
l . t 
: 
1.64 
1.91 
? . Î 6 
11.4 
23 .0 
10.1 
8 . 9 8 
1 1 . t 
- 1 0 . 4 
13 .2 
4 3 . 4 
* » . 1 
5 . 2 
444 . 1 
615 .6 
« . ? 
14 .2 
2 0 . 4 
».« 
147.3 
234 .1 
» . 3 
1.69 
2 . 1 ) 
2 5 . 9 
11 .5 
11 .4 
? . « 
4 4 4 . 7 
313 .6 
4 . 2 
«9» .7 
516 .» 
» . 2 
147 .1 
204 .1 
I 
147 .1 
203 .1 
4 . 0 
13 .4 
19.8 
24 .2 
134.9 
1 ) 1 . 2 
- 2 . » 
96 
2 · . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Ζ IFGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 
1 306 
1 
1 ITALIA 
1 197« 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 ^ 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1976 
I 1975 
I 1976 
I X 7 3 / 7 ^ 
I X 76 /75 
1 BELGIOUF/ 
1 1976 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /76 
I X 7 6 / 7 6 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1475 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 76 /75 
1 UNITED KI 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1976 
1 1976 
I X 7 5 / 7 ^ 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1976 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 6 
1 X T6 /75 
1 
J 1 
1 
2 . 9 2 
3 .13 
2.79 
7 .3 
- 1 0 . 9 
0 .97 
1.22 
1.07 
2 5 . 6 
- 1 2 . 1 
IELGIE 
0 . 1 6 
0 . 6 6 
3 . 1 1 
225 .2 
- 7 6 . 6 
-
-
-
-
-
GDOM 
2 3 . 9 
2 2 . 1 
2?.6 
- 7 . 5 
2 .3 
6 . 2 0 
3 .90 
- 7 . 2 
: 
0 .02 
0 . 0 3 
0 . 0 1 
28 .0 
- 9 . ^ 
1 
F 1 
1 
I 
Μ I 
I 
1000 TONNEN 
2.12 
2 .17 
2 . 5 2 
- 6 . 5 
16 .3 
0 . 8 2 
0.82 
0 .82 
- 0 . 1 
0 . 1 
0 .02 
0 .61 
- 0 . 2 2 
1606.2 
- 1 5 6 . 3 
-
-
-
-
-
13.1 
17 .1 
17 .3 
- 5 . 5 
1.2 
3 .70 
3 .^0 
- 8 . 1 
: 
O.Ol 
0 .02 
0 .02 
♦ 0 . 0 
M . 3 
2 .27 
♦ . 3 5 
2.65 
9 1 . ♦ 
- 3 9 . 1 
C. 92 
1.05 
C. 97 
13 .6 
- 7 . 1 
0 .09 
0 .48 
0 . C2 
4 5 0 . 6 
- 9 6 . 5 
-
-
-
-
-
14.9 
15.a 
17 .6 
6 .0 
11.4 
3. 10 
1.40 
: 
9 . 7 
: 
0.02 
0 .02 
O.Ol 
Ι β . 7 
- 2 1 . 1 
I 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
SCHlACHTGEMICHT/M.TONS 
4 .44 
2 . 9 8 
- 4 . 5 1 
- 1 3 . 6 
- 2 5 1 . 9 
0 .95 
1.C2 
1.02 
7 .9 
-
0 . 2 7 
0 .18 
0 . ♦♦ 
- 3 2 . 2 
138 .8 
-
-
-
-
-
12.3 
13 .9 
13 .3 
13 .0 
- ♦ . 3 
3 . 4 0 
3 .60 
5 . 9 
: 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
- ♦ 6 . 9 
2 9 . ♦ 
2 .75 
?.48 
2 . 87 
- 9 . 7 
15.6 
1.12 
1.20 
I . 15 
7.0 
- 4 . 2 
0 .05 
0 .11 
0.57 
4 7 5 . 9 
84 .6 
-
-
-
-
-
11.5 
16.4 
15 .0 
21 .5 
- 8 . 5 
4 .10 
4 . 6 0 
: 
12.2 
t 
0 .06 
0 . 0 1 
0.0? 
- 4 9 . 2 
- 2 0 . 0 
2 . « 
2 . 2 9 
2 .75 
- 6 . 0 
20 .2 
0 .95 
1.70 
1.15 
7 9 . 1 
- 2 0 . 6 
- 0 . 2 5 
0 .11 
0 .55 
- 1 4 4 . 6 
3 9 3 . 8 
-
-
-
-
-
17.2 
18 .0 
20 .5 
4 . 7 
13 .9 
3 .70 
3 .20 
- 1 3 . 5 
: 
0.06 
0 .04 
0 .04 
- 3 6 . 5 
10.0 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
1.83 
1.63 
2 .20 
- 1 1 . 3 
3 5 . 2 
1.30 
2 . 2 0 
1.75 
69 .5 
- 2 0 . 5 
0 .15 
0 .39 
0 .28 
160.4 
- 2 8 . 4 
-
-
-
-
-
2 1 . 0 
26 .4 
21 .9 
25 .7 
- 1 7 . 0 
3 .90 
4 .00 
2 .6 
! 
0 .10 
0 .07 
0 .04 
- 3 2 . 4 
- 4 6 . 5 
1 
A 1 
1 
S I 
I 
1 ο ι 
1 
I 
Ν I 
1 
-ME1GHT/T0NNES POIDS-CARCASSE 
2 .12 
2 .13 
2 .17 
0 . 2 
2 . 2 
1.48 
1.95 
2 . 1 5 
3 2 . 1 
10.3 
0 . 0 2 
0 .41 
0 .16 
1B71.4 
- 6 1 . 4 
-
-
-
-
-
2 2 . 1 
2 6 . 4 
25 .2 
19 .5 
- 4 . 5 
3 .30 
4 . 1 0 
2 4 . 2 
0 .14 
0 .11 
0 .06 
- 2 2 . 2 
- 2 6 . B 
0 .76 
1.74 
1.50 
127 .9 
- 1 3 . 8 
1.72 
2 . 0 0 
2 .25 
16.0 
12 .5 
0 .06 
0 .40 
0 .59 
509.2 
50 .3 
-
-
-
-
-
2 8 . 3 
3 1 . 4 
3 1 . 7 
11 .0 
1.0 
3 .80 
♦ . 6 0 
2 1 . 1 
0 .29 
0 .10 
0 .12 
- 6 6 . ♦ 
1 4 . « 
2 . 3 8 
2 .26 
1.78 
- 4 . 8 
- 2 1 . 5 
1.60 
1.85 
1.65 
15.β 
- 1 0 . β 
0 .34 
0 . 4 3 
0 .63 
27 .6 
♦ 6 . 5 
-
-
-
-
-
3 2 . 2 
2 9 . 2 
2 2 . ♦ 
- 9 . 3 
- 2 3 . 3 
♦ . 3 0 
♦ . 2 0 
- 2 . 3 
0 . 2 9 
0 . 1 0 
0 . 0 9 
- 6 5 . 7 
- 7 . 1 
2 .18 
2 . 6 2 
11.1 
1.55 
1.25 
- 1 9 . ♦ 
- 0 . 2 ^ 
0 . 2 5 
3 .67 
- 2 0 6 . 6 
1 6 7 . 6 
-
-
-
-
-
2 9 . 5 
2 6 . 8 
24 .2 
- 1 5 . 9 
- 2 . 4 
1.10 
3 . 7 0 
2 3 6 . ♦ 
: 
0 .10 
0 .04 
0 .13 
- 1 2 . 2 
51 .2 
0 
♦ . ♦ 0 
4 . 6 7 
6 . 2 
1.60 
1.55 
- 3 . 1 
- 0 . 0 0 
0.2Θ 
- 9 5 9 9 . 9 
-
-
-
2 1 . 1 
2 2 . 0 
4 .3 
3 .50 
3 .60 
2 . 9 
0 . 0 6 
0 .06 
- 9 . 2 
ANNEE/YEAR/JAHR 
30 .8 
3 2 . 2 
4 . 5 
15 .0 
17 .8 
1 8 . 9 
0 .66 
4 .12 
527 .4 
-
-
-
254 .1 
263 .5 
3 . 7 
♦ 2 .1 
♦ 6 .3 
10 .0 
1.20 
0 .69 
- ♦ 2 . 6 
97 
2 8 . 0 1 . 1 4 7 7 
TI FRF ZU" SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
FOU IDE S 
«BATTAGES TOTAUX 
IANNFE/YFAR/JAH« 
1000 TONNEN SCHLACHTGEN1CHT/M.TDNS CA«C»SS-MFIGH1/TCNNFS P0I0S-CA«C»SSE 
1974 | 
1475 1 
1476 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1474 1 
1475 1 
1476 1 
X T5 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1474 1 
1975 1 
1976 1 
X 76 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 75 /74 1 
X 7 6 / 7 5 1 
= 
8 . 8 6 
9 .77 
10 .6 
10 .4 
9 . 7 
8 . 8 5 
9 . 7 7 
13 .6 
10 .4 
8 . 2 
0 . 3 1 
0.38 
0 .42 
2 2 . 2 
4 . 6 
3 .91 
♦ . 3 1 
♦ . 0 7 
13 .2 
- 5 . * 
: 
7.91 
9 . 7 * 
9 .77 
2 3 . 1 
0 . * 
16 .8 
19 .5 
2 0 . 3 
16 .6 
4 . 3 
0.24 
0 . 3 5 
0 .41 
41 .6 
17.6 
3 .60 
1.87 
3.6? 
7 . 6 
- 6 . 5 
: 
8.14 
5 .65 
11.1 
14.2 
15 .2 
25.1 
29 .2 
31 .5 
16 .0 
7 . 9 
0 .33 
0 .35 
0 .46 
6 . 1 
32.3 
3 .64 
3 .61 
4 .52 
-2.2 
25 .4 
: 
: 
: 
: 
4 . 3 6 
10 .2 
9 .31 
9 . 2 
- 8 . 8 
34 .4 
3 9 . 4 
4 0 . β 
14 .1 
3 . 5 
0 .37 
0 . 4 0 
0 .44 
9 . 2 
9 . 2 
3 .93 
4 .11 
3 .81 
4 . 7 
- 7 . 1 
: 
9 . 0 9 
1 3 . 1 
13.1 
12 .9 
- 2 . 0 
41 .6 
49 .6 
50 .8 
11 .9 
7 . 4 
0.14 
0 .39 
0 .41 
15.? 
10.6 
1.46 
1.68 
1 .91 
- 6 . 6 
6 . 8 
: 
: 
= 
8.17 
10.4 
9 .85 
2 7 . 5 
- 5 . 4 
51 .6 
6 0 . 1 
6 0 . 7 
16 .0 
1 . 3 
0.27 
0 . 3 3 
0 .37 
23 .4 
10.4 
3 .66 
4 . 1 2 
4 . 0 2 
12 .6 
- 2 . 4 
: 
: 
: 
: 
6. 10 
9 .54 
8 .22 
17 .7 
- 1 1 . 7 
59 .9 
6 9 . 6 
6 8 . 9 
16 .2 
- 1 . 0 
0 .26 
0 . 3 0 
0 .32 
18.4 
5 . 9 
3.66 
3 .54 
1 . 1 * 
- 3 . 2 
- 5 . 5 
: 
: 
: 
: 
7. 39 
6 .92 
8 .86 
?0 .7 
- 0 . 9 
6 7 . 1 
78 .4 
77 .7 
16 .7 
- 1 . 0 
0 .28 
0 . 2 9 
0 . « 
1 . 2 
82 .2 
2 .97 
2 . 6 9 
1.15 
- 9 . 4 
1 7 . 1 
I 
: 
t 
: 
8.95 
11.2 
10 .1 
25 .4 
- 1 0 . 2 
76.2 
«9 .7 
87 .« 
17.B 
- ? . l 
0 . 1 1 
0 .45 
0 .51 
36 .8 
11 .6 
4 . 0 0 
4 . 0 * 
3 .69 
1 . 1 
- l . T 
: 
9.65 
11 .8 
10.« 
? ? . ! 
- 1 2 . 2 
« 4 . 9 
101.6 
98 .2 
1 8 . 1 
- 3 . 3 
0 .41 
0 .47 
0 . 3 6 
15.7 
1 6 . 1 
4 . 7 2 
4 .30 
4.14 
- 8 . · 
- 3 . 5 
: 
t 
1 
I 
t 
8.2« 
10.6 
I 
2 9 . 1 
t 
9 « . I 
112 .2 
1 
19.2 
I 
0 .37 
0 . 4 6 
0 .60 
2 2 . 5 
31 .3 
3. 73 
4 . 1 1 
4 . 2 9 
4 . 6 
* . 3 
1 1 
ι 1 
: j 
t 1 
ι 1 
t I 
4 . 0 * 1 
11 .31 
26 .41 
103.11 
121.61 
19.41 
0 .621 
0 .331 
28 .31 
6 .071 
6 .331 
6 .41 
101.1 
121.6 
101.1 
121.6 
1 .91 
* . 7 I 
44 .9 
» 6 . 1 
98 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
1 
1 431 
1 
1 ITALIA 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 * 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 76 /75 
1 LUXEMBOUR 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 197* 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 » 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 197* 
1 1975 
1 I 9 T 6 
I X 7 5 / 7 * 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
» .05 
* . 3 3 
5 . 1 7 
7 . 1 
1 9 . 1 
0 . 1 7 
0 . 2 2 
0 .40 
2 8 . 7 
7 8 . 6 
IELGIE 
0 .41 
0 . 5 2 
0 .51 
27 .7 
- 2 . 3 
-
-
-
-
IGDOM 
0.10 
0 .20 
0 .43 
100 .0 
100.0 
0 .05 
0 .08 
0 .13 
6 4 . 7 
52 .4 
1 
F 1 
1 
100C 
1 .52 
4.B6 
4 .95 
37 .9 
1 . 8 
0 .15 
0 .20 
0.3O 
3 3 . 6 
50 .8 
0 .40 
0 .46 
0 .50 
16 .1 
8 . 0 
-
-
-
-
0 .20 
0 . 2 0 
0 . 4 0 
-
100.0 
0 .05 
0 . 0 7 
0 . 1 0 
3 6 . 7 
5« .2 
1 
M 1 
1 
TONNEN 
3.75 
5.06 
5.26 
3 5 . 1 
3 * 9 
0.17 
0 .22 
C. 38 
29 .3 
6 6 . 7 
0.45 
0 .41 
0 .50 
- 7 . 0 
7 0 . 5 
-
-
-
-
O.IO 
0 .20 
0 .30 
100 .0 
5 0 . 0 
α.05 
0 .06 
0 .12 
16 .7 
U T . 9 
I 
A I 
I 
1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
SCHLACHTGFMCHT/N.TONS 
4 .34 
5 .00 
4 .25 
15 .4 
- 1 5 . 0 
0 .22 
0 . 2 2 
0 .32 
0 . 4 
4 4 . 4 
0 .50 
0 . 4 7 
0 . 4 8 
- 5 . 8 
1 . 9 
-
-
-
-
: 
0 . 1 0 
0 . 2 0 
0 . 30 
100 .0 
5 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 0 9 
0 . 0 9 
« 8 . 3 
-
♦ . 1 9 
5.43 
4 . 8 8 
29 .4 
- 1 0 . 2 
0 .20 
0.25 
0.32 
25 .6 
3 0 . 0 
0 . * 2 
0.51 
0. *9 
2 2 . * 
- 3 . 9 
-
-
-
-
: 
0.10 
0 .20 
0 .50 
1C0.0 
150 .0 
0.05 
0 .09 
0 .13 
65 .5 
« 5 . 1 
3 .67 
5 .30 
4 . 6 8 
4 4 . 7 
- 1 1 . 9 
0.15 
0 . 2 0 
0.3O 
3 4 . 2 
50 .0 
0 .43 
0 .46 
0 .48 
6 . 9 
4 . 5 
-
-
-
-
: 
: 
0.10 
0 .20 
0 . 3 0 
1 0 0 . 0 
5 0 . 0 
0 .06 
0 .10 
0 . 1 0 
6 1 . 7 
7 . 2 
1 
J 1 
1 
CARCASS-
3 .70 
5 .18 
3.90 
« 0 . 1 
- 2 4 . 7 
0 .15 
0 .20 
0 .30 
34 .2 
50 .0 
0 .34 
0 .31 
0 .36 
- 8 . 0 
15 .1 
-
-
-
-
1 
0 .20 
0 .20 
0 .10 
-
- 5 0 . 0 
0 .06 
0 . 0 9 
0 .09 
51 .7 
3 . 6 
1 
• 1 
1 
1 s ι 
1 
1 α ι 
1 
1 
Ν 1 
1 
-WEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
1 .5« 
5 .21 
♦ . 2 6 
♦ 7 .2 
- 1 8 . 2 
0 .17 
0 . 2 7 
0 .42 
5 8 . 0 
54 .5 
0 . 4 2 
0 .45 
0 .56 
6 . 8 
2 3 . 0 
-
-
-
-
: 
0 . 2 0 
0 . 2 0 
0 . 1 0 
-
- 5 0 . 0 
0 .05 
0 .08 
0 .12 
♦ 9 . 1 
« 5 . 1 
3 .97 
5.90 
« .62 
4B.4 
- 2 1 . 6 
0 .17 
0.35 
0 . 5 0 
101 .1 
4 2 . 9 
0 .47 
0 .47 
0 .55 
1 . 5 
15.8 
-
-
-
-
: 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
0 . 3 0 
-
-
0.07 
0 . 1 2 
0 .15 
58 .7 
2 5 . 2 
3 .81 
6 .14 
♦ . 6 3 
6 1 . 1 
- 2 6 . 5 
0 .22 
0 . 4 0 
0 . « 
78 .6 
12 .5 
0 .69 
0 . 4 9 
0 .58 
- 0 . 6 
1B.0 
-
-
-
-
! 
: 
0 . 2 0 
0 .40 
0 .40 
100 .0 
-
0 .10 
o . i 4 
0 . 1 6 
♦ 9 . 5 
1 2 . ♦ 
3 .46 
5 .19 
5 0 . 0 
: 
0 .22 
0 . 3 8 
: 
6 7 . « 
: 
0 .«3 
0 .50 
0 . 5 5 
16 .6 
11 .0 
-
-
-
-
: 
: 
0 . 3 0 
0 . 5 0 
0 . 3 0 
6 6 . 7 
- ♦ 0 . 0 
0 . 0 8 
0 .14 
0 . 1 7 
6 9 . 1 
2 1 . 2 
0 
3.83 
5 .71 
♦ B.9 
0 . 2 2 
0 . 3 8 
6 7 . ♦ 
0 .49 
0 . 4 9 
0 . 2 
-
-
= 
= 
: 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
5 0 . 0 
0 . 0 6 
0 .04 
5 5 . 4 
«NNEE/YEAR/JAHR 
♦ 5 .8 
63 .3 
38 .2 
2 .26 
3 .30 
4 7 . 4 
5.25 
5. 57 
6 . 1 
-
-
0.74 
1.14 
53 .3 
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21.01.1977 
TIERE ZUM SCHLACKTEN 
eiMHUFf . 
EINFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER AMIMAIS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BRUCHI«It 
EOUIDES 
IMPORTATIONS TOTALFS 
F I M A M J U N N I ' /Y I »«/JAH« 
IODO TONNEN SCHIACHTGFMICHT/M.TONS CARCASS-ΜΕIGHT/TONNE S POIDS-CARCASSE 
Χ 
χ 
1974 I 
1975 I : 
19T6 I 
75 /74 1 
T6 /T5 1 
EUR-9 CUMUL 
Χ 
Χ 
1974 1 : 
1475 1 : 
1974 | t 
75 /T4 I 
7 6 / 7 5 1 
19T4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
Χ T6 /T5 
FUR-6 CUMUL 
14T4 
1975 
19T6 
I T5 /T6 
Χ T6 /75 
DEUTSCHLAND 
I97A 
1975 
1976 
0 . 0 3 
0 . 0 6 
0 . 0 1 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 .02 
0 .03 
0 . 0 3 
0 .01 
0 . 0 4 
0 . 0 3 
0 .02 
0 .03 
0 . 0 * 
0 .04 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
0 .01 
0 . 0 2 
0 .01 
0 . 0 2 
0 .01 
0 . 0 2 
0 .03 
0 .01 
0 .05 
0 .03 
0 . 0 2 
0 .04 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . 0 ! 
0 .021 
0 .011 
0 .11 
0 .11 
Χ T5/7* 
I 76/75 
2 0 . 0 4 1 . 5 
- 2 7 . · - « 2 . 4 
-3 .0 
- 6 5 . 6 
- 1 9 . 0 
- 5 0 . 0 
3 2 . 3 
- 9 . · 
- « . 0 
6 . 1 
9 0 . 0 
- » 2 . 1 
- 3 3 . « 
2 9 1 . 7 
- 1 0 . 7 
3 6 . 0 
- 1 6 . 7 
1 1 1 . 1 
197* 
1975 
1976 
1.59 
1.94 
2 .06 
1.41 
2 . 2 0 
2 .20 
2 . 0 · 
2.22 
2.63 
1.58 
2.C3 
2 . 2 6 
1.86 
2.17 
2.05 
1.76 
2 . 1 9 
2 . 2 0 
1.73 
1.96 
1.86 
1.45 
1.32 
1.59 
2 . 1 6 
2 . 1 9 
2 . 2 « 
2.«7 
2.15 
2.41 
2 .04 2 . 1 0 1 
2 . 4 t 2 .111 
2 . 5 1 
2 1 . 0 
25.4 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
22 .0 
6 . 3 
20 .2 
0 .3 
6 . 7 
18 .7 
2 · . 4 
11 .1 
17.1 
- 5 . 5 
24.5 
0.5 
13.« 
- ♦ . · -·.· 2 0 . · 
1.6 
- 6 . 5 
- 4 . · 
3 .6 
2 0 . 4 
2 . · 
100 
2 8 . 0 1 . 1 9 7 7 
TI ERF ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
1 A 
1 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
1 1 1 
Ι H 1 J 1 
1 1 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
lOOO TONNEN SCHLACHTGEWICHT/N.TONS CARCASS-HEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
lANNEE/YEAR/JAHR 
1976 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 6 
Χ 7 6 / 7 5 
1.78 1.91 1.67 
l.BB 1.89 2 . 3 9 
2 . 6 9 2 . 5 8 3.48 
5 .8 
43 .2 
4 .3 
3 6 . 6 
62 .5 
♦ 5 , 5 
2 .02 
2 .33 
2 . « 
U . 9 
♦ . 5 
1.93 
2.♦S 
2 . 7 1 
26 .9 
LI .0 
1.15 
2 .96 
2 . 2 2 
156.6 
- 2 6 . 8 
2 .12 
2 . 2 1 
3.32 
5 .0 
♦ 9 . 1 
1.40 
2 . 2 9 
3 . 3 9 
6 2 . 9 
4 8 . 5 
2 . 2 1 
2 . 7 8 
3 .68 
25 .7 
3 2 . 5 
1.71 
3 .18 
2 . 4 9 
8 6 . 3 
- 2 1 . 6 
1.49 
2.3B 
2.061 
3 .041 
21.2 
29 .8 
197^ 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 6 
Χ 76 /75 
0.06 0.07 
0.10 0.07 
0.10 0.07 
102.0 
1.0 1.4 
0.07 
0.07 
0.10 
1.4 
33 .3 
0 .07 
O. ID 
0.C7 
3 5 . 1 
- 2 5 . 0 
0.07 
0.05 
0.05 
0 .05 
0 .05 
0 .07 
2 . 0 
5 0 . 0 
0.02 
0.07 
0.10 
212.5 
33.3 
0.07 
0 .07 
0 . 0 7 
0 .02 
0 . 0 7 
0 .07 
0.05 
0.10 
0.07 
104.1 
- 2 5 . 0 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
0 .071 
0 .051 
0 .64 
0 .90 
BELGIQUF/8FLGIE 
1974 
1975 
1976 
0.25 
0.17 
0.47 
0 . 3 6 
0 . 1 3 
0 . 3 7 
0 .29 
0 .14 
0 .57 
0 .37 
0 .35 
0 . 3 5 
0.27 
0.31 
0.12 
0.31 
0.55 
o.oa 
0 .29 
0 .05 
0 .02 
0 .24 
0 . 0 8 
0 . 2 6 
0 .35 
0 .34 
0 .09 
0.20 
0.30 
0.05 
0 . 2 6 
0 .25 
0 . 0 9 
0 . 3 * 1 
0.251 
3 .54 
2 . 9 * 
Χ 7 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
-31 .9 
173.1 
- 6 2 . 6 - 5 0 . 9 
1 7 2 . 6 2 9 6 . 5 
- 3 . 8 
- 0 . 6 
15 .6 
- 6 2 . 1 
74 .5 - 8 3 . 0 - 6 5 . 6 
- 8 5 . 0 - 6 5 . 3 2 1 4 . 5 
- 2 . 3 
-72 .1 
« 7 . 1 - 4 . 5 
- 8 2 . 3 - 6 2 . a 
LUXEMBOURG 
1976 
1975 
1976 
Χ 75/76 
I 76/73 
UNITED KINGDOM 
197^ 
1974 
1976 
X 75 /76 
X 7 6 / 7 5 
197^ 
1975 
1976 
0 . 0 1 0 .01 
0.10 0.10 0.10 0.03 0.03 
0.011 
0.101 
0.05 
0.10 
X 75 /76 
X 7 6 / 7 5 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1976 
1975 
1976 
I 7 5 / 7 6 
Χ 76 /T5 
101 
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TIE«E ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFE· 
AUSFUMRFN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE SOUCHERIE 
EOUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
lANNt t /Y I AR/JAN« 
I0OO TONNEN SCHLACHIGEMICHT/M.TONS CA«CASS-MEIGHT/TONNES POIDS-CARCASSE 
197« 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 6 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 6 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 6 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1976 1 
1975 1 
19T6 1 
X 7 5 / 7 6 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1976 1 
1975 1 
1976 1 
I 7 5 / 7 6 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1 4 7 * 1 
19T5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 76 /75 1 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 2 2 
0 .19 
0 . 2 2 
- 1 6 . 1 
17.6 
O.Ol 
-
0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 3 
0 . 0 9 
0 .13 
- 2 6 . 9 
32 .6 
O.OO 
-
0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 1 * 
0 . 1 1 
c u 
- 2 6 . 2 
7 .5 
0 .02 
-
-
- 1 C 0 . 0 
: 
■ 
' 
: 
: 
i 
: 
: 
: 
: 
: 
! 
0 . 1 0 
0 . 1 4 
0 .11 
38 .0 
- 2 1 . 0 
0 . 0 0 
-
O.Ol 
- 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . 0 9 
0 .09 
0 .13 
4 .6 
4 2 . 9 
0 . 0 0 
-
0 . 0 0 
- 1 0 0 . 0 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
0 . OB 
O.Ol 
0 .11 
- • 7 . 3 
9 6 3 . 9 
0 . 0 0 
O.Ol 
-
6 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
: 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
0.10 
0 .07 
0 . 0 « 
- 2 4 . 3 
10 .0 
-
0 .00 
0 . 0 0 
-
4 0 0 . 0 
0 .13 
0 . 1 7 
0 . 2 0 
3 6 . 5 
16.6 
0 . 1 6 
0 .14 
0 . 1 0 
- 1 1 . 5 
- 2 « . 3 
0 .16 
0 . 1 7 
0 . 1 5 
l .a 
- 9 . 0 
0 . 1 7 
0 . 1 · 
7 .8 
1.37 
1.34 
- 1 1 . 9 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 0 2 
0 . 0 * 
O.Ol 
102 
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Tl ERF ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
I ANNEE/YE AR/JAHR 
1000 TONNEN SCHLACHTGEWICHT/N.TONS CARCASS-NEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 76 /75 
NEOERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
( 76 /75 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 76 /75 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
UNITED KI 
197* 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
IRELAND 
197* 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 * 
X 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1 9 7 * 
1975 
1976 
Χ T 5 / 7 * 
Χ 7 6 / 7 5 
-
-
-
-
-
0 .07 
0 .07 
0 . 1 5 
-
102.7 
3ELGIE 
0 .18 
O.Ol 
0 .10 
- 9 1 . 6 
546 .7 
-
-
-
-
-
IGDOM 
t 
O.Ol 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
o.oo 
O.Ol 
0 . 0 5 
6 5 0 . 0 
233 .3 
-
-
0 . 0 0 
-
-
0 .05 
-
0 .13 
- 1 0 0 . 0 
-
0 . 0 3 
O.Ol 
0 . 1 1 
- 7 8 . 1 
1414.3 
-
-
-
-
-
O.Ol 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
0 .02 
0 .04 
-
133.3 
-
-
0 .00 
-
-
0 . 0 7 
0 .25 
0.10 
2 3 7 . 8 
- 6 0 . 0 
0 .04 
0 .02 
0. C9 
- 5 0 . 0 
3 4 0 . 0 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
0.00 
0 .02 
0 . 0 3 
8 5 0 . 0 
73 .7 
-
-
0 . 0 0 
-
-
0 . 1 0 
3 .07 
0 . 1 3 
- 2 4 . 2 
6 6 . 7 
3 . 1 1 
0 . 0 6 
0 . 0 7 
- 4 6 . 4 
18 .6 
-
-
-
-
-
: 
: 
: 
-
-
-
-
-
-
0 .02 
0 . 0 4 
-
1 2 5 . 0 
-
-
-
-
-
0 . 1 0 
0 .25 
0 .15 
152.5 
- 4 0 . 0 
O.05 
0 .04 
O.Ol 
- 1 7 . 3 
- 8 3 . 7 
-
-
-
-
-
: 
: 
-
-
-
-
-
0.00 
0.03 
0.04 
6 0 0 . 0 
17.1 
-
-
-
-
-
0 .05 
0 .10 
D.10 
104 .1 
-
O.Ol 
0 .07 
0 .02 
5B1.B 
- 7 * . 7 
-
-
-
-
-
: 
: 
-
-
-
-
-
-
0.03 
0 .03 
-
6 . 9 
-
0 .00 
0 .00 
-
100 .0 
0 .02 
0 . 0 7 
0 .07 
212 .5 
-
0.03 
O.Ol 
O.Ol 
- 5 3 . 1 
- 6 0 . 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 3 
0 .02 
-
- 1 1 . 5 
-
0 . 0 0 
0 .00 
-
9 0 0 . 0 
0 .07 
0 .10 
0 .15 
1 5 . 1 
5 0 . 0 
0 .05 
D.Ol 
0 . 0 * 
- 7 0 . 8 
166 .3 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
0.03 
0 . 0 3 
-
7 . 4 
-
-
0.00 
-
-
0.07 
0 .17 
0 .13 
136.5 
- 2 8 . 6 
0 .03 
0 . 0 6 
0 .02 
1 0 3 . 6 
- 6 6 . 9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 * 
0 .05 
-
7 .0 
-
0.00 
O.Ol 
-
1*00.0 
0 .20 
0 . 1 3 
0 .13 
- 3 7 . 2 
-
0.04 
0 .04 
0 .00 
5 .6 
- 8 9 . 5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 . 0 3 
0 . 0 5 
0 .04 
9 2 . 6 
- 2 8 . 8 
-
O.Ol 
-
! 
0 . 1 7 
0 . 1 0 
: 
- 4 2 . 5 
O.02 
0 .05 
0 . 0 0 
9 1 . 7 
- 9 3 . 5 
-
-
-
-
-
: 
: 
-
-
-
-
-
0 .04 
0 . 0 5 
O.Ol 
3 4 . 1 
- 8 1 . · 
-
0 . 0 0 
-
0 .13 
0 . 1 5 
2 0 . 0 
0 .04 
0 .08 
100 .0 
-
-
-
: 
-
-
_ 
0 . 0 2 
0 . 0 3 
8 2 . ♦ 
1 
o.oi ι 
1 
l . u ι 
1.47 1 
32 .3 1 
0 .63 1 
0 .47 1 
- 2 5 . 8 1 
- Ì 
1 
'1 
1 
: | 
: ! 
1 
1 
| 
0.09 | 
0 .37 1 
289 .4 | 
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MEME ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFF· 
B«UTT0EtGFNE«ZFUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
G»0SS INOIGENOUS PRODUCTION 
ANIMAUX DC «CAICHI« IF 
FOAM OES 
PRODUCTION INOIGENE MUTE 
1 
♦ 0 6 1 
1 
E U R - 9 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 6 1 
X 7 6 / 7 5 1 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 « 1 
X 7 6 / 7 5 1 
E U R - 6 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 8 / 7 5 1 
D E U T S C H L A N D 
1 9 7 * I 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 * 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
X 7 5 / 7 ^ 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
: 
: 
: 
5 . 6 6 
5 . 9 2 
5 . 7 0 
5 . 0 
- 3 . 8 
5 . 6 . 
5 . 9 2 
5 . 7 0 
5 . 0 
- 3 . a 
0 . 5 1 
0 . 5 6 
0 . 6 1 
5 . 5 
I « . 2 
2 . 3 3 
2 . 3 7 
2 . 0 2 
1 . 8 
- l * . 9 
1 
F | 
1 
1 9 0 Γ 
: 
♦ . 0 2 
5 . 5 1 
♦.aa 
3 6 . a 
- 1 1 . 4 
4 . 6 7 
1 1 . ♦ 
1 0 . 6 
i a . 2 
- 7 . 5 
0 . 3 5 
0 . 4 1 
0 . 5 1 
1 6 . 2 
2 5 . 4 
1 . 7 7 
1 . 6 7 
1 . 4 ? 
- 5 . » 
- 1 5 . ♦ 
I 
M I 
I 
TONNEN 
: 
: 
! 
: 
: 
♦ . T O 
5 . 1 7 
♦ . 6 3 
9 . a 
- 1 0 . 3 
1 4 . 4 
1 6 . 6 
1 5 . 2 
1 5 . 5 
- 8 . 4 
0 . 4 4 
0 . 4 2 
0 . 5 6 
- 3 . 4 
1 3 . 4 
1 . 6 3 
1 . 3 9 
I . B 9 
1 4 . 7 
3 6 . 1 
I 
A 1 
1 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
S C H l A C H T G E m C H I / N . T O N S 
: 
: 
: 
! 
: 
: 
: 
5 . 5 9 
5 . 6 4 
4 . 4 4 
1 . 0 
- 2 0 . 4 
2 0 . 0 
2 2 . 2 
1 4 . 7 
1 1 . 4 
- 1 1 . 4 
0 . 4 3 
0 . 5 1 
0 . 5 3 
1 8 . 7 
4 . 9 
2 . 3 5 
2. ca 
1 . 5 6 
- 1 1 . 6 
- 2 5 . 0 
! 
1 
: 
5 . 1 7 
5 . 6 2 
5 . 3 7 
a . 7 
- 4 . 5 
2 5 . 1 
2 7 . 9 
2 5 . 1 
1 0 . 4 
- 1 0 . 0 
0 . 3 4 
0 . 4 4 
0 . 5 2 
1 1 . 5 
1 4 . 2 
2 . 0 8 
1 . 5 1 
1 . 8 3 
- 2 7 . 8 
2 4 . 8 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
5 . 0 1 
4 . 8 4 
5 . 4 6 
- 3 . 5 
1 2 . 4 
3 0 . 1 
3 2 . 7 
3 0 . 3 
8 . 5 
- 6 . 6 
0 . 3 2 
0 . 3 2 
0 . 4 5 
- 1 . 4 
4 1 . 2 
1 . 4 0 
1 . 9 4 
1 . 6 ? 
1 . 9 
- 6 . 0 
1 
J 1 
1 
CARCASS 
: 
! 
: 
: 
: 
: 
: 
4 . 0 8 
5 . 3 7 
3 . 0 7 
3 1 . 4 
- 4 2 . 7 
3 4 . 2 
3 8 . 1 
3 3 . 6 
1 1 . 2 
- 1 1 . 7 
0 . 3 4 
0 . 3 5 
0 . 3 9 
2 . 6 
9 . 3 
1 . 9 3 
1 . 5 8 
1 . « · 
- 1 8 . 1 
- 6 . 1 
1 
« 1 S 
- H E I G H T / T O N N E S 
ï 
: 
I 
: 
: 
: 
I 
t 
« . « 2 
5 . 2 5 
1 . 8 1 
1 8 . B 
- 2 7 . 5 
1 8 . 6 
« 3 . 3 
3 7 . « 
1 2 . 1 
- 1 3 . 6 
0 . 3 6 
0 . 2 8 
0 . 3 6 
- 2 3 . 0 
9 7 . 1 
1 . 5 2 
1 . 3 7 
1 . 3 6 
- 9 . 9 
1 4 . 1 
: 
t 
t 
1 
t 
: 
t 
I 
t 
4 . 2 1 
6 . 0 2 
4 . 2 9 
4 3 . 1 
- ? 6 . 3 
« 2 . 9 
♦ 9 . 3 
4 1 . 7 
1 6 . 1 
- 1 5 . 5 
0 . 4 1 
0 . 6 1 
0 . 6 6 
♦ 1 . « 
8 . 0 
1 . 6 « 
1 . 6 6 
1 . 6 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 
1 
N 1 
1 
P O I D S - C A R C A S S E 
: 
! 
: 
I 
: 
1 
t 
1 
t 
5 . 5 4 
6 . 1 1 
5 . 5 1 
1 0 . 1 
- 1 0 . 1 
4 6 . « 
5 3 . 4 
♦ 7 . 2 
1 4 . 6 
- 1 4 . 4 
0 . 4 4 
0 . 5 4 
0 . 6 1 
4 . 1 
4 . 4 
2 . 2 5 
1 . 4 5 
l . T » 
- 1 1 . 1 
- 1 1 . 0 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1 
t 
♦ . 7 1 
6 . 7 8 
t 
2 2 . 1 
t 
5 1 . 2 
6 1 . 1 
t 
1 5 . 2 
I 
0 . 5 2 
0 . 6 1 
0 . 7 2 
1 7 . ♦ 
1 6 . 6 
1 . 7 1 
1 . 6 5 
1 . 7 · 
- 3 . 1 
8 . 2 
0 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
♦ . 3 7 
6 . 1 7 
1 4 . 5 
5 7 . 7 
6 1 . 6 
1 7 . 1 
0 . 3 6 
0 . 6 4 
2 1 . 1 
1 
1 
1 . 7 « 
2 . 2 2 
1 
1 
1 
1 
2 5 . 6 1 
1 
1 
1 
» N N F F / Y I » « / J « H « 1 
1 
t 1 
t j 
1 j 
t j 
t 1 
ι 1 
3 7 . 7 1 
• 7 . 6 1 
1 7 . 1 1 
5 7 . T 1 
6 7 . 6 1 
1 7 . 1 1 
5 . 1 9 1 
5 . 7 6 | 
1 0 . 9 1 
2 2 . 9 1 
2 1 . « 1 
- 6 . » | 
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TI ERF ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIOES 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
I 
I 494 
I 
1 ITALIA 
1 1974 
1 1475 
1 1476 
I X 75 /74 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 75 /74 
I X 76 /75 
1 BELGIOUE/I 
1 1974 
1 1475 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOURt 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
1 I 7 6 / 7 5 
1 UNITED KI 
1 19T4 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 6 
I X 76 /75 
1 IRELAND 
1 1976 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 6 
I X 7 6 / 7 5 
1 OANMARK 
1 19TA 
1 1975 
1 1976 
1 I 7 5 / 7 6 
1 I 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 .27 
2 .65 
2 .47 
8 . 1 
1.0 
0 . 2 0 
0 .20 
0 .45 
0 . 0 
126 .1 
CLGIE 
0 . 3 4 
0 . 3 7 
0 . 1 4 
8 .8 
- 6 1 . 2 
-
-
-
-
IGDOM 
: 
: 
: 
t 
t 
0 .11 
0 .20 
0 .30 
8 1 . B 
3 0 . 0 
0 . 0 5 
0 .10 
0 .18 
• 6 . β 
79 .8 
I 
F I 
I 
1 
M 1 
1 
1300 TONNEN 
1.71 
2 .97 
2 .36 
73 .7 
- 2 0 . 3 
0 .12 
0 . 1 3 
0 . 3 5 
0 .8 
1 8 0 . 0 
O.07 
0 .33 
0 .24 
3 8 9 . 7 
- 2 9 . 1 
-
-
-
-
: 
! 
: 
0 . 2 1 
0 . 2 0 
0 . » 0 
- ♦ .a 
1 0 0 . 0 
0 .05 
0 . 0 8 
0 . 1 5 
73 .5 
71 .8 
2 .27 
2 .67 
1.78 
17 .3 
- 3 3 . 2 
0 .17 
0 .40 
0.3B 
129 .9 
- 6 . 2 
0 . 19 
0.29 
0 .02 
50 .8 
- 9 4 . 2 
-
-
-
-
ï 
0.09 
0 .20 
0 .20 
122 .2 
-
0.05 
0 .07 
0 .15 
50 .0 
106 .7 
1 
A 1 
1 
I 
M I 
I 
1 
J 1 
1 
SCHIACHTGEW1CHT/M.T0NS 
2 .31 
2 .68 
1.82 
15 .8 
- 3 1 . 9 
0 .2 5 
0 . 2 0 
0 .38 
- 1 9 . 7 
8 7 . 5 
0 . 2 * 
0 . 1 8 
0 . 2 0 
- 2 6 . 9 
12 .3 
-
-
-
-
t 
t 
0 . 0 9 
0 . 2 0 
0 .30 
122 .2 
5 0 . 0 
0 . 0 6 
0 . 1 0 
0 .12 
75 .0 
19 .0 
2 .26 
2 . 9 8 
2 .16 
31 .5 
- 2 7 . 5 
0.22 
0.45 
0.42 
100 .9 
- 5 . 6 
0 .20 
0 .25 
0 .38 
21.2 
55 .7 
-
-
-
-
: 
0 .10 
0 .20 
0 .40 
100 .0 
lOO.O 
0.O6 
0.13 
0.17 
110 .0 
37 .3 
2 .51 
2 .35 
2 . * 5 
- 6 . 6 
* . 5 
0 .15 
0 . 2 5 
0.32 
6 7 . B 
30.D 
0 .13 
- O . O l 
0 . * 2 
- 1 0 B . 5 
- 3 9 1 8 . 2 
-
-
-
-
■■ 
i 
0 .10 
0 . 2 0 
0 .20 
100 .0 
-
0 . 0 6 
0 .13 
0 . 1 3 
1 1 0 . 0 
7 . 1 
I 
J I 
CARC AS S-
1.5B 
2 .95 
0 .58 
8 7 . * 
- 8 0 . 3 
0 .15 
0 . 2 0 
0 . 2 7 
3 4 . 2 
37 .5 
0 .08 
0.2B 
0 .35 
2 3 7 . 8 
25 .3 
-
-
-
-
0 . 1 9 
0 .20 
0 .10 
5.3 
- 5 0 . 0 
0 .06 
0 . 1 1 
0 .11 
96 .6 
- 0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
S 1 
1 
1 
0 1 
1 
Ν I 
HEIGHT/TONNES POIOS-CARCASSE 
2 . 1 3 
2 . 9 2 
0 . 8 7 
3 6 . 9 
- 7 0 . 3 
0 .17 
0 .30 
0 . 5 0 
7 2 . « 
66 .7 
0 .23 
0 . 3 8 
0 .33 
6 6 . 2 
- 1 3 . 3 
-
-
-
-
: 
: 
0 . 2 0 
0 .20 
0 . 1 0 
-
- 5 0 . 0 
0 .05 
0 .11 
0 .15 
98 .2 
35 .8 
1.76 
3 . 1 2 
0 . 9 * 
7 6 . 8 
- 6 9 . 8 
0 .22 
0 .45 
0 .55 
100 .9 
2 2 . 2 
0 .15 
0 . 1 9 
0 .47 
3 0 . 1 
149.5 
-
-
-
-
: 
0 .24 
0 . 3 0 
0 . 2 0 
3 . * 
- 3 3 . 3 
0 .07 
0 .16 
0 .14 
1 1 6 . 0 
2 0 . 4 
2 . 1 0 
2 . 9 6 
2 .15 
♦ 0 . 7 
- 2 7 . 5 
0 .37 
0 . « 
0 .50 
13 .6 
17 .6 
0 . 3 2 
0 . 2 3 
0 . 5 3 
- 3 0 . 0 
1 3 3 . 2 
-
-
-
-
: 
0.20 
0 .60 
0 . 3 7 
100 .0 
- 7 . 5 
0 .12 
0 . 2 0 
0 .20 
5 8 . 9 
1.5 
1.97 
2 .83 
: 
♦ 3 . 4 
0 . 3 5 
0 .40 
: 
14.6 
0 .14 
0 . 2 9 
0 . 4 6 
55 .4 
5 8 . ♦ 
-
-
-
-
t 
: 
0 . 3 0 
0 .50 
0 . 2 7 
66 .7 
- ♦ 6 . 0 
0 . 1 2 
0 . 1 9 
0 .18 
5 7 . 6 
- β . 3 
0 
1.77 
2 . 6 7 
5 0 . » 
0 .28 
0 .67 
7 2 . 7 
0 . 1 9 
0 .32 
6 6 . ♦ 
-
-
: 
: 
0 . 1 9 
0 . 2 0 
5 .3 
0 . 0 7 
0 .12 
6 1 . 6 
I 
ANNEE/YEAR/JAKR I 
I 
2 4 . 7 1 
33 .5 1 
3 6 . 0 1 
2 .66 1 
3 .87 1 
45 .4 | 
2 .34 1 
3 .10 1 
32 .3 1 
I 
I 
I 
: ! 
0.84 1 
1.51 1 
7 9 . 7 1 
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